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8 u i  autorise I'établissernent d'un chemin de fer de. 
Stras6ouí.g Bale. 
Au palais des Tuileries, ie 6 Mars 1838. 
LOULSPHLIPPE, Rox DES FRANCAIS, A tous présents;. 
et 5 venir, SALUT. 
Nous avons proposé , les Chambws ont adopté, NOUa 
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui. suit : 
ARTICLE le'. 
L'offre faite par les sieurs Nicolas . Kcechlin et frkres , 
d'ex6cdter A ieurs frais, risques et périls , un chemin de fer de- 
Strasbourg & Bife, est acceptée. 
En conséquence, toutes Ies dauses et conditions, soit la 
eharge de rÉtat, soit 5 la charge des sieurs Nicolas Kcechlin 
et freres, stipulées dans le cabier des charges arreté les. 
26 janvier et 2 février 1838 par Ie minictre des travauq 
publics, de l'agriculture et du cornmerce, et accepté Ies 
s7 janvier et 2 Mvrier 1838 par Iesdits sieurs Nicolas 
Kcechlin et freres, recevrorrt Ieur pleiiie et enticre exécution, 
Ce cahier des charges restera annexé 6 la pr4sente loi. 
1,gs c~rrceaionnai:.es ne pourront emettre des actioiis oa 
( 12 
promesses d'actions négociables pour sulivenir aux frais de la 
construction du cherniri de fer de Strasbourg A Bale, avant de 
s'etre constitués en compagnie anoilyrne diiment autorisée 
conformément A f article 3 7 du Code de commerce. 
Des rGgIenients d'adrninistration publique , rendus apres 
que les concessionnaires auront été entendus, détermineront 
Ies mesures et Ies dispositions nécessaires pour assurer Ia po- 
lice, ia siireté, iusage et Ia conservation du cliemin de fer et 
des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entrainera 
i'exécution de ces mesures et de ces dispositions.resteront A Ia 
charge des coiicessioniiaires. 
Les concessionnaires seront autoris6s a faire, soas f appro- 
bation de i'administration , Ies regiements qu'iIs jugeront utiies 
pour ie service et I'exploitation du chernin de fer. 
Des oidonnances royales régIeront ies mesures A prendre 
pour conciIier I'exploitation du chemin de fer avec I'appIica- 
tion des Iois et rdglements sur Ies douanes. 
La présente Ioi, discutée, déiibérée et adoptée par ia 
Chambre des Pairs et par ceHe des Députés, et sanctionnée 
par no& cejourdhui, sera exéiutée comme ioi de fctat. 
DONNONS EN MANDEYEKT 2i nos Cours et Trihunaux, 
Préfets, Corps atlrninistratifs, et tous al:tres, que les présentes 
ils gardent et maintiennent, fassent garder , observer et main- 
tenir, et , pour Ies rendre plus notoires a tous , ils les fassent 
publier et enregistrer partout 06 besoin sera ; et , afin que cc 
( 13 ) 
soit chose ferme et stabie A toujours, nous y avons' fait mettre 
notre sceau. 
f i i i  au palais des Tuiieries, Ic 6' jour du mois de Mars, 
l'an 1838. 
S i p l  LOUIS-PHII,IPPP. 
Vv e; scellédu gr;iiid sce:lir: Par [e Roi : 
Le Gar& des sceaux de I;rancr, L, , ~ f i ~ ; ~ ~ ~ ~  seCritaire dpela( 
Jfinistrc Secriiaire d'ifat au dé- 
~;pa,,,,,, des ,,, t,ublics, 
Partement de la Jmlice des de I1agricu!ture et du coqmercc, 
cultes, 
SIBU' BARTHE. Sigue N. X ~ A R T I F  ( du Kord ). 
KOTA. Lc cilhier des char.gcs annexi  a /a prisente loi se trouve 
nu RuII~tin ~ / t s  lois ne ,559. 
Qui approuve Pe'change &un immeuble domanial 
eontre la nianufacture d a m e s  de ~aint-Étienne 
et ouvre ii ceb ' e j e t  un CQdit dc 340,548afiancs 
au Ministre de la guerre sur Pexercice 4838. 
Au palais des ñuiieries, ie 19 Mars 1838. 
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS , i tous ptésents 
e t  a venir, SALUT. 
, Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, ~ous  
AVONs ORDONN~ et ORDONKONS Ce qui suit : 
ARTICLE le'. 
Le contrat passé le 25  mars 1837, entre ~'État et les 
sieurs Jovin, pour L'échange du batiment dornaniai des Lime- 
ries, y compris k jardin qui en dépend, contre tous les b$- 
timents et terrains servant ii i'exploitation de la manufacture 
&ames de guerre .de ~aint-Éiienrie , est approuvé sous les 
diverses conditioris stipulées daiis cet acte. 
ARTICLE 2. 
Ii est accordk a u  ministre de Ta guerre , sur i'exercice i 8 3 8, 
m crédit suppIémentaire de trois cent dix miile cinq cent 
quarante-huit francs ( 3 i O, S 4 8 ) , pour ie payement de la 
;solilte due aux sieurs Jortin, ?i raison de la plus-vaIue de Ieur 
popriété. - 
fa présente ioi, discudc, delibérSe et adoptée par fa 
t 15 ') 
Chambre des Pairs et par eeIle des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourdhui, sera exécutée comme Ioi de l'htat. 
DONNONS EN MANDEMENT A nos Cours et Tribunaux, 
Préfett , Corps administrati&, et tous autres, que Jes présentes 
ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et rnain- 
tenir, et ,  pour Ies rendre plus iiotoires a tous, iIs les fassent 
pubIier et enregistrer partout o& besoin sera; et, afin que ce 
- soit chose ferme et s w e  i toujours, nous y avons fait mettre 
wtre sceau. 
Fait au paIais des Tuikries, fe 1 9" jmr du m i s  de &rs, 
fan 1838. 
S+¿ LOUIS-PHIUPPE 
Vu e t  seeiié du grand sceau : Par Ie Roi : 
Ee Garde des sccauz de Frunce, Z e  Ministn ~ e e ~ ~  dé- 
Ministre Secrétaire d'itat au dé- parlarent desfinanoes, 
partemejat de &z justke zt dad 
,rti.&e&, Signd LLP.r.&x% 
SigiK' B A R T M ~ :  
Qui ouvre, sur rexercice 4838, des Crédits supplé- 
mentaires poztr szibvention azlx Caisses de rctraite 
des MinisiClas des Ajaires é¿ra@rcs, lit. laguelre 
et desjnances. 
An paIais des Tuiieries, Ie 30 Mars 1838. 
LOUISPIIILIPPE , ROI DES FRANCAIS, i tous présents 
et A venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, NOUS 
AVONS O R D O N N ~  et ORDONNONS ce qui suit : 
II est aIroué, en addition aux crédits accordés sur Fexer- 
cice 1 8 3 8  par ja loi de finances du 20  juiiiet 1 8 3  7, pour 
subvention aux caisses de retraite dcs ministkres des aíFaires 
étrangeres, de la grierre et des finances, des suppléments 
montant ii Ia somnie de cinq miIIions six cent trois mille francs 
( 5,603,000 fr. ). 
Ces suppléments demeurent répartis comme iIsuit, savoir : 
Ministere des affaires étrangeres . . i 15,000' 
de la guerre.. ........ 85,000 
des finances.. . . . . . . . .  5,403,000 
'SOTAL ÉGAL. . . .  5,603,000 
Les nouveIIes demandes de retraite, i I'exception de ceIIes 
qui pourraient &re formées par des veuves d'einpIoyés morts 
en activité de service, ne seront adinises que dans la propor- 
tion des fonds disponihIes; ceIfes sur iesqueIIes il naura pas 
été stntué, faute cIe foiids, dans fe cours de i'année 1838 ,  
seront ajoiirnées A I'année suivante. 
Aucune pension iiquidée postérieuremetit i la prornuIga- 
tion de Ia présente Ioi ne devra excéder Ie maxirnum de six 
miIIe frahcs, déterminé par la loi d a  15 germina1 an XI. 
II est, en outrr, ouvert au rninistre des finances, sur I'exer- 
cice 183 S, un cr6dit dc vingt-trois mdIe cent francs (23,100?, 
jeque1 sera réparti en inderrinités entre Ics fonctioiin a~res ' et  
empIoyEs attacliés aux é~blissements monétaires supprimés 
par i'ordonnance di1 Rof du 16 novembre 1837'(1). 
II sera pourvu aux dépenses autorisées par la-présente Ioi, 
aii tnoyen des ressources accordées par la Ioi de finances du 
20 juiIfet 1837 pour Ies besoins de l'exercice 1838.  
La prdsente Ioi, dIscutEe, cléIib6rée et adoptée .par la 
Chamhre des Pairs .ct par ceIIe des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui, sera ex6cutt:e comme Ioi de TEtat. 
DONXONS EN MAXDEMEAT j. nos Cours et Trihunaux, 
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Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
niaintenir, et , pour Ies rendre pIus'notoires i tous, iIs Ies 
fassent pubiier et enregistrer partout 06 besoin sera ; et , afin 
que ce soii chose ferme et stabfe h toujours, nous y avons fait 
mettre notre sceau. 
Fait au palais des TuiIeíies, 30" jour du mois de Mars , 
Van 1838. 
Signt! LOUISPHILIPPE. 
Vu et acellé dn grand eceau : Par Ie Roi : 
Le Carde des seeaux de Franee, Le Ministrc Secrdtaire d'dtat w di- 
Ministre Sccriraire d'itat au d¿- partemen6 des jnances, 
partemetrt de la justice et des 
cultes, Signé LAPLAGNE. 
Signé BARTHE. 
Qrri ouvre un Crédil extraordinaire pour complé~l~e?zr 
des Depenses secrdtes de Z'exercice 4838. 
Au palais des Tuilerics. lc 19 AvriI 1838. 
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS, i tous présents 
et venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit : 
II est ouvert au rninistre de í'intérieur un crédit extraordi- 
naire de un milIion cinq cent mille francs ( 1,s 00,000' ) , 
pour compiément des dépenses secrhtes de f'exercice 1 8 3 8, 
11 sera pourvu A la dépense auiorisée par t présente ioi, 
au moyen des ressources accordées par la Ioi de finances du 
eo juilIet 1 8 3 7 pour Ies besoins de i'exercice 1 8 3 8. 
La présente Ioi, discutée, déiibérée et adoptee par is 
CIiamLre des Pairs et par ceIIe des Députés , et sanctionnee 
par nous cejoiird'hui , sera exécutée comme ioi de i ' ~ t a r -  
DONNOWS EN MANDEMENT i nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Carps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
2.  
( 20 ) 
sentesiIs gardent et maintiennent, fassent grder, obsewer et 
maintenir, et, pour les rendre plus notoires A tous, iIs les 
Fassent pubiier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin 
que ce soit cliose ferme et stabIe i toujours, nous y avons fait 
mettre notre sceau. 
Fait au palais des TuiIeries, Ie i 2' jour du mois d'Avril, 
t'an 1838.  
Vn et scelié d u  grand scean : Par le noi : 
Le Garde des sceuux de Aance  , Le Pnir de Frunce, ikzinistre Secrd- 
Yinzstre Secre'taire d'ffat  au dé-  taire d'itat au département de l'ili- 
partrment de la justice et des ~¿rier:r, 
Redative iI PEmp?*unt grec. 
Au palais des Tuileries, ie 24 AvriI 1838. 
LOUId-P511LIpPE, ROI DES FRANC-~LS , a tous prdsents 
et A venir, SALZW. 
Nous avons proposé, les Cliambres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONNE et ORDONNOKS cc qui suit : , 
II est ouvert au ministre des finances un crédit dc neut' 
cent vingt.trois mifle deux ceiit climaraiite-six francs (9 23,246f), 
i feffet de poiirtroir, i défaut du gou~ertiement de Iü Grkce , 
au payement d~ semestrc CcIiu Ie 1" mars 1838  et du se- 
mestre A échoir £e 1"' septembre 1 8 3 8 ,  des intéi2ts et de 
I'amortissemerit de femprunt négocié ie 1 2  janvier 1 8 3 3  
par ce gouver!iernent, jusye'; concurrente de la poriion ga- 
rantie par le trésor cle F'rance, en exécu~ion de fa loi du 
14 jiiin 1833 et de I'ordonnarice rojaie du 9 juiBet sui- 
vafit (1). 
Les payemrr.;s qui scront fnlts cn vertu de !'au~ori:aticjii 
donnée par l'a: ticle précédent auront !;ea A titre d'avances ii 
( 1 )  2a partie, im section, BnIf. 239 ,  no 4890. 
( 22 ) 
eecouvrer sur Ie gouvernement de la Grece ; iI sera rendu 
annuellement aux Chambres un cornpte spécial de ces avances 
et  des recouvrements opérés en ztténuation. 
II sera pourvu A ia depense autorisée par Ia présente Joi, au 
moyen des ressources accordées par Ia Ioi de finances du 
20 juiliet 1 8 3  7 pour les besoins cIe i'exercice 1 8  3  8 .  
La prdsente Ioi, discutée, ddibérée et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par ceiie des Deputds, et sanctionnée 
par iious cejourá'liui, sera exr'cutée comme Ioi de I'Btat. 
DONNONS EN MANDEMENT nos Cours et Tribunaux, 
Préfets , Corps administratifs , et tous autres , que ies pré- 
sentes iis grdent et maintiennent, fassent garder, observer et 
maintenir, et, pour Ies rendre pIus iiotoires A tous, iís les 
fassent publier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stable h toujours, nous y avons 
fait mettre notre sceau.' 
Fait au palais des Tuileries, le 24" jour du mois d'AvriI, 
i'an 1538. 
S i p i  LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et sceIIé du grand acean : Par le Roi : 
- 
Le Carde des sceaux de Frunce , & Ministre Secrétaire d'étot au di- 
Ministre Secrétaire d'itat au di- partement desjinnnces, 
partement de la justice et des 
eultes, signk LAPLAGNE. 
Signé BARTAP. 
Qui otrvre uri Crédit czdditz'onnel pour les Pensioñs 
militaires ti Ziquider en 4858. 
Au palais des Tuilerics, Ie 97 AvriI 1838. 
LOUIS-YRILIPPE, Ror DES FRAN~AIS ,  A tous présents 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chanibres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: 
II est ouvert au ministre de la guerre un crédit de neuf 
cent miIIe francs (900 ,000~  ), en addition au crédit éveii- 
tueI porté au Sudget de f exercice i 83 8 , pour Finscriptioii 
au trésor public des pensions militaires a Iiquider dans le 
courant de ia meme année. 
Uii cridit égal aux deux tiers de cette somrne ( 600,000') 
est ouvert au ministre des finances, pour servir, en 183 8, au 
payement des arrérages desdites pensions. 
11 sera yourvu i la dépense autorisée par Ia piésente I o i ,  
aii rnoycn des ressources accórdées par ia loi de finances du 
20  juilIet, 183 : pour les bcsoins de I'excrcice 183 8. 
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La présente loi , discutée, déIiberée ct adoptée par h- 
Chambre des Pairs et par ceIie des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'liui, sera erécutée comrne Ioi de ~ É t a t .  
DONPIONS EN nlANDIlMENT 2 nos Cours et  Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies présentes 
ils gardeiit et  maintiennent, fassent garder, observer et main- 
tenir, et , pour Ies rendre plus notoires i tous, ilS Ies fassent 
publier et enregistrer partout o-:i besoin sera; et, aGn que ce 
soit chose ferrne et srable i toujours, nous y avons fait mettre 
notre sceau. 
Fait au pa!ais des Tuiieries, le 27" jour du mois d'Avril 
1.838. 
Si'¿ LOUIS.PHILIPP&. 
Vu et  scelié du grand scean : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceeux de France , Le Pair de Frunce, Ministre Secre- 
~Hinistre Semétaiie d'état au di- tairc d'élat de laguerre, 
partement de la justice et des SignC BERNARD. 
culles, 
Sign6 BARTHE. 
Relative a Passéchement et  & Yexplohtion des Mines. 
- 
Au paIais des TuiIeries, fe 27 AvriI 1838. 
LOUIS-PHILIPPE, Rox DES FRAN~AIS, 5 tous présents 
et venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chamhres ont adopté, NOUS 
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions dif- 
férentes seront atteintes ou menacées d'une inondation com- 
mune í[ui sera de nature ii comprcimettre Ieur existence, la 
sureté publique ou les besoiils des consommateurs, Ie Gouver- 
nement pourra obliger les concesiionnaires de ces mines A 
exécuter en commun et A ieurs frais ies travaux nécessaires, 
soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour 
arreter Ies progres de I'inondation. 
L'appIication de cette mesure sera précédée d'une enquete 
administraiive A Iaquelle tous ies intiresses seront appeies, et 
dont res formes seront déterminées par un  regiement ci'admi- 
nistration publique. 
ARTIGLE 2. 
Le min,istre décidera, d'aprks fenquete , quelles sont Ies 
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concessions inondées ou menacées d'inondation qui doivent 
opérer, A fmis communs , les travaux d'asséchernent. 
Ceite décision sera notifiée administrativement aux conces- ' 
sionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera 
pas suspensif. 
Les concessionnaires ou Ieurs représentants , désignés ainsi 
ju'il sera dit a i'articIe 7 de Ia présente loi, seront convoqués 
en assembIée généraie , A i'effet de nommer un syndicat com- 
posé de trois ou ciiiq rnembres pour la gestion des intérCts 
communs. 
Le nombre des syndics , le mode de convocation et de dé- 
iibération de I'assembIée générale, seront régIés par un arreié 
du préfet. 
Dans les délibérations de f assembiée généraIe , ies conces- 
sionnaires ou leurs représentants auront un iiom5re de voir 
proportionneI ii i'importance de chaque concession. 
Cetie importancc sera déterminée d'aprhs fe montant des 
redevancesproportionneIles acquittées par Ies mines en activité 
cl'ex pioitation , pendant les trois dernikres années d'ex pioita- 
tion, ou par les mines inondees, pendant les trois annGes q u i  
auront précédé ceiie 06 finondation aura envahi les mines. 
La déliberation ne sera vaIide qu'autant que les membres pré- 
senis surpasseraient en nombre Je tiers des concessions, et 
qu'iis représcnteraient entre eux ~ ~ l u s  de la moitié des voix 
attribuees ii ia totaiité des concessions comprises dans le syn- 
dicat. 
En cas de décds ou de cessation des fonctions des syndics, 
ils seront rempiacés par FassembIée générale dans les formes 
pui auront été suivies pour feur nornination. 
Uiie ordonnance royaIe rendue dans la forme des regle- 
ments tYadrninistration publique, et aprhs que les' syiitlics au- 
tont été appeMS A faire connaitre Ieurs propositions, et ies 
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intéressés Ieurs observations, déterminera l'organisation défini- 
tive et les attribiitions du syndicat , ies bases de la répartition, , 
soit provisoire , soit définitive, de Ia ddpence enrre les conces- 
sionnaires intéressés, et IR forme dans faqueIIe it sera rendu 
cornpte des recettes e t  des dépenses. 
Un arrété ministériel déterminera, sur la proposition des 
syndics, le systeme et Ie mode d'exécution et d'entreiien des 
travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques oii 
Ies taxes devront &re acquittées par les concessioniiaires. 
Si ie ministre juge nécessaire de modifier ia proposition du 
syndicat, le syndicat sera de nouveau entendit. 11 iui sera fixé 
un déIai pour produire ses observations. 
Si fassemblée générale, dument convoquée, ne se réunit . 
pas, ori si eile ne noinnie point Je nombre de syndics fixé par 
l'arreté du préfet, l e  ministre, sur la proposition de ce der- 
nier,.instituera d'ofice une commission coniposée de trois ou 
de cinq personnes , qui sera investie de I'autorité e t  des attri- 
butions des syndics. 
Si les syndics ne metteiit point exécution les travaux 
d'asséchement, ou s'ils contreviennent au inode d'exécution 
et d'entretien régIé par I'arrété ministériel, le ministre, nprks. 
que la contravention aura &té constatCe, les syndics préaIable- 
ment appelés, et ripres qu'ils auront été mis en demeure, 
pourra, sur ia proposition du préfet, suspendre Ies syndics de- 
Ieurs fonciions , et leur substituer un nombre égal d e  com-. 
missaires. 
Les pouvoirs des commissaires cesseront de tfroit i i'é- 
poque fixée pour Pexpiration de ceux des syndics. Néanmoins 
Ie ministre, sur la proposition tlu préfet, aura toujours la 5- 
culié de les faire cesser pIus toi. 
Les commissaires pourront $ti-e rétribués; dans ce cas le 
rnitiistre, sur la proposiiion du ywfet, fixera Ie taux des trai- 
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tements, et Ieur montant sera acquittE sur le produit des 
taxes imposées aux concessionnaires. 
Les d e s  de recauvrement des taxes réglies en vertu des 
articles précédents seront dressés par les syndics , e t  rendus 
exécutoires par Ie préfet. 
.Les récíamations des concessionnaires, sur la fixation de 
Ieur quote-part dans Iesdites taxes , seront jugées plir Ie con- 
seil de préfecture sur mémoires des réclamants , c~mmuniqu6s 
au syndicat, et aprks avoir pris l'avis de i'ingeilieur des 
mines. 
Les récIarnations relatives i'exécution des travaux seront 
jugées coinme en matiere de travaux pubIics. 
L e  recours, soit au conseiI de préfecture, soit au Conseii 
d'état, ne sera pas suspensif. 
A déíaut de payement dans Te délai dedeuxmois, ii dater de 
ia sommation qu i  aura éié faite, la mine seca répiitér aban- 
donnee; le rniiiistre pourra pronoiicer Ie retrait de la conces- 
sion, sauf Ie recours au Roi en son Conseii d'état , par Ia voie 
contentieuse. 
La cliicisioii du minisire sera notifiée 3ux concessioniiaires 
déchus , pubiiée e t  affichcí.e i Ia diIigence di1 préfet. 
L'administration pourra faire l'av;ince du montant des taxes 
dues par fa concession :rbandonriée, jusqu'h ce qu'il ait été 
procédó une concession nouveiie, aiilsi qu'iI sera dit ci- 
aprks. 
A I'expiration du ddai de recours , oú , en cas de recours , 
aprks la notification de i'ordoiinance confirmaiive de la déci- 
sion ~ d u  ministre, iI sera procédé publiquement, par voie 
administrative, radjudication de ia mine abaiidonnée. Les 
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concurrents seront tenus de iustifier des facuités su&sante~ ' 
pour satisfaire aux conditions imposées par Ie cahier des 
cliarges. 
CcIui des concurrents qui aura fait i'offre Ia plus favorable 
sera déclaré concessionnaire , e t  Ie prix de I'adjudication , dé- 
duction faite des sommes avancées par IlÉtat , appartiendra au 
concessionnaire dc'cliu ou i ses ayants droit. Ce prix, s'iI y a 
Iieu, sera distribué judiciairement et par ordre d'liypothkque. 
Le concessionnaire déchi~ pourra, jusqii'au jour de i'adju- 
dication, arreter les effets de Ta dépossession, en payant toutes ' 
les taxes arrierées et en consignant la soinme qui sPra jugée 
nécessaire pour sa quote-part dans Ies trai7aux qui resteront 
eiicore i cxecuter. 
S'iI ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera 
A Ia dispositiun du domaine, libic et frariclie de toutes charges 
proveiiant du fait du concessionnaire décliu. Celui-ci pourra , 
en ce cas, retirer Ies chevaux, rnacliines et agres qu'il aura 
attacliés I'expIoitation, et q u i  pourront erre separes sans yré- 
judice pour Ia mine, ii Ia cliarge dé payer toutes les taxes dues 
jusqu'i Ia dépossession, et sauf au clomaine i retenir, i dire 
d'experls, les objets qu'iI jiige!a iitiíes. 
Lorsqu'une concession de mine appaittiendra plusieiirs 
personnes ou A une soci&6, les concessionnaires ou la sociétk 
devront, quand ils cn seront requis par le préfet, justifier qu'il 
est pourvu , par une conveniion spéciale, h ce que ies travaux 
d'exploitation soient sotamis A une ciirection unique et coor- 
donnés dans un intérét commun. 
11s seront pareillen~ent teiius de désigner, par une déclara- 
tion autlienziq ue faite au secrétariat cle Ia préfecture, celui des 
concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu 
des pouvoirs nécessaires pour assister aux assernblées géné- 
rales, pour recevoir toutes notifications et significations , et,  
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en gén&aI, pour les représenter vis-a-vis de f administration , 
tant en demandant qu'en défendant. , 
Faute par ies concessioniiaires d'avoir fait, dans Ie déHi qui 
Ieur aura été assigné , Ia justification requise par Ie paragraphe 
premier du présent articIe , ou d'exécuter Ies clauses de Ieurs 
conventions qui auraient pour objet d'assurer I'unité de Ia con- 
cession, Ia suspension de tout ou de partie des travaux pourra 
&re prononcée par un arr&té du préfet, sauf recours au mi- 
nistre , et , s'iI y a Iieu , au Conseii d'état, par Ia voie con- 
tentieuse, sans préjudice , d'ailieurs , de f appIication des 
articies 93 et suivants de la Ioi du 2 1 avriI 1 8  1 O. 
Tout puits , toute gaierie, ou tout autre travaii Gexploita- 
tion , ouvert en contravention aux Iois ou regiements sur les 
mines, pourront aussi &re interdits dans la forme i-noncée en 
I'articIe précédent , sans préjudice égafement de fapplication 
des articles 93 et suivants de Ia Ioi du 2 1 avriI i 8 i O. 
Dans tous Ies cas oh Ies Iois et reglements sur !es mines au- 
torisent I'admiiiistration A faire exécuter des travaux dans Ies 
mines aux frais des coiicessionnaires , ie défaut de payement , 
de fa part de ceux-ci , doniiera Iieu contre eux 4 I'application 
des dispositions de Farticle 6 de Ia présente Ioi. 
Dans tous les cas prévus pac I'article 49 de Ia Ioi du 2 i avriI 
1 8  1 O, ie retrait de Ia concession et I'adjudication de Ia mine 
ne pourront avoir Iieu que suivant les formes prescrites par 
Ie meme article 6 de la présente Ioi. 
La présente Ioi, discutée, délibérée et adoptée par la 
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Chambre des Pairs et par ceIie des Députés, et sanctioniíée 
par nous cejourdhui, sera exécutée comme Ioi de TÉtat. 
DOMNONS EN MANDEMENT h nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies présentes 
iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main- 
tenir, et, pour Ies rendre plus notoires A tous, iIs les fassent 
publier et enregistrer partout oU besoin sera; et, afiii que ce 
soit chose ferme et stabie ?i toujours, nous y avons fait mettre 
notre sceau. 
Fait au palais des TuiIeries, le 27" jour du mois d'Avril, 
l'an 1 8 3 8 .  
Signe' LOUISPHILIPPE. 
Vu et sceIIé du grand scean: Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de France, Lc Minutre Secre'taire d'dtae au dé- 
Ministre Sec~Baire d'éfat au &- parlement des travauz publics, de 
partement de la justice et des I'agriculture et du' commerce., 
cultes, Signé N. MARTIN ( du Nord ). 
Signé BABTHE. 
Sur les attributions Jcs ConseiZs générazrx et -des 
Conseils darrondissement. 
Au paInis des TuiIcries, fe 10 Mai 1838. 
LOUISPHILIPPE , Ror DES FRANCAIS, A tous présents 
e t  venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopte', Nons 
AVONS O R D O N N ~  e t  ORDONNONS Ce qui suit : 
TITRE PREMIER. 
Le conseiI générai du département répartit , chaque année , 
les contributions directes entre ies arrondissemenls, ccnfor- 
mément aux r6gIes étabIies par les Iois. 
Avant d'effectuer cette répartition, iI statue sur les de- 
mandes délibérées par les conseils d'arrondissement en ré- 
duction di1 contingent assigne i iarrondissement. 
Le conseiI généraI proiionce difrnitivement' sur les de- 
mandes en rédnction tle contingent formées par Ies communes, 
et préaiablement so~imises :.u conseil d'arroiidissement. 
Le coriseii géiiéral vote les centirnes additioiiiiels doiit la 
perception est autorisée par Ies Iois. 
Le coiiseil générai déiibkre , 
1" Sur Ies contributions extraordinaires h établir et les 
emprunts a contracter daiis fintéret du departement; 
2" Sur les acquisitions, aiie'nations et  éclianges des pro- 
priétes départementales ; 
3" Sur ie changemeni de destination ou rl'affectation des 
édifices départemeniaux; 
4" Sur le mode de gestion des propiiétés départemen- 
tales ; 
5" Sur les aciions 6 intenter ou soutenir aii nom du dé- 
partement, saiif les cas d'urgence prévus par i'articie 3 6 ci- 
aprhs ; 
6" Sur les transactions qui concernent les droits du dépar- 
tement ; 
7" Sur i'acceptation des dons et Iegs faits au dkparierneiit; 
8" Sur Ie classement et fa direction des routes déyarte- 
mentales ; 
9" Sur les projets, plans et  devis de tous ies aiitres travaux 
exdcutés sur les fonds du département; 
i O" Sur les ofrres faites par des communes, par des asso- 
ciations ou des particuliers, pour concourir a Ia dépense des 
routes départementaIes ou d'autres travaux i la charge du dé- 
partement ; 
1 1 O Sur Ia concession i des associations , ii des compagnies 
ou a des particuriers, de travaux d'iiitéret départementaf ; 
12" Sur ia part contributive a imposer au département 
dans ia dépense des travaux exécutés par ~ g t a t ,  et qui intk- 
ressent Ie département; 
13" Sur ia part contributive du département aux dépenses 
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des travaux qui intéressent i la fois Ie département et les 
communes ; 
i 4" Sur iétablissement et i'organisation des caisses de, 
retraite , ou autre mode de rémunération en faveur des em- 
pIoyds des préfectures et des sous-préfectures ; 
15" Sur IR part de Ia dépease des aliénés et des enfants 
trouvés et ahandonnés qui sera mise P ia charge des com- 
munes, et surles bases de la répartition i faire entrc elles; 
16' qur tous ies autres objets sur IesqueIs iI est appeIé 6 
delibérer par les Tois et r6gfements. 
Les déTibérations du conseiI généraI sont soumises a Iap- 
probation du Roi , du ministre compétent ou du préfet, seion 
Ies cas déterminés par Ies Iois ou par. Ies rkgtemeiits d'admi- 
nistration publique. 
Le conseiI générai donne son avis, 
1" Sur les changements proposés 2 la circoiiscription du 
territoire du département, des arrondissemeiits , des cantons 
et des communes, et i la désignation des cliefs-Iieux ; 
2" Sur les dificultés élevées relativement i Ia répartition 
de Ia dépense des travaux qui  intéressent plusieurs com- 
munes ; 
3" Sur I'étabIissement, Ta suppression ou le changement 
des foires et marchés; 
4" Et  généralement sur tous les objets sur lesquels iI est 
appeIé a donner son avis en vertu des Iois et reglements, ou 
sur IesqueIs if est consulté par i'administration. 
Le conseil géiiéral peut adresser directement au ministre 
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chargé de i'adrninistration départementaie, par I'intermédiaire 
de son président, les récIamations qu'i1 aurait d présenter dans 
I'intéret spécial du département, ainsi que son opinion sur 
I'état et Ies besoins des différenis services pubIics, en ce qui 
touche le d4partement. 
Le conseiI général vérifie I'état des archives et celui du 
mobilier appartenant au département. 
Les dépenses i inscrire au budgeé du dipartement sont, 
iO Les dépenses ordinaires pour IesquelIes iI est créé des 
ressources annue3Ies au budget de i'État ; 
2" Les dépenses facuitatives d'utilité départementale; 
3" Les dépenses extra0rdinaii.e~ autorisées par des lois 
spéciales ; 
Les dépenses mises Ia charge des départements ou au- 
torisées par des lois spéciaies. 
Les recettes du département se composent, 
io  Du produit des centimes additionnels aux contribu- 
tions directes affectés par la loi de iinances aux dépenses 
ordinaires des départements, et de la part ailouée au départe- 
ment datis Ie fonds commun établi par la meine Joi; 
2" Du produit des centimes additiosneIs facultatifs votes 
annueIiemeiit par le conseiI général, (lans les Iimites déter - 
minées par la loi de finances ; 
3" Du produit des centimes additionnels extraordinaires 
imposds en vertu des Iois spéciales ; 
4" Du produit des centimes additionnels affectés par Ies 
Iois généraks i diverses branches cIu service pubIic; 
3. 
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5" Du revenu et du produit des propriétés du dhpartemenr 
non affectées un service départemental ; 
6" Du revenu et du produit des autres propri6tGs du dé- 
partement , tant mobilieres qu1immobif6res; 
7" Du produit des expéditions d'anciennes pieces ou 
d'actes de la préfecture déposés aux archives ; 
8" Du produit des droits de péage autorisRs par le Gou- 
vernement au profit du dkpartement , ainsi que des autres 
droits et perceptions concédés au département par les Iois. 
L e  budget du département est présenté par ie prcfet , dé- 
libéré par Ie conseii général, ei régIé définitivement par 
ordonnance royale. 
11 est divisé en sections. 
La premiere section comprend les dépeiises ordinaires sui- 
vünres : 
1" Les grosses rciparations et I'entretien des édifices et 
},Atiments dépnrtementaux ; 
20 Les contributions dues par Ies propriétés du départe- 
ment ; 
3" I,e Ioyer, Sil y a lieu , des hotels de préfecture et de 
- sous-préfectures; 
4" L'ameublement et I'entretien du mobiiier de Ih6teI de 
préfectiire et des bureaiix de sous-préfectures; 
5" Le casernement ordinaire de la gendarmerie; 
6" Les dépenses ordinaires des prisons départementaies; 
7" Les frais de translation des détenus, des vagabonds et 
des forcats Iibérés; 
so Les Ioy er, mobilier et menues dépenses des cours et 
tribunaux, et Ies menues dépenses des justices de paix; 
7 
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9" Le chauffage et féciairage des corps de garde des éta- 
blissements départementaux; 
1 0" Les travaux d'entretien des routes départementales et 
des ouvrages d'art qui en font partie; 
1 1" Les ddpenses des enfants trouvés et abandonnés, 
ainsi que ceIIes des aiiénés, pour Ia part afférente au dépar- 
tement , conformimen t aux Iois ; 
i t0 Les frais de route accordés aux voyageurs indigents ; 
13" Les frais d'impressiori et de pubIication des listes 
eIectoraIes et du jury ; 
14' Les frais de tenue des coIIéges et des assembIées con- 
voqué~ pour nommer les membres de Ia Chambre des Dé- 
putés , des conseiIs généraux et des conseils d'arrondissement ; 
i 5" Les frais d'impression des budgets et des comptes des 
recettes et dépenses du département; 
16" La portion A Ia chürge des départements dans ies frais 
des tabIes décei:nales de l'état civif ; 
i 7" Les frais reIaiifs aux mesures qui ont pour objet Zar- 
reter Ie cours des épidémies et des épizooties ; 
18" Les primes fixies par les reglements d'administration 
pubIique pour !a destruction des animaux nuisibfes ; 
19" Les dépenses de garde et conservation des archives du 
départemen t. 
11 est pourvu ces dépenses au moyen , 
1" Des centimes affectés cet empIoi par Ia Ioi de finances ; 
2" .De Ia part alfouée au département dans le fonds com- 
mun ; 
3" Des produits éventuels énoncds aux no' 6 ,  7 et 8 de 
l'articIe 1 O. 
Les dépcnses ordinaires qui doivent &re ~or tées  dans Ia. 
premiere section , aux termes de i'article i 2, peuvent y etre 
inscrites , oii etre augmentées d'ofice, jusqu'a concurrence da  
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montant des recettes destinées i y pourvoir, par fordonnance 
royaIe qui regIe Ie budget. 
Aucune dépeiise facultative ne peut etre iiiscrite dans ia 
premiere section du budget. 
La seconde section comprend Ies dépenses facultatives 
d'utilité départementale. 
L e  conseil généraI peut aussi y porter les autres dépenses 
énoncées en' f articIe 1 2. 
Ii est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section 
du budget, au moyen des centimes additionnels faciiitatifs et 
des produits énoncés au no 5 de I'articIe i O. 
Toutefois, aprds épuisement du maximum des centinies 
facuitatifs employes des dépenses autres que jes dépenses 
spéciales , et des ressources énoncées au paragraphe précédent, 
une portion du  fonds commun dont la quotité sera déter- 
minée chaque année par la Ioi de frnances pourra etre dis- 
tribuée aux départements, a titre de secours, pour compié- 
ment de la dépense des travaux de construction des édifices 
départeuientaux d'intér6t général et des ouvrages d'art dé- 
pendant des routes départementales. 
La  répartition du  fonds commun sera régIée annueflement 
par ordonnance royale insérée au BuiIetin des Iois. 
Aucune dépense ne pent etre inscrite d'offrce dans cette 
seconde section, et les aliocations qui y soni psrtées par le 
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conseiI générai ne peuvent dtre ni changées ni rnodifiées par 
brdonnance royale qui rkgIe Ie budget. 
Des sections particulieres comprennent les dépenses im - 
putées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune 
dépense ne peut y etre imputée que sur les centimes destinés 
par la Ioi y pourvoir. 
Les dettes départementales contractées pour des dépenses 
ordinaires seront portées 2 Ia premiere section du budget, et 
soumises a toutes Ies rigles appI~cabIes ces dépenses. 
Les dettes contractées pour pourvoir d'autres dépenses 
seront inscrites par le consei1 général dans fa seconde section ; 
et dans le C ~ S  oU il aurait omis ou refusé de faire cette inscrip- 
tion, il y sera pourvu au moyen d'unc contribution extraor- 
dinaire étabIie par une loi spéciale. 
Les fonds qui n'auront pu recevoir Ieur emploi dans le 
cours de I'exercice seront report¿s, apres cIbture, sur i'exer- 
cice en cours d'exécutíon, avec I'afficiaiion qu7s avaient au 
budget voté par fe conseii genéral, et les fonds restés libres 
seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, sui- 
vant la nature de IeuF origine. 
. 
Le comptable chargé du recouvrement des ressources éven- 
tueIIes . est teriu de faire, sous sa responsabiIité , toutes les 
diligentes nécessaires pour fa rentrde de ces produits.' 
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Les roles et états de produits sont rendus exdcutoires par 
le préfet, et par lui remis au cornptabie. 
Les oppositions, lorsque Ia matiere, est de fa compétence 
des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires som- 
maires. 
ARTICLE 23. 
L e  comptable chargé du service des dépenses départemen- 
tales ne peut payer que sur des mandats déIivrés par le préfet 
dans Ia limite des crédits ouverts par Ies budgets du dépar- 
tement. 
ARTICLE 24. 
Le conseiI général entend et débat les coinptes d'adminis- 
tration qui iui sont présentés par le prefet, 
1" Des recettes et dépenses, conformément aux budgets 
du dép~rtement; 
2 O  Du fonds de non-vaieurs ; 
3" Du produit des cenrirnes additionneis spéciaiement 
affectés , par les Iois généra!es, A diverses branches du service 
pubIic. 
Les observations du conseiI généraI sur ies comptes pré- 
sentds A son examcn sont adressées directement, par son 
président, au ministre chargé de fadministration départe- 
mentale. 
Ces comptes, provisoirement arretés par le conseii générai, 
sont définitivement régIés par ordonnances royales. 
Les budgets et res comptes du  département définitivement 
'réglés sont. rendus publics par Ia voie de i'impression. 
Le conseii générai peut ordonner Ia publication de tout ou 
partie de ses délibérations ou preces-verbaux. 
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Les procds-verbaux , rédiggs par Ie secrétaire et arrhtés au 
commencement de chaque séance, contiendront fanalyse de la 
discussion : ies noms des membres qui ont' pris part i cette 
discussion n y  seront pas insérés. 
Si le conseil gEnéral ne se réunissait pas, ou s'iI se séparait 
sans avoir arrete la répartition des contributions directes, 
les mandements des contingents assignés A chaque arrondisse- 
ment seraient déIivrés par le préfet, d'apres Ies bases de Ia ré- 
partition précédenie, sauf Ies moditications ii porter dans le 
contiiigent cn exécution des lois. 
Si le conseif ne se réunissait pas, ou s'iI se séparait sans 
avoir arrdté le budget des dépenses ordinaires du départe- 
ment, le préfet, en conseiI de préfecture, établirait d'ofice 
ce hudget, qui serait régié par une ordonnance royale. 
Les d6íibératioiis du conseil générai reIatives A des acqui- 
sitions , aIiCnations et échanges de propriétés déyartemen- 
tales, ainsi qu'aux ~Iiangernents de destination des édifices et  
batiments diyartementaux, doivent etrc approuvées par une 
ordonnance royaie, ie ConseiI d'état entendu. 
Toutefois, Fautorisation du préfet, en conseil de préfec- 
ture, est suasante pour Ies acqiiisitions , aliénations et 
dchanges, Iorsqu'iI ne Sagit que &une valeur n'excédant pas 
vingt miue francs. 
Les délihérations du conseij général relatives au mode de 
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gestion des propriétés départementales sont soumises i i'ap- 
probation du ministre compétent. 
En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoirement a la 
gestion. 
L'acceptation ou ie refus des Iegs et donations faits au dé- 
partement ne peuvent 6tre autorisés que par une ordonnance 
ro jale, Ie ConseiI d'état entendu. 
Le ,préfet peut toujours, A titre conservatoire, accepter les 
Iegs et dons faits au département : I'ordonnance d'autorisation 
qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. 
Lorsque Ies dépenses de constructions, de reconstructions 
ou réparations des éditices départernentaux sont évaiuées 
plus de cinquante mille francs , les projets et les devis doivent 
&re préaiabIement soumis au ministre chargé de i'administra- 
tion des communes. 
Les coritributions extraordinaires que b conseii généraI 
voterait pour subvenir aux dépenses du département ne peu- 
vent &re autorisées que par une Ioi. 
Datis le cas oii le conseil généraI voterait un emprunt pour 
subvenir A des dépenses du département , cet emprunt ne 
peut &re contracté qu'en vertu d'une loi. 
En cas de désaccord sur la répartition de Ia dépense de 
travaux intéressant 4 ia fois Ie département et les communes, 
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iI est statué par ordonnance du Roi , les conseils municipaux, 
les conseils d'arrondissemen t et Ie consei1 généraI entendus. 
Les actions du départemeiit sont exercées par l e  préfet, 
en vertu des déIibérations du conseiI général et  avec f'autori- 
sation du Roi en son ConseiI d'état. 
Le département ne peut se pourvoir devant un autre degré 
de juridiction qu'en vertu &une rrouvelle autorisation. 
Le préfet peiit, en vertu des délibérations du conseil gé- 
néraI, et sans autre autorisation , dgfendre A toute action. 
En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y 
défendre, sans délibératioii du  conseiI: général, ni autorisa- 
tion préaIabIe. 
II fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la dé- 
chéance. 
En cas de litige entre ~ 'État  et Ie département, faction est 
iiitentée ou souteiiue au norn du dépariement par Ie membre 
du conseiI de préfecture le plus aiicieii en fonctioiis.. 
Aucune action judiciaire , autre que ies actions posses- 
soires, ne peiit, ii peine de nuItité, &re intentée contre un 
départemerit qu'autant que Ie demandeur a préaIablement 
adressé au préfet un méinoire exposant I'objet et les motifs 
de sa récIamation. 
II Iui en est donné récépissé. 
L'actioii ne peut &re portée devant les tribunaux que deux 
mois aprhs la date du récépissé, sans préjudice des actes con- 
servatoires. 
Durant cet intervaile, le  cours dc toute prescription de- 
meurera suspendu. 
ARTICLE 33. 
Tles transactioiis dilibérées par le conseii général ne  peu- 
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vent &re autorisées que par ordoiinance du Roi , Ie Con:eil 
d'état entendu. 
TITRE 11. 
DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT. 
La session ordinaire du Conseir d'arrondissement se divise 
en deux pariies : la premiere précedc: et ia seconde suit Ia 
session du  coiiseil général. 
Dans la premiere partie de sa session , le conseii d'arron- 
dissement délibere sur les réciamations auxquelIes donnerait 
iieu Ia fixation du contingent de I'arrondissement dans les 
contributioi~s directcs. 
II deiibere également sur les demandes en réduction de 
kntributions formées par les comrnunes. 
Le conseiI d'arrondissement donne son avis , 
1" Sur les cliangements proposés Ia circonscription du 
territoire de l'arrondissement , des cantons et des communes, 
et  a ia désignation de Ieurs chefsfieux ; 
2 O  Sur le ciassement et ia direction des chemins vicinaux 
de grande communication ; 
3" Sur FétabIissement et Ia suppression, ou le charrge- 
ment des foires et des marchés; 
4" Sur Ies rédamations devées au su jet de Ia part contri- 
butive des coinmunes respectives daos les travaux intéressant 
A Ia fois pliisieiirs cotnmunes, ou les communes et Ie dépar- 
tement ; 
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5" Et généralerneiit siir tous Ies objets sur IesqueIs ii est 
appeIé A donner son avis en vcrtu des iois et reglernents, ou 
sur IesqueL ii serait consu[té par i'adininistration. 
Le conseil d'arrondissement peut donner son avis, 
1" Sur ies travaux de routes, de navigaticn et autres ob- 
jets d'utilité publique qur iii téressent I'arrondissement ; 
2" Sur le classement et la direction des routes départe- 
mentales qui intéressent I'arrondissement ; 
3 O  Sur Ies acquisitions, aiiiénations, échanges, constructions 
et reconstructions des édifices et bitinients destinés A la sous- 
préfecture, au tribunal de premiere instance, A Ia maison d'ar- 
ri!t ou 5 d'autres services publics spéciaux A I'arrondissement , 
ainsi que sur les changements de destination de ces édifices; 
4" Et généralement sur tous les objets sur lesqueIs Ie con- 
seil générd est appeié a déiibérer, en tant qu'iIs intéressent 
í'arrondissement. 
Le préfet communique au conseil d'arrondissement Ie 
compte de i'empioi des fonds de non-valeurs, en ce qui 
concerne f arrondissement. 
Le conseii d'arrondissement peut adresser directement au 
préfet , par I'intermédiaire de son président, son opinion sur 
I'état et Ies besoins des différents services publics, en ce qui 
touche i'arrondissement. 
Dans iri seconde partie de sa session, ie conseir d'arron- 
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dissement répartit entre ies commuiies les contributions di- 
rectes. 
Le conseiI d'arrondissement est tenu de se conformer, dans 
la répartition de iimpot, aux dbcisions rendues par Ie conseií 
général sur les réciamations des comrnunes. 
Faute par le conseiI d'arrondissement de s'y etre conformé, 
Ie préfet,. en conseii de préfecture, établit Ia répartition 
d'apres lesdites décisions. 
En ce cas, Ia somme dont la contribution de Ia commune 
déchargée se trouve réduite est répartie , au centime Ie franc, 
sur toutes les autres communes de i'arrontlissement. 
Si Ie conseiI d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'iI 
se séparait sans avoir arreté Ia répar6tion des contributions 
directes, les mandements des contingents assignés i chaque 
commune seraient délivrés par le préfet , d'aprks les bases de 
Ia répartition précédeiite , sauf Ies modifications & apporter 
dans ie contingent en exécution des Iois. 
La présente ioi, discutée, délibérée et adoptée par la 
Chambre des Pairs et par ceííe des Députés, et sanctionnée 
.par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. 
DONNONS EN MANDEMENT a nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré- 
sentes ds gardent et maintiennknt , fassent garder, observer et 
maintenir, et,  pour les rendre pius notoires i tous, iIs les 
fassent pubIier et enregistrer partout o& besoin sera; et, afin 
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que ce soit clioie ferme et stable toujours, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au palais des Tuileries., Ie 1 O Mai 1 8  3 8. 
Si&! LOUIS-PHILIPPE. 
Vo e t  scellé du grand sceau : Par Ie Roi : 
Le Gar* des sceavz de Francc, Le ~ a i r  de Frunce, Ministre Se- 
Ministre Secritaire d'lrat au dé- ctltaim dltat au dtpurtement de 
parrement de h justice et des l'intérieur, 
cultcs, Signé MONTALIVET. 
Signd BARTAE. 
Sur les Crédits s?~ppZémentaires et extraordinairrps 
de Pexercice 4837. 
Au palais des Tuileries, le 10 Mai 1838. 
LOUIS-PHILIPPE , ROI DES FRANCAIS , A tous présents 
et A venir, SALUT. 
Nous avons proposé, [es Charnbres ont adopté, socs 
AVONS O R D O ~ É  et oar>omoas ce qui suit : 
TITRE ler. 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE L'EXERCICE 1 83 7, 
ET ANNULATIONS DE CRBDITS SUR LE MAME EXERCICE. 
ARTICLE lCr. 
, II est alloué, sur les fonds du budget de 1837, au deIA des 
crédits accordés pour Ies dépenses ordinaires de cet exercice 
par la ioi de finalices du 18 juillet 1836 et par diverses Iois 
spéciales, des suppléments montaiit neuf miflions huit cent 
trente et un miIfe huit cent quatorze fraiics vingt-six centitnes 
( 9,831,814~ 26") .  
Ces suppiéments de crédits demeurent répartis entre ies 
différents départementsrninistérieIs conformément au tabIeau A 
ci-annexé. 
ARTICLE 2. 
II est accordé, sur ies ressources de fexercice i 837, des 
crédits extraordinaires montant A la somme de cinq 'miIIions 
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!rois cent sept rnijie six cent cinquante-six francs soixan te et 
dix-nmif centimes ( 5,307,686' 79" ). 
Ces crédits demeurent répartis entre les différenis départe- 
uients rninistdrieis conformcment au tabieaii R ci-annexé. 
La portion non empioyée en i  836 des crédits ouveris au 
miiiistre de fintérieur sur Je budget de cet exercice, par Ies 
iois des 15 juin 1836, 6 et 17 juillet 1837, et montant A 
trois millions ciiiq cent vingt et un mille deux cent trente-huit 
francs soixante et díx-huit centinies ( 3,521,238' 79" ), est 
reportée avec ia m&me affectation aii budget de i'exercice 
1 8 3 7, con formément au tableau C ci-annexé. 
Les crédiis accordés sur f exercice i 8 3 7, par Ia ioi de fi- 
nances du 1 8  juilIct 1836, et par diverses lois spéciaIes, sont 
réduits d'une somme de sept miiiions deux cent vingt-cjuatre 
niiiie quatre cent soixa~ite-trois francs ( 7,2 24,463f ). 
Ces annulations de crédits demeurcnt fixées , par ministdre 
et par clinpitre, conformément au 1alie:iu D ci-airnexé. , 
Les crkdits accordés pour les dépeiises d'ordre du hudget 
de I'exercice 1 8 3 7  sant augmentés de la somme de qiiatre 
cent doiize mille vingtguatre francs ( 4 12,024~1, conformé- 
tnent au tnbIcau E ci-anncxé. 
, TITRE 11. 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIKES AIIX RESTES A PAYEK DES EXERCICES 
CLOS. 
. 
II est accordé, en augmentation des restes :d payer arrgtés 
par Jes Iois de riglement des exerciccs 1833, 1834 et 1835, 
des crédits suppiémentaires pour la somme de cent quarante 
4 
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et  un niiIle citiq ccnt c1uati.e-vingl-trúisfraitcs quatre-vingt-dix- 
ncuf centiaes ( I  4 1,s 8 3f 9 gC), niontantdes iiouvelles créances 
cpiistalecs sur ces cxercices, suivant Je bbieau F ci-aiinex4. 
I..es miriistrcs sont, en condquence, autoritéd ordon- 
naiicer ces criances sur le diapitre sp4ciril ouvert , pour les 
dépenses des excrciccs (:los, aiix buclgets tlts erercices cou- 
ranis, cotifi~rrnémt.n t i I'ürticle 8 de la ioi (!u 23 mni 1 8 3 4. 
'í'lTRE 111. 
C I I ~ D I T S  EXTRAURDIXAIRE.; S P ~ ~ C I A C X  FOUR LES C R I Í ~ ~ N C E S  
DES EXBRCXCES PÉRIBIÉS liON F R A P P ~ E S  DE DÉCLLÉANCE. 
A I'expiration de la périodc quiiiquenn~le fixée par !'nr- 
ticle 9 cie i a  loi dri 20 jnnvier 183 1, pour t'cnticr apiirc- 
ment (les evercicts cias, Ios cr¿dits app1icnl)ics nux cr6ances 
restant encore A saider demeureront dCfinitivelnent annulés , 
et I'erercice , arrivé au terme de décliéance , cecsera de figurer 
dans Ia cornptribilité des ininisti.rcs. 
Les depenses d'cxcrcices clcs que Irs ministrcs auront 3 
solder po:t;r iceircmeiit 3 I'4poqiíe ci-riessus, et provena11 t , 
soit de cr6:inccs d'iiidivitius i-ésiclant 1:ois du territuirc euro- 
pecn , lezquelles uiie niinéc dc plus cst actoidde liar Ia 
loi du 29 jaiivier 183 1 ,  soil de crt:atices afi.aii<:¡ircs de Ia 
décliéance, dans Ies cas prEvus pnr i'article i 0 de la meme 
lo;, ou qui sont sci.i;niises A dcs prescriptions spPcjaYcs, ne 
scront ordonqancées qii'apres quc tles crédits extrnordinaires 
spéci:iux, par articíc, auiont 6t& ouverts i cct cflet, confor- 
mdment aux artick-s 1 , 5 c t G c!c 13 Ioi du 2 4 arrii 18 3 3. 
Ces créances serorit in? pu ctes si: i le hiidget couraiit , a un 
- 
cliapiire spécial iriiitu16 Dipenses clcs css~.cices p&rimLs. 
-- ~ . - 
(1) Voir page 2 5 s  I'ordoiinancc royaIedu io février 1838 sur I'apurement 
des dépenses dcs exercices d o s ,  dont les articles 9 et io sont. devenus Ies 
ariicles ci-dessus de la présente Ioi. 
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Si elles n'ont pas éte payées A l'époque de Ia doture de l'exer- 
cice sur IequeI le crédii sp4ciaI aura été oiivcit , ce crédit sera 
nr!iiuId, ct le réordonnancement des memes créaiices ne devra 
avoir iieu qu'en vertii d'un iiouveau crédit égaiement appIi- 
cable au chapitre des dépenses des exercices périmés. 
11 est accordé, pour le payement des créances (les cxer- 
cices périm6s non frappées de déchéance, des crédits extrqor- 
dkiaires spéciaux, Séievant d soixante-deux iniIle trois cent qua- 
rantasix francs quatre-vingt-dix-neuf centimes ( 6  2,346f 99'). 
Ces crédirs extraordinaires demeurent répartis entre ies 
diffkents départemeiits ministériels coiiformémeiit au ta- 
bleau G ci-anncxé. 
1,s présente lo¡, cliscutée, délibéree et adoptée par la 
Cl)ambre des Pairs et par ceIIe des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'lii~i , sera exécutde comme Toi de I'État. 
DONNONS EN MAKDEMENT A nos Cours et Tribunaux , 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré- 
sentes ils gardent et  maintienneiit, fassent garder, observer et 
rnaintenir, et , pour les rendre plus notoires i tous, iis les 
fassent publier et enregistrcr partout ou besorn sera; e t ,  afin 
que ce soit chose fernie et stabIe ?t toiijours, nous y avons 
fajt mettre iiotre sceaai. 
, Fait au paiais des Tuileries , le 10"oiir di1 mois <le Mai , 
i'an 1838. 
S k ~ é  LOUIS-PHIIJPPE. 
Vu et scellé du grand sceao : 
, 
Par !e Roi : 
Le Garde des seeaux de France, Le  Ministre Secrétaire d'état au dé- 
~Minisrre Sccrétuire d'état au de- partement de s jnames ,  
partemtnt de Za justice et  des 
cultes , Signé LAPI~AGNB. 
A' Tableau des Cridits sztpple'mentaires clccordis pour les D+ensc Aonexé R la Ioi. 
.- 
pre'vues a~ Budget de 1'e.tercice 1837. 
V1 
MONTANT D ~ C  R ~ D I T S  
i*. 
.W CHAFITRBS. ARTICLEB. A - 
2 
5 
a 
Justice fr. c. 
.......................................... I 
droits d e  présence des 
........ 
lnrtractico supdrieure. 168,000 00 
(Pacuit6~.).. 
Iustruu d'inscriptions, d'exa- 
tion men et de divlbmes 183,000 001 
... 11 hi!;ie. 1 \ dans les facult6a.. 16,000 00 )  
.... 
. S  . 
188,700 Oí 
~ ~ ~ b l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  scieuti. 2,600 00 
fique$ et fittdra; 1,500 5,700 0 0  
... Ecoles des Chartes.. 1,600 00)  I 
9,098 65 9,098 65 ..................... 
e t  kdificespoblicr d'in. 1 64,417 2, ..................... 46,318 61 46,318 61 
démie royalb de mu- 
Eocouragements iux pC- ..................... 2,COO,000 00 2,O(M,000 00 2 , 0 0 0 , ~  Oi 
Gendamede.. ............................. 30,318 00 30,318 00 
..................... 38,127 00 38,127 00 
..................... pes.. ....... Afrique 662,083 00 662,083 00 
Sulde de non-actidt8.. ...................... 117,ON) 0 0  117,000 0 0  
.......................... 372,551 00 372,551 00 
......................... 1,749,641 00 1,709,64100 
..................... 367,60000 367,60000 
..... ..................... Pensionu civiles.. ., 70,000 00 70,000 M) 
..... 
--- 
A reportsr. 2,559,792 00 2,659,792 00 3,870,645 9 
- - 
TAELEAU B. 
' Tablcau des Crédits extroordinaires accorde's your les Dkpenses 
Aunex& a la lo;. nonprévues au Budget de Z'exercice 4837. 
-
( 53 ) 
? 
1 
l I MINISTERES ET SERTICES. MONTANT des crddiu 
minisllm. 
Y I Y I ~ T B R E  DI  IJA JUCTICS BT DES C U L I B ~ .  ( Smrvice de ia Jtutice. ) 
Tribunsux de prernibrc instance'. (Soldc dri traitarnent, pendint PannEe 1837, des 
membrei des tribunsui de pnmi t rc  instante. ) ................................ 
Adrninistrstion cqntrali, (pcnoriiiel). ( TrDitement du inur-secr-5iiire d'dtiit. ). ....... 
Amporfcfi ............................ 
. 
m 
z 
.Y 
.U 
5 
B 
.- 
fr. a. 1 
24,000 00' 
5,945 Od 
-1 
'29,946mi 
Peasions P r h e  de rC- 
CH APlTRES. 
I x o m . & n l  oE.3 c~ io ira  
..................... 27,850 00 27,850 M) 
ARTICLES. 
....... Rep~r t .  
cnmpeii~es ustionalcs. 1 
Pcnsions niilitaircs .......................... 900,000 00 ~ 0 0 0  0  
Pcnsioiis de donataires ..................... 36,000 00 36,000 00 
Percepriuii des eoiiiriüu. Henfíscs des perccpleen 80,000 00 80,WJO 00 
tiona directei daiis les 
Servica adnii~iistmilf e l  Taxations des recevews 
de perccption de l'cn- L remises.. ......... 960,000 00 250,000 00 
registrcmcnl dan9 les 
Serrice admiuiitratif c t  RCpantions dc8 cheminr j496i,i69 00 
des lo- %icinaiir.. .......... 30,000 W 30,000 00 
........ Poudms h feu,. Rembonrsement, i k di- 
rection des poiidres, 
a111 prix de revient des 
lirraisoiisfaitehaux en. 
trfpbts des contribu- 
tioiis indirecies... ... 42'1,527 00 422,527 00 
Traitiments des direr- 
........... 05,000 00' 
Achats de fetíres a 155,000 00 
........ 60,000 00 
..................... 
o... ...... T 
- - 
Par 
:rticIe, ch:Jec. 1 m i n Z r c .  
---
fr. C. ~ r .  C. ' rr. C. 
2,559,792 00 2,509,799 00,1874645 26 
- .  
( 5 4  ) 
MINISTERES ET S E ~ V I C E S .  
Report. . . . . . . . . . . . . 
XINISTERE n e  L > I N T ~ ~ I E U R .  
D6rignation des serrices. 
X I ~ I ~ T E R E  nes-+innces. 
Frais d'iinpresriun du iableiu déccnnal des importationr c t  expor:ationa.. 30,000 00 
Coridnmu~tiou prononrdc couire l'adininistration des postes.. . . . . . . . . . 33,869 24 
Service den paquebots vapeur dans la PBdilerraut5e.. .. .... . .. .. . . . 887,393 96 
TABLEAU C. 
Annexd k la lo;. Tableau n'cu CI-~&S non cniploye's sur i'esercice i8.96, 
et rqpnrtés <r I'exercire 4857. 
SEH VICES. 
TABLEAU D.
Annexé h fa loi. T a l l e h  des Crédils annulés sur I'exercice 1837. 
.- 
B* 
17758815r) 2,116,G45 
............... Int6rEts des obligations de I'cmprunt uational au pair.. 356,830 
..................... TOTAL des annulations de cr&dit.. 7,924,463 
MONTANT 
descrf dila 
annulca 
P"'. 
miuiitere. 
fr 
6,i07,818 
1 
~ ~ I N I S T ~ ~ E S  1 : ~  SEIIVJCES. 
M I I P I S T ~ R E  DE LA G U C ~ R E .  
. .  
Dfsigortion des services. 
E&ts-majnrs ............................. 
Solde e l  entretien des troupcc.. ........... 
Habillernent et campcment.. ........... ., . 
Lits mililaires.. ......................... 
Transports gfnCraux.. ................... 
Remonte generale.. ..................... 
qourrages.. ....................... :. . . . .  
EcoIes militaires ........................ 
' ~OTAUX. .  ................. 
. . 
r d r ~ i s ~ h n e  des F I N A S C ~ S .  
Rentes 4 pour0/0 .................................... ......-....e 
....... 
Aiinulatioiis 
portant siir l e 3  eri'ri;i~ ourerts 
p a r  lu loi dri i 8  jiiillct 1836. 
/ 
Divisiuiis 
triricoriules 
de 
I ' i i~t&ric~~r.  
fr. 
355,530 
4,060,556 
157.018 
126,645 
5,000 
188,69,1. 
9,8,587 
71,000 
5,0W,Bt8 
- 
O"u~atio" 
d9Anc6nc. 
---- 
fr. 
15,000 
--- 
15,000 
TOTAL. 
fr. 
355.320 
4,060,554 
187,018 
141,ii45 
5,000 
188,696 
99,597 
7 L ,000 
5,107,818 
TABLEAU F. EXERCICES CLOS. 
Annexé ir Ia Ioi. Tableuu des Cre'dits aclditionnets accordés en augmentation d e  
restes a payer arrktés par les lois de riglement des exercices clos. 
-- 
( 56 1 
TABLEAU E. DÉPENSES D'ORDRE. 
Annexé la ioi. Tableuu des Suppléntents de Cre'dits accordek pour les dtlpmsej 
d'ordre du budget de I'exercice 4837. 
P 
.w 
S 
m 
2 
m 
- 
SERVICES. 
--- 
Denis. 
. 
i o n  SuccumiIe de a Ldjion- Personnel e1 matdrieI.. . 
d'bonneur. d'honneur. 
Dd coraiioos aur mern'brcs ...................... 
U de l'ordre. 
.- Saiaires et  indemnitds de 
n trava~~xextra~rdinaires 2 Approvisionnements e t  
achat. pour ie  semice 
. dcs ntelien.. ........ 
D&pemesd9angmentation Etablissementr de cheuf- 
.. 
CHAPITRES. 
MINISTERB D E  LA JURTICE E T  D E S  C U L T E I .  ' 
(Scrvise dea cultes.) 
CIIAPITRES. 
&¡son royale dc  Saint- 
14,786 14,786 
170,000 
190,000 
ARTICLES. 
Peraonnel e t  metériel.. . 
1833. DBpenses exiraordinaircs des ddiGces dioeériaias .............. 
...................................... 
Tiarlements et  indernnitCa des inembres des cliepitrer e t  ¿u 
clergd parolsiai.. 
.................. Bounez des s&ninairn d i  cnite caihoiiquc.. 
Acquisitions, constructions e t  entrctieii des edifices diocdsiins. 
Traiiemeiila et indciniiitds des memhres des chapitres et  du 
1@33. 1 cleigd pniss ie i .  ....................................... 
Acquisitions, constructions e t  entretien des ddifces dioc6saius. 
I ct  d'arndlioretion du fagc par la vapeur.. ...................... matdriel. TOTAL.. 
16,000' 16,000' 
MONTANT 
DES CRÉDITS 
-\ 
Par 
C H A P I T R R .  
1,7t 1'92' 
Par 
EXERCICE. 
--
1,7Lif92' 
......................... TOTAL.. 7,677 15 
~ I N I S T E R E  DES AFPAIREB ÉTRAAGEREB.  
3:; 1 1,4b5 74 
1,148 75 
671 65 
3,897 84 47469 49 
A 
Frais de  voyagc e t  de courriers.. 1,226 53 
i-
........................... 
ISJJ* { Frais da serrice.. ........................................ 
Traitements des igents poiitiques et  consdeires.. ............ 
1S3b { Frais de service.. ......................................... 
....................... 
............ 
Administratit>n centrale. ( Meidriel. ). 
Traitements des agents puüiique, e t  consnlains.. 
Frais de voyaks et  de conrriers.. .......................... 
...... Freis de service des rdsideitcer politiquei e t  consuleires.. 
1,653 94 4 t~880 47 
1,829 92 
6,329 35 
........................ I TOTAL  15,677 72 
.................. Secoum iux étrangers réfugi4s e n  Prance.  
Subveiation pour iravaux d7utilii6 commuuaie.. ............... 
Subveniion B la cainse des penaiona de 1'Aoedémie royale de 
............................................... munqui  
pour 1836, e t  non pa?ées, 
miscs e n  payement painr 1838 i,32: 76 
........................................ 6,021 35 
........................... I TOTA~ XINI~TBRE DES TIAVAVI FUBIICS, DE L'AORICULTURE ET DU OOXYERCE., 1 
Travaox 1i enireienir ou i contiuucr. ....................... 
1833. Semico de vériácatiou des poids e t  uiesures.. ................ 1 .  1,391 08 
Canaux et nal.igation ...................................... ) 
Travaux L entretenirou L coutinuer. (Routrn royales et poiits.]. 
1834. 1 (iVaviga!ion intdrienre).. . :: 1 4,;20 67 Poids e t  mesurer. ........................................ 330 711 .
Travaux B eniretenir ou I continuer. (Houtes royales etponts.). 
(Narigation int6ricure.). . 5; 7; ) . , 
Eocouragernents aux pPehes rnariii,ncs.. ..................... 676 70 3,789 18 
Poids e t  mcsiires.. ....................................... 2,872 21 f 
.................. TOTA~  
MINISTERE DE L.\ G U E R R E .  
.................... Rcrriitrtnent.. ..................... ;. I / 
Sulde e t  eniretien Vnres ec cliauilage.. ............ 620' 10' 641 70 
des troupej. f k ; > i t i u x  ....................... 121 60 1 
183h. Foiirrsges ................................................ 2,604 80 
.................................... Mitériel de I'artillerie.. 4,690 O4 
?latdrief du ghnie. ......................................,. 3,220 92 
Ecolea militnireir.. ......................................... 232 62 
................................... Ddpcnses tempornires.. 1,384 00 
............................................. Recmleinent 116 87 
........ 5ol~Ie c t  eiitreiicii des iroupcs. (Vivres e t  ehauffage.).. 2,438 69 
.......................................... Liis militaires.. 281 92 
.. Fourr;iges i............................................. S20 27 
...................................... Transports g6n6raux. 2,242 96 
.................................... Matr'rial de I'nr~illeric. 8,665 12 
Matdriei du gcnic.. ....................................... 7,147-55 
Ecoles iniliiairer.. ........................................ 89?i 44 
................................... Di:pcnses tc.rnpurnires.. 1,751 DO 
...... bervice admiuistraiif e t  frab de  colouisition en Afriquc.. 1,691 00 
................. TOTAL. 38,800 01 
-
XINISTERR DE I.A MARINB. 
. ... 
Solde e t  eiitretien der 1 
........ 
. 
cnrps organisé, i terre) Solilc- 3 Ia mcr.. 
............ 
Chiourmcs.. ......................................... 100 00 
....... 1 A r r p ~ r l e r .  t ,698 99 
........................ II 1 Report 1,698'99' Snite du. I I N I B T ~ ~ E  DE LA MARIAB. 1 l II 
... Sewice g6néral dc ii innrine. (Corps e t  =;ents entretenlis.).. 1 1,232 60 
. ........ Soide e t  entretien des Yvldc h la mrr.. 311'99' 
corps orgariis6r i t ~ r r ~ ~ c c e s s n i r e s  de la euldc.. . 
5,861 82 
............. e t  das d q u i p s ~ e s  elo- (Abliitaux.. 
.............. ................. barqu45 Vivres 19 ?O 
,II ; Serrice gCnCral de la marine. (Corps e t  agcnts entrctenus.). ... ( 1,518 80 1 , II 
Solde e t  entretien de. Solde la mer. ......... 5,283 21 
corps orgaiiisds i terre\ Arearoires de la solde... 
............. e t  des égiiipages eiii- HBpitaux.. 
barqués.;.. .......... {vivres.. ........... 27 99 
Traviux d n  maidriel naval. (Port..! Matibrrs.. ............... 
Travanx de  I'artillerie. (Porrs.) MatiBrcs.. ................... 
Trnraux hydrauliques et b8timcnts civils.. ................... 
Colonics. (Serviccs uiilitaireaj.. ............................ I
' Ft i i s  d e  tr63orerie.. ...................................... 
1 - TOTAL.. .?.:!. ( - 
1835. 
l 
Sewice administratif e t  de  pcrceptiun de  I'ciiregiittcment el 
..................... des Gomaines daos les dfparteuieiitr.. 
Serviee adniinistrntif c t  de surveillaiicc des fordts dans lea d t -  
partrmcuts ............................................. 
................. Serrice des fordls. [ Avuices recouvral~lcs.).. 
Ser\,ice adminirtritil e t  de pcreelntion des rli;iiancs dan8 les dd- 
. partemenrs ............................................. 
1,080 00 \ 
Service administraiif c t  de perceptioii des contribiiiions indi- 
rectes dans les di:pnlicinenb ............................. 
Pondres i feu.. ........................................... 
................ Sewice de i  postes. (Traiisport des dCpPches.) 
Restitutiona e t  non-vnlcurs sur  les contributions directcs. (Portes 
................................ i e t  fen6trei e t  pstentca.). 
. Monnaies e t  mddsii i r .  Service des dtablissements monftaires.. 
Service administratif c t  de perception .Ic I'enregistrcmeiit c t  des 
......................... domaines dana les ddpartemoiits. 
Service cdminirtratif e t  de  aurveillaiice des fordu deni 1i.s dd- 
partements.. ........................................... 
Service des forets. (Avances reeouvrables.). .................. 
1113% Sarvico adininistratif e t  J e  perception des douanes daiis les dd- partemenis.. ........................................... 
Service ndminislratif e t  de perception dcs cnntributinnr indi- 
rechg darla Ics ddpartemeiits.. ............................ 
Service des postea. (Transport des ddpkches.). ........ ;. ..... 
Rerrtitntions e t  non-valaurssur les contribiitions directer. (Portes 
............................................ e t  feii@trci.) 
.................... R i e i  L i'exportation des mirchandires.. 
. ..... 
7,210 48 
271 00 
212 17 
197 25 
88 15 
70 69 
11,050 00 
) 58 
132 84 1 
1,110 52 \ 
5,763 61 
2,715 00 
877 61 
22,912 O8 
87 25 
51 
11,050 00 
29 G I  
( 5s ) 
TAnLEhU &?dil$ extrao~dinatres sp6ciiaux pour les Cre'ances des exercices Aonexé a Ia loi. 
_- 
pérfme's non frappées de de'chéance. 
Certifié conforme : le Ministre Secre'tairc d'e'tat au département des jnances,  
Signd LAPLA~NE. 
. 
Minktke de i i  justice r des cuItes (&=e d. ulies).  ........................ - 1  2,'298'44' 
Ministbre du commeree, des trasaux puhlics et de Pagriculture 
l 
......... 1 ,,,g;g 1 19,931 86 
Ministbre de !a gnerrc.. .......................................... 1 ~ 7 5 8  26 20,080 79 1 18,318 53 ) 
........... ' bfi&sl&re de ia marina.. .......................................... 1 ( DO1 25 
........................................... Yinistbre des iiiiincer.. 1 2::; ] 19,i34 65 
1 
TOTAL .................... 65,346 99 
Qui ouure un' Crédit eztraordinaire pour compléter 
l'organisciior~ des Armes spécia/es &ns les divi- 
- sions term'loriales de Pintérieur. 
AU palais des TuiIeries, Le 11 Mai 1838. 
LOUIS-PHILIPPE , Ror DES FRANCAIS, a tous présents 
et i venir, SALUT. 
Nous avons propos6, les Chambres ont adopté, . ~ o u s  
AVONS ORDONNE et ORDOmONS ce quj suit :, 
Un crédit exti-aordinaire de quatre miiiions quatre cent 
quatre miiIe huit cent qiiarante-trois francs ( 4,404,84 3' ) 
est ouvert au niinistre de la guerre, au titre de I'exercice 
1838, pour compléter forganisation des armes spéciaies dans 
les divisions territoriales de i'intérieur. 
Ce crédit extraordinaire demeure réparti, ainsi qu'iI suit , 
entre les chayitres spéciaux de la premikre section du budget 
de la guerre , savoir : 
....... CHAP. VIIl. Solde et  entretien des troupea.. 496 ,025~ 
......... - IX. HabiIlement et  campement.. 97,234 
 XI. Transportsgénéraux ................ 53,882 
- XII. Remonte généraIe.. ................ %,959,2,40 
 
................... XIII. Harnachement. 104,390 
- XIV. Fourrages.. ...................... 7 14,072 
ii .sera pourvu aux dépenses extraordinaires autorisées par 
ie précédent article , au moyen des ressources accordées par 
la loi de fiiinnces dii 2 0  juillet 1837 pour les besoins. de 
l'exercice 1 8 3 8. 
La présente loi, discutée, délibérée et adhptée par la 
Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui , sera exécutée commc loi de i'État. 
DONNONS EN MANDEMENT A nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et  tous autres, que Jes pré- 
senies ils gardent et mainticnnent, fassent garder, obscrver et 
mainienir, et, pour fes rendre plus notoires i tous , iIs les 
fasseni publier et enregistrer partout oii besoin sera; e t ,  afin 
que ce soit chose ferme et stabie toujours, nous y avons fait 
rnettre notre sceau. 
Fait au palais des 'ruileries, ie 28e jour du mois de Mni, 
I'an 1838. 
S@¿ LO~ISPHILIPPE 
Vn et scellé da grand sceau : Par le Roi : 
Le Gartfe des sceaux de Frunce, Le Pair de France Ministre SecsP- 
Ministre Secri~aire d'dtat au d i  taire d'état de la perre, 
partement de la justice et des 
cultes, Signé BERNARD. 
Signé BARTES. 
Sur les Jz~slices de paix. 
Au pafaii, des Tiiiferies. le 45 Mai 1838. 
LOUISPHILIPPE, ROI DES F R A N ~ A J S ,  i IOUS présenls 
et A venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chamhes ont adopté, \ ~ o u s  
AVONS ORDONNÉ; et OKDONNONS ce qui suit : 
ARTXCLE le*. 
Lec juges de paix connaissent de toutes actions purernent 
I personneiies ou mobiIierEs, en deriiier ressort, jusqu'i Ia va- 
I Ieur dc cent francs , et, A charge d'appel , jusqu'h Ia vaIeur de 
i deux cents francs. ARTICLE 2. 
Les juges de paik prononcent, sans appeI, jusqu'i la valeur 
d e  cent francs, et, ?i cliarge d'appel, jusqu'au iaux de Ja com- 
péteiice en dernier ressort des tribunaux de premiere ins 
.tance : 
Sur les contestations entre Ies hbteiiers, aubergistes ou 
logeurs , eí. les voyageurs ou locataires en garni, pour dé- 
pense d'hotellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans 
a'auhergé ou dans I'hotel; 
Entre Ies voyageurs et Ies voituriers ou batcIiers, poiir 
retards , frais de route et perte ou avarie d'effets accornpagnant 
les voyageurs; 
Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, 
qour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de 
voyage. 
Les iiiges de pqix connaissent, sans appel, jusqu'i Ia vaIeur 
de cent francs, et,  cliarge d'appe!, A qiieIqrie .vaieur que 
la demande puisse s'élever : 
Des actions en pnyement de ioyers ou fermages, des 
cotigEs, (les demandes en résiIiaiioii de bnux, fondées sur 
le seul défaut de payement des loyers ou fermages; des ex- 
puIsions de Iieux et des demandes en d i d i t é  de saisie-ga- 
gerie, le tout lorsque les Iocations verbaks ou par écrit 
n'excedent pas aiinueliement, i Paris, quatre cents francs, 
e t  deux cents francs partout aiiIeiirs. 
Si le prix principal du  bail consiste en denrées ou presta- 
tions en nature, appréciabies d'apres les mercuriales, I'évafua- 
tion sera faite sur celies du  jour de i'échéance, Iorsqu'il da- 
gira du  payement des fermages. Dans tous les autres cas, 
eIie aura Iieu suivant les mercuriaIes du mois qui aura pré- 
cédé Ia demande. Si Ie prix principal du  baiI consiste en  
prestatioris non appréciabies d'apr&s les inercuriaIes , ou s'ii 
s'agit de baux h coions partiaires, le juge tIe paix déterminera 
Ia compétence, en prenant pour base du revenu de Ja pro- 
priété le principal de ia contribiition foncikre de Fannée cou- 
rante , multiylié par cinq. 
Les juges de paix connaissent, sans appeI, jusqu'i la va- 
Ieur de cent francs, e t ,  ?I charge d'appel, jusquau taux de  fa 
compétence en dernier ressort des tribunanx de premiere 
instance : 
1" Des indemtiités réclainées par fe iocataire ou fcnniep. 
pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, Iorsque 
le droit A une indemnilé n'est pas contesté; 
2" Des dégradations et pertes, dans Ies cas prévus par les 
artides i 732 et 1735 d u  Code civil. 
Néanmoins le juge de prx ne c o n d t  des pcrtes .causées 
( (34 ) 
par incendie ou inondation que dans les limites psécs  par rar- 
ticle le' de la présente Ioi. 
Les juges de paix connaissent également, sahs appel, jus- 
qu'i Ia vaieur de cent francs, et,  i chsrge d'appel, a queique 
valeur que la demande puisse s'éiever : 
1" Des actions pour dornmages faits aux champs, fruits 
et récoltes , soit par Phomme, soit par les aiiimaux, et de 
celles relatives A I'éIagage des arhres ou haies, et au cu- 
rage, soit des fossés, soit des canaux servant ;i i'irriga- 
tion des propriérés ou au mouvement des usines, iorsque 
les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; 
2" Des réparations Iocatives des maisons ou fermes , mises 
par Ia loi i la charge du localaire ; 
3' Des contestations relatives aux engagements respectifs 
des gens de  travaii au jour, au mois et i i'année, et de ceux 
qui les empIoient ; des maCtres et des domestiques o11 gens de 
service i gages; des maitres et de Ieurs ouvriers ou apprentis, 
sans néanmoins qu'il soit dérogé aux Iois et rhgiements relatifs 
Ia juridiction des prud'hommes; 
4" Des contestations reiatives au payernent des naurrices , 
sauf ce qui est prescrit par Ies Iois et rkglements d'adminis- 
tration publique i l'égard des bureaux de nourrices de la vilfe 
de Paris e t  de toutes les autres viiies ; 
5" Des actions civiTes pour diffamation verbale et pour iri- 
jures ou non publiques, verbales ou par écrit , au- 
trement que par ia voie de la presse ; des memes actions pour 
rixes ou voies de fait ; Ie toiit lorsqiie les parties ne se sont pas 
pourvues par la voie criminelle. 
Les juges de  paix connaissent , en outre, A charge d'appel : 
i " Des entreprises commises , dans i'année, sur les cours 
( 65 
d'eau servant A i'irrigation des propriétes et au mouvemcnt des 
usines et moulins, sans prCjudice des attributions de i'autorité 
administrative dans ies cas déterminés par Ies Iois et par les 
reglements ; dcs dénonciations de nouvcI czuvre, complaintes, 
actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées 
sur des faits égalcment commis dans I'année; 
2" Des actions en bornage et  de ceIIcs relatives A !a dis- 
tance prescrite par la Ioi, Ies regIements particuliers et i'usage 
des Iieux , pour Ics plantarioas d'arbres ou de Iiaies , lorsque 
Ia propriété ou les kitres qui I'étabIissent ne sont pas con- 
testé~ ;
3' Des actions relatives aux constructions et travaux énon- 
cés dans Ihrticje 674 du Code civil, iorsque Ia proprigté ou 
fa mitoyeiineté du mur ne sont pas contestées ; 
4" Des demandes en peiision alimeiitaire n'excédant pas 
cent cinquante francs par a11 , et seulement Iorsqu'elles seront 
formées en vertu des rirtides 205, 206 et 207 du Code 
civil. 
Les juges de paix connaissent de toutes les demandes recon- 
ventioiineIIes ou en compensation qui , par Ieur nature o11 Ieur 
vaieur, sont dans les limites de Ieur compéteiice, aiors meme 
que, dans les cas prévus par I'articIe le', ces demandes, réu- 
~iies Ia deniande principale, s7éI&veraient aii-dessus de deux 
cents francs. 11s connaissent; en outre, 6 quelyues sommes 
qu'eIIes puissent monter, des demandes reconventionneIIes en 
dommages-intérets fondées excIusivement sur la demande prin- 
eipale eIIe-meme. 
Lorsque chaciiiie des demandes principales, reconvention- 
neiles ou en compensation , sera dans Ies limites de Ia compé- 
tence du juge de paix en dernier ressort, iI prononcera sans 
qu'iI y ait Iieu A appel. 
Si fune de ces demandes n'est susceptible d'etre jugée qu'i 
5 
( 6% 1 
charge d'appei, Ie juge de paix ne prononceni sur toutes 
qu'en premier ressort. 
Si Ia demande reconventionnelie ou en compensation 
excede Ies Iimites de sa cuinpétence, ii pourra, soit retenir !e 
jugement de la demande principale , soit renvoyer, sur Ie tout, 
les parties A se pourvoir devant Ie tribuna1 de premiere ins- 
tance , sans préliminaire de conciliation. 
Lorsque plusieurs demandes formées par la mdme partie 
seront réunies dans une mdme instance, ie juge de paix ne 
prononcera qu'en premier ressort, si Ieur vaieur totaie s'élhve 
au-dessus de cent f r a i ~ s ,  Iors meme que queIqiiiiile de ces de- 
mandes serait inférieure & cette somme. 11 sera iircompéteiit 
sur Ie tout, si ces demandes excedent, par Ieur réunion, les 
limites de sa juridiction. - 
Dans les cas o& Ia saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en 
vertu de permission de justice, cette permission scra accordée 
par Te juge de paix du lieu oii Ia saisie devra &re fiite, toutes 
les fois que Ies causes rentreront dans sa compétence. 
S'iI y a opposition de la part des tiers, pour des causes et 
pour des sommes qui,  i-&unies, excéderaient cette campétence, 
le jugement en sera déféré aux tribwnaux de premiere ins- 
tance. 
L'exécution provisoire des jugemertts sera ordonnée dans 
tous Ies cas oh iI y a titre autlientique, promesse reconnue, 
ou condamnation précédente dont iI n'y a point eu appel. 
Dans tous les autres cas , Ie juge pouira ordonner I'exécu- 
tioii provisoire , noiiobstaiit appci, sans caution , iorsqu'il s'a- 
gira de peiisioil. alimentaire , ou l o ~ q u e  Ia somme n'excédera 
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pas trois cents fran&, et avee h t i o n ,  au-dessus de cette 
somme. 
La caution sera reque par Ie juge de paix. 
Si1 y a périI en Ia demeure, I'exécutioii provisoire pourra 
&re ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans cau- 
tion, coiiformément aux dispositions de l'article précédent. 
L'appeI des jugernents des juges de paix ne sera receva& 
ni avaiit Ies trois jours qui suivront celui de Ia prononcicition 
des jugements, A moins qu'il n'y ait Iieu i exécution provi- 
soire, ni  apres Ies trente jours qui suivront Ja signification i 
I'égard des personnes domiciIiées dans ie canton. 
Les personnes domiciiiées Iiors du canton auront, pour 
iiitcrjeter appe1, outre le ddai cIe trente jours , Ie déIai reglé 
par les articIes 7 3  et 1033 du Code de procédure civiIe. 
Ne sera pas recevabIe I'appel des jugements mal A propos 
quaIifiés eii premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, 
n'auraient point été qiidifiés. ' 
Seront sujets ?t I'appel les jugements quaIifi4s en dernier 
ressort , s'ils oilt statué , soit sur des questions de compétence, 
soit sur cles matihres dont Ie juge de paix ne pouvait con~aitre 
qu'en premier ressort. 
Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, 
l'appeI ne pourra etre interjeté qu'apres Ie jugernent définitif. 
Les jugernents rendus par Ies juges de paix ne pourront 
5 .  
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Cire attayués par la voi'e du recours en. cassation que pour 
excis de pouvoir. 
Tous les Iiuissiers d'uii meme canton auront le droit de 
donner toutes les citztions et de faire tous Ies actes devant la 
justice de paix. Dans les, villes o& ii y a plusieurs justices de 
paix ,, les Iiuissiers expioitent concurremment dans Ie ressort 
de la juridiction assignée i ieur résidence. Tous les Iiuissiers 
du nieme canton seront tenus de faire ie service des audiences 
et d'assister le juge de paix toutes les fois qri'iIs eii seront 
requis; Ies juges de paix choisiront ieurs huissiers audien- 
ciers. 
ARTICLE 17. 
Dalis toutes Ies causes, excepté ceIIes o& ii y aurait ,péril 
en la riemeure et ceIles dans iesqiielIes le défendeur serait 
domicilié hors du canton ou des cantcns de la meme vilre, Ie 
juge (le paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de 
donner aucune citation en justice, sans qu'au préaIabIe iI n'ait 
appelé, saris frais, les parties devant lui. 
Dans {es causes portées devant' Ia justice de paix, aucun 
liuissier ne pourra ni assister comme conseiI ni représenter les 
yarties en quaIitd de procureur fondé, peine d'une amende 
de virigt-cinq a cinquante francs, qui sera prononcée sans 
appel par le juge de paix. 
Ces dispositions ne seront pas applicables aiix huissiers qui 
se trouveront dans i'uii des cas prévus par Iarticle 86 du Code 
de procédure civife. 
En cas d'irifractioii aux disposiiions des articies 16, 1 7 et 
18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de 
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citer devant iui, pendant.un déIai de quinze jours A trois 
rnois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinahe 
des tribunaux et des dommages-intérets des parties, s'il y a lieu. 
Les actions concernant.Ies brevets d'inveniion seront por-' 
tdes, Si1 s'agit de iiullité ou de déchéance des brevets, devant 
les tribunaux civiIs cTe premiere instante; s'il s'agit de contre. 
faqon , devant les tribunaux correctionneis. 
Toutes les dispositions des Iois antérieures contraires A la 
présenie Ioi sont abrogées. 
Les dispositions de ia présente Ioi ne Sappliqueront pas 
aux demandes i~itroduites avant sa promuIgation. 
La présente Ioi, discutée, déIibérée et adoptée par la 
Chambre des Pairs et par ceIIe des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de iÉtat. m 
DONNONS EN MANDEMENT ii nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré- 
'sentes ils gardent et maintiennent, fa'ssent garder, observer et 
maintenir, et , pour Ies rendre plus notoires A tous,' ds ies 
fasseiit publier et enregistrer partout oh besoiii sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stabIe i toujours, nous y avons 
fait meitre notre sceau. 
Fait au paIais des TuiIeries, le 25e jour du mois de Mai, 
i'an '1 838. 
Signl LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et scefIé du grand eceau : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de France, Le Garde des sceaux de France, 
Mintjtre Secrltaire d'état au di- Miniktre Secrétaire Cétat w dd- , , 
partement de la justice et des partemept de la jushke et der 
cultes, cultes, 
Sigue BARTHE Signé BARTES. 
Qui oztvre des Crédz'ts additionnels au Budget de la 
Justice , exercice 4838. 
An paIais des Tuileries, ie 25 Mai 1838. 
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS, B tous présents 
et ii venir, SALUT. . 
Nous avons proposé, les CIiambres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS t e  qui suit : 
II est ouvert au garde des sceaux, ministre secrétaire d'état 
au département de [a justice et des cultes, des crédits addi- 
tionneis au budget de Ia justice, exercice 1838,  pour une 
somme de cent huit milIe cinq cent soixante francs (1 08,56of), 
savoir : 
Un crédit supplémentaire de cent deux mille trois cent 
soixante francs (1 02,3 6of), dont quinze miIIe francs (1 5,000~) 
pour les dépenses du personneI de I'administration centrale ; 
huit miBe quatre cent dix francs ( 8 , 4 1 0 ~ )  pour traitement 
du secrétaire et des employés du ConseiI d'état attachés au 
comité des travaux publics, de I'agricuIture et du commerce ; 
cinq miIIe francs (5 ,000~)  pour Ies dépenses du matériel, les 
frais d'établissement dudit comité ; et soixante et treize rniIIe 
neuf cent cinquante francs ( 73,950~ ) pour ies dépenses des 
tribunaux de premiere instance ; .. 
Un crédit extraordinaire de six rniIIe cleux cents francs 
( 6,200f), appIicabIe au payement d'une indemnité accordée 
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aux I~eritiers d'un ancien directeu~ du Bulietin des arrets ¿e 
fa cour de cassation. 
11 sera pourvu aux dépenses autorisées par Ia présente ioi , 
au moyen des ressoiirces accordées par Ia Ioi de tinances dir 
20 juiliet 1837. 
La présente Toi, discutée , déIibérée et adoptée par Ia 
Cliambre des Pairs et par irite des Députds, et sanc~ionnée 
par iious cejourd'hui , sera exécutée co,mme Ioi de I'État. 
DON NON^ EN MANDEMENT i nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratils, et tous autres, que ies pré- 
sentes ils gardent et maintiennent, fassent garder , observer et 
maintenir, et , pour ies rendre plus notoires i tous, iIs fes 
fassent puhiier et enregistrer pnrtout o& besoin sera ; et , afin 
que ce soit chose ferme ct st&ie toujours, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au paIais des TuiIeries , Ie 2 5' jour du mois de Mai, 
I'an 1838. 
S i '  LOUIS-PHILIPPE. 
Vn et sceiié du grana sc&n : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de France, Le Garde des sceaux de France, 
Ministre Secrétaire d'e'tat au dé- Ministre Secrétaire d'état au dd- 
partement de la jush'ce et des partement de la-jush'ce et dw 
cullcs, cultes, 
Qui ouvre , sur Pexercice 4858, un Crédit additionnel 
pour le se~riice des Tribunaux depremiere inslance. 
Au paiais des TniIerieii, Ie 95 Mai 1838. 
LOUIS-PHILIPPE , ROI DES FRAN~AIS, A tous présents 
et i venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS 
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
11 est ouvert au garde des sceaux , en addition au budget 
du ministere de la justice, exercice 183 8,  un crédit de qua- 
rante-cinq milIe quatre cents francs ( 4 5 , 4 0 0 ~ )  pour le ser- 
vice des tribunaux de premiere instahce. 
11 sera pourvu A Ia dépense autorisée par la présente loi , 
au moyen des ressources accordées par Ia foi de íinances du 
2 0 juiIlet 1 8 3 7 pour Ies besoins de I'exercice 1 8 3 8. 
La présente Ioi, discutée, déIibérée et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par ceIIe des Députds, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui, sera erécutée comme Ioi de PÉtat. 
DONNONS EN MANDEMENT A nos Cours et Tribunaux, 
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Préfets, Grps administratifs, et tous autres, que les présentes 
iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main- 
tenir, et, poúr les rendre plus notoires A tous, iIs les fassent 
publier et enregistrer partout oh besoin sera; et ,  afin que ce 
soit cfiose ferme et stabIe A toujours , nous y avongfait mettre 
notre sceau. 
Fait au pdais des Tuileries, Ie 29" jour du mois de Mai, 
i'an 1838. 
S&n¿ LOUIS-PHILIPPE. 
Vn et eceiid da grand acean: Par Ie Roi: ' 
LE Garde des sceiux de Frunce, Le Garde des sceaut de Francc, 
Mulistre Secritaire d'état au dé- Ministre Secre'taire d'état au d 6  
parlmcnt de lu justice et de8 purtment de la justice el de# 
cultes, cultes, 
S i p é  BARTHE. Signd BAXT~B. 
Qui ouvre un Crédit extraordinaire your Pachat des 
Étalons des Poids et Mesures décimaus. 
Au palais des Tnilerics, le 27 SIai 1838. 
LOUJS-PWILpPE, ROI DES FRANCAIS , 3 t 0 V S  pié~ents 
et A venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chnmbres ont adopte, NOUS 
AVONS ORDONNE et  ORDONNONS ce qui suit : 
11 est ouvert notre ministre secrdtaire d'étnt des travaux 
pubIics , de fagriculture et du commerce , uii crédit extraor- 
dinaire de deux cent mine francs ( ~ o o , o o o ~ , )  pour i'achat des 
GtaIons des poids et mesures décimnux, nécessaires aux bu- 
reaux de vérification des poids et inesures. 
Sur Ie crédit ouvert par fartic'le prGcédent, il ese affec~é 
cent rniITe francs I'exercice 1 8 3 8 ,  et cent mille francs i 
Fexercice 1 8 3 9. 
ARTICLE 3. 
Les fonds non consommés i Ia fin de fexercice 1838  se- 
ront reportés sur f exercice suivan,t. 
11 sera pourvu aux dépenses aiitorisées par la présente bi , 
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au m y e n  des ressources ordinaires des exerciccs 18 38 et 
1839.  
La présente ioi, discut{e, délihérée et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par ccIIe des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui , sera exécutée comme bi de fÉtat. 
Domoss EN MANDEBIEXT i 110s cours et Tribunnux, 
Préfets, Corps administratifs , et tous autres, que Zes pré- 
scntes iis grdent et maintiennent , fassent garder , ohservcr et 
maintenir, et, pour les rendre plus notoires i tous, iIc les 
fasseiit puhIier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stable toujours, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au paIais des Tuiieries, Ie 27" jour du mois de Mai , 
ran 1838. 
Signé LOUIS-PIIILIPPE. 
Vu et scené du grand scean : 
Par fe Roi : 
Le Carde des sceaux de Rrance, 
Minjstre gec,.iuire ,pétat d ~ -  Le Mhistre Secrétaire d'itat au dé- 
* partement de la justice et des Parfement des h.a~au+ ~ubl ics ,  de 
cultes , l'agriculture et du commerce , 
Signé BARTHE. Signé N. ~ I A R T I N  (du Nord). 
Sur les Faillites et Banqucroutes. 
Au palais des Tuiicries, Ie 48 Mai 1838. 
LOUISPHILIPPE, Ror DES FRANGAIS, i tous préseiits 
et A venir, SALUT. 
Nous ávons propisé, Ies Chambres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONRÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
' 
LeIivre III du Code de commerce, sur les failIites et ban- 
queroutes, ainsi que Ies articIes 69 et 635 du meme Code, 
seront rempIacés par fes dispositions suivantes. 
Néanmoins Ies faillites déclarées antérieurement A la pro- 
mulgation de Ia presente loi continueront i &re régies par 
ies anciennes dispositions du Code de comrnerce, sauf en ce 
qui concerne Ia réhabilitation et fappfication des articles 527 
et 528. 
LIVRE 111. 
DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. 
TITRE 1". 
DE LA PAILLITE. 
Dispositions geizéralcs. 
ARTICLE 437. 
Tout comrnerCant qui cesse ses payements est en état de 
faiiiite, 
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La failiite d'un commerpnt peut &re déclarée aprhs son 
déces, Iorsqiiií est mort en état de cessation de payements. 
La déclaration de Ia faiIiite ne pourra &re, soit prononcée 
d'offrce, soit demandée par les créanciers, que dans iánnée 
qui suivra ie de&s. 
CHAPITRE I"'. 
Tout faiIfi sera tenu, dans les trois jours de la cessation de 
ses payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribuna1 
de commerce de son domiciIe. Le jour de Ia cessatioil de 
payemen ts sera compi-is dans Ies trois jours. 
En cjis de faiIIite d'iine société en ncrm coIIectif, la décIa- 
ration contiendra le nom et i'indication du domiciIe de cha- 
cun des associés solidaires. EIIe sera faite au greffe dn tribunal 
dans le ressort duque1 se trouve le siége du principal établisse- 
ment de la société. 
ARTICLE 439. 
1 
La déclaration du failIi devra &re accompagnée du dép6t 
du biIan , ou contenir I'indication des nlotifs qui empeclie- 
raient le failli de !e déposer. Le biIan contiendra f énumératiun 
et I'évaIuation de tous les Siens mobiiiers et immobiliers du 
débiteur, I'état des dettes actives et passives, Ie tabIeaú des 
profiis et pertes, le tableau des dépenses; iI devra &re certifié 
véritable, daté et signé par Ie debiteur. 
La failIite est décIarée par jugement du tribunal de com- 
merce , rendu , soit sur ia déclaration du fiifli , soit ?I Ia requtte 
a u n  ou de piusieurs créanciers, soit d'oBce. Ce jugement 
sera exécutoire provisoirement. 
Par Ie jugement déclaratif de Ia,faiIiite, ou par jugement 
ultérieur rendu sur Ie rapport du jugc-commissaise,'le irihunal 
déterminera, soit d'oifice, soit sur Ia poursuitc de toute partie 
intéressée, I'époque i IaqueIIe a eu Iieu Ia cessation de paye- 
ments. A d é h t  de détermination spéciaIe, la cessntioii dc 
paycments sera réputée avoir eu lieu A partir du  jugement 
décIaratif de Ia . faiIlite. 
Les jugements reridus en vertii des deux articles précédents 
seront alfrches et insérés par extrait dans Ies jo~iriiaux, tant 
du lieu 09 Ia faiIIite aura été décIarée que de tous Ls Iicux oii 
Ie faiIIi aura des 6tabIissements commerciaux, suivant ie mode 
étabIi par I'article 42 du présent Code. 
L e  jugement déclarztif de Ia faiIIite emporte de pTeiii clroit, 
A partir de sa date, dessaisissement pour le faiIIi de l'adminis- 
tration de tous ses biens, meme de ceux qui pcuvent Iui éclioir 
tant qu'il est en état de faiilite. 
A partir de ce jucement, toute action mobiliere ou irnino- 
biliere ne pourra dtre suivie 011 ititentée qi:e contre Jcs syndics. 
11 en sera de mkme de toute voie d'esicution taiit sur Ies 
meubIes que sur Ies immeubles. 
L e  tribui~al ,Iorsclu'iI Ie jugera convenaBIe, pourra recevoir 
le  faiIIi partie intervenante. 
L e  jugement d6cIaratif de failIite rend exigibles, ?I í'égsrd 
, d u  faiui, les dettes passives non écliues. 
En cas de failiite du souscripteur d'uc biIIet i ortIi-e, tic 
iaccepteur &une Iettre de change ou clu tireur 4 ddfaut (1'ac:- 
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ceptation, les autres olliges seront tenns de donner caution 
pour Ie payement 5 i'échéance, s'iIs n'siment mieux payer 
immédiatement . 
ARTICLE 445. 
L e  jugeinent clCcIaratif de fdiilite arrete, i I'égard de la 
masse seulement, ie cours des intérets de toute créance non 
garantie par uii privilége, par un nantissement ou par une 
Ilypotl~kque. 
Les intfrkts des créances garanties ne pourront &re réda- 
més que sur Ies sommes provenant des biens affectés au pri- 
. 
viIége, A ThypothGque ou au i~antissement. 
Sont nuIs et sans effet, relativement Ia masse, Iorsqu'ils 
auront été faits par ie débiteur depuis I'époque déterminée 
par Ie tribunal commc étant celle de Ia cessation de ses paye- 
menis, ou dans les dix jours qui auront précédé cette 
époque : 
Tous actcs translatifs de propriétés mobilikres ou immohi- 
&es 2 titre gratuit; 
Tous payements, soit en especes , soit par transport ,vente, 
compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour 
dettes échues, tous payements faits autrement qu'en especes 
ou effets de cornmerce; 
Toute hypothdque conventionneIIe ou judiciaire, et tous 
draits d'antichrhe ou de nantissernent coiistitués sur Ies biens 
du débiteur pour dettes antérieurement contractées. 
Tous autres payements faits par le débiteur pout dettes 
échues, et tous autres actcs ii tiire onéreux par Iui passés 
apres ia cessation de ses payements et avant le jiigement dé- 
cIaratif de failIite, pourront etre annuIés si, de la part de ceux 
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qui ont r e y  di1 débiteur ou qui ont trait6 avec Iui, ils ont 
eu f eu avec conuaissiince de Ia cessation de ses payements. 
Les droits d'hypotli6que et de priviIége valablernent acquis 
pourront etre inscrits jiisqu'au jour du jugement déclaratif de 
la faillite. 
Néanmoins ies inscriptions prises aprks Npoque de la 
cessation de payements, ou dans les dix jours qui préci.deiit, 
pourront etre dédarées nulIes , 5iI s'est écoulé pIus de quinze 
jours entre Ia date de facte constitutif de i'hypotIi&qt~e ou ciu 
~rivilége et ceIIe de I'inscription. 
Ce déIai sera augmenté d'un jour ?i raison de cinq myria- 
metres de distance entre Ie lieu oii le droit d'hypotheque aura 
été acquis et o& i'inscription sera prise. 
/ Dans Te cas o; des iettres de change auraient éti payées 
aprks i'époque fixée comme étant ceIIe de Ia cessation de 
payernents et avant Ie jugement dédaratif de faiIlite , Fac'tion 
en rapport ne pourra &re intentée que contre celui pour 
compte duque1 Ia Iettre de change aura été fournie. 
S'iI s'agit &un biIIet ordre, faction ne pourra etreexer- 
- 
cée que contre le premier endpsseur. 
Dans fun et fautre cas, Ia preuve que ceiui A qui on de- 
mande le rapport avait connaissance de Ia cessation de paye- 
ments A i'époque de fémissioil du titre devra etre fournie. 
Toutes voies d'exécution pour parvenir au payernent des 
Ioyers sur Ies effets mobifiers servant a iexpIoitation d u  com- 
merce du faiIli seront suspendues pendant irente jours, a 
partir du jugement déciaratif de faiilite, sans préjudice de 
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toiites niesures conservatoires, et du droit qui serait acquis 
au piopriétaire de reprcndre possession des iieux fouér. 
Darrs ce cas, la siispension des voies cl'exécution etablie au 
présent articlc ccsscra de plein droit. 
Anrric~ri.  45 1.. 
Par Ie jugement qui d4cIarera Ia faiiIite, Ie tribunal de 
commcrce disigilcra I'un de ses rnembres pour juge-cornmis- 
saire. 
ARTICLE 452. 
Le juge-commissaire sera ciiargd spéciaiemeiit d'accéiérer 
et de survei~ier Ies opératioi-is et la gestio~i de la failfite. 
11 feia au tribuiial de commerce Ie rapport de toutes les 
coiiics:nt~oi.ias cjiie ia iaillite pourrn faire ilaitre, et qui seroont 
dc 13. compé:e:ive dc ce trihui~d. 
Les ordoiinriiices du jugc-comtnissaire iie seroiit suscepti- 
bles de recours que daiis les cas prCvus par Ia Ioi. Ces recours 
seroi~ t portCs dcvriiit fe tribunal de conmerec. 
Lc tribunal dc commercc pourra, 5 toutes Ies époques, 
remplacer Ic juge-coamissaise de IJ  Giliite par un autre de ses 
oiembrcs. 
CHAPI'TRE 111. 
DE L'API~OSITIOS DES S C E L L ~ S ,  ET DES PREB.II~I?ES DISPO: 
SITIOKS A I:EGARD EE LA P E R S O ~ E  DU ~ ~ 1 1 . ~ 1 .  
Par Ic jkenaeiit qui déciarcra !a faiIIite, Ie tribunal orcion- 
6 
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11i:ra I'appocitioii des sceIIés et le dépot de la persorine du faiIli 
d;ins Ia rnaison d'arret pour dettes, ou Ia gnrde de sa per- 
sonne par un oflicier de police ou de justice, ou par uri 
grndarii?e. 
Néanmoiizs , si le juge-coinmissaire esiime que l'actif du 
Giilfi peut Ctre inventarié e11 un seul joiir, i1 ne sera puint 
albposc! de sceIIés, et iI devra Sire immédiatement procédé A 
i'i iiveiitaire. 
II ne pourra , en cet état, étre r e y ,  contre Ir: failli, d'é- 
c rou ou rccommaiida tion pour aucune especc de dettes. 
Lorsque le failii se sera coiiformé aux articles 43 8 et 43 9, 
e t  ne sera point , au moment de fa dGcIaration, incarcéré pour 
ileites ou pour autre cause, fe tribuna1 pourra I'aílranchir du  
~ l+dt  ou de Ia garde de sa personiie. 
Ida disposition du jugemeiit qui agranchirait le failIi du dé- 
pot ou de Ia garde de sa peponile pourra toujours , suivant 
les circonstances, 6trc u!térieuremeiit inpportee par Ie tril~u- 
naI de commerce, m6me d'ofice. 
Le greirier d u  tribuna1 de commerce adresseia , sur-Ie- 
cliamp , au juge de paix, avis de Ia disposition du jugement 
qui aura oidonné Fappositioil des scellés. 
L e  juge de paix pourra , meme avant ce jugement, apposer 
Ies scellés , soit d'cfice, soit sur Ia réquisitioii d'un ou p1u- 
sieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparution du  
debitegr ou de détournetuent de tout ou parlie de son actif. 
Les sceiiés seront apposés sur Ies magasins, comptoirs , 
, caisses , yortefeuilies , livres , papiers , meubIes et effets du 
iiiilli. 
( 8 3  ) 
Eii cas de failiite d'uiie société en nom colleciif, ies sceílée 
seront apposés, non-seuiement dans le siége principal de la 
société, mais encore dans le domicile séparé de cIiacun des 
associés solidaires. 
Dans ious les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au 
président du tribunal de comnierce, avis de I'npposition des 
scellés. 
ARTICL~;. 459. 
Le grefiier du tribunal de conxmerce adressera, dans Ies 
vingt-quatre Iieures , au procureur du  Roi du ressort, extrait 
des jugements déclaratifs de failIite, mentionnant Ies princi- 
pales indications et dispositions qu'iIs coiitiennent. 
Les dispositions qui ordonneront Ie dép6t de la personne 
du failli dans une maisoii d'arret pour dettes, ou la garde de 
sa personne, seront exécut6es A la difgence, soit d u  minis- 
tkre public, soit des syndics (le Ia failIite. 
Lorsque Ies deniers appartenant i Ta fairlite ne pourroi-it 
sufire immédiatement aux frais du jugement de déclaration 
de la faiIIite, d'afiche et d'insertion de ce jugement dans les 
jouriiaux , d'apposition des scellés , d'arrestation et d'iilcarcé- 
ration du TaiIIi , I'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance 
du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera rem- 
boursé par priviIége sur Ies prerniers recouvrements, sans pré- 
judice du priviiége du propriétaire. 
CHAPITRE IV. 
DE LA NOMINI~TION ET DU REMPLACEMENT DES SYNDICS 
PROVISOIRES. 
ARTICLE 462. 
Par Je jugement qui déclarera la faiIIite, le tribunal de 
cornmerce nommera un  ou plusieurs syndics provisoires. 
6. 
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Le juge-coinniissaire convoquera immédiatement les créan- 
ciers presumés A se reuiiir daiis uii dfIai qui n'excédera pas 
quinze jours. II consultern ics cr4nnciei.s préseiits ii cette réu- 
nion, tatit sur la conip~sitioii (le l'état drs ciiaiiciers présumés 
que sur IR nomi~~a~io l i  de nouvcaux syiiclics. 11 sera dressé 
procis-verbal. de leurs diies et observations, Ieciuel sera repré- 
senté au t iibuilaI. 
Sur  Ie vu dc cc preces-verbal et ('le I'Ctat des créaiiciers pré- 
sumis, e t  sur Ie iappoit du jugc-commiss:iiic, Ie tribunal 
ilornmera de iiouveaus syiidics, ou coi~tinuera les premiers 
da!is leurs fonctions. 
Les suiidics ainsi institués sont ciGfiiiitifs; cependant i!s 
peuvent etre rempI2cds par le tribunal de commerce, dans 
ies cas ct suira:it Ies fori~ies qrii seront déteriiiinés. 
Le nombre des syndics pou1i.a (trc, 5 toute époque, porté 
jusqii'a trois; iIs pouriont Gtre ciioisis parmi fcs pcrsonnes 
étrangkres la rnasse, et recevoir, quelle que soit Ieur qudité, 
apres avoir iencIu compte <Ic Ieiir grstioii, une inclcniiiité que 
le tribunal arbitrera sur Ie rapport di1 juge-con~missaire. 
Aucuil parerit ou alfié di1 failli, jusqu'au quatri&rne tlegre 
incIusivemei~t , rie pourra &re cornmé syndic. 
Lorsqu'iI y aura lieu de procécier i I'atljonciion ou au reni- 
plac:ernent &un ou plusicurs sytidics, il cn sera rGf(r4 par Ie 
juge-commissaire 2u tribrinal cle comniercc , qui yrocédcrn i 
ia norni~i:i!iur~ suiwnt íes formes Grablics par I'article 462.  
S'il a été iiomme piitsieurs s~nd ic s ,  ifs nc pourroiit agir 
( ~ U F  co~iectt;.cmeiit; né:~nr,ioins Ic juge - couimissaire peut 
/ 
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donner A un oii piusicurs d'ei~tre eux des nulorisntioils sp6- 
ciaies I'effet de faire s6parérnent certaiiis actes dl;\drninis- 
tration. Dans ce dernier cas, Ies syndics autorisés seront seuls 
responsables. 
ARTICLE 466. 
Si1 SéICve des réclamations coritre queiqu'une des opkrli- 
tions des syndics, Ie juge-commissaire statuern dans Ie délai 
de ~rois jours , sauf recours devant Ie tribuna1 de commerce. 
Les tiécisions du  jiige.conirnissaire sont exécutoires par 
provision. 
I,e juge-commissnirr pourra, soit sur Ies réclamations h Iui 
adressées par ic faiIIi o11 par des créanciers, soit n i h e  d'of- 
fice, proposer Ia révocation d'un oii ~lusieurs  des synclics. 
S i ,  tlans Ics Iiuit jours, le jii~e-commissaire n'a pns fait 
droit aux réc~aniatio:is qui !ai ont  dté adressécs, ces r4cliima- 
tions pourront 6trc porlées devant Ic tribunal. 
Le triluiief, cn chaini:re dii conseil, eiiteridrn lc rapport 
du jiigc-conimissaire et les explications des syndics, e t  pro- 
noiicera Q I'audiencc sur Ia révocatinii. 
CHAPITRE V. 
IIES FONCTIOXS DES SYNDICS. 
SECTION Irc. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 
Si I'apposition des sceIIés n7avait poiiit éu lieii avarit ia 
nomination des syndics, iIs requerront Ie juge de p a i ~  d'y 
~"0"éder. 
L e  juge-commissaire pourra égaiemeiit, sur Ia demande des 
syndics , les dispcnser de faire placer sous Ies scelIés , ou Ies 
autoriser B en faire extraire : 
i O Les vetemeiits, hardes, meubIes et effets iiécessaires au 
faiIIi et sa famiíIe, et dont ia délivrance sera autorisée par 
Ie juge - cornmissaire, sur I'état que Iui en soumettront les 
syndics; 
9" Les objets sujets i dépérissernent prochain ou A ddpré- 
ciation imminente; 
3" Les objets servant ii'exploitatioii du  fonds de commerce, 
Iorsque cctte exploitation ne pourrait &re interrompue sans 
préjudice pour Ies créanciers. 
Les objets compris dans Ies deux paragraphes précédents 
seront de suite iriventoriés avec prisée par les synclics, en 
présence du juge de paix, qui signera Je procks-verbal. 
La vente des objets sujets i dépéri5sement ou i déprécia- 
tion imminente, ou dispendieux conserver, et fexploitation 
du  fontIs de commerce, auront Iieu A la diligente des syndics , 
sur I'autorisation du juge-commissaire. 
Les Iivres serorit extraits des sceIIés et réniis par Ie p g e  
de paix aux syndics , aprks avoir été arretés par Iui ; iI consta- 
tera sommairement , par son proces-verbal , i'état dans IequeI 
ds  se trouveroiit. 
Les effets de portefeuiIIe A courte échéance ou susceptibIes 
d'acceptation, ou pour IesqueIs iI faudra faire des actes con- 
servatoires, seronr arissi extraits des sceIIés par le juge de 
paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvre- 
meii t. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire. 
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Les &tres créaiices seront recouvrécs par Ies syndics sur 
leurs quittances. Les leitres adress6es au lailii seroiit remises 
aux syndics, qui {es ouvriront; iI pourra, s'il est present , 
assister 6 I'oiiverture. 
ARTICLE 472. 
Le juge-corninissairc , d'aprks I'éta t Lipparent des affaires du 
faiiri, pouria proposer sa mise eii iiherté avec saiif-c~nduit 
provisoire de sa personiie. Si  ie tribuna1 accarde Ie sauf- 
conduit, il pourra obliger le failii A í'ourilir caution de se re- 
présenter, solis peine tle payemcnt d'une somme que Ie tri- 
buiiaI arbitresa , et qui sera ~IévoTue i la masse. 
A d&faut, par Ie juge-cotnmissaire, dc proposer un sauf- 
condriit pour Ie failli, ce dernier pourra préseiiter sa deniande 
au tribunal de commerce , q u i  statucra , en audience pubiique, 
aprhs avoir cnteiidu Ie jiige-coiiimissaire. 
Le faiIIi pourra obtenir pour iui et sa famiIIe, sur i'actifde 
sa faiIIite, des secours alimentaires, qui seront fixés, sur la pro- 
position des syndics , par Ie jugecommissaire , sauf appeí au 
tribuilaI en cas de contcstation. 
Les syndics appeIIeront Ie fai2Ii aupres d'eux pour d o r e  e t  
arréter les livres en sa présence. 
S'iI ne se rend pas i I'invitation, i l  sera sommé de compa- 
raitre dans Ies quarante-huit Iieures au plus tard. 
Soit qu'iI ait oo  non obtenu un sauf-conduit, il pourra 
comparaitre par fondC de pouvoirs , s'iI justifie de causes d'em- 
pecliement reconnues valabies par le juge-cornmissaire. 
. 
Dans ie cas o& Ie bilan n'aurait pas été déposé par le faini, 
Ies syi-idics II dresseront immédiateinent A I'aide des Iivres et 
papiers CIU faijli, et des renseignements qu'ils se procureront , 
et iIs le déposeront au greffe du tribuna1 tle commerce. 
L e  juge-commissaire est autorisb i entendre Ie faiIIi , ses 
commis et ernployés, et toilte autre persoiine, tant siir ce qui 
concerne Ia formatioi-i du hilan que sur Ies causes et Ies cir- 
consbanccs de i2 faiilite. 
140rsqu'un cornrnerqaní aura éti déclaré en hiilite apres son 
dices , ou Iorsque le failli vieildra A tIéc6der apr6s Ia déclara- 
tioii de iü faiilite, sa veuve , ses enfa:its , ses liériiiers, pour- 
ront se présenter ou se faire représeriter poiir Ic suppIéer dans 
Ia formatioii c'u biiail , aiiisi qrir Jans toutes Ies autres op6ra- 
tions de la hiili~c. 
Dans les trois jours , Ics syndics ieclricrront fa fevSe des 
sceilés et procéderont ii i'inven~aire des biens du failli , TequeI 
sera présent ou durnent appel4. 
L'iiiveiitaire sera dressC en doiihie miniite par les syndics, 
A mesure que les scelIés seront Ievés , et en présence du juge 
de paix , qui le sigilera P chaque vacation. L'une de ces mi- 
nutes sera déposée au greffe du trihuiliil de commerce, d a n ~  
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Ies vingt-watre lieures ; fautre restera entre les mains des 
syndics. 
Les syndics seront libres de se faire a!der, pour sn! rédac- 
tion conme pour i'cstimation des ohjets, par qui iIs jugeront 
convcnable. 
II sera fait récolcment dcc objets qui , conformément A 
I'articIe 4 69, n'aiiraient pns été mis sous les sceIIés , e t  aii- 
raien: d6j9 été in~cntoriés et prisés. 
En cas de déchiation de fd l i tc  ayrCs déces, Iorsqu'iI ii'au- 
ra poirit été fait d'iiiventaircantérieurement icet te  cléclaration, 
ori en cnc de décits du  failIi avant I'ouverture de i'inventaire, 
il y sera procéclé inmédiatemcnt , dans Ies formes dii précé- 
deilt ar~icie, et cii présencc tIes Iitkiticrs , ou eux dument 
npl,cIá. 
A ~ ~ S I G L E  (182. 
En touie faiIIite, Ies sjndics, dlins Ia quiiizciine de Ieur 
entre'e ou de Ieur mintieii  en ironctioiis, seront tenus de re- 
mettre au juge-commiss:iire u11 mérnoire ou cornpte sommaire 
íle I'étlit appareiit de Ia faiIIitc , de ses piincipales causes e t  
circoilsiaiices , et des cal-acteres qu'elie paniit avoir. 
Le juge-commissnire 1ransme:t:-a immédiatement les mé- 
moires , avec ses observations , aii procureur du roi. S'iIs ne 
lui ont pas été remis iians les déIais prescrits , ii devra en  
préveilir ie procureur du roi et lui indiquer les causes d u  
rc tard. 
Les oaiciers du rniilistere pubíic pouiront se transporter 
au dqmiciIe Ju-failli et  assister i i'inventaire. 
11s aiiront, i toute égoque, Ie droit de requérir cornmunica- 
tion de tous les actes, Iivres ou papiers relatifs i Ia faiilite. 
SECTION 111. ' 
DE LA VENTE DES MARCHANDISES ET MEUBLES, El' DES 
RECOUVREYENTS. 
L'inveniaire termi&, les marcliandises , l'argetit, Ies titres 
actifs, les Iivres et papiers, meiibIes et eff'eis tlu débiteur, 
seront remis aux syndics, qui s'en chargeroiit a i i  bas dudit 
inventairc. 
Les synctics cont;nueroiit de proceder, sous Ia surveilIaiice 
du juge-commissaire, au recouvrement des tlettes actives. 
Le juge-commissaire poiirra, l e  failli cntendu oii dumeiit 
appelé, autoriser les syndics i proc&ler 4 la vente des effets 
mobiIiers ou marchandises. 
11 décidera si Ia vente se fern soit A I'amiable , soit, aux en- 
cheres publiques, par I'entremise cle coiirtiers ou de tous 
autres officiers publics préposés 2 cet efret. 
Les  syndics choisiroi~t dans la classe d'offrciers publics dé- 
terminée par Ie juge-commissaire ceIui .dont iis voudront em- 
ployer Te minist6re. 
Les syndics potirront, avec i'autorisatioii du juge-commis- 
saire, e t  Ie faiIIi dumeiit appeié , transiger sur toutes contesta- 
tions qui intéressent la masse, m$me sur ceIies qui sont rela- 
tives A des droits et actioiis immobiIiers. 
S i  Fobjet de Ia transaction est d'une valeur indéterminée 
ou qui excede trois cents francs , Ia transaction ne sera obliga- 
toire qu'apres avoir été homoIoguée, savoir : par ie tribunal 
de commerce pour les transactions relatives 3 des droits mo- 
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biIiers, et par Ie tribunal civilpour Ies transactio nsrelatives A 
des droits immobiIiers. 
.Le failIi sera appeié a 'fhomoiogation ; iI aura, dans tous 
Ies cas , Ia facuIté de s'y opposer. Son opposition suffrra pour 
empecher Ia transaciion, si elIe a pour objet des hiens immo- 
biliers. 
ARTICLB 488. 
Si Ie faiIIi a été affranchi du dépd!, ou s'iI a obtenu un sauC- 
conduit, les syndics pourront I'employer pour facili:er et  
éclairer Ieur gestion ; fe juge-commissaire fixei-a les conditions 
de son travaií. 
ARTICLE 489. 
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements se- 
ront, sous la déduction des sommes arbitrées par Ie juge-com- 
missaire, pour Ie montnnt des dépenses et lrais, vcrsés immé- 
diatement A la caisse des dépbts et coilsignations. Dans les trois 
jours des recettes, iI sera justirié aii juge-commissaire desdits 
versements; en cns de retard, Ies syndics devront les iiitérets 
des sommes qu'iIs n'auront point vedes .  , 
Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés 
par des tiers, pour comptede la fniilitc, nepourront &re retirés 
qu'en vertu &une ordonnailce$u juge-commissaire. Si1 existe 
des oppositions, les syiidics devroilt préaIaLIemect eii obtenir 
Ia main-Ievée. 
Le jugc -commissaire pourra ordonner que Ie versement 
sera fait par la caisse directement entre les mains des créan- 
ciers de la faiiIite, sur un état de répartition dressé par Ies syn- 
dics et ordonnancé par Iui. 
SECTION IV. 
DES ACTES CONSERVATOIRES. 
-4 compter de leur entrée en foiictions. les syndics seront 
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tenus de faire tous actes pour ia coiiservaiion des droits du 
faiIIi contre ses débiteurs. 
11s seront aussi tenus de requérir finscripiion aux hypo- 
theques siir Irs immeubies dcs débiteiirs ~ L I  faiIli, si clle ~ i a  
pas &té requise par Iiii; I'iiiscription sera prise au noin de ia 
masse par Tes syndics, qui joindront h leurs boi-tlereaur un 
certificst constatant fcur nomination. 
11s seront tenus aiissi de prencIrc inscription, au nom de la 
-masse des créanciers, sur les immeubres du failli dont ils con- 
naitront l'existence. Cinscription scni reque sur un simple bor- 
dereari énonqniit qu'iT y a faiIIitc, et relat:~nt I:I (!ate du juge- 
ment par leque1 iis auront été i~ommés. 
A partir 611 jugenient déclrtratif de la billite, les crc:'anciers 
pourroiit remettre nu S; elfrer Tecrs ti1 !,es, avec 1111 burdereair 
indicatif des soiiirncs par eux rdcirim6c.s. L.e pelfrer devra en 
tenir état ct en doniier rCcCpissé. 
11 ne sera responsabIe des titres que ~ e n d a n t  cinq années, 
ii partir du joiir de I'ouver~ure d u  proci.s-verbaI de véritica- 
tion. 
Les créanciers qui, i'époque dii inaintien ou du  rempla- 
cement des syndics , en execution du troisieme paragraphe de 
I'articIe 462, n'auront pas remis Ieurs titres, seront immédia- 
tement avertis, par des iilsertions dai~s Ies journaux et par 
iettres du greflier, qu'ils doivent se: prkseiiier en yei-sorine ou 
par fondés de pouvoirs , dans le tléIrii cle vingt jours , A partir 
desdites insertioiis, aux syndics de ia faiiiite, et Ieiii- remettre 
leurs titres accornpagnés &un bordereau indicatif des sommes 
par eiix r$clamées, si mieux iJs n'aiinciit en faire Ie d6@t au 
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greffe dii tribunal de cornmerce; iI leur en sera donné récé- 
pissé. 
A I'égard des créünciers domiciiids en France, hors du 
Iieu oii si6gc Ie tribiinal saisi de i'instructioil de In faiIIite, ce 
dQIdi scra augmenté cl'un jour par cinq myriametres de dis- 
tance entre Ie iicii ou siége le tribuiiai e t  Ie domiciIe du 
cr6niicier. 
A I'egard (!es créniiciers dorniciliés 1:oi.s clu territoire con- 
tinentaI de la Frailce, ce dEIai sera augmentd coi-iformément 
aux i-Egles tle i'article 7 3  du  Code cle procédure civiIe. 
ARTICLE 493. 
La vérification des créances commencera dans Ies trois 
jours de I'expiration des déIais déterinii~és par les premier et 
deiixikme parngraplies de I'articIe 401.  ElIe sera coiltinuée 
sans interriiption. EIle se fera aux iieu , joilr e t  heure iiidiqués 
par Ie juge-commissaire. L'avcrticsement aiix créanciers or- 
donné par I';irticle précédeiit contiendra rnention de cette in- 
í1ication. Nc'arimoins les créanciers seront de iiouveau con- 
voqué~ i i  cet effct, tant par lettres du greffierque par insertions 
daiis Ies jouriiaux. 
Les criarices cles syndics seront vérifiées par Te juge-com- 
missairc; les nutres le scroiit contradictoireme~it entre le 
créaiicier OLI son fundé tlc pouvoirs et les syndics, en présencc 
du juge-coinmissaire, qui en dressera proces-verbat 
Tout créancier vérifid ou porté au biIan pourra assister 3+ 
Ia vbrification des créaiices, et'fournir des contredits aux vé- 
rifications faites e t  ii faire. L e  faiiii aura le mGme droit. 
Le procks-verbal de vérification indiquera le do~nicile des 
créanciers et de Ieurs tondés de pouvoirs. 
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11 contiendra !a description sornmaire des titres, mention- 
nera Ies surcharges, ratures et interiignes, e t  exprimera s i  la 
créance est admise oii contestée. 
Dans tous les cas , le juge-commissaire pourra , m6me d'of- 
fice , ordonner la représentation des livres du  créancier , ou 
demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté 
un extrait fait par Ies juges du lieu. 
Si ia créance est admise, Ies syndics signeront, sur chaciin 
des titres, Ia déclaration suivante : 
Admis au passif da la fatl¿z'te de .  ............. pour 
la somme d e . .  ................ l e . .  ............ 
L e  juge-commissaire visera ia déclaiation. 
Chaque créancier, dans la liuitaiile au p1us tard, apres que 
sa créance aura été vérifiée, sera teiiu d'afirmer, entre les 
mains du jugocommissaire, que ladite crdance est sincere et 
véri tabie. 
ARTICLE 498. 
Si la c;éance est contestée, le juge-commissairc pourra, 
sans qu'i1 soit besoin de citation, renvoyer i hrefdelai devant 
Ie tribuna1 de  commerce , qui jugera sur son rapport. 
L e  tribunal de commerce pourra ordonner qu'iI soit fait, 
devant Ie juge-commissaire, eilquete sur Ies faits, et  que Ies 
personnes qui pourront fournir des renseignements soient, 
cet eiret, citées par-devant Iui. 
Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance aura 
été portée devant Ie tribunal de commerce, ce tribunal, si Ia 
cause n'est point en état de recevoir jugeiiient définitif avant 
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i'expiratioii des déIais fixés , A I'égartl des personnes domici- 
Iiées en France, par Ies articles 49 2 et 497,  ordonnera, selon 
Ies circonstances, qu'il sera siirsis ou passé outre A la convoca- 
tion de  fassemblée pour la formatioii du concordat. 
S i  le tribunal ordonne qu'ii sera passé outre, iI pourra dé- 
cider par provisioii que Ie créancier contesté sera admis dans 
Ies déiibératioiis pour une somme que Ie meme jugement dé- 
terminera. 
ARTICLE 500. 
Lorsque la contestation sera portée devant un  tribunal 
civil, le tribuna1 de commerce décidera s'iI sera sursis ori 
passé outre; dans ce dernier cas, Ie tribunal civiI saisi de la 
contestation jugera , i bref déIai, sur requete des syndics, si- 
gnifiée au cr6ancier contest¿, e t  sans autre procédure, si la 
créance sera admise par provisioii, et  pour queIie somme. 
Dans Ie cas oh une  créance serriit I'objet &une instruction 
criminelle ou correctionneIIc, Ie tribunai de commerce pourra 
égaIernen t prononcer Ie sursis ; s iI ordonne de passer outre, ir 
ne pourra accorder Fadtnission par provision, et le créaiicier 
contesté ne pourra prendre part aux opérations (le Ia faiIlite 
tant que les tribunaux compétents nauront pas statué. 
Le créancier dont le priviIége ou fhypothdque seulenierit 
serait contesté sera admis dans les dilibérations de Ia failIite 
comme créancier ordinairc. 
ARTICLE 302. 
A i'expiration des déIais déterminCs par les articIes 492 e t  
497, ii I'égard des personnes domiciliées en Yrance , il sera 
passé outre ii la formatioii du concordat et A tuutes les opéra- 
tions de Ia faiilite, sous I'exccption portée aux articIes 5 6 7 et 
568 en faveur des créanciers domicilies hors du territoire con- 
tiiiental de Ia France. 
A défaut de comparutioii et aflirinatiun daiis les délais qui 
leur soilt applicahIes, les défaiIIants connus oii iiiconiius iie 
seront pas ccmpris daiis les répartitions i fairc: toutcfois lo 
voie de f cppesitioii lecr sera ouvertc jusqu'3 fa clisirif,u~ioii des 
deriicrs iiicIusiveniei1 t ; ie; fiais dc l'oppositioii dcineurei oiit 
toujours 5 feur charge. 
Leur opposiiion ne pourra suspendre I'cxéciiiion des rti- 
partitions ordoilnaiicées par ic jiigc-cornmissairc; mnis s'il csr 
procédd 5 des répartitions nouvelles avant qu'iI :iit striiué 
sur iew- opposition, ifs serunt coinpris po'tr 1'1 somnir qui 
sera provisoircment d6~errninée par Ic tribunal, ct cjiii sera 
tenue en rkserve jusqu'nu jugeinent de Ieur opposition. 
S'iIs se font ~Itér ie~irement  reconilaitre créanciers , iIs iie 
pourront rien réclamer sur ies ~Cpartitioils ordoiinancées par 
le  juge-commissaire; niais ils auront Ic droit de prélevcr, sul. 
I'actif non encore rEparti, Ies divideildes affiéi-cilts h Jeiirs 
créances dans les premieres répartitions. 
CHAPITRE VI. 
Dans les trois jours qui s~rivroi~t iec délais prescrits pour 
I'afirmation , Ie juge-commissaiie fera convoqucr, par 7e gief- 
fier, A I'effct dc tl6iihérer sur ia forrnntioii du  concordat, ics 
créanciers dont Ies crEances auront étF v6rifiécs et afirniées, 
ou admises par provision. Les insertioas dalis le:, jour~iaux et 
Ies lertres de coiivocatioil indiqueront i'objet de I'assembIée. 
Aux Iieu, jour et heure qui seront fixes par Ie juge-commis- 
saire, I'asseiiibIe'e se forinera sous sa présidence ; les créanciers 
vérifiés et a f i rm6,  ou admis par provision, s'y présenteront 
en personne ou par fondés de poiivoirs. 
Le  failIi sera appeIé h cette assemblée ; iI devra s'y pré- 
senter en personne, s'iI a été dispensé de Ia mise en dép0t, ou 
s'iI a obtenu u n  sauf-conduit, et iI ne pourra ~ ' ~ ' f a i r e  prk- 
senter que pour des motifs valables et approuvés par le juge- 
commissaire. 
ARTICLE 506. 
Les syndics feront t'assembiée un rapport sur í'ététat d e  ia 
failiite, sur Ies formalites qui aiiiont été remplies e t  Ies opé- 
rations cjui auront eu lieu ; le faiili sera entendu. 
Le  rapport des syndics sera remis, signé d'eux, au juge- 
commissaire, qui dresseraprochs-verbal de ce qui aura été dit 
et décidé dans I'assembIée. 
DU CONCORDAT. 
S Ier. - De la Formation du Concordat. 
II ne pouria 6tre consenti de traité entre Ies créanciers dé- 
filérants et Ie dkbiteur faiIIi, qu'apres I'accompIissement des 
formaiités ci-dessus prescrites. 
Ce traité ne SétabIira que par Ie concours d'un nombre de 
creanciers foimant in majorité, ct représentant, en outre, les 
trois qunris de la totalité dcs créances vérifiées et a0irmées , ou 
admises par provision, conformément Ia section v du cha- 
pitre V : le tout ?i peine de i~uIlité. 
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Les cré~inciers Irypotliécaires inscrits ou dispensés d'iiis 
cription, e t  Ies creanciers priviIégiés oii nantis tPun gage, 
n'aurünt pas yo¡>; cians Ies opdrations ieIativcs au concordat 
pour Iesdites cr¿nnces, e;  eiIes ii'y seroiit cornptées que s'ils 
renoilcen t ii leurs hypoth&ques, gages ou priviiéges. 
L e  vote au concordat cmportern de pIeiil droit cette re- 
iionciation. 
ARTICLE 509. 
L e  concordat sera, ?I peine de riiillité, signé séance te- 
nante. S'iI est consenti seiiIement par Ia majorité en nonlbre, 
ou par Ia majorité cies irois quarts e11 somme, Ia délibération 
sera remise ii liiiitaine pour iout délai ; Jans ce cas , Ies réso- 
lutions prises et Ies adIiEsions doniiies Iors de Ia premiexe 
asseaibIée demeiireront sans effet. 
Si  !e failIi a été coildamiié comme banqueroutier fraudu- 
Ieux, Ie concordat ile pourra dtre formé. 
Lorsqu'une instruction en hanqueroute frauduieuse aura 
Cté commencée, les créanciers seront coiivoqués A I'effet de 
décider s'iIs se r6scrvent de clélibérer sur un concordat, en cas 
d'acquittement, et si ,  en cons&quelice, iIs surseoient statuer 
jusqu'apres f issue des poursuites. 
Ce sursis ne pouri-a &re prononcd qu'A la majorité en 
nombre et eii somme détermiiiée par I'articie 507. S i ,  a 
i'expiration du sursis , il y a Iieu i déIibérer sur Ie concordat, 
ies regles étaldies par Ie précédeiit artide seront applicabIes 
aux nouveIIes dc:lihérations. 
Si ii: faiIIi a e'td coridamné comme banqueroutier simple, 
le concordat pourra etre forme. Néanmoins , en cas de pour- 
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.suiies comrneiicées, les creaiiciers pourront sursecir i déli- 
I~erer jusquaprhs i'issue des poursuites, en se conformaiit aux 
<lisl~ositions de I'article précédent. 
I ,  Ious les créanciers ayant eu droit de concourir au con- 
cortlat, ou dont les droits auront été reconiius depuis, pour- 
roiit y former oppositioii. 
1,'opposiiion sera inotivee, et devra etre signifiée aux 
syndics et au faiIIi, peine de nuiiité, dans ies buit jours qui 
suivront fe concordat; eiIe contiendra assignation A Ia pre- 
niieíe aiidieiice du tribiirial de cocimerce. 
Si1 n'a 4té iiomrné qu'un seuI syndic, et s'ii se rend oppo- 
sant au concordat, il devra provoquer ia nomination d'uii 
iioiiveau syndic, vis-a-vis duque1 ii sera tenu de rempiir les 
formes prcscrites au présent article. 
Si Ic jugeineiit de l'opposition est subordoiiné A ia soiution 
de questions étrang&res, á raison de la matiere, ii Ia com- 
pEteiicct du tribunal de cornmerce, ce tribuna1 surseoira A 
prononcer jusqu'apres Ta décision de ces questions. 
11 fixera un bref déIai dans lequel Ie créancier opposant 
devra saisir les juges compétents et justifier de ses dili- 
getices. 
ARTICLE 513. 
L'hornoiogation du concordat sera poursuivie cIevant Ie 
tril)unaI de coninierce , A Ia requete de Ia partie la pIus di- 
figcnte ; fe tribuiisl ne poiirra statuer avaat i'expiration du 
Jéhii (le buitaine, fixé par i'article précedeirt. 
Si, pendaiit ce délai, il 3 été formé des oppositions, 
le tribunal statuera sur ccs oppositions et sur I'homoJogation 
par un seui et mCiiie jugement. 
Si l'opposition est admise, I'annuIation du coiicordat scra 
pi oiloiicée i I'égard de tous Ies interessés. 
.. / .  
Daiis tous fes cas, avant yu'iI soit siatué sur f'honioio- 
gation, Ie juge-commissaire fera au tribuna1 de .  commerce 
uii rapport sur les caracteres de la faillite et sur I'admissibiIité 
du concordat. 
ARTICLE 515. 
E n  cas d'inobservatioii des regles ci-dessus prescrites, ou 
iorsque des motifs tires, soit cle fintértt public, soit de fin-  
téret des créanciers, paraitront de nature i empeclier le con- 
cordat , le tribunal en refusera T'liomologation. 
1 11. - Des Efets du Connordnt. 
L'hornologatioii du conccvdat le rendra obligatoire pour 
tous les créanciers portés ou non poi'tés au bilan, vérifiés 
ou non vérifies , et menie pour les créanciers dornici~iés hors 
du  territoire continental de Ta France, ainsi que pour ceux qui, 
en vertu des artides 499 et 500,  auraient &té 'admis ,par 
provision a délibérer, queIle qiie soit ln,somme que le juge. 
ment définitif Ieur attribiierait ~Iterieurement. 
L'homoIogation conservera i chacuii des créanciers, sur Ies 
immeubles du  failIi , lhypotheque inscrite en vertu du troi- 
sihme paragraphe de YarticIe 490. A cet effet , Ies syndics 
feront iiiscrire aiix hypotheques le jugement d'houiologation , 
A moins qu'iI n'en nit été ddcidé autrement par Ie coii- 
cordat . 
ARTICLE 518. 
Aucune action en iiullité du coricordat ne sera recevabie, 
apres I'liomoTogaiiori, que pour cause de do1 découvert de- 
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puis cette Iromologation, et rCsultailt, soit de {a dissimula- 
tion de I'actif, soit de I'exagération du passif. 
Aussitdt apres que le jugement d'liomoIogation sera pasé 
en force de chose jugée, Ics fonctions des syndics cesseront. 
Les syndics reiltlt-ont au faiIIi Ieur cornpte definitif, en pré- 
sence du juge-commissaii-e; ce comptc sera débattu et arreté. 
IIs remettront au failli I'iiniversnIité de ses biens, Iivres, pa- 
piers et effets. Le faiIli en doni~era d6clix-ge. 
11 sera dressé du tout pr0ci.s-verbal par Ie juge-commis- 
saire , dont Ies fonctions cesseront. 
Eri cas de contestation, Ie tributia1 de commerce pro- 
noncera. 
111. - De Z'AtznztEation ou de la Résolution du Coneordat. 
L'annulation du  concordat, soit pour dol, soit par suite 
de candamnation your Lanqueroute fra:icluIeuse intervenue 
aprks son lioniologation, libere de pIein droit les cautions. 
E n  cas d'inexécutioii , par Ie fjilii , des conditions de son 
coilcordat , Ia rCsolution de ce traité pourra &re poursuivie 
contre Iui devant le tribunal de commerce, en  présence 
des cautions, s'il en existe, ou eIIes dument appeIées. 
La résolutioo du  coiicordrit ne libérera pas Ies cautions 
qui y seront interveiiues pour eii garantir I'exécution totale 
ou partielle. 
ARTICLE: 52 1. 
Lorsque, aprbs 1'IiomoIogation du concordat, le faifli 
sera poursuivi poui banqueroute frauduleuse, et placé sous 
niandat de dép6t ou d'arret , ie tribuna1 de commerce pourra 
prescrire teiies mesures coiiservntoires qu'ii appartiendra. Ces 
mesures cesseroiit de piein droit clu jour de Ia déclaration 
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qu'il n'y a lieu A suivre , de I'ordonnance d'acquitteinent ou dc 
l'arrb d'absolution. 
Siir Ie vu de farret tle condamnatioil pour banqueroiite 
frauduleuse, ou pzr Ie jugement qui prononcera, soit I'aniiu- 
iatioii , soit la résolution du concordat, le tribunai decommerce 
nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics. 
Ces syndics pourroiit faire apposer Ies sce7I6. 
IIs procéderont , sans retard, avec I'assistaiice du  juge de 
paix, sur I'ancien inventaire, RU récoIement des vaIeurs, ac- 
tioiis et des papiers, e t  procéderont , 5ii y a Jicu , i un supplé- 
mcnt Ú'inventaire. 
Ils dresseront un bilan suppiémcn tnire. 
11s feront immédiatement aficlier ct iiisérer dans les jour- 
naux A ce destinés, avec un extrait du jugen~ent qui les nomme, 
invitation aux cr4anciers iiouveaiix, Si1 en existé, de produire, 
dans Ie délai de vingt jours, Ieurs titres de créances a la véri- 
fication. Cette invitation sera faite aussi par iettres du grefier, 
c~nformémeiit arix articies 492 et 4 93. 
II sera procédé , sans retard , A la vérification des titres de 
aéances produits en vertu de I'article précCdent. 
11 n'y aura pas lieu A riouveIIe vérification des créances an- 
térieurement admises e t  afirmées, sans préjudice néanmoins 
du  rejet ou de Ia réduction de celles qui depuis auraient été 
payées en tout ou en partie. 
Ces opérations mises a f in,  s'iI n'intervient pas de nouveau 
concordat , les créanciers serotit convoqués f effet de donner 
Ieur avis sur Ie maintien ou le remplacemeiit des syndics. 
Il ne sera procedé 3ux répartitions qu'aprks I'expiration, 3 
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i'égard des créanciers nouveaux, des déiais accortlés aux per- 
sonnes dornicifiées en France, par les articles 4 0 2  et 40 7 .  
. Les actes faits par le faiIii post&rieurernei-it ú ~ i  jugemeiit 
d'homoiogat~on, et antérieiirement i I'ailciilation ou i ia réso- 
Jutioii du conccrdat, iie seront ziiiiui6s qu'en cas de fraude 
aux droits des créai-iciers. 
Les crc'aiiciers an térieurs au concord;it ren treron t dam I'in- 
tégiarité de Icurs droits 1i I'égard clu fai1Ii seuIemeiit; mnis iIs 
ne pourront figurer da i~s  Ia masse qi:e pour Ies proportions 
suivantes , savoir : 
S'ils n'ont touchl. aucune part <lu dividende, pour i'inté- 
graiité de leurs créances; s'iIs ont recu une partie tfu divi- 
dende, pour fa portion de 1eui.s créances primitives corres- 
pondante i la portion clu dividende promis qu'iis n'auront 
pas toiichée. 
Les dispositions du prdsent ariicIe seratlt appIicables au cas 
oh une seconde faiIiite viendrn i s'ouvrir sans qu'ii y ait eu 
préalableinent aniiuiatioii ou résolution du  concordat. 
SECTION 111. 
DE I.A CI.&TURE EN CAS D'INSUFFIS~INCE DE L'ACTIF. 
Si ,  i queIqne 4poque que ce soit, avant f Iiomologation du 
concordnt ou ia formatioii de i'union , 1; cours des op4ration.s 
de la faiIIite se trouve arreté par insulfisance de i'actif, le tri- 
bunaI de commerce pourra , sur Ie rapport du juge-commis- 
saire , proiioncer , meme d'ofice; la cI6ture des opérntions 
dc Ia faiIiite. 
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Ce jiigerncnt fera rentrer chaque créancier dans I'exercice 
de ses actioiis individuelles, tant contre les biens que contre 
Ia personne du faiiIi. 
Pendant un rnois, A partir de sa date, fexécution de ce ju- 
gement sera suspendue. 
L e  faiilí, ou tout autre intéressé , pourra, h lou te époque , 
le faire rapportcr par le tribunal, en jiistifiniit qu'il existe des 
f'oncls pour Saire face aux frais des opérations de la faiiIite, ou 
en faisant consigncr entre [es inains des syndics somme suffi- 
sante pour y pourvoir. 
Dans tous Ies cas, les frais des poursuites cxerckes en vertu 
de I'articIe précédent devront &re préalahiement acquittés. 
SECTION 1V. 
Sil n'intervient point de concordat, Ies créanciers seront 
de plei~i droit en état d'union. 
L e  juge-commissaire Ies consultera immédiatement , tant 
sur Ies faits de la gestion que sur I'utilite du  maintien ou du 
rempIacemen~ des syndics. Les créanciers privilégiés, hypo- 
thécaires ou nantis d'un gage, seront admis ;i cette délibération. 
II sera dressé proces-verbal des dires 'et observations des 
créanciers, et ,  sur Ie vu de cette piece, le tribunai de com- 
merce statuera comme iI est dit 5 f article 462. 
Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendrc 
leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-com 
missaire , Ie faiIIi dfiment appeIé. 
Les créanciers seront consuités sur la question de savoir si un 
secours pourra &re accordé au failii sur I'actif de la faiilite. 
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1,oisque Ja majorite des créanciersprésents y aura consenti, 
une somme pourra &re accordéc au faiIli A titre de secours sur 
Vactif de Ja faiiiite. Les syndics en proposeront la quotité, qui 
sera fixée par ie juge-commissaire, sauf recours au tribuna1 de 
commei-ce, de ia part des syndics seulement. 
Lorsqu'unesociétédecommerce sera en failIite,fes créanciers 
pourroiit ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou  de 
pIusicurs des associés. 
En ce cas, tout f actif social demeurera sous le régirne de 
I'union. Les biens personneis de ceux avec IesqueIs le concor- 
dat aura dtd consenti en seront exclus, et Ie traité particulier 
pass¿ avec eux ne Iiourra conrenir I'engagement de payer un 
dividcndc que sur tlcs vaIcurs étrangkres i l'actif social. 
L'associé qui aura o h ~ e ~ i i i  in concordat particulier sera dé 
chargti tle tciute solidarité. 
Les syndics represeiitcnt Is masse des créanciers et sont 
chargés de procédcr 13 Iiquidation. 
Nganmoins les créanciers pourront feur donner mandat 
pour continuer Fexploitation de I'actif. 
L a  délibération qui Ieur conférera ce mandat en détermi- 
nera ia durée e t  Fétendue, e t  fiucra Ies sommcs quliIs pour- 
ront garder entre leurs mains, ii i'effet de pourvoir aux frais 
et dépenses. EIIe ne pourra &re prise qu'en présence du  juge- 
commissairc, ct i la majorité cIes trois quarts des créanciers 
en nonibre et eii somme. 
L a  voie de I'oyposition sera ouverte contre cette déiibéra- 
tioii au fai!li et aux créancicrs dissidents. 
Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exicution. 
I,orsqueles opcrations des syndics entraliieroiit des engage- 
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ments qui excéderaient I'actif de I'union, Ies créanciers qui 
auront auiorisé ces op4rations seroiit seuis tenus personneIIe- 
ment au deIi de Ieur part dans i'actif, mais seuIement dails Ies 
:limites du mandat qu'iis auront donné; iIs coiitribueront ail 
prorata de Ieurs créances. 
Les syndics sont chargés de poursuivre Ia vente des im- 
meubles, rnarchandises e t  effets mobiliers dii faiIIi, et  Ia Iiqui- 
dation de ses dettes actives et yassives; Te toiit sous Ia surveil- 
lance du juge-cominissaire , et sans qu'iI soit besoin d'appe- 
Ier Ie faiIii, 
ARTICLE 535. 
Les syndics pourront, en se conformant aux regles pres- 
crites par I'articIe 487, tr;insiger siir toute espece de droits 
appartenant au failli, nonobstant toiite opposition de sa part. 
Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins 
une fois dans la premiere aiiilée, et, s'il y a lieu, dans Ies 
années suivantes , par Ie juge-commissaire. 
Dans ces sssembiées, Ies syiidics devront rendre compte 
de Ieur gestion. 
IIs seront coiitinud ou rempiacés dans rexercice de Ieurs 
fonctions, suivant Ies formes prescrites par les articies 462 
et 529. 
! ARTICLE 537. 
Lorsque la Iiquidation de la failIite sera terminée, Ies 
créanciers seront coi~voqués par Ie juge-commissaire. 
Dans cette derniere assemhiée, Ies syndics rendront ieur 
compte. L e  fai7Ii sera présent ou  diiment appeI4. 
Les créanciers doniieront leur avis sur fexcusabl.lité du 
fairli. 11 sera dressé, cet effet, un preces-verbal dans jeque1 
chacun des créanciers ~ o u r r a  consigner ses dires et observations. 
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Apr& Ia c10:ui-e de cette assemhiée, I'zznion sera dissoute 
de plein droit. 
A ~ ~ T I C L E  535. 
L e  juse-commissaire présentera au tribunal la déIibération , 
des crcanciers reIative A I'excusabiIiré di1 faiIIi, et un rapport 
siir Ies caracteres et les circoiistnnces de Ia fail1it.e. 
Le  tribuna1 prononcera si Ie faiIIi est ou non excusabIe. 
Si ie faiIIi ii'est pas déclnré excusable, Ies créanciers rén- 
treront dans l'exercice de Ieurs actions individuelies, ,tant 
contre sa personne que siir ses biens. 
S'iI est déclaré excusable, ii demeurera attranchi de Ia'con- 
trainte par corps A fégard des créanciers de sa faillite, et ne 
pourra plus etre poiirsuivi par erix que sur ses biens, sauf Ies 
erceptions prononcées par Ies Iois spéciaIes. 
Ne pourront etre dEclar6 excusabIes : les banqueroutiers 
fraudiileux , Ies steHionataircs , Ies personnes condamnées 
pour vol, escroquerie ou abus de confiance, Ies comptables 
de deniers pubIics. 
~ R T I C L E  541. 
Aucun débitelir commercant ne sera recevable 2 deinander 
son admissioii au bénéfice de cession de biens. 
CFIAPITRE VII. 
nEs DIFFÉRENTES ESPECES DE CREANCIERC, ET DE LEURS 
I)ROITS EX CAS DE: FAILLITE. 
-- 
SECTION PREMIERE. 
nEs COOBLICÉS ET DES CAUTIONS. 
ARTICLE 542. 
1.c créancier portaur d'eiigagemen ts souscrits , endossés ou 
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garantis soIidairemeiit par le faiIfi et d'autres coobiigés qui 
sont en faiIlite, participera aux distrihutions dans toutes les 
masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre 
jusqu'; parfait payement. 
Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est 
ouvert aux faiIIites des coobligés Ies unes contre les autres, 
si ce n'est lorsque Ia réunion des dividcndes que donneraient 
ces faillites excéderait Ie montant total de la créance , en piin- 
cipal et accessoires, auqueI cas cet excédant sera dcvolu, sui- 
vant I'ordre des engagements , A ceux des coobligés qui au- 
raient les au.tres pour garants. 
Si Ie créancier porteur d'engagements solidaires entre le 
faiIIi et  d'aiitres coobiigés a requ, avant Ia faiiIite, un A-compte 
sur sa créance, iI ne sera compris dans Ia masse sous fa* 
déduction de cet 2-cornpte , et conservera, pour ce qui Iui res- 
tera dii, ses droits contre Ie coohlige ou Ia caution. 
Le coobligé ou Ia eaution qui aura hit Ie payement partiel 
sera compris dans Ia meme masse pour tout ce qu'iI aura payé 
5 fa décharge du failIi. 
Nonobstant le concordat, !es créailciers conservent ieur 
action pour la totalité de Ieur créance contre les coobligés du 
failii. 
SECTION 11. 
DES CRÉANCIERS NANTIS DE GAGE, ET DES C ~ É A N C I E H S  PRIVILEGJÉS 
SUR LES BIENS MEUBLES. 
. Les créanciers dri failii qui seront valabjement na~itis de 
gages ne seront inscrits dalis la masse que pour mémoire. 
Les syndics pourront, i toute époqiie , avec fauiorisation 
du juge-commissaire , retirer les gages au profit de la failiite, 
en remboursant la dette. 
Daiis Ie cas ob Ie gage ne sera pas retiré par les syndics, 
est vendu par ie créancier moyennant nn prix qui exckde 
ia créame, Ie surplus sera recouvré par les syndics; si le prix 
est moindre que la créance , le créancier nanti viendra i con- 
tribution pour le surplus, claiis !a masse, comme créancier 
ordinsirc. 
ARTICLE 549. 
Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par Ie 
faiiii, pendai~t le mois qui aura précédé fa déclaration de 
faillite, sera admi; aii nombre des crdances priviiégiées, au 
i n h e  rang que Ie piiviIége étabIi par I'article 2 i O 1 du Code 
civil pour te salaire des gens de service. 
Les salaires dus aux commis poiir Ies six mois qui auront 
pr<c.édé Ia décIaration de failiite seront admis au mime rang. 
I,e privikge et le droit de revendication établis par le no 4 
de farticle 21 O ~ U  Code civii, au profit di1 vendeur d'effets 
mobiiiers, ne seront point adrnis en cas de faillite. 
Les syndics présenteront au juge-cominissaire fdtat des 
crtknciers se prétendant privilégiés sur Ies biens meubles, et 
le juge-commissaire autorisera, Sil y a licu, le payement de 
ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. 
Si ie privilége est contesté, le tribunal prononcera. 
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SECTlUN 111. 
DES OROITS DES CKÉANCIERS IIYPOTIIGCAIREY ET P R I V I L É G I ~ S  
SUR LES IIMEüBLES. 
Lorsque la distribution du prix des immeuhres sera faite 
antérieureqeiit ceIIe du prix des bieiis meubIes, ou simul- 
ianément, Ies créanciers privilégiés ou hypothécaires, non 
remplis sur le prix des immeubles, concourront, i proportion 
de ce qui ieur restera d i ,  avec Ies crbanciers cliirographaires, 
sur les deniers appartenaiit i Ia masse cliirograpliaire, pourvu 
toutefois que Ieurs créances aient été vérifiees et affrrrnées 
suivant Ies formes ci-dessus étabiies. 
Si une ou plusieurs distribiitions cles tleiiiers mobiliers pré- 
ckdent Ia distribiition du prix des immeubIes; Ies créanciers 
privilégiés e t  IiypotIi6caires vérifiés et affrrmés concourront 
aux répartitions dans Ia proportion de Ieurs créances totales, et 
sauf, l e  cas échéant, les distractions doilt il sera parIe ci-apes. 
ARTICLE 554. 
Aprhs la vente des immeubies et Ie rhglement définitif de 
I'ordre entre les créai~ciers hypothécnires et privil6gi&s, ceux 
d'entre eux qui viendront en ordre utiie sur le prix des im- 
meubles pour Ia totalité de Ieur créance ne toucheront Ie moii- 
tant de leur coiiocation hypothécaire que sous Ia déduction 
des sotnmes par eux perques dails Ia masse chirograpliaire. 
Les sotnmes ainsi déduites ne resteront point dans Ia masse 
hyl?otIi6caire, mais retourneroilt h 1n masse chirograpliaire, aii 
profit de IsqueIle ir en sera fnit distraction. 
A I'égard des crGailciers liypothécaires qui n e  seront collo- 
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qués que partieliernciit daiis la distribution du prix des im- 
meubles, iI sera procédé comme ii suit : ieurs droits sur la 
masse cliirograpliaire seront définitivement rdglés d'aprks Ies 
, 
sornmes dont iIs resteront créanciers apres ieur colIocation 
immobili&re, et irs deniers qu'ils auroiit touchés au de& de 
cette proportion, dnns lci distribution antérieure, Ieur se- 
ront retenus sur Ie moiitant de leur coIIocation liypothécaire, 
el reversés dans Ia masse cliirographairc. 
Les créanciers qui iie vieniieiit point en ordre utiie seroiit 
considérés comme ~Iiirographaires ,et soumis comme teIs aiix 
cffets du concordat et de toutes Ies opérations de Ia masse clii- 
rograpliaire. 
SECTION IV. 
DES DROITS DES FEMMES. 
En cas de failIite du mari, Ia femme dont ies apports en 
immeubles iie se trouveraierit pas mis. en communauté re- 
prendra en nature Iesdits irnmeubies et ceux qui Iiii seroiit 
survenus par succession ou par donatioii entre-vifs ou tesin- 
mentaire. 
ARTICLE 558. 
La femme reprendra pareiIIement Ies immeubles acquis par 
eIIe et en son nom des deniers provenant des&tes successioiis 
e t  donations, pourvii que Ia déclaration d'emploi soit expressd- 
ment stipulée au contrat d'ncquisition , et que i'origine des ([e- 
nieis soit constatée par inveiitaire ou par tout autre acte aii- 
tlientique. 
ARTICLE 559. 
Sous qucIque régime qu'ait été formé le  contrat de ma- 
riage, hors fe cas prévu par I'article précédent, la présomp- 
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tion IégaIe est que Ies biens acquis par la femme du failli appar- 
tíennent A son mari , ont Cté payés de ses deniers, et doivelit 
&re réunis 2 la masse de son actif, sauf ii Ia fenime 5 fouriiir In 
preuve du contraire. 
ARTICLE 560. 
La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers 
qu'eIle Sest constitués par contrat de mariage , ou qui Iui sont 
advenus par succession, donation entre-vifs ou testanientaire, 
et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois 
que I'identité en sera prouvée par inventaire ou tout aiiire 
acte authentique. 
A défaut , par la femme, de faire cette preuve , tous Ies 
effets mobiIiers , tant i I'usage du mari qu'A celui de la femme, 
sous quelque régime qu'ait été contracté Ie inariage, seront 
acquis aux créanciers, sauf aux syridics i Iui rcmcttre, avec 
I'autorisation du jiige-commissaire, les habirs t t linge nécessaires 
A son usage. 
ARTICLE 561. 
. ' L'action en  reprise résuItant (les clispositioiis des articIes 
557 e t  558 ne sera exercée par Ia femme qu'i Ia charge des 
dettes et Iiypotlieques dont les biens sont ICgalement gievés, 
soit que Ia femnie s'y soit ohfigée voiontairement , soit clu'elie 
y ait été condamnée. 
AHTICLE 562. 
S i  Ia femme a payé des dettes pour son mari, ILI présomp. 
ti011 Iégale est qu'elIe I'a fait des deriiers de celui-ci , et eIIe iie 
pourra, en  conséquence, exercer aucuiie action dans la faiI- 
lite, sauf la preuve contraire , comme il est dit i'articIc 
559. 
A~TICLE 563. 
Loi-sque le mari sera commcrqant au moment de 'la céIé. 
bratioii du mariaze, ou lorsque, n'nysnt pas aIors d'autre pro- 
fession déterminee , iI sera devenu commérqaiit dans I'année, 
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ies immeubies qui lui appartiendraierit A i'kpoque de la celti- 
bration du  niariage, ou qui Iui seraient adveniis depuis, soic 
par succession , soit par donation entre-vifs ou testicmentaire, 
seront seuls souniis i I'liypotli&que de Ia femrne : 
1" Pour Ies deriiers et eíTets niohiiiers qri'elie aura apportés 
en dot, ou qui Iui seront advenus depuis Ie inariage par suc- 
cession ou donation entre-vifs ou testamentaire, et dont eIIe 
prouvera Ia déIivrance ou Ie payement par acte ayant date cer- 
taine; 2" pour le rempIoi de ses biens aliéne's pendant le nia. 
riage; 3" pour i'indernriité des dettes par eIIe coiitractée- avec 
son rnari. 
ARTICLE 564. 
La femme dont le mari était commerpilt i l'époque de la 
céIebration du iiiariage, ou dorit le innri, n'ayant pis aIors 
d'autre profession déterminée, sera devenu coinrnercant dons 
I'année qui suivra cette céiéhration, ile pourra exercer dans 
ia failIite aucune action raison des avantages portés au con- 
trat de mariagc, et , daiis ce cas, Ies créancicrs ne pourroiit., 
tle Ieur cotE, se yrévaIoir des avantages fai ts par I n f' emrne a11 
mari dans ce meme contrat. 
CEIAPlTRE VIlI. 
DE LA RÉPARTITION ENTRE LES C R ~ A N C I E R Y  ET D E  LA 
LlQUIDATlON D ü  MOBILIER. 
ARTICLE 565. 
Le  montant de I'actif mobiIier, distractioii faite des frais et 
dépenses de fadministration de la faiilite, des secours qui au- 
raient ét6 accordés au failIi ou B sa famille, e t  dcs sommes 
payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les 
créanciers au marc Ie franc rle leurs créances vérifiées et affirm6es. 
ARTICLE 566. 
A cet effet., les syndics remettront tous les mois, au juge- 
8 
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commissaire , i i i i  état de situation de Ia faiIlite et des deniers 
déposés A In caisse des dép8ts et consignations; le juge-com- 
missaire ordotinera, s'il y a Iieu, une répartition entre fes 
créanciers, en fixera Ia quotité, et veillera 2 ce que tous Ies 
créaticiers en soient avertis. 
II ne sera procédé h aucune répartition entre les créaiiciers 
domiciIiés en France, qu'aprks la mise en réserve de Ia part 
correspondante aux créances your IesqueHes les créanciers 
domiciIiés fiors di1 territoire continental de la France seront 
portds sur le biIan. 
1,orsque ces créances ne parakront pas portées sur le bilan 
&une rnailiere exacte , le juge-coniinissaire pourra décicler que 
Ia riserve sera augmentée, sauf aux syiidics i se pourvoir 
contre cette décision devant le tribunal de commerce. 
Cette part sera mise en réserve et demeurera A la caisse des 
dép6ts et consignations jusqu'i i'expiration du délai déter- 
miné par le dernier paragraphe de i'article 4492; elIe sera ré- 
partie entre les créanciers reconiius, si les créanciers domiciliés 
en pays étranger ii'ont pas fait vérifier Ieurs créances, confor- 
rnément aux dispositions de la présente ioi. 
Une pareille réserve sera faite pour raison de créances siir 
i'admission desquelles iI ii'aurait pas éte statué définitivement. 
NuI payement ne sera fait par Ies syndics quc sur Ea repré- 
sentation du titre constitutif de la créance. 
Les syndics mentionneront sur ie titre Ia somme payée par 
eux ou ordonnancée conformément A l'article 48 9. 
Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, 
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le juge-commissaire pourra autoriser le payemenc sur Ie vu di1 
procks-verJla1 de vérifrcation. 
Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en 
marge de fétat de répartition. 
L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de com- 
merce, le failIi dhment appelé, i traiter i forfait de tout ou 
partie des droits et actions dont le recouvrernent n'aurait pas 
été opéré, et i Ies aliéner ; en ce cas, Ies syndics feront tous 
Jes actes nécessaires. 
Toiit créancier pourra s'adresser au ju.ge-commissaire pour 
provoquer une délibération de I'unfon A cet égard. 
CIPAPITRK IX. 
A partir du jugemcnt yui déclai-era la faillite, Ies cr6ariciers 
iie pourront poursuivre i'expropriation des immeubles sur 
iesquels iIs n'aurorit pas dlhypothi.ques. 
S i l  iiy a pas de poursuite en expropriation des immeubles 
commencée avaiit répoque de J'union, les syndics seuis seront 
admis i poursuivre la vente; iIs seront tenus d'y procéder dans 
Ia huitaitie, sous rautorisation ¿u iuge-commissaire, suivrint les 
, - 
formes prescriies poiir la vente des biens des mineurs. 
La surenchGrc, apres adjudication des immeubles du faiili 
sur la poursuite des syndics, n'aura Iieu qu'aux conditions et 
dans les formes suivahtes : 
8. 
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-La surenchere devra 2tre faite dans Ia quinzaine. 
EIle ne pourn  2tre au-dessous du  dixieme du prix principal 
de J'adjudication. EIIesera faite au greffe ddu tribuna1 civil, sui- 
vant Ies formes prescrites par ies articIes 7 1 O et 7 I 1 du Code 
de procédure civiIe; toute persoiiiie sera admise a suren- 
chérir. 
Toute personne sera tgaiement admise A concourir I'arl- 
judicatioii par suite de surenchere. Cette adjudicatiori demeu- 
rera définitive et ne porirra &re suivie daucune autre' sur- 
enchere. 
CHAPITRE X. 
DE L A  REVENDICATION. 
Pourront etre revendiquées, en  cas de faiIIite, Ies remises 
en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et 
qui se trouveront en nature düns le portcfeuiIIe du faiIIi i 
Fépoque de sa failIite , Iorsque ces remises auront été faites par 
le  propriétaire, avec fe simple mandat &en faire le recouvre- 
meiit et d'eii garder Ia valeur sa disposition, ou IorsqulelIes 
auront été, de sa part, spécialement affectées 5 des payements 
déterniinés. 
ARTICLE 575. 
Pourront &re égaiernent revendiquées, aussi iongtemps 
qu'elles existeront eii nature, en iout ou en partie, iei mar. 
chandises consignées au faiiIi A titre de dEpot, ou pour 6tre 
vendues pour le compte du propriétaire. 
Pourra m&me etre revendique le prix ou la paitie du prix 
desdites marchandises qui n'aiira été ni payé, ni régIé en va- 
Ieur, ni compensé en compte courant entre le failii e t  Tache- 
teur. 
ARTICLE 576. 
Pourront etre revendiquées les marchandises expédiéec 
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au failIi, tant que Ia tradition n'en aura point étd effectuée 
dans ses magasins , ou dans ceux di1 commissionnaire chargé 
de les veiidre pour Ie compte du  faiIIi. 
Néanmoins Ia ievendication ne sera pas recevabre si, 
avant Ieur arrivc'e, {es. marctiandises ont &té vendues sans 
fraude, sur factures et, coniiaissemeiits ou Jettres de voiture 
signées par I'expéditeiir. 
Le revcndiquant sera tenu de rernbourser la masse les 
a-compte par iui requs, ainsi que toutes avances faites pour 
fret ou voiture, commission , assurances, ou autres frais, et 
de payei les sornmes qui seraient dues pour memes causes. 
Pourront etre retenues par Ie vendeur les marchandises, 
par Iui vendues, qui ne seront pis déIivrées au faiIIi, ou qui 
n'auront pas eiicore été expédiecs, soit A Iui, soit 2 u n  tiers 
pour son compte. 
ARTICLE 578. 
Dans Ie cas prévu par les deux articIes précédents, et 
sous i'au~orisation du juge-commissaire, les syndics auront Ia 
facuIté d'exiger'la livraison des marchandiscs, en payant au 
vendeur le prix conveiiii entre Iui et Ie 6iIIi. 
Les syndics pourroiit, avec i'approbation du  juge-commis- 
saire , admettre les demandes en  revendication : SiI y a con- 
testatioii, ie tribunal prononcera apres avoir entendu le juge- 
commissaire. 
CHAPITRE XI. 
DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS 
RENDUS EN ~ I A T I ~ R E  DE FAILLITE. 
ARTICLE 580. 
],e jugen~eiit d6cIaratif de fa faillite, et ceIui qui frxera a ,  
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une date antérieure fépoque de la cessation de payements, 
seioiit susceptibIes d'opposition, de la part du failii, dans la 
liuitaine, et de  Ia part de toute autre partie intéressée, pen- 
daiit un mois. Ces déiais courront a partir des jours o& les 
fornialités de i'ailiche et de i'insertion énoncées dans I'article 
44 2 auront eté accon~pIies. 
Aucune demande des créanciero tendant 5 faire fixer fa 
date de la cessation des payernents l une époque autre que 
ceIle qui résulterait du  jugement déclaratif de faiIlite, ou 
d'un jugement postérieur, ne sera recevrible apres i'expiration 
des délais pour Ia vérification et i'affrrmation des créaiices. 
Ces déinis expirés, i'époque de la cessktion de payements 
demeurera irrévocablement determinée A l'égard des créan- 
ciers. 
Le  délai d'appel, pour tout jugement rendu en mati&re de 
faiiiite, sera de quinze jours seufement B compter de Ia sigtii- 
fication. 
Ce déIai sera augmente a raison d'un jour par cinq myria- 
inetres pour Ies parties qui seront domiciliées i une distance 
excédant cinq myriamktres du Iieu oU siege le tribunal. 
Ne seront susceptibies ni d'opposition, ni d'appel, ni de 
a ion : recours en cass t' 
l o  Les jugeinents reIatifs A Ia nomination ou au rempla- 
ceinent du  juge-cummissaire, A Ia nomination ou B Ia révo- 
caiioti des syndics ; 
2 O  Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf 
coiduit et sur celles de secours pour le faiIli et sa familie; 
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3 Les jugements qui autorisent vendre les effets ou 
niarchandises appartenant ii ia faiIIite ; 
4" Les jugernents qui prononcent sursis au concordat , ou 
admission provisionnelIe de créanciers contestés; 
5" Les jugements par Iesquels Je tribuna1 de cominerce 
slatue sur Ies recours formes contre Ies ordonnances rendues 
par le juge-commissaire dans Ies limites de ses attributions. 
TITRE 11. 
DES BARQUEROUTES. 
CHAPITRE PREMIER. 
DE LA BANQUEROUTE SIMPLE. 
ARTICLE 584. 
Les cas de banqueroute simple seront punis des peines 
portées au Code péilal, et  jugés par Ies tribunaux de poIice 
correctioiiiieiIe, sur ia poursuite des syndics, de tout créan- 
cier, ou du ministere pubIic. 
Seiii décIaré banqueroutier simple tout commerqant faiIIi 
qui se trouvera dans un des cas suivants : 
1" Si ses dépenses personneiíes ou les dépenses de sa mai- 
so11 sont jugées excessives; 
2" Si1 a consommé de fortes sommes, soit A des opéra- 
tions de pur hasard , soit des opérations fictives de baurse 
o11 sur marchandises ; 
3" Si ,  dans fiiitention de retarcier sa faillite, iI a fait des 
acliáts pour revendre au-dessous du cours; si, dans la meme 
j~iterition, iI s'est livre des emprunts, circulation d'effets, 
ou autres rnoyens ruiiieiix de se procurer des foiids; 
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4' Si, apres cessation de ses payements, ii a payé u11 
, ci.éar:ci,er aii préjudice de la inasse. 
Pourra etre déclaré banqiieroutier simple tout commec- 
qant failii qui se trcuvera dans un des cas suivants : 
l o  S'iI a contracté, pour le compted'autrui, sans recevoir 
des vaicurs en échaiige, des engagernents jugés trop considé- 
rables eii égard A sn situation Iorsqu'il Ies a contractés ; 
2' S'iI est de nouveaii déclaré en faiIIite saiis avoir satis- 
fait aux obiigations d'un précédent concordat ; 
3" S i ,  étant marié sous Ie régime dotal, ou separé de 
bieris, iI ne s'est pas conformé aux articles 69 et 70  ; 
4" Si,  dans Ies trois jours de Ia cessatioii de ses payernents, 
iI n'a pas fait au greffe Ia déciaration exigée par Ies articles 438 
et 439, ou si cette décIaratioii nc contieiit pas ies noms de 
tous Ies associés solidaires ; 
5" Si  , sans ernp6cIiement iégitime , il ne s'est pas presenté 
en personna aux syndics dans Ies cas et dans Ies dFInis fixés, 
ou si, aprbs avoir ohtenu un sauf-conduit, iI ne s'est pas re- 
présente h justice; 
6" S'iI n'a pas teiiu de Iivrcs et fait exactement inveiitaire; 
si ses Iivres ou inventaire sont incomplets ou irrégukernent 
tenus, ou s'iis n'offrent pas sa véritable situation active ou 
passive , sans néanmoins qu'il y ait fraude. 
Les frais de poursuite en baeqrieroute %simple intentée par 
Ie ministere pu1)lic iie pourront, en aucuii cas, &tre mis i la 
charge de Ia masse. 
En  cas de concordat , Je recours du trésor public contre le 
failIi FOur ces frais ne pouri-a &re exercé qu'apres í'expiration 
des termes accordés par ce traité. 
Les frais de poursuite intentée par Ies syndics7 au nom des 
créanciers, seront support6, s'iI y a acquittement , par Ia 
masse, et s'il y a condamnation, par Ie trésor pubiic, sauf 
son recours contre le failii, conformément a i'article précé- 
dent. 
ARTICLE 589. 
Les syndics ile pourront intenter de poursuite en banque- 
route simple, ni se porter partie civile au nom de Ia masse, 
qu'apres y avoir été autorisés par une détibération prise i Ia 
majorité individuelie des créanciers présents. 
Les frais de poursuite intentée par un créancier seront 
supportés, s'iI y a condamnation, par le trésor pubIic; SiI y 
a acquittement , par le créancier poursuivant. 
CHAPITRE 11. 
DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. 
Sera déciaré banqueroutier frauduieux, et puni des peines 
portées au Code pGnriI, tout commerqant fairii qui aura sous- 
trait ses Iivres, détourné ou dissimuK une partie de son actif, 
ou qui, soit dans ses écritures; soit par des actes pubTics ou 
des engagements sous signature privée , soit par son biian, se 
sera frnuduIeusement ieconnu débiteiir de sommes qu'ii ne 
devai t pas. 
A R ' T I C ~ ~ E  592. 
Les frais .e poursuiie en hanqueroute frauduIeuse ne pour- 
ront , en aiictin cas, &re mis A Ia charge cle ia masse. 
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Si un oii plusieurs créanciers se sont rendus parties civiIes 
en leur nom persmneI , les frais, en cas d'acquittement , de- 
nieureront A leur charge. 
Seront condamnés aux peines de Ia banqueroute fraudu- 
Ieuse : 
1" Les individus convainciis d'avoir, dans i'intéret du faiili, 
soustrait , recelé ou dissimuIé tout ou partie de ses biens, 
meubres ou immeubjes; le tout sans préjudice des autres cas 
prévus par I'articIe 60 du  Code penal; 
2" Les individus convaincus d'avoir frauduleusement pré- 
senté clans Ia failiite et afirmé, soit en ieur riom, soit par in- 
terposition de personries, des créances supposFes ; 
3" Les individus qui, faisant Ie cornmerce sous Ie nom 
d'autrui ou sous un nom suppos6, se seront rendus coupables 
de faits prévus en  farticie 59 1 .  
Le conjoint, Ies descendanis ou ies ascendants du faiIii, ou 
ses diiés aux mCmes degrés, qui auraient détourne, diverti 
cru receL-5 des effets appartenant i Ia faitIite , sans avoir agi de 
compIicité avec le faiili, seront punis des peines du voI. 
Dans les cas prévas par Ies articIes piécédents, Iü cour ou 
Ie tribunal saisis statueront , lors meme clu'il y aurait acquit- 
tement , 1" d'~@ce sur la reiritégraiion I ~ I  masse des créan- 
ciers de tous biens, droits ou actions li.auduIeusemeiit sous- 
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traits; '2' sur les dommages-intérets qui seraient demaridés, et 
que le jugement ou i'arret arbitrera. 
Tout syndic qui se sera rendu coupabie de malversntion 
dans sa gestioii sera puni correctionneiiement des peines por- 
tées en l'articte 406 du Code pdnaí. 
Le  créaiicier qui aura stipuié, soit avec Ie faiili, soit avec 
toutes nutres personnes, des avantages particuiiers A raison de 
son vote dans !es déIibérations de Ia faillite, ou qui aura fait 
un traite particuiier iIuqucI résulterait en sa faveur un avan- 
tage i Ia cIiarge de L'actif du faiIIi, sera puni correctionnelle- 
ment d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une ailnée, 
et d'une amende qui ne pourra &re au-dessus de deux milIe 
francs. 
L'emprisonnement pourra Gtre porté 2 deux ans si Je 
créancier est syridic de la faiIIite. 
ARTICLE 598. 
Les conventions seront, en outre, déclarées nulIes I'égard 
de toutes personnes, et meme A fégard du faiIli. 
Le créancier sera teiiu de rapporter A yui de droit les som- 
mes ou valeurs qu'il aura reques en vertu des conventions 
annulees. 
ARTICLE 599. 
Dans Ie cas o& I'annulation des conventions serait poursui- 
vie par la voie civiie , I'action sera portée devant Ies tribunaux 
de commerce. 
ARTICLE 600. 
Tous arrets et jugements de condamnation rendus, tant en  
vertu du présent chapitre que des deux chapitres précéclents,, 
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seront aachés et ~ub l i é s  uivaiit les formes établies par far- 
ticle 42 du Code de commerce, aux frais des condamnt:~. 
CHAPITRE IV. 
DE L'ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BASQUEROUTE. 
Dans tous Ies cas de pours~iite et de condamiiation pour 
banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres 
que ceIIes dont i l  est parIé dans I'articIe 595 resteront sépa- 
rées, et toutes Ies dispositions relatives aux biens, prescrites 
pour Ia failIite, seront exécutées sans qu'elles puisseilt etre at- 
tribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionneIIe, 
ni aux cours d'assiscs. 
ARTICLE 602. 
Seront cependant tenus, Ies syndics de la faillite, de remettre 
au ministkre pubiic Ies pikces, titres, papiers et renseignements 
qui leur seront demandés. ' 
Les pieces, titres et papiers délivrés par Ies'syndics seront , 
pendant Ie cours de l'instruction, tenus en état de commurii- 
cation par la voie du greffe; .cette communicatioi.i aura Iieu 
sur la réquisition des s~ndics, qui pourroiit y prendre des ex- 
traits privés, ou en reyuérir d'autlientiques, qui Ieur seront 
expédiés par le gretfrer. 
Les pikces, titres et papiers dont Ie dépot judiciaire n'au- 
rait pas été ordonné seront, aprds farret ou Ie jugement, remis 
aur syndics, qiii en donneront dédiarge. 
J,e biHi qui aura irrtegralerrient acquittP, eil pincipai, iriié- 
( 1 2 5 )  - 
rkts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa 
réhabilitation. 
II ne pourra iobtenir, s'il est I'associé d'uiie maison de com- 
merce tombée en faiHite, qu'apris avoir justiíié que toutes Ies 
dettes de Ia société ont été intégraiement acquittées eli' prin- 
cipaI, intér6ts et frais, Ion méme qu'un concordat particulier 
Iui aurait été consenti. 
Toute demande en réfiabilitation sera adressée A' Ia cour 
royale dans le ressort de IaqiielIe ie failii sera domiciiié. L e  
demandeur devra joindre A sa requéte les quittances et  autres 
pieces jcstificatives. 
Le procureur général pres Ia cour royale, sur 'ia communi- 
cation qui iui aura été faite de Ia requéte, en adressera des 
expéditions certifiées de lui au procureur du Roi et au prési- 
dent du tribunal de comnierce du domicile du demandeur, 
et si ceIiii-ci a changd de domicife depuis Ia faiIIite, au procu- 
reur du Roi et au président du tribunal de commerce de I'ar- 
rondissement oii elie a eu Iieu, en Ies chargeant de recueilIir 
tous Ies renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vé- 
rité des faits exposés. 
A cet effet, A la diIigence tant du procureur duRoi que du 
président du tribuliar de commerce, copie de Iadite requete 
restera afichée pendaiit un déIai de deux mois, tant dans Ies 
saiies d'audience de chaque tribunal qu'i Ia bourse et A la 
maison commune, et sera insérée par extrait dans Ies papiers 
pubIics. 
Tout créancier qui ri'aura pas été payk intégraiement de 
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sa créance en principal, iiiterets et frais, et toute autre partie 
intéressée, pourra, pendant ja durée de l'&che, former op- 
position 4 Ia réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé 
des pieces justificatives. Le créancier opposai~t ne pourra jamais 
&re partie dans la procédiire de réfiabilitation. 
Apres rexpiration de deux mois, le procureur du Roi et le 
président du tribunal de commerce transmettront, cliacun sé- 
parément, au procureur généraI pres la cour royaie, les rensei- 
gnements qu'ils auront recueiilis et les oppositions qui auront 
pu &re formées. 11s y joindront Ieurs avis sur la demande. 
Le procureur général prhs la cour royale fera rentlre arrkt 
portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. 
Si la demande est rejetée, eI!e ne poiirra &re rcproc:uite 
qu'ap& une année d'intervalIe. 
L'arret portant réhabilitation sera trapsmis nux procureurs 
du Roi et aux présidents des tribunaux auxqueis la demande 
aura été adressée. Ces tribunsux en feront iaire Ta lecture 
pubJiqlie et la transcription sur Jeurs registres. 
Ne seront point admis i IU rél.iabilitation les banqueroutiers 
frauduleux , les personnes condamnées pour vol, escroquerie 
ou abus de confiance, les steiIionataires, ni les tuteiirs , admi- 
i~istrateurs ou autres comptabies qui n'aiiront pas rentlu et 
soldé Ieurs comptes. 
Pourra &re admis i la réhabilitatioii le banqueroutier 
simple qui aura sub; la peine A JaquelIe iI aura été coiidamné. 
Su! cominercailt failli ne pourn se présenter ia bourse, 5 
moins qu'iI n'ait obtenu sa réliabiiitation. 
ARTICLE 614. 
Le faiili pourra &re réliabilité apres sa mort. 
TITRE IV. 
L9époux séparé de I~iens, ou marié sous Ie rkgime doial, 
rlui embrasserait Ja profession de commerqant postérieurement 
A so11 mariage, sera ienu de faire pareiiIe remise dans le mois 
' (lu joiir su i l  aura ouve1.t son commerce ; A défaut de cette 
remise, i l  pourra elre, en cas de faillite, condarnné comme 
banqueroutier simple. 
LIVRE IV. 
Les iribunaux dc commerce connaitront de tout ce qui 
concerne Ies failliies, confsrmément i ce qiii est prescrit au 
iivre JII du présen t Cede- 
La présente foi, discutée, delibérée et adoptée par la 
Cliambre des Pairs et par celie dcs Députés, et sanctionnée 
par nous cijourd'hui, sera exécutée comme ioi de ~ 'k ta t .  
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DONNONS EN MANDEMENT A nos Cours et , Tribunaux, 
Préfets , Corps administratifs, et tous autres, que les pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
maintenir, et, pour les rendre plus notoires A tous, iIs les 
fassent publier et enregistrer partout oU besoin sera ; et, afin 
que ce soit cliose ferme et stable A toujours, nous y avons 
fait mettre notre scenu. 
Fait au palais des TuiIeries, le 28" jour du mois de Mai, 
i'an 1838. 
Si'd LOUIS-PHILIPPE. 
Va et  sce 16 da grnnd sceau : Par Ie Roi : 
Le Gartlc des sccattx de Frrr~rce. Le '(;arde des sceaux de France, 
Afiriis¿i.e SccrCicire d'c'tal au dz- Ali7iisire secrétai~e d'etat aic dé- 
parte~xani n'e lu justke et ;!PS pariement de la justice el des 
cnrkes , cultcs , 
Signc' Rai:*rzt~.. Signé BAATHU. 
Concernant le imnsport des Correspondances par Zes 
Papuebots fiancais clu Lcvant. 
Au palais de Neuiliy, Ie 30 Mai 1838. 
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRAN~AIS, i tous présenw 
et A venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Cliambres ont adopté, ~ o u s  
Avons ORDONNÉ et ORDONNOKS ce qui suit : 
Des ordonnances royales, insérées au BuIletin des Iois , dé- 
termineront Je prix du por1 des Iettres, journaux, gazettes et 
imprimés de toute nature qui seront transportEs par Ies pa- 
quebots francais du Levant. 
Les dispositions des lois des 4 juiIIet 18 29  et 2 juiIIet 
1 8 3 5  sont abrogées en ce qu'eIIes ont de contraire A Ia 
prdsente. 
La présente loi, discutée, déiibérée et adoptée par la 
Ctiambre des Pairs et par celIe des Députés, et  sai~ctionnee 
par nous cejourd'hui, sera exécutée cornine Ioi de I'Etat. 
DONNONS EN MANDEMENT ii nos Cours et Trilunaux, 
Prefets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré- 
sentes ils gardent et maintiennent , íasseiit garder, observer et 
maintenir, et , pour Ees rendre p!us notoires tous, iIs les 
fassent pubIier et  enregistrer partout o i  besoin sera; et,  afin 
9 
que ce soit chose ferme et stabie toujours, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au palais de NeuiIIy , ie 3o"our du mois de Mai , 
fin 1838. 
Si@¿ I.OUIS-PFIILIPPE. 
Vu et sceilé dn grand sceau : Par le Roi : 
Lc Gurde des scea- de Francc, Ls M , ~ ~ ~ ~ ~ ~  Secreraire <I'rlar di- Ministre SecrClaire d'itat au dé- partenien& Fncrnces, 
parttniml de la iustice et dm 
Qui accorde, sur Pexercice 8538, un Cridit sctyyld- 
mentaire de s L  cent mille fiancs pour lil.fi~siorzs 
d2;13lomatiqzles extrao rdinaires. 
LOUIS-PHILIPPE, Rox DES FRAN~AIS , tous pr6sents 
et i venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Cliambres ont adopté, sous 
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
ARTICLE le'. 
I[ est accordé.au ministre secrétaire d'itai des ;laires cctran- 
geres , sur Ies ressources de I'exercice i 8 3 8, un crédit sup- 
plémentaire de six cent rniIIe francs (600,000f) desrincí. 
faire face aiix dcpenses des deux ambassadeurs charg6s de 
nous reprSsenter au couronnement de Sa Majesté Ia Ileine 
d'lingleterre et de Sa Blajesté fEmpereur d'Autriche. 
Ce crédit est affecté au cliapitre des filissions cxfrnorcli- 
nnives du Ludgct des aflaires étrangercs de I'exei-cice i x 38 , 
et devra faire partie ciu comptc A rcndre pour i i s  dépenses 
ordiiiaires dudit exercice. 
La présciite Ioi, discutée, délibdrée et adoptée par la 
ChamLre des l'iiirs e l  jtinr ceiie des Dépiités, et sanc~icrinée 
par ncus cejourd'liui, sera exéci: tée comri:c !ui de I'iitat. 
9. 
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DONNONS EN M ~ U E M E N T  4 nos Cours et Tribunaux , 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que ies pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent , fassent garder, observer et 
maintenir, et ,  pour Ies rendre plus notoires i tous, iIs Ies 
fassent pubIier e t  enregistrer partout oh besoin sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stable i toujours, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au paiais de R'euilly, Ie 6"our du mois de Juin , 
fan 1838. 
SipZ LOUIS-PHIWPPE. 
Vn et sceiíé du grand sceau : Par Ie Roi : 
Lc Gardc des sceuw de Frunce, Le Ministre Secrétaire d'état des 
Minisire Seerétaire d'état au d¿- afluires itrang¿res, Prisident du 
partcmcnt de la justiec e: dw Conseil, 
d t w ,  Signd M O L ~ .  
SignC BARTEE. 
Po~vtant RGglement dejinitif dzt Budget de Pexercice 
48>5. 
Au palaia de NeuilIy. ie 10 Juin 1838. 
LOUISPHILIPPE, ROI DES FRAN~AIS,  A tous prdsents 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, NOUS 
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
TlTRE PREMIER. 
REGLEMENT DU UUDGET DE L'EXERCICE 1 8 3 5. 
5 Ic'. 
Fixation des D&anses. 
ARTICLE 1". 
Les dépenses ordinaires et extraordinaires de I'exercice 
1835, constatées dans les comptes rendus par les ministres,, 
sont arrstées, conformément aii tabIeau A ci-annexé, a Ea 
somnie de un rniIIiard vingt-yiiatre milfions cent cinquante- 
neuf mille soixante et quinze francs trente-deux centimes, 
ci. ........................ 1,024,159,075' 32' 
Lespayements effectuéssiir íernCme 
exercice jusqu'i I'époque de sa clbture 
sont fixés A un miiIiard vingt et un 
miBions quatre-vingt-deux mille qua. 
tre cent trois francssoixante et dix-huit 
centiines, ci .................. 1,021,082,403 78 
Et les dépenses restant i payer, A 
trois miilions soixante et seizemiIie six 
cent soixaiite et onze francs cinquante- 
quat re cen times, ci ............. 3,076,671 54 
( 1 3 4  1 
Les payements efi'ectuer pour sofder ies dépenses de 
. Pexercice i 8 3 5 seront ordonnancés sur les fonds de i'exercice 
courant, scIon Ies regles prescrites par Ies articles 8, 9 et 10 
de  la loi du 23 mai 1 8 3 4 .  
g Ir. 
Fixntion des Crc'~l;rs. 
-4nTrcr x O,. 
11 est accordé aux ministres, siir l'excrcice 1833 ,  pour 
couvrir Ies dépenses effectuées au dcIa cles cridits ouverts par 
Jaloi de fir:znces cIu 23  mai 1 8 3 4 et p3r diverses Iois spd- 
ciales, des crédits complén~entaires jusqu'h concurrente de le 
somnie de deux millions tIeux cent huit niiiiecificl cent quatrc- 
vingt-treize francs treiite-sept centimes ( 2,208,593' 37" ). 
Ces crédits demeurcilt répariis, par minist&re et par ser- 
vice, coi6ormérnent aii tableau íi ci-¿iniiexé. 
Les crédits montant i un miliiard i~uai:inie-trois miIlions 
cent quatre-vingt-deux miIIe trente-trois fiancs uii ceritime , 
ouverts aiix ministres, conformérneiit aux tab1eau.i B et .C 
ci-annexés , pour les services ortIinaires et es traordinaires de 
fexercice 1 8 3 5 ,  sont rFdui ts , 
1" D'une somme de quatorze iniIlions trois cent dix nii[!e 
huit cent neuffrancssoixnnte et oiize ceii times, non consommée 
par les cigpenses constaiées i n  cliarge tle i'cxercice 1 8 3 3 , et 
qui est acnuiée d6finitivemei:t , ci . . . . . 14,3 1 0,8 09' 7 1' 
2" D e  celle de trois millioris s~ ixante  t 
seize iniiIe six cent soixante et oiiue frailts 
cinquante-quatre centimes, représentant 
Ies dépenses non payées de i'exercicc 
183 5 , que, coii~orni<tiicnt a fariicie la' 
ci-dcssus, les nlinistres sont autorisds ' :I 
or Qoiiiiaiicer siir le; budgets des exercices 
couraiits, c i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,076,671 5 1  
A reporler.  , . . . 17,387,481 2 5  
Report. . . . . i 7,38.7;48 1 115' 
3" De ceIle de quatre cent cinquante- 
six miIIe quatre cent trente-Iiuit francs 
viiigt ceritimes, pour fa poitioti non em- 
ployée en i 8 3 5 des crddits affectés 5 des 
dépen~es pécides par les fois des 2 juiil 
1834 et 30 juin lr335, ( t  dont iI sera 
disposé sur I'exercice 1 8 3 6, ci . . . . . . . . 456,438 20 
4" Et enfin, de cejle de six miliions 
quatre ccnt soixaiite-quatremilIe trois cent 
trois francs qiiinze centimes , non em- 
pIoyée, A i'Epoque de la cloturc de I'exer- 
dice 1 83  5 , sur les produits affectés tant 
aux dépenscs des ponts et cliaussées sut  
produits de drvits de péage spéciaIisés 
qu'nii service des départements pour iea 
dépenses variables, les secours e11 cas de 
greIe, incendie, etc., Ies déperises cadas- 
trales, Ies non-valeurs sur contributions 
foncikre , personnelie et mobiiidre; Ja- 
clueIIe somme est transportée aux budgets 
des exercices 1836  et 1837, pour y rece- 
voir Ia destination qui Iui a été donnée 
par la loi de finances du 2 3  mai 1834  e t  
par la Ioi de rkglement de I'exercice 1834,  
savoir : 
A I'exercice 1 8 3 6. . . 
i62'666f 3 5 c  1 6,464,363 1 5  Arcxercice 1837.. . 6,301,636 80 
Ces annulations ettransports cle crédits, 
montant ensemble vingt-quatre miIIions 
trois cent huit miIIe deux cent virigt- 
deux francs soixantc centimes, sont et 
demeurent divisés, par ministkre et par 
cliapitre, conformément au tabIeau A ci- 
' annexé . .  . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 24,308,222 60 
Au moyen des dispositions contenues dans. ies deux 
artlcles précédents, les crédits du budget de I'exercice i 8 3 5  
soilt défiiiitivement fix¿s i un milliard vingt et un mi1Iions 
quatre-vingt-deux 1nil1e quatre cent trois frarics soixante et 
dix-huit ceiitimes ( 1,02 1,082,403' 7 s c ) ,  et r6partis con- 
forinément au meme tabieau A. 
g IIT. 
Fixaiion des Xec:cttes, 
Les droits et produits constatés au profit de I'État sur 
Fexercice 1 8 3 5  sont arr&tés, conformément au tabIeau D 
ci-annexé, et y compris I'excEdant de recctte de trois millions 
quatre cent trente-iieuf miIle quatre-vingt -dix-  neuf francs 
soixante et dix-liuit centimes, transporté de i'exercice i 834, ii 
ia somme de un milliard cinquante - cinq milIions six cen t 
soixante-trois miIIe sept cent cluatie-vingt-dix-neuf francs 
quatre-viiigt-deux centimes, ci. .... 1,055,663,799' 82' 
Les recettes efectuges sur le mCme 
exercice jusqu'i i'époque de sa cloture 
sont fixées i un milliard cinquante et 
un miHio11 huit cent quatre-vingt miIIe 
neuf cent vingt-sept francs vingt-cinq 
centimes, ci.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,051,880,927 25 
E t  ies droits ct produits restant i 
recouvrer, A trois miiIioiis sept cent 
quatre -vingt - deux miIIe huit cent 
soixante e t  douze francs cinquante-sept 
centimes, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,732,872 57 
Les sommes qui pourraient Ctre ~Itérieurenient réaIis6es 
siir Ies ressources affectdes I'exercice 1835  seront portées 
en recette a u  compte dea'exercice courant, au mornent oh Ies 
recouvrements auront lieu. 
Sur les ressources de Texercice 1 8 3 5, arr6iées i Ja somme 
de.. ....................... 1,051,880,927' 25' 
iI est preIevé et transporté aux exer- 
cices 1836 et 1837, en conformité de 
i'article 3 de la présente Ioi, une 
somme de six millions quatre cent 
soixan te-quatre miIIe trois cen t trois 
francs quinze centimes, pour servir A 
payer 'les dépenses dkpartementaies 
restant i soIder 5 i'époque de Ja cI6tui.e 
de f exercice i 8 3 5, savoir : 
A rexercice 1 8 3 6.  
162'666f 35c 1 6,464,303 15 A rexercice 1837. 6,301,636 8 0  
Les reccttes appIicabIes j. cet exer- 
cice demeurerit , en conséquence, 
fixées a la sornme de uii miIIiartI qua- 
raiite-cinq milíions quatre cciit seize 
milie six ceiit viiigt-quatre francs dix 
centimes, c i . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1,045,416,624 10 
IV. 
Fixalion du Résultat général du Budget. 
Lexcédant des recettes rle l'exercice 1 8 3 5 ,  arretées par 
I'articIe précédeiit h . .  . . . . . . . . . . .  1,045,41 6,624f 10" 
sur les payernents fixds par i'article 1" 
d . .  ........................ 1,021,082,403 78 
est régíé, conformément au tibieau E 
ci-annexé, ii Ia somme de vingt-quatre 
miIIions trois cent trente-quatre milfe 
deux cent ving~, fra:ics tren te-deux cen- 
tlmes, c r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,334,220 3 2  
( 1 3 8 . )  
Ce: exckdant de recette est transporte et affecté aii budget 
de Fexercic.e 1 8 3 6 .  
La; dépeilses paykes pendant i'cxercice i 83 5 sur fes cré- 
dits spéciaux poor travdux pubiics extrao:.(iinaires, accord4s 
au rn!nistre de Tint¿.rieur et h cc fui des travaiix puLiics et tlu 
coninjerce pdr iar(icIc 3 de Ia ioi tlu 2 7  juiii 1833 ct I'ar- 
tic!e 4 de ceIk du 3 juin 1834,  Icsquels crecliis montaiei~t 
A , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,297,206~ 75' 
sont arrÉ.tées, conformérnent au taídeau F 
ci-aniiexé, A ta somme de vingt-six mil- 
Iions cent vingt - ~ i n q  miIie deur ceiit 
soixante et seize francs suixai?:d et clix 
centimes, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26,125,276 70 
Et 13 portion de ces crédits rcstarit A 
empíoyer A i'époque de Iz cloture tle 
l'exercice 18  35, montarit A cjuatorze rr ,!- 
lions cent soixante et onze miIIe neuf ceiit 
trente francs cinq centimes, conformé- 
ment au meme tnhleaii, est tratisportée 3 
i'exercice 1 8 3 6, pour y recevoir Ia destina- 
tion qui fui a eté donne'e parIes Iois pré- 
citées, ci ....................... 14,171,930 0 5  
Les recettes et les dépenses des services spéciaux de la 
Lkgion d'honiieur, clc I'imprimerie royaLc3, des poiidres et 
salpetrts, de i d  caisse des invalides (Ie la iiiariiie et (les rnon- 
riaies et médaiIIes , rattacliées pour ordre au budget genGral 
de I'exercice i 835 ,  demeiirent défrnitivement arretécs et 
( 139 ) 
rbpities i la somme tIe vingt-quatre nicilioiis cinc1 cent soimnte 
et seize mille cinquante-trois frarlcs trenie-deux centimes 
( 2 4 , 5 7  6,053' 3 Y ) ,  conforinément au tab!eau G ci ctnnexé. 
La portioii des crédits successivernent ouverts sur les exer- 
cices 1 8 3 5  ct suivaiits, en vertu des disposiiioils cle in ioi tlu 
30 jriin 1 ~ 3 5 ,  pour le perfectionnement de la navigation de 
divers íleuves et rivicres, qui n'aura pas dté consommée A la 
fin de i'exercice , pourra &re reportée i rexercice couraiit en\ 
conservant son affeciation upéciiile. 
La présente ioi,  discutée, déIibérée et adoptée par Ia 
Cliambre des Pairj  ct par celle des D&putés, et sanctionnée 
par nous cejoürd'liui, sera exécutée comme Ioi de i'Éiat. 
DONNONS EX ~IAKDIIMENT A nos Coiirs et T~.ibunaux, 
Préfets, Corps atlmitiistratifs, e t  tous autres, que les pré- 
sentes iis gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
rnaintc~nir, e t ,  poiir Zes reiidre plus notoires tous, iIs Ies 
fassent puf>Iier et enregistrer partout o& besoin,sera; et,  afin 
que ce soit ciiose ferme et stable i toujours, nous y avons 
fait mettre iiotre sceau. 
Fait au paIais de NeuiIIy, Ie 10" jour du mois de-Juin , 
I'an 1838. 
S@é LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et sceiié du grand scenu : Par Ie Roi : 
Le Garde dcs sceaux de Frunce, Le ~Wnistre Secrétaire d'étal nu &e'- Ministre Sccrr'taire d'itat au dé- 
partement de la justice et des partement desjnances , 
16 bis. 
15 ter. 
. Rentes 5 p. 010.. ...................................... 
-4 112 p. o/o.. ................................... 
' - 4 p. 010.. ....................................... 
1- 3p.010 ........................................ 
Intdreís des obligations de Pemprunt national au pair.. ..... 
Fonda d'nmortissement.. ............................... 
IntOrBts, I)Nmes et amortisiemeot des emprunts pour ponts 
etcanaux ........................................... 
Intdrets de capitaux de cautionnements.. ................. 
Intdrdts de la deite flottaute ............................ 
Rentes viageres.. ...................................... 
................................. Pensions dc la pnirie.. 
-civiles.. ...................................... 
 
................ B titre de récompenses nntionales 
.................. -anx rainqueurs de la Bistillc.. 
miiitnircs.. ................................... 
- cccldsiastiquer 
................................ 
 de donataires.. ................................ 
.......... Subventions au Fonds de retraitc des minist&res.. 
....... Scconrs aux pensionnaires de I'ancienne liste eivile.. 
Penaions aecord&es sur la  caisse de rdtdranec de I'ancienne 
liste civiie.. ........................................ 
fr. c. fr. c. 
146,714,257 O0 146,823,467 87 
1,026,bW 001 , 1,026,600 001 , 
4.996.794 00 4.895.884 M) . 
. Rappels d'arrdrages de rentes viag&rcs, antdricurs B 1835.. 
de pensions, antdrieurs P 1836.. ....... 
DOTA 
Liste civile ........................................... 13,000,000 00 13,000,000 
Cbambre des Pairs.. ................................... 
Chambre des D&putds.. ....................... .'. ....... 
[Ldgion;d'honneur (supplement h sa dotatioir).. ............ 
(A) Sur cetta romme, la Chambre 6 hit  reversor IU tréror pnblie e s l l ~  de 60,293 fr. 80 cent. 1; 16 juin 1836. 
RESTE 
i payer 
A 
la clbture 
de  
I'exercice. 
__. -  
CRADITS 
compldmcn- 
taires 
accordds 
pour 
l'excbdant 
den ddpenses 
sur 
fes crddite. 
CREDITS AIRULÉS. CRPDITS 
Crddits 
-1 crtdit; non 1 ~ a n x ~ s  1 
non 
consommds 
Par 
les ddpenses, 
anniiIds 
diGuifive- 
ment. 
consommfs 
par les 
payemenis 
reprbscntanl 
les 
ddpensea 
restant 
b payer 
?l 
1. clbtnre 
de 
I'exercice. 
budgets 
de 
836 et  1837 
pour 
ddpenses 
16partemen- 
tales 
on 
spdciaics. 
--- 
C R $  D I T E  
dEGuitifs 
Cganr. 
a1U 
paycmenti 
eñ'ectuCs 
BUT 
i'exercice 
1835. . 
. 1  I I I I I 
, PUBLIQUE. 
fr. c. E5 C.\ fr. e. 
' 1 f46,470,039 66 353,428 21 109,210 87 
I 1.026.465 00 
fr. c. fr. c. 
353,428 21 
. * 135 00 
900 50 3,210 00 
30,821 50 86,927 00 
180,967 50 2,675 00 
ir. a. fr. c. 
146,470,039 66 
1,026,465 00 
4,992,674 SO 
34,811,947 50 
430,172 50 
44,616,463 00 
- 
( 142 
SiTüATION DES 
I 
b? C R B D I T S  D f i P E A S . 8  
I 
y !  rdsultnnt 
U 
- W iocordds des services faits. 
a, 
a, 
MINISTBRES ET SERVICBS. par i e  úudget - 1 
Pi 
e primitif Droits constatC 
Pi 
4 
e t  par des lois au profit E 
u des créancien 
rpd ciaics. de  19Étnt. 
1 I I I 
M I N I S T E ~ E  By 
1" PARTiE. -DÉPERSES DE LA SUSTICS. 
.................. 1 Admioiatration centrale. (Personnel.). 417,800 00. 417,800 
................... 2 (Matdricl.). 
........................... 3 Conseil d'dtat. F'rrsonnei.). 
4 . (Matáriel.). ............................ 
5 . Cour de cassation.. ................................... 
G Cours rofaies.. ...................................... 
7 Cours d'assiscs.. ...................................... 
....................... 8 Tribunnux de premihre instanie.. 
9 Tribunaux de  commerce. ............................. 
................................. 10 Tnhunaus  d e  police. 
.................................... i i  Justioes de  paix.. 
12 Frais de justicc ciimiucllc ei-de staiistique civilc e t  crimi- 
ucIle.. ............... ;. ........................... 
. 13 . Fonds de  subvention a h caisse des retraites du minisidre.. 
14 Ddpenses divenes, sccours temporniies, ddpenscs imprd- 
vues, e t c  .......................................... 
i[i . Ddpenses des exereices cloe.. ........................... 
no PARTIE. - D ~ P ~ R S E S  DE# CULTES. 
...................... 1 . Personnel des bureaux des cnltes.. 
2 Pensions e t  indemniids temporaires B desemploydr supprimds 
3 Matdriei des bureaux.. ................................ 30,000 O0 
16 \ / Traiiemenis e t  dt:penses coiicamiot Ies ........... nrchevCques et bvdqucs.. 
17 
' . 
Traitements e t  indrmnit&s des membres 
des cliapitrcs e t  d n  clergf paroissial.. 
....... 18 Chapitre roya1 de Saint-Denis.. 100,000 O0 
............. 19 Bourses des skmiiiaires.. 
20 Culte  Seeoiirs des ccelésiasiiques e$ 1 d'nn- 
citholique. ciennesreligicuscs.. ............... 
21 DEpcnsrs dnservice intbrieur des BdiGces 
diocdsains.. ....................... 
%a . . Acqvisitions, consiruetious e t  entretieii 
des ddilccs diocdsains.. ............ 
23 Secours ponr Iesftnblissementsecclksia~ 
.......................... tiques. 
C R ~ D ~ T B  
compldncn- 
taircs 
sccordés 
pour 
I'cxcddant 
des ddpenses 
sur 
Isi crbdits. 
P~PENSES.  
non 
coiisommds 
Par 
les dépcnsea, 
annulds 
définitire- 
. . 
n l E Y E N T 8  
effectudr 
sur 
I a i  ordonriances 
6- ministns. 
mcnt. 
r 
E S T E  
P pnycr 
b 
la clbtnre 
de 
Perercice. 
consoinmés 1 budgets 
par lcs 
- 
C R E D Z ~ S  
ddGnitits 
dgaux 
.UX 
pryemeats 
eiTectud2 
sur 
i'exerciee 
1835. 
1cs 
d'pcuses 
restant 
a 
ia clbturc 
de 
Pescrcicc. 
LA JUSTICH ET DES CULTES. 1 
pour 
dCpenses 
ddpartcmcn- 
tales 
~phci"Ies. 
c*Er,,zs ~ B P E N ~ " ~  ! 1 zccnidl. \ r"vllant 1 des services fuitg. 
priniitif Droits constatds 
nu proUt 
ct par des Inis 
dcs crdancicn 
spdeiales. de I'État. 
Snite du % ~ ~ N ~ S T E R E  DB LA 
. Depenses du personnei dcr eultes pro- 
......................... i ............................. Cnltes ! testanis.. non eatboliques, Ddpensea du rn~cdriel des cuites proteb tanis Ddpenses du cixite i s rd~i lc . .  ......... 
34,596,600 O0 38,453,077 29 
........................... Ddpenses des esereices dos.. G8,G95 12 68,695 12 
des erercices perimés, non frappdes de ddchdanee. 36,155 10 36,155 10 . . 
34,701,450 22 34,557,927 51 
RÉCAPITULATION. 
Ddpenses de la justice. ................................ 
................................. Ddpenses des cultes.. 
MINISTERE DES l 
................... 
..................... 
5 3 ~ 0 0 '  lW 530,888'95' 
*4%000 00 168,804 13 
Treitementa des agenis politiques e t  ~onsulairer.. ....... 4,110,000 00 ~784,l31 83 
................... Traitements des agents en inactivitd.. 80,000 00 75,GGI) 3.2 
Prnis d'd~abfimement des agents politiquer e t  coiuulaires.. . m,OOO 00 295,379 62 
Frsis de voyage e t  de courricra.. ....................... c00,OOO 00 hGG,OOl 15 
Frpis de service des rdsidences politiques et consulaircs.. .. 697,000 00 711,857 04 
............................... Prkaents diplomatiques. 60,000 00 44,974 64 
............................... Indcmnitds e t  sesours.. 60,000 00 48,908 OS 1 
.................................... Ddpenses sccrttes. 650,000 M) 650,000 00 
Misaions cxtriordianires e t  ddpewea iinprdvues.. .......... 100,000 00 93,784 16 1 
12 D+enaeo des exerciccn elos.. ........................... 
1 
MINISTERE DE 1 
.............................. 1 Administration centrale.. 645,923 00 645,809 81 
9 ,  Servicer gdndraur.. ................................... 507,OO !M ' 495,055 95 , 
.......... 3 Administsation ncadimique ct ddpartcmentaie.. 819,900 00 705,710 13 
4 Instruction supdrieure. ( PacuItBs.).. .................... 2,019,106 O0 2,004,63J 83 
5 Instruction aecondaire.. ............................... 1,655,600 00 1,613,GIg 1 1  
6 Insmction priusaire. (Fonds gdnerans.).. ............... l,G00,000 00 1,591,803 39 
6 Cir. 
' 
lnstruction primiin. (Produit de centimes dditionncls vo- 1 
. tds par les conseils gdndraux.). ....................... 3,039,875 72 2,463,359 57 v 
6 ur. Instruction primaire. (Produit de centimes facuitatifs spd- 
c i a u  ~orCs  par I u  conicds gendrru.).. 461,341 21 425,553 02 .............. 
PAVEIIEIPTS 
eR'ectuia 5 
sor 
1 les ordoiinanccs 
dos minisircs. 
41,980 89 376 40 
8,196 61, . 12,443 11 
. 35,788 19 426,593' 09 
SlTUATION DI 
/- 
c n f n i i s  D K P B X S E S  
réauliant 
iccordds des scrvices faits 
par le budgel I - 
primitif, Droits eonstatdr 
au profit 
et  par des Iois 
des crdanciers 
spdcialcs. de l ' ~ t a t .  
........... Ecoles normales primaires. (Fonds  slidciaix.). 331.971 76 
............... étab~issement, scientifiqnes e t  litiéraircs.. 
Sonscriptions, indr~unitfs ,  enconragcmc~its c t  seeours pour 
les sciences e t  pour ics Iettres... ...................... 484,600 MI 
........................... Dépenscs des exerciccs clos.. 
Admfnistmtloa cencmlc. 
Tni tement  d u  miiistm e t  pcrsunnel de l'ndministration cen- 
t r a l ~ . . . . .  ........................................ 
_Pcnsions ct  indemnit6s teinl~ornires iiix employds sul1priin6s. 
. Mat6riel e t  ddpenws diverscs d e  Ihdministration centrale.. 
Arcliives du royaume.. ........... ... .................. 
Seruicrs géne'mux. 
DEpenses secrhtcs de poiice gd1.6rale.. ................... 
Ddpenses dn perponnd des ligncs téldgraphiqiics.. ........ 
DC~PIISCS du m ~ t c r i r l ,  ¡&m+. ........................... 
Établissement d'ane nouvcllc U p e  c t  de ramificatio~is 1614- 
graphique~ ........................................ 
DCoenses gdiicréles di1 pcrsoiincl des girdcs natiunales.. ... 
.................. du mat6ric1, itlenr.. 
Rdcompenses nstioiiales.. . ... .......................... 
............... Secours nux Ctrangers i.éfug:ds en 17rance.. 
Sccotirs aux condnmnOs poliiiques.. ...'.................. 
Bhtimenzs civil* cr monumcntr ptrbfics. 
Entretien et réparations des bitimcnts c t  ddificea publics 
d'intdrbt gdneral h París.. ........................... 
Cnnstruction es maisons ccntrnles de dCtentioii.. ........ 4 Travaiiu d ' int~ret  gdndral dans Ics ddpartements.. ........ 
Beaux-ans. 
Étal>lissement des beaux-arts.. ......................... 403,000 00 402,968 OS 
Ou\.ragcs d'art et  ddcoratian d'ddiGces publies.. ........... 300,000 00 29!l,795 liO 
Encourngcmnits c t  souscriptions.. ...................... 3PG,OOO 00 925,342 27 
Secours b des artistcs, h des savants e t  i i e u n  venves.. ..... 80,000 00 79,780 00 
fr. c. 
&ENSRS. 
.- 
-.-e.- 
C R ~ D I T I I  
compldmen- 
taires 
accardfs 
pour 
I'excdd~nt 
des dfpenses 
sur 
ics crdúits. 
L 
PAYEPENTS 
eífectuka 
sur 
lea ordoiii~ances 
des ministres. 
fr. c. 
. 
---. 
RESTE 
i paycr 
h 
la  cl8lure 
de 
f excrcice. 
Crf dits 
non 
consommEs 
P" 
Ies dfpeuses, 
annulés 
ddiinitive- 
ment. 
Crddits 
non 
consommés 
y nr les 
payernciits 
rcprdsciitaut 
Ies 
ddpcnses 
restaiit 
l'cxcrcice. I de I 
tranqportés 
aux 
úudgets 
de 
1836 e t  1837 
pour 
ddpcnses 
ddpartEmcn- 
taIes 
OU 
spfciales. 
- 
C R É D I T ~  
ddlinítifs 
dgaiix 
aux 
payemt'nts 
etrectuds 
sur 
I'exercice 
1835. 
fr. c. fr. e. 
l$33,528 22 
I 
SITUATION DES 
I I 
G R ~ o r r s  
P C C O ~ ~ ~ S  
par  Ie budger 
, D É P E N B E t l  
résultnnt 
des aervices fiitr. 
- 
primitif 
e t  par  des lois 
ipdciaies. 
Droiti constates 
PU profit 
des eréanciers 
d e  1'État. 
Suite dn MINISTERE 
fr, c. 
490,000 00 
325,C49 88 
100~000 O0 
1,299,996 62 
6,974,055 04 
. 4,366,928 18 
24,025,353 94 
2,244,334 39 
17,181,381 81 
359,785 67 
191,457 36 
156,266 05 
. 61,698 80 
, 208,591 47 
299,932 97 
24,841 45 
. 04,992 44 
68,506,535 29 
88,517 20 
3,312 74 
68,598.3G7 23 
S e c o ~ r s  géniraur er subumtions. 
.. 32 ~ k b r e n t i o n s  onx 6 lablissements gdnéraux de I>ienfnisaiice.. 
83 Secours $néraux aux burenux de  charité, institutions de 
bienfaisance c t  nut,.c;.. .............................. 
............. 3h Secours nux socid(6s de  charitd rnatcrncllc.. 
.................... 
85 Subrentions aiir thdblreí royaux c t  aux cnisses de  peusioiis 
de  I'Op6ra e t  duConservatoire... 
Dépenses dépariementules. 
86 Dépcnses re1at:ves a I'adiuinistration ddpsrternentalc. ...... 
37 DEpenscs relatires aux niaisons ccntsslcs de ddieniion ct aux 
bitiinents des cours royales.. ......................... 
38 Ddlicnseí varial>ies sp6ciales. (Fonds  cornmun.). .......... 
cs sur  le liroduit des rissourccs Cvcniucllcs. 
rdinnircs sur  Ic  produit des centirnes fscul- 
...................................... 
................... A1 Sallc proviaoire de  la Coar  des Pairs.. 
...... 43 Cd!Cbration e t  aniiiversalrcs dcs journ6es de  iiiillet.. 
44 , AchL-vement des eonstructions d u  pilais d e  h Cliambre dcs 
DCputds ........................................... 
..... bltiments do I'Obsrrrotoirc de Pnris.. 
diverriuoiiuinci~ti c t  6tabl;sseinents deParis. 
rémouics relatires I'attetitat d u  28 juillct 
...................................... 
48 Indeninitds e t  seconrs b dcs biessds par  suite de l'attentat d u  
28 ju i l l c t lC35  ..................................... 
........... 49 Travaux pour la continuation du proccs d'avril 
35 bis. Dépenses des exorcices clos.. .......................... 
35 ter .  Ddpeiises des exercices pdrimr's, non frappdes de ddchdaiice. 
fr. c. 
490,000 00 
326,M)D 00 
100,000 00 
1,3CO,C00 O0 
6,980,000 00 
4,984,862 33 
26,050,(;05 93 
2,486,900 76 
90,103,893 17 
860,0n<) O0 
200,000 00 
270,OOn O0 
61,093 80 
210,890 O1 
300,000 00 
25,000 O0 
64000 00 
74,674,904 00 
88,517 20 
3,48G 74 
74,766,907 94 
MINIST~RE DES TRAVAUX PUBLICS, DE 
331,961 81 
95,979 E0 
ddminirimtion centrale. 
itement d u  minisire et  pcrsouncl de  I'administration een- 
............................................. t rúc .  
............... 3. Ríalalériel e t  dépenaei divenen des bnreaux.. 
332,000 O0 
SC,ouO O0 
PAYEMENTI 
A poyer 
crectues 
la cibture 
lea ordonnances 
des midatrei. 
i'cxercicc. 
REGLEMENT DES CRÉDXTS. 
-7 - - 
CRÉDITS ANNULÉS. CREDITB 
CII~DITS ct%nrre 
Crdditb transportds compI6men- credits aux ddliniti ís 
non 
taires non consommfs budgcts dgaux par les de 
cousommds yayements aux 
pour icprdsentnnt 
1836 et ls3' 
pUJemen,8 
Par les pour 
l'exc6dant les ddpen5es, ddpenrics d~pcnscs eliectués 
re5tani 
des ddpenses Pnnules ddpartcmcn- sur ' payer 
sur ddiinitivc- 1, c;lure I'cxcrcice' 
les crddits. de OU ment. 1835. l'cxerricc. 4pCcia1es. 
l iccordds des services faits. 
* 
Suite du $11 
Haras.  
Haras, dépbt d'kldons, priines, cte.. .................... 
Apicrt> 'rrr>~,  commercc e t  mani~faco~res. 
Écoles vdt6r;nnires e t  cncourngcmcnts h i'ngriciilturc.. ..... 
Conscrvaloire c t  dcolcs des nrfs e t  mcticrs.. .............. 
Brevcis d7is.vcntio~i ct cncouragcmcnts aux mannfacturer ci 
. a11 comiiierce.. ..................................... 
~lal i l issci~icnto slnitaii.ea.. ............................. 
Encouragc~ncnts aiix yCchcs maritimcs.. ................. 
Poids e t  mcsurcs.. .................................... 
Sccours er t r ava t~z .  
Sccoiirs uux colons.. .................................. 
Secoiii,~ spdciaus poiir pertcs rc'suliant d'inícndies, de grC.Ic, 
inondntioiis c t  autrcs c3s ioiliius ou inotivés par divcrs 
acrideiits .......................................?.. 
Travnux des ctnblissrrnents tlicrmaus c t  snnitnircs.. ....... 
Mesures Ii prendre c t  sccours a distribuer pour couibnttrc les 
Cpidémics .......................................... 
Ponts  cr chaussécs ec mines. 
Administrntion ecntrnle.. .............................. 
Personnel d u  corps dcs ponts c t  chaussdes.. .............. 
......... Pcrsonncl di, eorps c t  autrrs  dFpcnses d c ~  miiies.. 
Subvention I i  la caisse des rctrnites.. ..................... 
Truvans h cntretciiir oii h continiter. (Routes royalcsctponts' 
('iavigatio~i int6ricure. j ( Ports :naritimcs e t  ser- 
viccs divcrs.). ...................................... 
Trarnus J cntrcprcndre ............................... 
Travaux .. 1 siir res rccetles dc I'niinde 1835.. sur  produits de  d r o i b  su r  les recettcs disponibles lrnnspor- de pfagc slidcialisés tdesdesniindcs 1834 e t  antéricurcr 
I Prr is  gCndraiixdu scrricc des dkp~rteine:.ts, sccours, ctc.. . 
Subveiitions nus  compagnies pour travaux par  voic dc con- 
............................................ ccssron 
Perfectionocmcnt de  la nivigntiondcdiversfleuves etrivibrcs. 
Dépeiises de~exerc ices  ~103.. ........................... 
Ddpengcs des exercices pdrimds non frappees de dkchdancc.. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
14 Ois. 
15 Lis. 
16 
17 
18. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
42 
13 
35 ter. 
p a r  Ie budget 1 
-- , 1 
primitif ( Droits constntklr ( 
et par  des fois au profiL 
des crfanciers 
sp6cialea. de 1'Étrit. 
- 
r l s ~ k n ~  D e s  TRAVAUX PUBLICS, ) 
fr. c .  fr. 
0 ,  1 I , D , ~ O  iil' 

Ir . c . f r  . c. 
Adminisirn1:on centrale (pcrsoniicl) ..................... 1.380. 600 00 1.380. 563 3[ 
Adniinistr . .tion crntrale  (niateriel) ...................... 238. 000 O0 2.17. 977 81 
........................... yrais  g c n é r ~ u s  d'iniprc~aioiis 140. 000 M) 139. 988 O [  
Etats-inajors ......................................... 14.895. 810 00 14.750. 095 B? 
Gcndirmcric  ........................................ 17.623. 374 M) 17.592. 964 Y? 
Rccriitcmeiit ......................................... 1.53. O<K) CO 452. 310 0 9  
Justiee iiiilit~irc ...................................... 062. O00 01) 2'15. 218 81 
Solde c t  cntreticn dcs t roupei  .......................... 141.358. 006 00 137.1G9. 280 02 
Lits rnilitrircs ........................................ 5.758. 000 00 5.805. 581 74 
Remonte gCiie'rale ..................................... 1.1iGl.W 00 1.540. 1 1 1  5; 
Hari~rchciiirnt ....................................... 178. O00 00 1G3.5 0- O? 
F o ~ ~ r r i p e s  ........................................... 21.745. 500 00 21. 653.460 L ?  
Transports  generaux .................................. 1.396. 000 00 1.343. 961 92 
........... Ddpiit <le 1 a giicric e t  nousellc cartc de France 381. 000 00 380. 782 2i 
MatPr;cl de I'artilleiic .................................. 8.393. 000 00 8.383. 116 O3 
~ a t d r i c l  du g&iiie ..................................... 12.340. 000 00 12.353. 031 5C 
Ecolcsmilitnires ...................................... 1.6Y3. 900 00 1.630. 491 13 
Dépriises teinyoraircs ................................. 6.431. 000 00 5.275.84.3 0< 
lnvalidcs de la  gucrre ................................... 3.033. 000 00 3.001. 679 7( 
Serrices adminiitratifs en  Afriquc ....................... 1.524. 000 00 1.482. 870 41 
........................ Depenses accideuteI1es c t  secr¿tcs 78. 000 O0 77. 257 7[ 
239.955. 190 00 235.060. 685 7( 
Ddpeiises dcs exerclecs clos ............................. 1.201. 780 39 1.201. 780 31 
Ddpenses des encrciccs périinds. non  frsppdcs de iL:cliCancc . 70. 426 80 704 2G 8< 
Rappels d e  dépeiises paynbles sur rcvues iiitCrieurcs a 1835. 
e t  non paisiblcs de decliéance ......................... 1.313. 960 1( 
241.227. 397 19 237.646. 853 O! 
* 
NJNISTERE n . 
1" PAR'TIE . - i.eRsosNEL. 
Admii~istration ccntrnle . (Triiitements.) 689. 100 00 689. 053 37 
Servise cciibal .. I I ( Fr;iis de bu- rcaux ct  nutres.) ................... 174. 500 O0 . 174. 513 43 
I Service général d e  la iuariiie . (Corps  ct  
................ I agenta cntretcnns.) 7.643. 010 00 7.579. 094 41 Serrice ;dndi.il .. ' Soldc e l  entictien des s a p s  organisk h tcrrc e l  de6 dquipages cnibarrluds (hO- 1 pitaux e<  v i r n s  comyii i )  ............ 19.133. 031 00 18./164. 121 18 I . .................. 11" PARTIE . - MATBBIEL . Travrur  d u  ipathricl naval (qorts.). 19.768. 800 00 19.507. 4.23 52 (Etabl is~eu~euts  bors d c ~  ports.) 1.765,O W 00 1 . 61i0.556 71 

\ ,  
( 154 
MINISTPRBS ET SERVICES. 
des crdanoicrs 
' 2G!5,300 00 217,444 53 
M I N I S T ~ R E  DES 
24 Frais de trdvorerie. ................................... 2,520,000 00 2,376,198 W) 
25 Traitements, taxations, cominirsions e t  boniGcations aux 
26 receveur~ des Gnances, sur les irnpots e t  rcreiius dirccts e l  
iiidirccts.. ......................................... 5,171,000 00 6,154,587 79 
27 Traitements e t  Era¡< de service des payeurs.. ............. 980,000 00 978,996 91 
de necours aiix pensionnaires de I'n~ieiciinc lkte cirilc.. .. 
55 Compldmcnt dcs fiais dc meronte des espbces duoddcin~aics.. 
56 Cour des Puirs. ....................................... 31,826 00 31,823 44 
57 Pertes rdrultnnt de toléranees cn fort sur le iitre e t  sur Ir 
poids des uiounaics.. ................................ 29,864 19 
. effectu6s 
sur 
' Ira ordonnances 
b paycr 
A 
la  cl5ture 
d e  
I'exercice. 
. - -  
REGLEMENT DES C R ~ I T S .  
h 
C ~ É D I T S  ANNULES. . c n b o i ~ s  
C R ~ D I T S  .. C R ~ D I T I  
c.=nsporfk 
compfémen- credi ts  aux ddlinitifs 
non 
<aires non consainmfs tudgets  é p u x  
par Ies de ' 
aCco'dús coiisommds pnyeinents, Pux 
poiir reprdscntant 1836 et1837 
Par 1 cs pour payements 
l 'cxc~dallt re, dfpenses, Jdpcl~ses jépcnsCJ cíTectnds 
rcitaiit des ddpcnscs an),i j d S  ddpartemcn- sur pqyer 
sur a dc'Gnitive- 1, e,Oture I'exerciee 
les crdrlits. ou  mrnl. ilc (texcrcice. spCcialcs. 
1836. 
WANCES. 11' 
,,e,,,b . o i ~ ~ n s e s  
rlsuItant 
accordds 
des services fiiti 
par Ic bndget I - 
au  prolit 
et par das lois 
des crCancicrs 
-1 I 
FRAIS DE HEGIE, DE PERCEPTIOX I 
Contriburiow directe.. fr. c. fr. 6 
99 Service administratif dans les ddpartcinente.. ............. 3,923,808 15 3,697,iGS 1 
3 0  Fraisdeperception.. .................................. li,29G,418 94 11,?59,1G9 1 
Eirrrgistreme>zt, timbre r t  domnines. 
31  Scrvicc administratif e t  de perccption dana Ics ddpartenicnts. 9,681,800 00 9,725,552 O 
32 Timbre ............................................. 810,350 O0 79~,085 a 
Fordts. 
33 Scrvice aJin:nisirniifet dcsorvi~illance dans l e s d i ~ ~ ~ r t e i n c ~ i t s .  3,014,500 00 3,001,405 E 
34 Ava~ices rcrourral>ics (frais divers, cominnns i..ir bois de ' 
i9Éint et h ceur des ci>iiiiiiiines). ...................... 539,000 00 462,099 5 
................ 3 5  Frais pour I1ilidaiation des bois de ~Éla t . .  45,000 O0 S8,.?/,9 1 
Doiranes. 
3 6  Service adininistrntif ct dc percelitioii dans Icr dL:l>nriernciits. 23,279,148 M) 23,243,359 3 
Conrri61,tions indit-ect~s. 
, 37 S E ~ V ~ C C  admi~iistratif et ilc perncprion <!ans Iczd4pirtements. 20,298,700 00 20,818,693 9 
....................................... 38 Poudres i fcu.. 9,278,800 00 2,302,405 li 
............................... I Tabacs. 3 9  Exploitntion'dcs iabacs.. 90,913,OW 00 P0,905,654 S Postes. 4 0  Spmicc idminis~ratif e l  dc perccption dans les df pnriements. 9,244,050 00 9,?03,26L 6 . 41 T r ~ n s ~ : o r i s  des ddpechrp.. .............................. 9,!?íl8,495 O0 9,263,355 21 54 Établixseinenl dcs payuebots h vapeur dans Ia MCditerran6e. 3,000,000 00 3,0L1,898 ?' 
Loterie. 
............. Service adrninisirntif dnns les departements.. 2Gl,G75 O0 202,540 9 
Frais de percepiioi~. (f:amisea aux rccFbcnr3.). ........... 1,300,000 UO 1,207,188 4 
........................ SaIines e t  mines de se1 de I'Est.. 
1 1 . . 
REYBOURSEIENTS E?' HESTITUTlONfi 
Reitilutions c t  non-v%leiirs sur ics coiitribuiions dirrctes.. . 30,711,562 44 W,226,784 2 
Resiiiutions de sumrnes iiiJiiment pervcs  siir prodiiits indi- 
rects et divers.. ..................................... 2,258,000 00 . 1,893,763 41 
Res:itutions de produits d'amciidc~, saisies e t  co~iliscaliuns 
................................. attribuies h divcrs.. 3,489,664 Gl 3,4248í0 II 
Primcs h. 1'cxportn:ion des niarchi?i<!l:es.. ................ 10,U00,000 00 9,686,941 O! 
Escompre sur le droit de consommation des seis e t  sur les 
................................. d r o i ~ s  de donanes.. 2,200,000 00 2,199,337 5: 
r 
( 1.57 ) 
1 
EPENSES. 
. . . - . - -- 
R~GLEMENT DES CRÉDITS. 
PAYEIEATS 
c n t o r ~ s  
complfrnen- 
- 
PESTE 
e f i c t u ~ ! ~  
mar 
h payer , tn:rsr 1 accordfa 
A ,  
i 
CHÉDITS 
c n t n i ~ s  
transportés 
aux 
Ludgeis 
de 
1837 pagementr 
pour 
A 
cr:bui~s A N ~ U L E S .  
non 
consommds 
P"r 
aépensen effectu6a 
ddpartcmen- 
taies 
ou 
'ia'es., 
les ordonnances 
.- A 
crdditr 
consommds 
par les 
pyeinenls ,  
rcprcaentant 
les 
non 
D'EXPLOTTATION DES I N P ~ T S  CT IIEVEpUS. 
dE\)ensei 
r e s t ~ n t  
h 
1. &ture \ Fexc~dmt  \ les dfpenaes, 
h 
fa dbture 
de 
i?exerciee. 
de i des ddpcnses ] sur des minisires. 1 i7nercice. ; 
, ics crddits. 
!-' 
nnnuld, 
dffinitire- 
mcnt. 
fr. c. 
M 11,258,061 30 
fr. c. 
225,100 04 
37,249 80 
28,8GL 15 
13,094 43 
fr. c .  
393 65 
1,lOi 81i 
33,3Z.2 67 
225 75 
10,771 92 
I 
i 
1 
! 
' 
1 
80,006 09 
. 1 ,U5 65 
40,788 45 
9,134 09 
92,811 58 
1,917 85 
GJG,752 02 
23,241,105 94 
20,102,7<tÜ 69 
2,30?;309 89 
20,90&,285 55 
9,197,094 30 
9,207,397 99 
2,254,269 02 
252,540 91 
1,207,188 42 
155,599 66 
117,752,716 17 
115,967 02 
1,100 27 
1,268 80 
5,967 25 
55,957 89 
757,626 75 
. . 
2,482 49 
91)0,080.14 
2,253 44 
115,957 02 
1,100 27 
' i,ILss 80 
5,967 25 
55,957 89 
157,626 75 
w . 
2,482 49 
, 23,605 18 
r 
54,:60 28 
11,895 77 
. u 
j 9'X),083 14 
20,<02,726 89 
134,143 25 
-- 
n 
9,197,994 30 
9,207,397 31) 
2,254,269 0 2  
252,540 01 
1,207,188 42 
155,699 66 
lt7,152,71G 17 
I 
SlTUATION DES DÉI'EKSES. 
-\ 
PATEUB~TS ECPECTUÉS 
C R ~ D I T l  ~ É P E N S ~ S  sur Ics oidoniiniiccs dcr minisires 
rfsultint - 4 - -  . 
accordt5s des serrices faits. 
par le biidget - 
I resides 
priioitif Droits conatatdi .le' dfpcnaes 
h payer des 
e t  par des iois proGt proprca sur 
des crdancicrs 
hfexercice 1835. les exercices paYements. 
spdchies. de 1'État. 
clos. 
RÉCAPITU LATIOI 
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. 
be t te  pobliqne.. . ... . 330,909,931 34 327,884,240 73 396,791,814 24 326,797,814 24 
Dotatiens ..,.... .. ... f7,8'23,238 10 17,223,238 10 17,223,238 10 17,223,238 10 
Minisibrc de Ia justice 
etdca cultes.. . . . . . . 54,037,383 52 63,821,041 19 63,520,567 07 68,958 42 53,589,525 49 
- des aRnires 
dtrang&res.. . . . . . . . 7,379,867 57 6,923,655 49 6,827,092 17 49,167 57 6,876,259 74 
de l'ii~siruc- 
:ion publique.. . . . . . 13,225,437 48 12,371,527 49 12,350,811 M 1,619 i9 12,359,331 35 
-de I'intdrieur. 7'1,766,907 94 68,698,367 23 68,396,783 87 88,517 20 68,485,301 07 
48,380,726 78 47,159,798 28 46,880,371 90 173,269 16 57,053,641 06 
241,20;,397 19 237,646.853 05 236,286,068 75 1,201,78039 237,687,849 13 
C0,888,435 19 62,840,295 02 62,182,946 59 1188,48-2 48 G2,671,429 07 
23,962,056 76 23,b20,565 15 22,269,682 87 1,106,22100 - 23,375,903 87 
tion des impbis ct ic- 
venus.. . . . . . . . . . . . . 119,265,405 09 118,742,796 31 117,752,716 17 i 117,751,716 17 
Rcmbounements e t  res- 
lituiions, non-vnlcuri 
4t primes.. . . . . . . . . 48,615,247 05 47,426,606 38 47,422494 h8 # 47,422,394 48 
1,043,182,033 01 1,054,169,075 32 l,Ot7,904,&87 77 3,i77,91601 1,021,082,403 78 
Les ddpenses restant h payer h la elbtnre de Pcxercice 1835, et montant h 3,076,671 fr. 84 cent., s'appliqni 
e t  PUS depenscs des exercicee pdrimks nonfrappfcs de ddoh8rnce, dont l'imputatiou avaitdtd autoriadc sur l'cx 
C R É D I T B  
délinitifs 
6 p u x  . 
aux pajements 
effectn6s 
sur 
I'exercice 1836. 
REGLEMEWT DES CREDITS. 
RESTE 
A pryer . 
h la clbturc 
de 
l'exercice. 
ih - 
' 
,ÉN$RALE DES D~PENSES.  
- 
CREDITJ 
pour iifpenses ddpartementales . 
oa spe'cialn 
transportfs aus Inudgets des cxcrcicei 
1836 c t  1837. 
---- Y 
CRÉDITS 
coinplfmen- 
tiires 
24,308,222 60 
x ddpcnsn proprn L cet exercicc ponr.. .............................................. 2,964,5051 t 1' 
r 1835 (uiinirt&re des Gnmnees), pour.. .............................................. 112,166 43 
3,07076,671 54 
f r . c .  
m 
r 
= 
456,438 20 
m 
n 
a 
--- 
456,438 20 
fr. c. fr. c. h e .  
1,09.2,426 49 422,563 G9 2,748,254 30 
231,515 70 216,342 33 
47,393 75 34,751 17 490,963 25 
19,190 14 190,781 89 
t13,WB 16 38,397 72 1,012,048 71 
10G,157 22 170,074 14 769,265 23 
159,003 91 1,378,805 79 4,959,349 93 
168,866 85 13 43 2,048,152 70 
144,661 28 2 9 4 U  19 107,897 94 
990,080 14 134,143 24 656,762 02 
4,301 SO 1,015,002 11 
3,07076,671 54 3,208,593 37 14,310,809 71 
- 
f r .  
1,092,426 49 
231,515 70 
47,395 75 
19,196 14 
113,OG6 16 
106,157 22 
159,003 91 
168,866 85 
144,661 28 
990,080 14 
4,301 90 
3,076,671 54 
accordfs 
pour 
I'excddant 
des' 
dfpenscs 
sur 
le, crddits. 
-- 
c n i n i ~ s  A N N U L É ~ .  
17,387,481 25 
$ . c .  
- 
24,823 76 
137,842 59 
r 
162,666 35 
A ' 
CrCdits 
- 
Crddits 
,,, 
consomnfs 
par lcs 
par 
lea dipcnscs, 
annulcs 
ddGnitivc- 
ment. 
6,464,303 15 
f r . c .  
S 
. ,  
632.30t 34 
5,194,889 72 
27,455 62 
273,1138 Mi 
173,848 56 
6,301,030 80 
fr. c -  
326,791,814 24 
17,223,838 10 
53,589,525 49 
6,876,259 74 
12,35a,331 35 
68,485,301 07. 
47,093,041 06 
237,487,849 14 
62,üi 1,429 07 
23,375,903 87 
117,752,716 17 
47,422,394 48 
1,021,082,403 78 
CrB.lits 
rcprOscntaot pour 
dépenscs 
rcsta11t 
A !>ayer 
A 
Ia clbture 
de 
I'cxcrcice.' 
\ 
Cridits pour dfpcnscs 
dlpsrtcineiitalcr 
On s ~ e c i a l ~ s  
transl~ortds 
clcrciccs s p ~ c i a ~ e s  
trans- 
portes 
a 19exercico 
1836. 
--- 
1836- 1537. 
TABLEAU C. P 
- TABLEA U des Cridits accordés, sur I'exercice 1835, par! 
# 
DÉSIGNATION NOXTANT ' 
DES C R É D I T S  ET D E S  L O I S  Q U I  L E S  O N T  ACCORDÉS. DES CRÉDITS. 
Crddits accordCs par  le budgct primilif. [Loi ¿u P 3 m a i  f831.).. 
ModiGcations aux crédits ouverts pour les d6penses dipir tcmcu- 
tales, nGo de  les accorder uiec 1cs resaources qui  ieur  sout 
a1t"budes par  la ioi des receites d u  94 d u  m4mc mois: 
A ajouier.. ..................... 20,065 
..................... A d6du:re.. 193,302 
173,237 A dddnire. 
-
173,237 00 
TABLEAU B. TABLEAU des Modz~cations que les ivalications et les Cre'dits du b+¿r 
- des dépaatcments, des cornrnunes et autres services locaw.  
i 
' 
,. 
ÉVALUATIONS DES RECETTES. 
? 
NATURE DES RECETTES. 
Contribuiions direetes. 
............................. Centirnes pour ddpenses 6xes.. 
-pour dépcnscs varial~lcs dcs ddpartementr.. ......... 
. ;pour sccourr, g r a e ,  incendic et autres cas fortuits.. 
Bcultitiid rnLds par les conseils gdneraux pour dC- 
pciises départc~nvntalcs.. ................................ 
Ccntimcs facultatif~ pour rlépeiises de I'instruction priiiiairc.. .. 
p o ~ i r  dépeiises du cadnstre.. .............. 
pour non-vileurs c t  dégr&ven~ents ................ 
Centitnes fdculiatifs 
pour ddpeuses Ddpcnscs ordinaires c t  extraordinnires.. 1 des eom,oilnes. Ddpcnscs de I'instruction primairc.. . . . .  
........................... Taxe de prcmier averiissement.. 
Dotranrs. 
Droiti de  nnvigaiion.. .................................... 
Ccntribalions indirccfes. 
Droits diveru.. ............................................ 
Produi t s  divers. 
.. Ponds avancés par des propri6taires pour ddp-nscs cadasirales. 
Rcssourcrs locales extrnordinnircs pour dcpeiiscr ddpariemcn- 
T tales.. ............................................... 
Produit. cxtraordinaires atTect.6~ aux Jépenses des ecolea nor- 
inales primsirca ......................................... 
produit  d'arncriilcs ntiriliudcs h divcrs, e n  matiEre de  douanes 
.......................... et dc  oontributions indircctes.. 
AuGai~nTATloNs aux dvaluations du budget primitif.. .. 
4 
MODIFICATIOKS. 
. . 
AUOPEXTATIOIIS. 
- 
1G,807' 33. 
37,548 93  
877 70 
1,625,275 38 
59,875 72 
525,075 72 
980,654 8 5  
166,843 64  
6,047 35 
I 
4,673 91 
1,352,318 76 
31,071 76  
633,664 61 
5,440,735 66  
A -. 
DIYIXUTIONS.  
24,734'87' 
i 0 3  
i (  
171,026 75 
97,663 65 
v 
' 
a 
293,416 30 
--- 
5,147,319 36 
. Í  
' 
1 
lo loi dejnances etpar diverses lois spe'ciales. 
e 
I DESIGNATION MONTANT DES C ~ É D I T S  ET DES ~ o i s  Q U I  LES O U T  A C C O ~ D É S .  DES CRÉDITS. 
Crddit additionuci pour l'accroissemcut de i'effectif en hommes e i  en ehevaux. (Loi 
di' 84 mai 6834.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 9,767,700 00 
Crddits rcportts des excrcioes 1833 c t  1834, pour les ddpenses dél~artc~nentaies t  
csd~tralcs,  et  pour les non-valeurs sur les contribiirions directeli, savoir: 
Exereicc 1333. Lo; du 9 jtrillcr 4836.). . . . . . . . . . . . . . . . 5,61179483 00 
. Exercice ,834. \Lo( <lc righmmtt de l ' c . r~r~¿ce  4834.). . . ) 59,751 01 69U17,2SI 
Snpplfmcnts Je óréditn r6suItant dc la plus-vaho rbalisée sur les reuources qdcialcs 
affect4es aux dbpenses de L'exercicc 1835. (Voir le tabkau í? qaiprécdde.).. .. . . . I 5,147,Stg 36 
I D ~ S I G N A T I O N  MONTANT DIIS C R ~ D I T S  ET DEI 1.01s QUI LES ONT ACCORDÉS. DEE ca in r í s .  1 
- Cr6ditrrmppldmentairesoucxtraordinairesnccorddspardi~ersesIoisrp6ciales,savoir: 
, 
L n i  du  P juin 1834.. . Poriion applienlile b l'exercice 1835 di1 
crddit de 1,500,000 friiirs accorde poiir f. r .  
...... . ia  d d p ~ n s c  dii pont  dc Cuhzac.. 300,000 00 
-du 23 janvicr 18%. Subvcntion au fonds de reirnite du  mini* 
t&rc de3 finanies.. .................. 1,100,000 00 
- d o  27 i dem. .  ..... Constr.iction d'u~ie znlle d'audiencc pour 
la Cour de* Pairs.. ................. 3G0,OOO O0 
-do 19 mars.. ..... Merurea contre la propagation des EpidO- 
mies .............................. 250,000 00 
- du  18 mai.. ...... Pensions militaires ( 213 du rrddit de 
1,400,000 fr. accordé pour I'inscription 
............. dcs pcnsions militaires). 933,333 34 
..... -do 14 juin.. ..... Indemniids nux incendids d e  Saliiis.. 304,628 00 
-do  25 idem.. ..... Subveniion aux fonds de retraiie d o  mio ib  
' tere di. irnanees. ................... 2,900,000 00 
... - d u  26idcm.. ..... Dd~~ensesriccrttesduministbredcl'int6~eur ¶,200,000 M) 
-do  27 idcm.. ..... Secoars  aiix ftrangcrs rff1igi4s en  Frmce .  50,000 O0 
. 
- du  29 idem.. ..... Pensions de Ia cairse de vétérance.. ........ 600,000 00 
- <Iu 29 idem.. ..... Seeours aiix pensionnaires d e  I'ancie~inc 
liqtc civilc.. ........................ 450,000 00 
- du 29 irlem.. ..... Servicc extraordinaire d e  la marinc.. .... 650,000 O0 
- dn  30 idem.. ..... PerTectionnciiient de la narigatiou des 
flcures rt rivibrea ................... &OO,oO O0 
- d o  2 juillet.. ..... Transport  des ddpechcs dans l e  Levant 
par paquebots I vapeur.. ............ 3,000,000 00 
- du 6 ideni.. ...... Cdlébretion de. jonrnecs d e  juiliet 1830.. 2M),000 00 
- d u  6 idem.. ...... Achbreme~i i  d u  nouveau soubasscment de 
la coloons de 1s place VenilJme, monu- 
men t  d e  jnillct e t  bltimezit den archives 
d e  ia  cuiir des comptes. ............. 
P R O D U I T S  ET R E V E A U C .  É V A L U A T Y O X ~  
rdsnltant ' 
produits. droitr eonrtítds. 
DÉSIGNATION I MoiVTANT 11 
1 i DES CREDITS ET DES 1.01s nüx LES O N T  n c c o n ~ i s .  ( DES CP.BDITB. (( 
. Loi du 6 juillet 1835. Trirniix faits h I'Oúserratoire de  Paris.. 
- du 6 ¡&m.. ...... Ufpei~scr dc  constrtiction d u  palais de  l a  
............. Cliambrc des D4puIfs.. 
.. -da29 aout ....... DEpcnses dc Ir  Chainbre des DéputBs.. 
- du 30 idem.. ..... D6pcnsrs rclativcs a u r  Epiddmies.. ...... 
- dn S srptcinbre.. . Ldr6monics rclativcs b l'aticnlat du28juil- 
íet1835 ........................... 
;- du 4 idm. .  ...... Pensions e t  scconrs aiis cictimes de l'attcn- 
.............. ta t  d u  28 juillet 1835.. 
-du 24 mai 1836.. . Encoiiragcmcnts ?i la p2chc de l a  morue ct 
........................ rl- la bsleinc 
-do 28 i r l rn. .  .... Crdd;ts sqppldmcntaircs c t  extraordinnircs 
ouvcrts aiix diffbreiiis ministCrcs ...... 
31,477,529 63 
A ddduirc Ics crdrlita nnniiIi!s iur  les divers terviccs des minht&rc$ 
de la g u e i ~ c  t  des (inanres, par  la loi d u  20 mai 1836, sacoir: 
Crddits pour ddpcnrcs des cxercicrs clos pny6es pendant I'annhc 1835. (Art. 8 de In 
lo id i rP9mai t834 . )  ..................................................... I 
TOTAL dcs cr6dit. accordba siir I'cxcrcicc 1833, par la lei d c  Giianees e t  par 
des ioia spdciales.. ............................................. 
h 
QE.5 RECETTES. 
1 
1' " RBCOUVREllEXTS effectnds 
m r  
~wdmitsconstntds. 
259,628,692'58' 
53,845,516 21 
17,052,557 78 
30,448,156 87 
691,047 35 
1,034,644 00 
Wj06t.323 60 
30,298,560 64 
4 ~ a s , i 5 3  42 
183,499 51 
OBSERVATIONS. 
R E S T E  
a recOILvrer 
sur 
Ics drOits 
con&at6s. 
751,039' 4 Z C  
109 85 
290,342 47 
333,324 54 
R E G L E M E ñ T  D E S  RECETTES.  
- 
P R O D U I T S  
dEGoitié 
de 
i'exereice 1835. 
252,628,6!?2'5S0 
63,825,316 21 
27,052,557 78 
30,668,136 87 
691,047 3.5 
1,042,044 00 
165,561,323 60 
30,2!%,5SO 64 
3,936,153 49 
183,499 51 
/ 
EXCGDANT 
des 
6vaIuatious 
sur  
!es produitr 
recou.rrds. 
200'9'1' 
23  94 
701,449 36 
616,M)O 49 
A 
RXCÉDAXT 
prodnitr 
recouvrds 
s u r  
~es4vduations. 
101,977'02C 
1,650,169 9 t  
761,323 60 
l , ~ i á , t 5 3  BZ 
P K O U G ' I T S  E T  R E V E R U S .  
................. coUpes de bo$. • Principal des adjudications.. 
............. { DCcitne e t  prodiiita aceessoires.. 
I ...... .......... Droits de douancs, droits de narigation, e t  re- Domes . .  cettes accidenteilcs des doaanes.. Droit da consommation des sels.. ............ 
.... 1 Boissoiis e t  droit de fabiication des bi8res.. ......................... ~ ~ ~ ~ ~ % , ~ ~ i ~ ~ ~  Droits d i r m  e t  recouvicments d'avances pour indirecter. divers serviccs.. .............. Produit de la vente des tabacs.. Produit de la vente des poudres P feu. ........ 
.......................... 
................... ........ 1 Tase desIettres.. ...... Sewiee rural.. .'. Droit de 5 p .  010 sur les cnvois d'argent.. PrOdnits P r o d d t  des places dans les malles-postes et  les des postes. paqufbo ts  .........:..................... Produit des oftices étrangers.. ................ Recettes accidentellee.. ..................... 1 
Loterie. ................................................... 
Versemeut au trdsor par Ia vilie de Paris. ( Produit des jeux.).. .... 
Produit de iarhtribntion e t  des droitsuniversitaires.. ............. 
Versement d u  produit des rentes e t  doinaines appartenant ii I'Uni- 
versia............... .................................... 
.............................. SaIines e t  mines de se1 de i7Est.. 
PRODUITS DNERS.  
BdnéGee sor la fabrication des monnaies e t  des 1 mddailles ................... \ 
Produit des mines.. ........... 
Droits de vdriPcation des poids e t  
mesures.. .................. 900,000f00e 
Pensicns e t  r0tribulious des dlkvcs 
des dcoles militaires.. ........ 670,000 00 
Produit de la moitic de la retenue 
de 3 p. 010 exerede auprofit dc 
Rodoitn la caisae des invalidcs de la ma- 
...................... de divers revenus ( rine.. 640,000 00 
pubIics. Ressources iocales extraordinaires 
pour ddpcnses départcmentales. 2,310,613 76 
Prodiiits extraordinaires a8ectCs 
PUX ddpenses desfcolesnormaies 
. . primaires.. ................. 331,071 76, 
Produit de la taxe des brevets &u- 
..................... vention 240@0 00 
Rcccttes appIicabIcs aux dépenses 
des invalides de Ia guerre.. ... 1,220,000 00 
Recettes de divcrses natures.. ... 
...................... Produite divers provenani des ministdrcs.. 
....................... í IntCrCts de 1a créance sur 1 % ~ -  ""O7 1 ... p a p e  2,072,671fW Produitde la rente de 1'Inde.. 1,000,000 00 Produib e t  revenus iocanxd'Alger. 1,550,000 00 1 I 
- -  - 
SITUATIOSF 
- 
+VALUATIOWS P ~ o n U ~ T s  4- 
des 
produits. 
1 
, rdsdtant  
des 
droits coiistatds. 
1 
i 
I 
OBSERVATIONS. 
b ~ s  RECETTES. 
~ECOUVREMEWTS 
effectuds 
sur 
lesdroits constatds 
80,665,505'37C 
3,585,619 44 
107,632,290 86 
K4,759,422 16 
77,368,285 58 
35,819,733 24 
74,435,053 65 
4,615,012 47 
RECETTES. 
- 
PRODU~TS 
ddfinilifs 
de 
I'exercice 1835. 
20,665,505'37C 
3,585,619 44 
107,632,290 86 
64,759,422 1G 
77,348,285 58 
35,819,733 24 
71,435,053 65 
4,614012 47 
37,106,155 79 
7,764,928 06 
5 500,000 M) 
2,065,259 76 
552,051 25 
19462,721 62 
7,352,659 21 
2,388,792 28 
RESTE 
h 'CCOUWC' 
4Ur 
les droits 
constates. 
218,831'70C 
116,557 59 
R~GLEMCNT 
E X C ~ ~ D A N T  
des 
draliiations 
sur 
les pro~uits 
recouvrds. 
2,524,G82r39C 
215,577 84 
2,235,076 94 
207,940 24 
DES 
A 
I X C ~ D A ~ T  
I"oduits 
IecoUvrcS 
sur 
les8vaIuations. 
2,645,505'37~ 
625,610 44 
7,283,285 58 
2,627,386 89 
4,185,053 65 
415,012 47 
726,155 79 
15,058 25 
262,721 42 
387,265 78 
338,792 28 
32,173,786 27 ' 
1,735,290 33 
790,462 75 1 : 1,731,632 04 648,735 70 26,347 80 
7,764,925 OG 
5,500,000 00 
2,965,259 76 
552,Of 1 25 
t+462,721 42 
39,388 OS 
239,354 74 
984,036 19 
471,718 30 
600~000 O0 
1,310,613 76 
331,071 76 
332,504 00 
1,370,336 U7 
) 
2,388,792 28 8737 37 i 
1,ooO,000 w 
1,607,199 t8 1 
I 
PRODUITS E T  R E V E N U S .  
aiix adjudicatnircs de l'cmprunt 
d'Hnlti.. ................... 
Recouvrcmciit sur I'avnnce faite 
PRODUITS D'AJIBNDES, SAISIES ET C O N F ~ E C A T ~ O N S  
ATTRIB'JÉES A. DIVERS. 
MOYENS EXTRAORDINAILIES. 
ET 1 8 3 4 .  
TABLEAW E. R6sultat général du ' 
...................................................... RECBTTES 
IIonds transportds ~ u x  hudgrt~ des excrciccs ci-aprks, cvcc aíTeo 
dtd solJ6ec siir f'cxercicc 1835, savoir: 
................................... Exercicc 1836 
Eíei~cicc 1837 ................................ .:. 
RESTE ponr receltcs applicables P I'cxrrcice 1835.. .............' 
................................... m . .  DEpeasns de l'ciiircicc 1835..  
-. 
Budget 
.............................................. 1.051. * 8 a p 7 " 2 5 0 / [  
d o n  a iu  d6penres dépirtementaies qui li'ont pas 
( 168 > 
T ~ ~ L E A ~  F. T/IBLEAU des Crédits reporte's dc l'excrcioc i835 I'cxercici 
pitblics, de l'agricttlture et clu commerce. (Lois des 
M ~ N ~ S T ~ R E S  ET SBRVICES. 
accordés 
aur I'exercice 
1835, 
par les Iois 
des 23 mU 
et 
3 juin 1834. 
Travaux de canalisatinn.. ..................... . . l . .  ............................... 15,000,CWrO(F 
AcliEvcrncnt des laciines de rouiea royaics.. .......................................... 5,000,000 00 
Suppifmcnt aux fo~ida d'etiti.elien des roules royales.. ................................. 
ExCcutioii des routes S G a t ~ ~ i ~ u e s  dati  170uest.. ...................................... 3,500,000 00 
4chi.vement des phares ou hnaux.. ................................................. 600,000 00. 
Etudes de chemins <le fer.. ........................................................ 
Poiit de Ia Rochc-Eernard.. ...................................................... 400,000 00 
1 Achlvemsi.: des monuments de ia capilale.. .......................................... 3,4W,000 00 1 
RÉSULTATS c¿eynitz> des services yéciaux 
- 
SITUATION ET REGLEMBN 
SERVICES. 
JUSTICB ............. 
( 169 
,086, sur ZeBudget anncxe du ministiro de Z'intérieur ct du ntinistire des fravaux 
97 juiii 1833 et 3 juin 1834.) 
OBSERVATIONS. 
'poriéspour orldre au budget de I'eserciee 4855. 
7 
DES RECETTES. 
RBCO,,VRE- RESTE E X C ~ D A N T  EXCÉDANT des des produits 
a recOnvrer frduaiions 
reeouvrds ñíENTS sor lea droits sur sur 
effeetufs. conscatda. les produits les f wiuations. 
reconmbs. 
RECETTES 
ddlinitives 
de I'exercice 
1835. 
1 
l 
I 
4 
DÉPENSES 
resultant 
de 
senices faits. 
- 
Droitr 
constatfs 
iu yroGt 
des crdsnciers. 
9,638,331~ 28' 
2,298699 82 
3,086,863 41 
7,931,907 59 
I,lbJ,039 82 
~ a , i 3 s , w i  92 
NINXST~RES. 
C R ~ D I T S  
nccordés 
Par 
le budget. 
9,696,889'00~ 
i,890,9OO 00 
3,408,535 00 
8,233,000 00 
1,197,oW 00 
z ~ z 7 , a i a  bo 
MINIST~RES. 
IIECETTE. 
. -  
: Prodnits 
re convrds 
pendan( ' 
Pexercice 
1835. 
9,784,629'91a 
2,316,396 06 
3,189,331 51 
8,065,268 00 
1,212,527 05 
'24,576,053 32 
SERVICES. 
SEXVICES. 
7 
1~ 
' 
, 
1 
1 
Jusrics. .  ......................... 
I 
., ........... 
L6gion d'houneur.. 
.......................... Imprimerie royale. 
GUERRE ............. 
MARINE ............. 
Pi~aacrs . .  ......... 
......................................... I .. ..... LC6i6n dlhonneari. J V S ~ C S !  i ;. ;. ......................................... Iidprimde royPle 
Poudres e t  rdpdtres.. ...... . ......... 
Ceisse des ilivalides de la msrind.. ............ 
..................... Monnaics et médailles... 
............. t 
G u s a ~ i  
i h a i n k . .  ........... 
F~nrrcm~. .  . ........ 
...................................... Poudres et  salpetres.. 
........................... Chirae des invdidda de. IP marine.. 
Monnziei cr mdddlles.. ......... .... ,.............. . 
i cffectuds. 
l 
9,6?8,33Cf 28' 
2,298,699 82 
3,086,863 41 
7,931,907 50 
1,183,039 82 
2U,i38,841 92 
Certifié conforme : 
Le Icí,n:'strc Secrétaire d'état au dipartement desjnances, 
Signd LAPLAGNE. , 
la cIOturc 
de i'exerciee. 
r 
AFFECTATION DES EXCÉDANTS DE RECETTES 
de i'exercit:e 1835. 
Portd en attiuuation du dkGoit de I'ordre sur les exercices, 
antCrieors h 1830. 
Por(# en recette a l u  pr~dui td  dirers ilu budpet .gkndrd de 
1'Elat. 
i?!>liliilué au coinptc reprdsentant les valeurs e t  matihes 
composaut I'ic~if de I'admini~tration. 
TtanbportÉ au budgetdu m.hneservioe pour l'excrcicc 1538. 
Po* en  recettc iux pmduits divers du Ludget @nCneraI de 
I'Etat. 
DÉPENSE. 
eEectuds 
peudant 
l'exercice 
1835. 
9,638,331'28" 
2,298,690 82 
3,086,861, 41 
7,931,907 50 
1,183,039 82 
~13L$841 92 
OBSERVATIONS. 
pour 
I'ercbdant 
den dépenses 
,,, les Eié,jitSi 
437,530' 82O 
407,7W 82 
Ereddanti 
de recette 
de l'crercice 
1835 
appiiquCs 
cornme 
iI t s t  indiquó 
ei-contre. 
14G,298'63c 
17,096 24 
102,4G8 10 
131,360 41 
33,388 02 
437,211 40 
"AL 
i ceiui 
la rccette. 
9,784,6~I)'91~ 
2,316,306 06 
3,189,331 51 
8,0133,268 00 
1,222,427 84 
24,576,053 32  
288,572 O8 
ies dépenses, 
et annulds 
d&finitiiemso~ 
58,557' 7Z0 
r 
392,671 59 
301,092 41 
14,050 18  
606,371 97 
- 
de l'exercice 
183~.  
9,635,331'28' 
2,108,(;39 82 
3,08U,8ü3 41 
7,931,907 59  
1,183,039 82  
24,138,841 92 
- 1  
Au. palaio de NeuilIy, Ie 21 Juin 1838. 
LOUTS-PHILIPPE , R or DES FRANCA IS, tois présents 
et d venir, SALUT. 
Nous avons proporé, Ies CIiambres ont adopté, N O U , ~  
AVONS ORDONNÉ et ORDOIWONS ce pui suit : 
Une somme de six cent miIIe francs ( 600,000') est affectée 
2 I'achkvement de la partie ouest de I'avant-port de commerce 
de Cherbourg ( MancIie ). 
Une somme de sept cent soixante miiIe francs (760,000' ) 
est affectée A famélioration des ports de Saint-Georges d u  
Douhet, de Ia*Perrotine e t  de Riberou (Charente-Inférieiire) , 
savoir : 
P ~ r t  de Saint-Georges du Douhet ( non compris Ia sub- 
vention de la IocaIité ). .................. 200,000.' 
Port de la Perrotine.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  260,000 
Port de Riberou ..................... 30 0,000 
TOTAL PAREIL. . . . . . . . .  7 6 0,00 0' 
Une somme de douze cent miIIe francs ( 1,20 0,000' ) est 
affectée A I'améIioration du port de Bayonne (Basses-Pyré- 
nées ). 
Sur cette sornme , deux cent cinquante mine francs 
( 450,000~ ) seront specialement afTectéc A I'achat d'uii bateau 
A vapeur pour Ie remorquage des navires. 
Conformément P I'offre qu'elle en a faite, la charnlre de 
comrnerce de Bayonne restera chargée de pourvoir i I'entre- 
tien et au service clu bateau remorqueur ; elle sera alitorisée, 
en conséquence, P percevoir i cet efyet, sur tous les navires 
qui entreront dans ie port ou qui en sortiront, un droit dont 
la quotité sera d6terminée par un regiement datlininistratioii 
puliique. 
Les comptes annuels des recettes et cldpenses seront remis, 
?i la fin de chaque exercice, par la chambre de comrnerce au 
préfet du département, qui Ies soumettra A fapprobation 
du ministre des travaiix publics, de i'agriculture et du com- 
merce. 
Une somme de trois cent mille francs ( 300,000') est 
affectée, avec le concours de pareiIle sotnme offerte par L 
viIIe de Toulon, A PétabIissernent d'un nouveau bassin au port 
de commerce de Toulon. 
.- 
Sur ies allocations déterminées par les articles précédents, 
et s'elevant la somrne totale de deux miIIions huit cent 
soixante mille francs ( 2,860,000~ ), iI est ouvert au ministre 
des travaux publics, de fagriculliire et du commerce, un 
crédit , sur fexercÍce 1838, de quatre cent cinquante milre 
francs ( 450,000~ ); 
( 2 7 4  1 )  
Et un cñédit, sur i'exercice 1839, d'un miflion cinquanie 
mille francs ( 1,050,000' ). 
Ces crédits seront repartis ,fe Ia muni6rc suivante : 
EXERClCE 1838. 
Portde Cherbourg.. .................. ~ O O , O O O '  
Ports de Saint-Georgcs du Douhet, de la Per- 
rotine et de Ribcrou. ................... 150,000 
Port de Bayonne. .................... 100,000 
Port de Toufon.. .................... I O O , O O O  
EXERCICE 1839. 
Port de Cherbourg. ................. 2 OO,OOO' 
Ports deSaint-Georges du Douhet, de la Per- 
mtine et de Riberou.. ................. 400, o00 
Port de Bayonne ................... 3 OO,OO O 
PortdeToulon ..................... 150,000 
TOTAL.. . . . . .  1,050,ooo 
11 sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, 
au moyen du fonds extraordinaire créé pour les. travaux 
pubIics. 
La présente loi, discut&e, ddibérée et adoptée par la 
€!hambre des Pairs et par ceiíe des Députés , et sanctionnée 
par nous cejourd'hui, sera exécutée coffime Ioi de l'htat. 
DONNONS EN MANDEMENT a nos Cours et Tribunaux, 
. I 
Préfets , Corps administratifs , et tous autres , que les pré- 
( 175 1 
sentes ils gardent et maintiennent , fassent grder , &server et 
maintenir , et, pour Jes rendre plus notoires A tous, - iL les 
fassent publier et eiiregistrer partout o& besoin sera; et, nfin 
que ce soit chose ferme et stabIe A toiijours\, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au pabis de NeuiIIy , Je 21' jour du mois de Juin, 
ian 1838. 
Si&ié LOUIS-PBTLIFPIJ, 
Vu et sceíié dn grand aceau : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de Frunce, 
Ministre Secrétuire d'état au dé- Le  Ministre Secrétaire d'étqt m dé- partement des iravaux publics , 
partement de la jwtice ct de Ipagneulture et commeiee, 
cultes . 
Porlant que PImpót d& nu Trésor sur le prix des 
places sera percu , your les Chentins dejel;  sur la 
partie du tarif corre.yondante au pn'x dz6 trans- 
port. 
An pafais de Neiiilly, Ie 9 JuiIIet 1838. 
LOUIS-PHILIPPE , Ror DES FRANCAIS , A tous présents 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chambres ont adopt;, NOUS 
. AVONS O R D O N N ~  et ORDONNONS Ce qui Suit : 
L'irnpGt du au trésor public sur Ie prix des places sera 
p e r p ,  pour les chemins de fer, sur Ia partie . du tarif corres- 
pondante au prix du transport. 
Cette disposition est appíicable, a partir de ia promulgation 
de la présente Ioi, aux cliemins de fer actueIIement concédés. 
Pour ceux de ces chernins dont les cahiers des charges ne 
fixent pas le tarif, ou dont Ie tarif n'est pas' divisé en deux 
parties correspondant, iune, aii transport, l'autre, au pbage, 
I'impdt du dixikme sera perqii sur le tiers du prix total des 
places. 
( 1 7 7  ) 
L;i présente Ioi, discutie, délibdree et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par ceIIe des Députés, et sanctronnee 
par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Ioi de I'&tat. ' 
DONNONS EN MANDEMENT 4 nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
sentes iis gardent et maintiennent , fassent garder, observer et 
maintenir, et, pour Ies rendre plus notoires a tous, iTs Ies 
fassent pubIier et enregistrer partout oh bcsoin sera ; et, afin 
que ce soit chose ferme et stabie a toujaurs, nous y avons fait , 
mettre notre sceau. 
Fait au paIais de Neuiliy , Ie 2" jour du mois de JuilIet , 
ran 1838. 
Si&e' LOUISPHILIPPE. 
Vu et sceIId da  grand aceau : Par Ie Roi :, 
Le Garde des sceaux clc Frunce, Le MintStre Secrétaire d'état an 
Ministre Secrélaire d'état au de- départenzent des t r a v a u  publics, 
partement de la justice et des de i'agricultuíe et du commerce, 
mltes, 
Bign6 BARTHE. Signé N. MARTIN ( du Nord ). 
Relative a Pétablissement d'un Canal de la Marne 
au Rhin, et d'un Canal latéral la Garonne. 
LOÚIS-PHILIPPE, ROI DES FRAN~AIS, i tow présents 
et 2 venir, SA LUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit: 
TITRE 1". 
CANAL DE LA MARNE AU RHIN. 
. . 
,ARTICLE le'. 
Une somme de quarante-cinq millions ( 4  5,000,000') est 
affectée ?a i'étabiissement d'un canal de la Marne au Rhin, 
partalit de Vitry et aboutissant a Strasbourg, en passant par 
Nancy . 
Si, dans le mois qui suivra Ia promuigation de Ja présente 
Joi, les sieurs Bouvié, Fessand et Cafin conseiitent ?a re- 
mettre A I'administration les ptans , devis , mémoires, des- 
sins généraux et particuIiers, et tous autrcs documents qu'ils 
ont fait rédiger ou qu'iIs ont recueiIlis pour i'exécution du 
cada1 de la Marne au Rliin , iI Ieuy sera payé, pour frais d'o- 
péraúons , honoraires d'ingénieuts et toute réciatnarion queI- 
conque, une indemnité de cen t quatre-vingt milIe francs. , 
A I'expiration du déIai fixé au paragraphe présédent, ies 
sieurs Bouvz'e', Fessand et  Cafin ne seront plus admis 5 r6- 
cIamer le bénéfice du préset~t articIe. 
TITRE U. 
c~~~~ LATERAL A LA GARONNE. 
Une somine de qusrarite miiiions ( ~ O , O O O , O ~ O ~ )  est af- 
fectée 5 fétablissement d'un canai IatéraI A Ia Garonne , entre 
Touiouse et Cabtets , avec embranchemetlt sur Montauban. 
Les travaux ne seroat comtuencés que forsque la compa- 
gnie du canai du Midi aura pris i'engagement de réduire, 
dans des proportions qui auront été préaIablement acceptées 
par le Gouvernernent, Ie tarif autorisé pour Iedit canal. 
Ii est d o u é  aux représentaiits ou ayants cause du sieur 
Doin, contre ia rernise des pians, devis, mémoires, dessins 
endraut  et particuiiers du canal, et pour 6teindre toutes 
préteritions ou reciamations pour frais d'opérations, hona- 
iairis d'ingénieurs et autres dépenses de toute nature , une 
indemnité de cent cinquante mille francs(i50,000~, qui Ieur 
sera payée, ou sera consignee dans le mois qui suivra ladite 
remise ; faute par eux d'effectuer Iadite remise dans le mois qui 
suivm Ia promurgation de la présente ioi, iis serant déchus du 
bénéfice du présent articfe. 
11 e q ~  alloué, en outre, et distinctement, aux trois enfants 
12.  
( l 8 0  ) 
minours du sieur Doin , une sede  indeninité spiciaie et per- 
sonnelIe de  cent milfe francs , ( í O o, O oof) qui Ieur sera payée 
sous Ia meme condition e t  dans fe m&me déti .  
FIXATION DES CRÉDITS POUR LES EXERCICES 1838 
ET 1839. 
Sur  !es aIIocations déterminées par les articIes précé- 
dents , s'élevant 6 fa somme de quatre-vingt-cinq miiIions 
(85,000,000f) ,  iI est ouvert au ministre des travaux publics, 
de  i'agriculture et du  commerce , sur I'exercice i 8 3 8, un c r ó  
dit de quatorze cent mille francs, et sur f exercice i 83 9 ,  un 
crédit de six miIIioils; ces crédits sont répartis de Ia manikre 
suivante : 
EXERCICE 1 8 38. 
Canal de la Marnc au Rhin. .......... 800,000~ 
Canai IatéraI i la Garonne ........... 600,000 
EXEHCICE 1 83  9. 
Caiial de Ia Marne au Rhin.. ......... 3,000,000 
Canal' IatéraI 3 Ia Garonne. .......... 3,000,000 
TOTAL.. . ... 6,000,000 
TITRE IV. 
11 sera pourvu aux depenses autorisées par In présente Ioi, 
au riicyen du fonds extrnordinaire créé pour ies travaux 
publics. 
( l * l  > 
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par Ta 
Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'liui , sera exécutée comme Ioi de l'État. 
DONNONS EN MANDEMENT 5 nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
maintenir, et, pour Ies rendre plus notoires A tous, iís les 
fassent pubiier et enregistrer partout ou besoiii sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stabIe A toujours, nous y avons fait 
mettre notre sceau. 
Fait au palais de NeuiIIy, Ie 3" jour du mois de Juillet, 
Tan 1838. 
Vu et scellé da grand sceau : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au 
Minirtre Secrétaii.~ <l'état au dé- départenaent des trauaux publics, 
partement de la justice et des de Z'agriculture et du commerce, 
Relative ir Z'Impo't sur les Sucres indigknes (1). 
Au paIais dc Neuiiiy, fe 4 Juiiiet 1838. 
LOUISPHILIPPE , ROI DES FRANQAIS , A tous présents 
et A venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Cliambres ont adopté, ~ o n s  
AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit : 
Est prorogé jusqu'i la fin de Ia session de i 839 Ie déIai 
dans Iequel doivent'dtre convertis en Iois Ies rkglements d'ad- 
niinistration publique reratifs ii i'exécution de Ia Ioi du 18 juiI- 
Iet 1837, qui établit un impdt sur les sucres indighnes. 
.- 
La présente ioi, discutée, délibérée et adoptée par fa 
Chambre des Pairs et par ceIIe des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui , sera exécutée comme Ioi de I'État. 
DONNONS EN MANDEMENT nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies présentes 
ils gardent et rnaintiennent , fassent garder, observer et main- 
tenir, et, pour les rendre pius notoi~es b tous, ils les fassent 
pubiier et enregistrer partout o& besoin sera; et, afin qve ce 
(1) Voir page eso, .l'ordonnance royule du mdme joiir, rrndiic poiir I'ex6- 
cution de? foi du i8 juillet 1837. 
soit chose fcrme et stabie 5 toujours, nous y avons fait mettre 
notre sceau. 
Fait au palais de Neuiliy, ie 4' jour du mois de JuiUet , 
l'an 1838. 
Seé LOUIS-PHILIPPE. - 
Vu et scelId do grmd seeao : Par le Roi : 
Le Gardc des sceaut de Frunce, Lc MinUtre Secrdtaire d'e'tat ate , 
Ministrc Secr¿tain d'e'tat au dd- riepartement desjnunces, 
partemcnt de la jwt ice  et des Signd Lnp~Acns. 
cultes, 
Signé BARTHE. 
Qui oz~vla un Créditpour la celébration du huitieme 
Anniversaire des Joul*nées de Juillet 6830. 
Au paiais de NeuiiIy, le 5 JuiBet 1838. , 
LOUIS-PHILiPPE , ROI DES FRANCAIS , i t'ous présents 
et  ii venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
Un crédit de deux cent miIIe' francs ( 200,000') est ouvert, 
sur i'exercice 1838 ,  au niinistre de I'intérieur, pour contri- 
buer, avec Ie fonds fourni par ta ville de Paris, h Ia céIebra- 
tion du Iiiiiti&me anniversaire des journées de juiIIet 1830. 
r 
II sera pourvu a L dépense autoriséc par ia presente Ioi, au 
rnoyen des ressources accorclées par la Ioi de finances du 
20 jui1Iet 1 8 3 7 pour les besoins de I'exercice 1 8 3 8. 
La presenie Ioi, discutée, délibérée et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par ceile des Députés, et sanctionnée 
par iious cejoiird'liui, sera exéctitc:e cornme loi de I'Etat. 
n o ~ x o n s  EN ~ ~ A P I D E M E M ' J .  i nos C O U ~ S  ct 'l'ribunaux, 
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Préfets, Corps administratifs , et ,tous autres , que les pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
maintenir, et, pour les rendre plus notoires tous, ifs Ies 
fassent pubiier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stabIe i toujours, nous y avons 
fait rnettre notre sceau. 
t 
Fait aii paIais de NeuiIIy, Ie 5' jour du moir de juilIet, 
l'an 1838. 
Sipé LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et sceIIé du grand sceau : Par Te Roi : 
Le Garde des sceaus de Frunce, 
M&istre Secr;tai,.e $élat au & Pair de France, dlinwtre Sem¿- 
parlement de justice ec des taire d'état au dtpartement de 
cultes , I'intérieur , 
Signé BARTHE. Signé MONTALIVET. 
Qui autorise Ietablissement $un ,Chemin de f e l a  de 
P a ~ l s  ii Rouen, au Havrc et & Dieppe, avec em- 
branchcment sur Elbeuf e t  Louviers. 
LOUZSPHILIPPE, ROI DES F R A N ~ A I S ,  A tous présenis 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, NOUS 
AVOas ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
L'offre faite par Ies sieurs Chouquet, Lebobe et  compagnie, 
d'exécuter, A Ieurs frais , risques et périis, un chemin de fer 
de Paris i Rouen , au Havre et a Dieppe, avec embranche- 
ment jusqu'i EIbeuf et jusqu'i Louviers, est acceptée. 
En conséquence , toutes Ies cJauses et conditions, soit i la 
charge de iÉtat, soit ?t la charge des sieurs Chouquet, Lebobe 
et  compagnie, stipulées dans Ie cahier des charges arreté, Ies 
2 6 mai et 14 juin 1 8 3 8, par le ministre des travaux pubiics. 
- cle fagiculture et du commerce , et accepté , aux memes 
dates, par Iesdits sieurs Chouyzlet, L c b o l ~  et compagnie , 
recevront Ieur pleine et eritiere exécution. 
Le cnliier des charges restera niinexé A la prt%entc Ioi. 
Aucune autre fgne de chemin de fer, soit de Paris 5 
Rouen, soit de Paris aux points intermédiaires entre Paris et 
Rouen, Poissy excepté, ile pourra erre autorisé avantfexpira- 
tion d'un délai de vingt-huit áns, i partir de Za promdgation 
de fa présente Ioi. 
L e s  concessionnaires ne pourront érnettre d'actions ou pro- 
messes d'aciions négociables pour subvenir aux frais de cons- - 
tniction du chemin de fer de Paris A Rouen, au Havre et 
Dieppe , avec embranchement jusqu'i Eibeuf et Lóuviers , 
avant de Setre constitués en société anonyme , diiment auto- 
risée conformémenl A I'articIe 37 du Code de commerce. 
Des rtkgiernents d'administration publique, rendus aprhs 
que Ies concessionnaires auroiit été entendus, détermineront 
Ies mesures et les dispositions nécessaires pour assurer H .PO- 
Iice, Ia sureté, l'usage et Ia conservation du chemin de fer et 
des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entrainera 
Fexécution de ces mesures et de ces dispositions resteront i Ia 
charge des concessionnaires. 
Les concessionnaires seront autorisés i faire, sous i'appro- 
bation de iadministration , les reglements quliIs jugeront 
utiies pour Ie service et I'exploitation du chemin de fer. 
L3 présente Ioi, discutde, délibérée et adoptée par la 
Chambre des Pairs et par ceIIe des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui , sera erécutée comme Ioi de I'État. 
DONNOES EN MANDEMENT ?a nos Cours et Tribunaux, Pré- 
fcis , Corps administra:ifs , et tous autres , que Ies présentes 
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iIs gardent et maíntiennent, fassent garder, observer et main- 
ienir, et , pour les rendre plus notoires i tous, iIs les fassent 
publier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin que ce 
soit chose ferme et stabie i toujours, nous y avons fait mettre 
notre sceau. 
Fait aiu paIais de NeuiIIy,. ie 6" jour du mois de JuiIlet, 
l'an 1838. 
Sipé LOUISPHILIPPE. 
Vu et scellé dn grand sceau : Par le Roi : 
Le Garde des sceaus de France, Le MiniJtre ~ecré ta ire  d'éfut =u di- 
Ministre Sccrktairc d'état au dé- partement des travaux publics, de 
partement de la justice et des 1'0gn'eullure et du commerce, 
NOTA. L e  cahier des chargcs annexé 2 la prksente loi sc trouve 
atc Bulletin des Zois, no 587. 
L'ordonnance royale portant appro6ation des stututs de la,corn- 
pagnic coneessio7snairc cst datéc h 13 aoOl 4838. 
Qtti autorz'se Pétablissement &un Chemin de fir de 
Par& & Orléans. 
Au paIaia de Neuiliy, le 7 JuilIet 1838. 
LOUIS-PIIILIPPE , ROI DES FRANCAIS , ?a tous présents 
et i venir, SALUT., . 
Nous avons proposé, Ies Chatnbres ont adopté, ~ o u s  
AVONS ORDONNÉ et ORDO,UNONS ce qui suit : 
'L'offre faite par Ies sieurs Casimir Leconte et compagiiie, 
d'exécuter i Ieurs frais , risques et périis, un chemin de fer de 
Paris a Orléans, par Étampes, avec ernbranchements condui- 
sant A CorbeiI, Pithiviers et Arpajoii, est acceptée. 
En conséquence, toutes Ies cIauses et conditions, soit i Ia 
charge de ~'État ,soit i la charge des sieurs Casimir Leconte 
et compagnie, stipulées dans Ie cahier des charges arrdté, Ie 
26 mai 183 8 ,  par Ie ministre secrétaire d'état des travaux 
publics , de I'agricuIture et du commerce, et accepté par ies 
sieurs Casimir Leconte et compagnie, ainsi que dans !a con- 
vention additionnelie passée le i 3  juin t 8 38,  recevront Ieur 
pieine et entidre exécution. 
Ces cahier de charges et convention adtIitionneIIe reste- 
ront annexés A Ia presente Ioi. 
Aucune autre iigne de chemin tle fer, soit de Paris i Or- 
léans, soit' de Paris aiix points interrnédiaires entre Paris et 
Oriéans, desservis par fa Iigne concédée a la compagnie, ne 
pourra &re autorisée avant I'expiration d'un déIai de vingt- 
cinq ans ,' A dater de la promulgation de la présente Ioi. 
Néanmoins si, avant f expiration de ce déIai, la nécessité 
de TétabIissemerit d'une seconde Iigne était constatie par une 
enquete administrative, une nouvefle concession pourrait 
6tre faite par une Ioi. 
Les dispositions du premier paragnphe du présent article 
ne feront point obstade, 
1" A la concession des embranchements pui seraient ac- 
cordds a des compagnies concessionnaires de Iignes forrnant 
prolongeinent ou embrancheinent i ceIIe de Paris i Orléans, 
afin d'étabIir une communication entre cette ligne et Ieurs 
gares et magasins ; 
2" A Ia concession d'embranchements qui, par Ieur jonc- 
tion avec Ia Iigne concédée, viendraient mettre Paris et 
OrIéans en communication par une voie de fer continue : iIs 
ne pourront toutefois &re aiitorisés qu'autant que Ia longueur 
totale de la nouvelie ligne qu'ils compIéteraient sera d'un 
quart au moins plus Iongue que la Iigne présentement con- 
cédée , et que les prix des transports, de Paris h Orléans, se- 
ront maintenus ?i un quart au-dessus de ceux de cette ligne. 
Les concessionnaires ne pourront érnettre d'acrions ou 
promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de Ia 
constkction du chemin de fer de Paris A Orléans, par 
&tampes, avant de s'etre constitués en socikté anonyme , 66- 
ment autorisée conformément A I'article 37 du Code de 
commerce. 
Les statuts de cette société imposeront aux sieurs Casimir 
Leconte et compagnie robrigation de conserver entre Ieurs 
mains, pendant toute Ia durbe des travaux , une quantité d'ac- 
tions représentant au moins un miIIion ( 1,000,000~) en va- 
Ieur nominaie, lesquelIes seront inaliénabies pendant ce temps. 
La présente concession ne pourra &re Fobjet d'aucun prix 
au profit des concessionna&es , Iorsqu'elie sera transmise ?i Ia
société. 
La part de bénéfices qui serait attribuée, A titre de récom- 
pense ou d'encouragement , aux directeurs , ingénieurs et 
autres agents de Ia compagnie, ne pourra etre convertie en 
actions. 
Des regiements d'administration pubfique , rendus aprhs 
que Ies concessionnaires auront été entendus , détermineront 
Ies mesures et Ies disposiiions nécessaires pour assurer Ia po- 
Iice, ,la sureté , Fusage et Ia conservation du chemin de fer et 
des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entrainera 
I'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront 5 
Iri charge des concessionnaires. 
Les concessionnaires seront autorisés ?i faire, sous I'appro- 
bation de ladministration, Ies r6gIernents qu'iIs jugeront atiies 
pour Ie service et f expIoitation du chemin de fer. 
II est interdit a Ia compagnie, sous ies peines portées par 
I'articIe 4 19 du Code pénaI, de former aucune entreprise de 
transport de voyageuis ou de marchandises par terre ou par 
eau, pour desservir ies routes aboutissant au chemin de'fer 
de Paris & OrIéans , ni de faire directement-ou indirectement , 
avec des entreprises de .ce genre, sous queIque dénomination 
ou forme que ce puisse &re, des arrangeuients qui ne seraient 
pas égaIement consentis en faveur de toutes les entreprises 
desservant Ies memes routes 
Les rhglements d'administration publique rendus en exé- 
cution de IarticIe 4 prescriront toutes Ies mesures nécessaires 
poui assurer Ia plus- complete égalité entre Ies divenes entre- 
prises de t&nsports, dans Ieurs rapports avec Ie serviee du 
chemin de fer de Paris h Orleans. 
Cinq ans apres Pachevement des travaux, Ie tarif inséré 
au cahier de charges pourra &re revisé Iégisiativement et 
modifié, quant i la pro$ortion relative attribuée au péage et 
au transport, et quant ii Ia ~Iassification des divers objets 
soumis aux taxes. Cette révision sera renouveiée tous Ies 
quinze ans, sans préjudice de ceIIe qui est autorisée par 
Yartide 4 3 du cahier des cliarges. 
\ 
La présente Ioi, discutée, déiibérée et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par -He des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'liui, sera exécutée comme loi de I'État. 
DO~VONS EN MANDEMENT a nos Cours et Tribunaux, 
Préfets , Corps administratifs , et tous autres, que Ies présentes 
iIs gardent et rnaintienneiit , fasseiit garder, observer et main- 
tenir, et , pour Ies rendre pIus iiotoires i tous , ils Ics fassent 
publier et enregistrer partout oh hesoin sera; et, afin que ce 
soit chose ferme et stabIe i toujours, nous y avons fait mettre 
notre sceau. 
Fait au paiais de NeuiIIy, Ie 7' jour du mois de Juillet, 
i'an 1538. 
Sigxé LOUISPHILIPPE. 
Vu et sceiIé du grand sceau : Par le Roi : 
Le - Garde des sceaux de Frunce , Le Xinistre Secrétaire Be'tat au di- 
Binistre Secrétaire d'étatat au di- partement des travaux publics , 
partement de la juptt'ce et des de ll'ap'mliure et du commerce . 
. cultes, Sipé N. MARTIN (du Nord). 
Signé BARTHE. 
' NOTA. L e  cahier des charges annexé6  taprLsente la loi se trotive 
au Bulletin des lois, no 587. 
L'ordonnance royaleportunt approbation des statuts de la conl- 
p g n i e .  concessionnaire est datée,dft M .aodt 1838 
.Qui 0zlvi.e des Crédits supplémentnires et des Crédits 
extraordinaires sur l'exercici 483'8 (1). 
LOUIS-PHILIPPE, Ror DES FRANQAIS, i t o u ~  présents 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambra ont adopté , ~ o u s  
AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit : 
TITRE 1". 
Des crédits, rnontant ensembie quatre miIIions deux cent 
trente-huit miIIe huit cent qustre-vingt-huit francs quntre- 
vingt-douze centimes ( 4 , 2  3 8,8 8 8' 92"), sont ouverts au 
ministre des finalices, par siipplément au budget de I'exercice 
18 38, pour les servies votés dont Ie détaiI suit, savoir : 
Administration centrale desfinances. (Personnei.) 
Art. 2. Traitements íics bureaux ...... .-. ............. 
~ 3 , 5 6 0 f o o e  
CHAPITRE 22. 
Adiministration centrale desjinances. 
(Matériel et dépcnses diverses.) 
&t. 2. Dépenses diverses (frais de tournées ordinaires et  
ertraordin~ires des agents de I'inspection géuérale 
des finances). ............................ i 0,000 00 
( i )  Crédits'suppfémentaires. ....... 4 , 9 3 8 , ~ ~ ~ ~  9%" 
Crédits extraordinaires. ........ 7 9  i ,463 56 
CHAPITRE 28. 
Bipenses des exercices 910s. 
.................................... Exercicel834 31,257f59c 
.$,:r~ice udministrattyde l%nregistrement et des Domaines 
dans les départements. 
....................... Art. 3. Dépenses accidcnteIles 2 63,843 33 
,rervice administrat2y et dc perccption des Contributions 
indil-ectes dans [es dépar.temen.u. 
...................... Art, ier, PersonneI.. i 2 3 i 2 0 0 f 1  117,700 O 0  
- 2. Matériel.. ....................... 24,500 
CHAPITIE 39. 
F* ais d'exploitution des Tabacs. 
CHAP~TRE JO. 
Service administra@ et de perception des Postes. 
A1.t. ier .  PersonneI. ....................... 
- 2 .  Matériel.. ....................... 
- 3. Dépenses administratives. ........... i 6,000 
CKAPITRE 4 1. . 
Transport des Dép&cl~es. 
~ r t .  ier. PersonneI.. ...................... 
- 2. Mat6rieI. ........................ 239,138 
TOTAL ~ G A L .  ........... 4,238,688 92 
TITRE 11. 
Des crédits extraordinaires, montant A sept cent quatre- 
vingt-ome milre quatre celit soixante-trois fmncs cinquante- 
six centimes (79-1 ,463~ ó6"), sont ouverts au rninistre des 
fiwances, et applicables , dans les proportions ci-apres déter- 
minées, aux dépenses dont suit I'énonciation, savoir : 
( l95 1 
10 A i a  reprise, par I'Etat, du matérieí des établissements monétaires sup- 
primés ........................................ 474 ,815f00a  
20 Aux créances d'exercices périmés non frappées de d G  
chéance ........................................ 66,648 56  
30 Aux frais de fabricalion et de jivraisons des sels des salins 
úomaniaux de Peccais.. ..... .'. .................... 50 ,000  oo 
40 Au renfort dii seivice des douanes sur la froniii.re des 
Pyrénées ....................................... I ~ O , U O O  oo 
50 LnEn, aux indcmnités i accorder aux fabricants de iabacs 
factices.. ...................................... so .000  oo 
TOTAL ÉGAL .............. 7 9 1 , 4 6 3  5 6  
TITRE 111. 
II sera pourvu aux dépenses autorisées par la  préseiite Ioi, 
au moyen des ressources accordées par la Ioi de Gnances du 
2 O juiIIet 1 9 3 7 pour !es besnins de I'exercice i 8 3 8. 
La prisente loi, discutée, déIibérée et adoptée par fa 
Chambre des Pairs et par ceIle des Députés, et sanctioniiée 
par nous cejourd'hui, sera exéciitée comme ioi de I'État. 
~ O N N O N S  EN MANDEMENT i nos Cours et Tribunaux, 
, 
Préfets, Corps administratifs, et  tous hutres, que les pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent, fassent garder, ohserver e t  
maintenir, et,  pour Ies rendre plus notoires 4 tous, iis Ies 
fasseiit pubIier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin 
que ce soit chosk ferme et stable A toujours, i~ous  y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au paiais de Neuiily, ie 8" jour du mois de Juiiiet, 
ran 1538 .  
Srkne' LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et scellé du grand sceau : Par le Roi : 
Le Garde des sceaux de L e  Minjs t~e  ,§ecrélaire d'état au  di- Ministte Secr¿tarre &¿tal au  dé- 
partemeht de la justice et des parteme'' des'nances' 
cdtes, 
Signé BARTHE. 
Signé LAPLAGIYII. 
Qui autorise Z'établissetnent &un Chemin de fer de 
Lille Dtrnkerque. 
Au paiais de Neuilip, le 9 Jniliet 1838. 
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS, a tous présents 
ct i venir, SALUT. 
Eous avons proposé, Ies Chambres oiit adopté,, ~ o u s  
AVONS O R D O ~ É  et ORDONNONS ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. 
L'offre faite par Je sieur Dt~pouy ainé, d'exécuter A ses 
frais, risques et périL , un chemiii de fer de Liiie ii Dunkerque, 
est acceptée. 
En conséquence, toutes les cIauses et conditions, soit a la 
charge de i'Etat, soit i la charge dii sieur Dttpotty ainé, stipu- 
Iées dans le cohier des chai-ges ariCté , le 17 mai 1835, par ie 
ininistre des travaux publics, de I'agricuIture ct du commerce, 
et accepté, le 1 8 du meme mois, par le sieur Dupo~cy ainé, 
recevront Ieur preine et eniiere exécution. 
Ce cahier de charges restera annexé la présente Ioi. 
Néaiimoins, dans Ies irois cas spéci fiés par i'articie 40 du 
cahier de charges, ies tarifs seront arretds par I'admiiiistra- 
tion, sur la proposition'de la compagnie. 
L'articIe 36 du cahier de cIiarges sera modifié conformé- 
ment aux dispositioils suivantes : 
Le prix des pIaces spécides, mentionnées au cinquieme pa- 
ragraphe de farticle 36 du cahier de charges, sera ré@ par 
l'adrninistration , au le' janvier de cliaque année, sur la pro- 
position de la cornpagnie. 
Dans Ir: cas oU la compagnie jugerait convenah!e d'a!)aissei., 
au-dessous des límites déterminées par le tarif, lec taxes 
qu'eile est autorisée h percevoir, les taxes abaissées rie pour- 
ront etre relevées qu'apres u11 delai de six mois au moiiis. 
La perceptiori des taxes clevrá se faire par Ia compagnie iti- 
distinctement et sans aucune faveur. 
Tles marcfiandises en  transit seront rangées, pour la taxe A 
percevoir, dans la cIasse des marcliandises A Iaquelle elles ap- 
1 )artiendron t suivant Ieur nature. 
Le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou pro- 
messes d'nctions négociables pour silbvenir aux frais de cons- 
truction du clieniin tIe fer de LiIIe i DunIcerque, avant d'avoir 
formé une société anonyme, diimeiit autorisée conformément . 
5 I'article 3 7 du Code de commerce. 
Des r6gIements d'administration publique, rendus a p r k  
que le concessionnaire aura &té entendu , détermineroiit Ies 
nlesures et Ics dispositions nécessaires pour assiirer IU poIicc, 
( 1 9 8  1 
I:i sireté, fusage et Ja conservation du chemiii de fer et des 
ouvrages qui en dépendent. Les dGpenses qu'en trai'nera I'exé- 
cutioii de ces mesures et de ces dispositions resteroiit a la 
cbarge du concessionnaire. 
L e  concessionnaire sera autorisé a faire, sous fapprobation 
de i'administration , les regIements qu'il jugera utiles pour le 
service et I'exploitation du chemin de fer. , 
La présente loi, discutée, déIihérée et adoptée par la 
Cliamhre des Pairs er, par ceIIe des Députés, et sanctionnee 
par nous cejourd'liui , sera exécutée comme Ioi de fÉtat. 
D o m o ~ s  EN MANDEMENT A nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
maintenir, et,  pour les rendre plus notoires A tous, ils les 
fassent publier et enregistrer partout oii besoin sera ; et, afin 
que ce soit cliose ferme et stable A toujours, nous y avons 
fait rnettrc notre sceau. 
Fait au palais de NeuiIIy, le ge iour du mois de JuilIet, 
fan 1838: 
Signé LOUISPHILIPPE. 1 
. . 
Vu et sceIIé du grand sceau : Par Ie Roi : 
Lc Carde des sceaux de France, Le Ministre Secrétalre d'e'taf au dé- 
Ministre Secrétaire d'état au di- partement des irauaut pitblics, de 
partement de la jwtice et des l'a,s?éulture et du commerce, 
euites, . Signt! N. MARTIN (du 50d ). Signé BARTHE. 
NOTA. Lc  cahe'er des charges annexé c i  la présente loise  trouve 
air Bulletin des lois, no 587. 
Qui ozlvre, sur texercice 4838, des Ctsédits extra- 
ordinaires y o u ~ .  le service des Possessions fian- 
caises dans le hord de PAf~i~tce (1). 
LOU IS-PHILIPPE, Ror DE5 FRAH~AIS,  ii tous présents 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé; Ies Chambres ont adopté, NOES 
AVONS ORDONNÉ et ORDOXNONC ce qui suit : 
ARTICLE le'. 
Un crédit extraordinaire de seize milfions six cent soixanre 
et onze nd ie  qtiatrc cent h i t  francs (1 6 ,671 ,408~ )  est ouvert 
aii ministre de In Suerre, au titre de I'exercice 1838, pour 
accroissement de I'effectif de i'armée dails Ies possessions fran- 
caises du nord de I'Afrique. 
Ce crédit extraordinaire demeure rdparti entre les chapitres 
spéciaux dti budget de Ia guerre , conforrnément A I'état A 
annexé A Ia présente Ioi. 
II est Ggaletnent ouvert au miiiistre de ia  guerre, au titi-e 
du mZme exercice, un crédit spéciaI de iin milfion cinq cent 
mifIe francs ( 1,500,000' ) , pour travaux exiraordioaires 
civik et militaires i efectuer sur divers poiilts de i' Algérie. 
Ce crédit extraordiiiaire, qui ne pourra recevoir aucuiie 
(1) Accroisscment de I'efiectif de I'ormée.. . . . . 16,671408~ 1 ,  8,, $ 1  Tiavnur exiiaordinaires civil$ et millitaircs. I,~OO,OOO ! 
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a u t n  affktalion , demeure réparti par cl~api-tres du h d g e t  , 
conformément i fétat B ci-annexé. 
11 sera rendu, dans la prochaine scssion des Chambres, un 
compte syéciaI et dis~ inct de son emploi, 
11 sera pourvu aux dépenses extraordinaires autorisées par 
Ia yrésente loi , au moyen des ressources accordées par Ja Ioi 
de finances di1 20 juiIIet 1 83 7 pour Ies besoins de iexercice 
' 1838.  
La présente Ioi, discutée, défibérée ct adoitée par Ia 
Chambre des Pairs et par ceIIe des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Ioi de 1'État. 
Domo~s  EN MAXDEMENT A nos Cours et Tribunarix, 
Pféfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies présentes 
iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main- 
tenir, et,  pour 1es.rentlre pius notoires i tous, ils Ies bssent 
pubIier et enregistrer partout o i  besoin sera; et, afÍn que ce 
soit chose ferme et stabIe A toujours, nous y avons fait n~ettre 
notre sceau. 
Fait au paIais de Neuilly, le i 2' jour du mois de JuiIIet 
1838. 
SignC LOUISPHILIPPE 
Vn et sceiid dn grand sceaa : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de France, Le Pair de Frunce, Ministre Secrt- 
Minisse Secrétaire d'état au dé- tairc d'état au départemeirt de la 
parhment de la justice et des ' guerre, 
cultes, Signé BERNARD. 
S ~ ~ ~ ~ B A R T H E .  
( =o1 
~ t a t s  des Crédits ettraordinaires demandés par le Ministire de la Guerra, 
au htre de l'exercice 4838, pour le service des Possessions francaisesdans 
le nord de I'Afrique. ( 3 8  section du budget. ) 
ÉTAT A. 
ACCROISSEBlEXT D E  L'EFPECTIP DE L'ARXEE. 
L'O 1 
Portantjxation du Budget des Dépenses de l'exerctce 
4839. 
LOUIS-PHILIPPE, Ror DES FRAN~AIS, tous présents 
et a venir, SALUT. 
'Nosu avons proposé, Ies Chambres ont adopté, NOUS 
AVQNS ORDONNÉ et ORDONNOXS ce qui suit : 
Des crédits sont ouverts jusqu'i concurreiice &un miliiard 
soixante-trois miilions sir cent soixante- neuf miIIe neuE cent 
trente-neuf francs ( 1 ,o6 3,669,939' ) , pour Ies dépcnses de 
l'exercice 1 8 3 9, conformément ?i fétat A ci-annexé, appii- 
cables, savoir : 
A Ia dette publique (irepartie du budget). ...... 33t,361,843f 
Aux dotations (ze partie). .................. 17,034,900 
Aux sewices généraux des ministkres (3C partie). . b34,84 G,7 :O 
Aux frais de régie, de perception et d'exploitation 
des impBfs et reveuus directs et indirects (4" 
partir).. ............................... 121,832,341 
Aux remboursemrnts et restitutions k faire sur les 
produits desdits imp6ts et revenus, riux non-va- 
. ieurs et aiir primes a I'ex~ortation (Se partie).. 58,696,086 
Un crédit spécial de trente- quatre miflions quatre cent 
vingt miIIc francs (34,420,000f ) est ouvett au ministre des 
travaux publics, de l'agriculture et du conlmerce, pour &re 
employé, sur i'exercice 1 83 9, conformément aux a1Iocations 
fixees pour cliaque cliapitre dans fétat B annexé 3 In présente 
loi (Budgct est;-aordinaire des travaux publics 1. 
II sera rendu un compte spécial et distinctdei'empIoi de cha- 
cun des crédits ouverts au titre des cfiapiti-es 1 8 , 1 9  et 23 bis de 
ia 3' section du budget du ministere de Ia perre ,  pour travaux 
extraordiiiaires civiis et miiitaires i exkuter, en 1 8 39,  sur 
divers poiiits des possessions franqaises du nord de 1'Afrique. 
Ces crédits ne pourront recevoir auciine autre affectation. 
II sera pourvu au payement des dépenses mentionnées 
dans Ies articles 1 ,  2 et 3 de la pi.¿sen!e ioi et dans Ies deux 
tabIeaux y annexés, par les vaies et moyens de i'cxercice 1 8 3  9. 
Le produit en principal des amendes prononcées en ma- 
tidre dc contraventioii pour délits forestiers et de peche, ap- 
partiendra : 
Deux tiers nu Trésor, 
E t  iin tiers aux gardes et agents de i'adrninistration des 
fordts. 
Le mode de répartition de ce dernicr tiers sera régM par 
une ordoiinance du Roi. 
La faculté d'ouvrir, par ordonnance d u  Roi, .des crédits 
supplémentaires, accordée par i'article 3 de  Ia loi du 24 avriI 
- 1833, pour subvenir i i'insufisance durnent justifiée d'un 
service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépeiises 
concernant u n  service Yote, et dont la nomei~clature suit: 
Ministere dc la Justice et des Cultcs. 
Les frais de justice crimineIIe ; . 
Les indemnités pour frais d'établissement des éveques, des 
archeveques et des cardinaux; 
Les frais de buIIes e t  d'iiiformation ; 
Les traiiemcnts et indemnités des membres du chapitre 
et du cIerg6 paroissiai. 
Ministere des Afa i res  étrnngdres; 
Les frais d'étabIissement des agents poiitiques et consu- 
iaires ; 
Les frais de voyage et de courriers; 
Les n:issions extraorcliilaires. 
Traiterneiits évei~tuels des professeurs des facurtés ; 
Les frais de concours dans Ies facultés ; 
Les prix de FInstitut et de I'Acaclémie royale de méde- 
cine. 
.z 1CIinistCre de I'ltztbicur. 
Dépenses départementaies. 
Ministare des Travauapublics, de l'Agriczilture et du Commerce, 
Travaux sur les produits spéciaux; 
Encoui-agements aux peches maritirnes. 
Les frais de procédure des conseils de guerre et  de ré- 
vision ; 
Achats des fourrages de ia gendarmerie; 
Achats de grains et de rations toutej manutentionnées ; 
Acliats de liquides ; 
Achats de fourrages ; 
NouveIIe solde de non-activité ( Loi &L 19 mai 4534 ). 
Ministi-re de la Marine et des Colonies. 
Les frais de procédure des tribunaux maritimes ; 
Achats généraux de denrées et d'objets reIatifs i Ia compo- 
sition des raiions. 
Ministire des Finances. 
La dette publique (dette perpétuei~e et  amortissement); 
&es intére"ts, primes ea amortissement des emprunts pour 
yonts et canaux ; 
Iiltérets de la dette fottante ; 
Les int&ets de Ia dette viagere ; 
Les intérdts de cautionnements; , 
Lespensions(c1ictpitres 7, El, 9,  10, 11, 1 2 e t  13 ) ;  
Les frais judiciaires de poursuites et  d'instances, e t  les coh- 
damnations prononcées contre Ie tréror pubIic ; 
Les fraic de trésorerie ; 
Les traiternents, taxations, remises et bonifications aux re- 
ceveurs des finances ; 
Frais de perception, dans Ies départements, des contribu- 
tions directes et des autres taxes perques en vertu des roles ; 
Les remises pour Ia perception , dans Ies départements , des 
droits d'enregistrement ; 
Contributions des bhtiments et des domaines de  fÉtat et  
des biens séquestrés ; 
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Frais d'estimatíon , &affiche et de vente de mobilier et de 
domaines de l'fitat ; 
De'penses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants ; 
Achat de papier pour passe-ports et permis de port &armes ; 
Achat de papies i timbrer , frais d1embaiIage et de trans- 
port ; 
Les avances recouvrables et frais judiciaircs ; 
Portioii contributive de l'Érat dans la réparation des cIiemlns 
vicinaux ; 
Les remises pour la perception des contributions indirectes 
dans les départements ; 
Achat de papier fiIigrané pour Jes cartes íl jouer; 
Contribution foilcikxe des bacs, canaux et francs-Eords; 
Service des poudres i feu; 
Les achats de tabacs et frais de traiisport ; 
Primes pour saisies de tabacs et arrestationc de colporteug; 
Les remises des directeurs des bureaux tie poste aux lettres; 
Achat de iettres venant de i'étranger ; 
Remises sur Ie produit des pfaces dans les paquebots et 
malles-postes ; 
Droits cle tonnage et de piiotage cles paquebots empIoyés 
au transport des dé~2clies; 
Réparations et frais de combiisti6Ie des m$mes paquebois ; 
Transport des dépeches par entreprisec; 
Les remboursements , restitutions , non-valeurs , primes et 
escomptes. 
La présente Ioi, discut&e, deIibér&e et adoptée par ia 
Chambre des Pairs ct par cel!e des Députés, et  sanctionnée 
par nous cejotird'hui, sera exécutée comme Ioi de ~ É t a t .  
DON NON^ EN MANDEMENT nos Cours et Tribunaux , 
Préfets , Corps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
scntes fls gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
rnaintenir, et,  pour les rendre plus notoires i tous, les 
( 907 > 
fassent pubIier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stabIe A toujouri, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au palais de NeuiTIy , le 14" jour du mois de JuilIet, 
i'an 1838. 
SignC LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et sceIIé du grand sceau : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'itat ao 
, Ministre Secsétaire d'ébat au dd- akpariement des Jnances , 
partement de la jusrice et des Signé LAPLAGNE. 
cultes, 
Signé BARTHE. 
Ire PARTIE. - DIITTB PURLIQUE. 
veoves de Pairs et d'nn- 
S.. .................. 
riu 4 3  septembre dó'0G.). . 
...... penses nntionales. 
......... rs de ia Bastille. 
....... . TOTAL de Ia IIe Partie.. .: 
IIIc PARTZE. -SERVICES GE!NL!RA UX. 
- 
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES CULTES. 
Ira pART1Z.-DEPENSES DE LA JUGTICE.  
A reporter.. ......... 
Report.. .......... 
.................. Conseil d'Etnt (Personnel.). 
................... Conseif d'Etat. (~llatériel.)  
.. .................... Cour de cassation.. '. 
............................. Covrs royales 
........................... Cours d'assises.. 
............. Tribuiiaux de premiSre iiistancc.. 
Ti.ibunaus de comnierce.. ................... 
....................... Tribuliaiix de policc. 
......................... Justiccs c:e paix.. 
Frais de iustice crimiiieIle ct des statijtiques civiie 
.......................... et criminelle.. 
Pensions. - Fonds de subven:ion la caisse des 
........... rctraites du ministere de I r  jusiice.. 
Dépcnws divrrnes. - Sccours temporaires Can- 
........... cicns ni:igisirr.ts et cinployés, etc.. 
................... Dc'penscs des exercices clos.. 
De'penses des exercices périmés non frappécs de dé- 
ehéance ................................ 
............ l TOTAL de Ia 1" Partie. 
lIe PARTIE. - D E P E I S E ~  DES CULTES. 
Frais administratz~s. 
1 PersonneI des bureaux des Euftes. ... i 5G,1>00 
2 Pensions. - Indemnites temporaires 
aux e:iipIoyés des caltes supprimés.. 16,089 
3 Matériel et dép~nses diverses des bu- 
reaux des cuiles. .............. 27,000 
Culte catliolique., 
r Traitcrnents et de'l~enses concernantIes 
eardinsux, archev&ques et ér6qucs. i ,o i  7,000 
6 Traitcmcnts et indemnitds des mem- 
úres des chapitres et du cIergé pn- 
roissial.. ..................... 28,140.000 
G Chapitre roya1 de Saint-Denis.. ..... : i 2,000 
7 Bourses des strninaires ............ I,OOO,OOO 
8 Secours h des ecciésiastiques et k d'an- 
cieiiiies religieiises.. ............ i,070,000 
9 Dépenscs du sevicc intérieur des édi- 
6crs diocésains.. ............. 445,000 
. A reporter.. ......... 
45,OQOO 
Mémoire. 
Mémoire. ' 
Úite de la l l I e  PART1E.-SEEVICES G É N É R A U X .  
'uite du BIINISTERE DE LA JUSTICB ET DES CULTES. 
- 
Report .......... 
~cquisitions,constrnctions et entretien 
des fdificcs diocésains. . . . . . . . . .  i,600,000r 
lecours pour ies 6tnblissemcnts ccclé- 
siastiques .................... 862,000 
Iipenses accideiitciíes.. ........... 5,000 
Cultcs non catholigucs. 
26penscs dii personnel des cultes pro- 
testan&.. .................... 808,000 
)$penses dn matériel des cultes pro- 
testants. ..................... 116,000 
........ )épcnses du cuitc israc'iite. 90,000 
Exercices clos. 
lépenses des exercices cios.. ................. 
Iépenses des exercices périmés non frappées dt 
déchéance.. ............................ 
.... TOTAL de ia IIe Partie. 
............ 'e PAIITJE. Dépenses de Ia justice. 
'Xc PIRIIE. Dépenses des cuItes.. ............ 
~IINISTERE DES AFPAIRES ÉTRANG~RES.  
Administration centrale. 
..................... Personnei. 5 2  7,122' 
....................... Matéríef. 1 4 9 , O O O  
Traitements des agents du service extérieur. 
I'raitements des agents pofitiques et 
consuIaires.. ................. 4,203,000' 
I'raitements des agents en inacii\.ité.. 60,000 
Dépenses ziariables. 
............ Frais d'établisseinent.. 300,000 
.... Frais de voyage et de courriers.. G00,OOO 
................ L'rais de serrice. 7 62,000 
.......... I'résrnts dipIomatiques.. 50,000 
........... lndemnitds et secours.. 52,500 
...... A reporter.. 
- 
XONTANT 
des crCdib 
rccord6si 
Suiie de la 1IIePARTIE.-SERVICES CÉNÉRAUX. 
Suite du NINJ~TEIIE DES AFFAIRES ÉTRAWGERES. 
Dépenses secrktes. ............... 650 ,000  
hlissioiis extraordinaircs et dépenses 
. , iinprevucs.. .................. i 00,OCO 
Indciniiités teniporaires accordées eii 
exécution de Sarticle 4 de la loi du 
ler nisi 18132.. ................ 7,078 
Dépenses des excrciccs cios. ....... htémoire. 
DL:penscs des cxct.cices périmés non 
frappées de déchéance.. ......... Mémoire. 
Service extraordinaire. 
Reconstruction du palais de France Constan- 
................................ tinople 
TOTAL.. . ............. 
MINISTERE DE L'IKSTRIICTION PULILIQUE. 
......... Adminiatration centralc. (Pcrsonnel.).. 
Adminisiratioii cci~traIe. (Marhiel.). ........... 
............ Scrvices généraux de I'université.. 
................ Administrntion acadéniique.. 
........... Instruction supérieurc. - Pacultés.. 
..................... Instruciion secoiidaire.. 
Instruction primaire. 
Ponds ge'iie'raux. ................ I , G O O , O O O ~  
(:cntiiiies additionnels votés par les 
conseiis généraux pour les dépi,nses 
de I'instruction priiiinire, cn exécu- 
tion de laioi du  28 juin 1833. .  ... 3 , ~ 0 0 , 0 ~ 0  
I'ortion des 5 centimes facultatirs af- } 5,300,000 
fcctés par les conseils généraux aux 
dépenscs de l'instruction primaire.. zoo ,ooo  
hcoles nornides primaires. (Fonds spd- 
ciaux.) ...................... 200,000 
Établissernents scien¿$ques et liltérai~es. 
lnslitut ........................ 524,000 
Collégc de France.. .............. 144,044 
hluséiim d'liistoire naturclle ......... 4 72,350 
Ilureau des Ioiigitudes.. ........... 12 t i760  
................ Ijibli,otliequerogde 381,000 
Etablisseiiients divers. ............ 264,823 
A reporter- ......... 19,020,690 
14.  
UOSTAIT  
des crddits 
acoordés. 
Suite du D~INISTERE DE L'ISSTRUCTION PUBLIQUE. 
- 
Report. ....... 
Encouragernents ct scconrs liour les sciences 
et les Ictlres. 
in,gzo,490f 
1 7  
18 
19 
20 
e  i 
22 
i 
n 
3 
4 
5 
6 
7 
8  
9 
Sonceriptions.. .................. 
Eii~ourn~crnents et secours aiix savants i6e9600f I 384,500 
et hommes de iettres. ........... 2 ~ 2 , 0 0 0  ) 
Recueil et pubíication des documents inédits re- 
................. latifs a i'iiistoire natioiiafc. 
.............. Subrcnrion aux fonds d? retraite. 
Dépcnscs des exercices clos. .................. 
Dépenses des exercices pe'ririiés non ii,appL.'cs dc 
déchéance .............................. 
TOTAL ........... 
MINISTERE DE L'INT~~R~EUII. 
- 
Administration centrale. 
Traitrment du ministre et pcrsonnef 
150,000 
280,000 
Ménioire. 
PIémoire. 
13,73h,900 
de I'administration centrale.. ...... 796,000 
Matdricl et  dépenses diverses des bu- 
reaux.. 2 i 0 , o o o  1 1,086,000 ...................... 
Arcbires *u mgnume ............. 80,ooo ) 
Serviccs geni~aux. 
Dépenses secrittes et  ordinaires de po- 
lice générale. i , e c s , s o o  
Dépenses du personneI des Iignes téié- 
................. 
I 
graphiques. (Service ordinaire.). .. 766,494 
Depenses du matériel des Iignes té16 
graphiques. (Service ordinaire.). .. i  53,206 
Dépenses géndraíes du personnel des 
gardes nationaíes.. i s z , o o o  ............ 
Dépenses g6néraíes du matérieI des 
gardcs nationales .............. 26 ,000  
.Subvention aux cnisses de retraife de 
I'administration centraIe et du Con- 
8,419,966 
servatoire de musique. .......... 76,766 ' ] 
A reporter.. . . .  1 3,505,966 
Suite de la IIIe PARTIE.-SERVX~ES G É B ~ R A U X .  
Suite du I ~ I N I S T ~ R E  D E  L'INTÉRIEUR. 
-
Report.. ...... 
Bdtimenls civtls et Monzcmentspublics. 
i o Entretien des bitiments et  tidifices pu- 
blics d'iiitéiCt géiiéral, B I'aiis .... 4 6 5 , 0 0 0 ~  
11  Consiructions et giosses réparations 
d'intéret géneral, B Pirris.. ...... 323 ,000  
12 Bjiiments des cours royatcs.. ....... 460 ,000  
13 Grosses r6p;irations des maisons cen- 
trülcs de foice et de coiier!ioii .... i o o , o o o  
1 4  Conservation d'anciens monuments Iiis- 
toriques.. .................... 200 ,000  
llcaux-Arts. 
1 1 5  Établissernents des benux-arts.. 1i25,ooo 
1 
..... 
i G Ouvingcs d'art et dCcoration d'édifjces 
pubIics ...................... 350,000 
17 Encourageinents et souscriptions.. ... 286 ,000  
i 8  Iiideniniids ou secours 5 des artistes, 
aliteurs dramatiques, compositeurs, } 
et k iei:isreuves.. ............. 120,000 
i 9  Subvention aux tliéitres roynur.. ... i , z o o , o o o  
2 0  Subvention B Ia caisse des peiisions de . 
I'Académie royde de munique .... i96,OOO 
, Secours généraux. 
2 i Seconrs aux Ctablisscinents généraus 
1 
I 
de bienfiriiance.. .............. 493,000 \ 
22 Secours gCn¿raux nus bureaux de cIia- 
ritr', institu[ions de bieufaisa~~ce e t  
autrcs. ...................... 400,000 
2 3  Subvention aux conipngnirs pour éta- 
IiIisrerncnt, par voie de coiicession 
dc pr 'qe,  del; poiits iioii corripris au 
buclgct des ponisct cliaussées.. ... 300,ooo ) 
2 1  Secours aux socie'iés de cliarité mater- 
11elIc.. ...................... i z 0 , o o o  
25 Secours aux étrangers réfugiés en 
Frauce ...................... 2,150,0?Q 
26 Secours aux condai:inés politiques.. . 280,000 
27 Seqours aux orphelins et anx combat- 
tants (le juilIet e l  de jiiiii : ........ Z ~ , O O O  
.... A reporter 1 
I - ... Report.. 
!S Traitements et indemnités aux fonctionnnires ad 
ministratifs ................... 3,024,400 
!J  Abocnernents Dour frais d'ndrninistra- . I tion (pr6fectui.ese:sous-préfecturcs). 4 ,365,300 lo Inspections administratives de services 
départementaux ............... 102,000 
Dépenses ordinaires des maisons cen- 
trales de force et de correction.. .. 3,600,000 
Transport des condarnnés aux travaux 
forcés, indemnité de leurséjour tem- 
poraire dansles prisons, reprises d'é- 
vadés, frais de rapatricmcnt, etc.. . 230,000 
Créances non périmées. 
Dépenses des exercices clos.. ................ 
Dépenses des exercices périrnés non frappécs de de 
chéarice.. ............................. 
1 Dépenses de)artcmcntales. 
Dépenses ordinaircs ( centimes or-' [ dinaires concédés aur départe-/ 1 ments).. ............. 
Fonds commun pour idem, ir " 2110\ 14,241,66< 
répartir par -ordoiinance 
royale. .............. oc 6/10 
36  Produits éveptnels appartenant aux 
départements et rt.'p;,rtir par les 
qonseiis'généraiix entre ies quatre 
sections du budget départcmenta!. 1,500,OOi 
/D~'penses facuttatives d'ntiiité dc'par- 
tementale (maxiriium 5 centirnes 
sur fonciere et mobiliere). 
I 
...... 
Fonds commun pour idem, k'répartir ¡ 
en seconrs $r Ie rkglenleni des\ 
budgetsdépartementaiix, ci. i / i  o. '26,257,56 
Centimesextraordinaires autoriséspar 
des Iois particu!ieres. .......... 
Centimes imposés d'aprks les Iois spé- 
ciales (chemins vicinaux). ...... , 
- - -  
YONTAUT 
des cr6dilb 
accordds. 
11,597,966' 
11,221,700 
Mémoire. 
Mémoire. 
MINIST&RE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE LIAGRICULTURE ET DU COIIISIERCE. 
Administration centrale. 
, 
Traitement du ministre et personnei de i'adminis- 1 
trationceiitraIe ................ 4 7 0 , 0 0 0 ~  
hlatériel ct dépcnses divcrses des bu- 
reaux ........................ 12z,000 i 6 ~ 7 , 8 8 7 '  Subvcniion ix la caisse des retraites de l'adininistration centrale. ........ i 2 .63 7 
3 ;  
i 1 c O 
Z z  2 E- 
- 
4 
5 
6 
Erablissentcnfs themzaux ct  sandaires. 
EtabIissements tliermaux, Iazmet, servicc sanitaire. 244,500 
Secours. 
Secours aux coIons.. ............. 885,000 
Sccours spéciaux pour pertei resultant 2,778,880 
d'incendie, dc grClc, inondations ou 
autres cas fortuits, etc. ......... 
Pdnts et  chaussées ~t Mines. 
Administration ccntraIe.. .......... 
PersonncI du corps des ponts et chaus- 
sdes.. ....................... 2,806,500 
Persoiinel des conducteurs embrrgadés. 8 56,000 
....... Ateporter 
, M I N I S T ~ R E S  ET SERVICTA. 
A,wiculture et Haras. 
EcoIes vétérinaircs e t  hergeries.. G25,OOO 
l 
.... 
Eiicouragemerits B l'agriculture. .... 
Harns, drp6ts d'etaloiis, primes, achats 
d'étalons. .................... 1,920,000 
7 
8 
S 
t o  
1 1  
Y O B T A Y T  
des crrdit. 
ñccurJ<s. 
- 
IManuJactures, Commerce intérieur et extérieur. 
Coiiservatoirc et ecoles des arts ct nié- 
tieis.. ....................... 723,000 
Encour:~gen~eiits aiis manufactures et 
aucommerce,publicationdes brevets 
d'inventioii , travuux statisiiques.. . 1 iu,OoO 
Espoeition des produits de l'industrie 
iintionale ..................... 500 ,000  
Encouragementsauxp8chésuiaritiiuec. 3,000,000 
Poidsetmesurcü ......,.......... 700,ooo 
TOTAL ................. 5 7 , 4 5 0 , 2 7 7  
BIINISTERE CE LA GUERRE. 
S%CTION.-Dioisiuns territoriales de I'inliricur. 
e .............................. 
t . . . .  .......................... 
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M 1 NISTERES ET SEnVICES. 
Suite de la IlIe PART1E.-SERVICES CÉ~VÉRA UX. 
,- 
Suite du E I I N I S T ~ R E  D E  LA GUERRB. 
IIC SecTroN.  - Occupation d'dncbne.  
TCTAL d e  Ia I I ~  scct ion. .  . . . 
ir10 SECTION. - P O S S C S S ~ O ~ S  fran$aises dam 
le nord r l ~  Z'AJ-ique. 
i Administration centralc. (Personnel .  ).. . . . . . , . 
z Adniinisirntion centralc. ( Jfate'riei.). . . . . . . . . . 
A repvrtw. .  . . . . . 
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.( V 
YINISTERES ET SERVICES. 
0 % 
-
Suile de la IIIe PARTIE. - S s a v r c ~ s  c k ~ k n . 4 ~ ~ .  
Suite du YINISTERE DE LA GUERRE. 
Report. ....... 
3 Prais généraux d'impressions. ............... 
3 6. Goiivcrnemeiit dtAfrique .................... 
4 Etats-niajors .............................. 
5 Grndormcrie. ............................ 
7 Justice inilitaire ........................... 
NORTAUT 
des crddiis 
accordds. 
72,000: 
6 , 0 0 0  
3 9 6 , 0 0 0  
8 3 0 , 8 9 7  
3 4 5 , 5 5 5  
50 ,922 
....................... 
Solde et af~onncments payables commc Ia solde.. 
Vivres et cliaufiaagc.. 
Il<ipitaux e ................................ 18,706,225 
9 
i O 
i i 
i n  
1 3  
1 4  
1 7  
i 8 
1 0  
2 2  
2 3  
a $  15. 
2 4 
i 
s 
Serrice dc marclie.. ...................... 
Habiilcmeiit et campciiient.. ................. 1 , 8 8 3 , 2 3 3  
Lits riiilitiiires. ............................ 3 9 7 , 0 0 2  
I'ransports généranx... ..................... 1 8 4 , 9 6 5  
Remonte générale.. ........................ 209,540 
Hnrnaclicrnent ............................ 3 8 , 0 0 0  
Fourrages ................................ 3,8/rs,'>on 
UépSt dc la gucrre et nouveIle carte de France.. 4 , 0 0 0  
XatCrid de l'artiilcrie. ...................... 9 5 0 , 0 0 0  
iiatiiiet ciu v6iiie. ......................... 2,300,000 P Services milri;tiics irréguliers cn Arriquc.. ...... 7 0 0 , 0 0 0  
Services civiIs en Afiiqüc ................... 
Services <ii.ils en Afi-ique. ( Travaux extraordi- 
naircs.). ........L...................... 9 0 0 , 0 0 0  
Depenses aceiJenteIIes et sccrbtes.. ............ 2 7 2 , 0 0 0  
.. TOTAL de Ia i i re  section. 3? ,802,54  1 
~ÉCAPITULATION. 
i re  SECTION. - Divisions territoriaIcsde I'intdrieur. 2 0 5 , 3  r 1,909 
i ~ e  SECTION. - Occupation d'Anc6ne.. ......... 7 9 3 , 9 4 6  
rrrc SrcTiorr.  - Possessions fraiiFaisesdnn$Ie Nord 
de I'Ahique.. .. : ........... 92,802,541. 
TOTAL GENERAL.. ...... 
WINISTERE DE LA EIAnlNE ET DES COLONIES. 
Service centra!. 
Administrationcentrale. (Persnnnel.) 6 8 5 , 3 0 0  
Administration centrale. (Matériel. ) i 7 i ,500  
A reporler.. ... 
. 
' 
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I O N T A E T  
dee crf dits - 
accordds. 
858,800' 
56,886,665 
m .  
i! 2 
6 'C 
* V 
e 
- 
3 
4 
4 b. 
5 
6 
7 
M I N I S T ~ R E S  ET EERVICES. 
Suite de ZaIIIe PART1E.-SERFZCES GENJLWUX. 
- 
Suite du M I N I S T ~ R E  DE' LA MAIIINE ET DES 
COLONIES. 
- 
Rcp0i-t. ....... 
Service général. 
Officiers miIitaires et civiis.. ...... 13 ,543 ,232~  
6 .,..:.... l , t 1 8 , 3 0 0  klaistrance e t  gnrdienna e 
DCpcnses de premiere tormatron du 
rCgirnent d'infanterie de mariiie.. 897,839 
Solde et entretien des iroupes et des 
équipages ( /lbpitause1 vivres com- 
p i s )  ....................... i 3 ,508 ,294  
Travaux dumatériei naval. ( P y t s . ) .  lG,946,000 
Trevaus du maiéricl naval. (E la l l i s -  
sements hors &S ports.).. i,lOO,OOO ...... 
8 
9 
i o  
i i  
12 
i 3 
i 4 
I 5 
i 5 b. 
16 
17 
i 8  
i 9 
Travnus de I'artilierie. ( P o ~ l s . ) .  .. 1,262,000 
l'iavaux de I'ariilIerie. ( Etablisse- 
mcnts lrors dcs porB.). ........ 500,000 
Travnux hydrauIiques ct  bitiments 
civils.. ..........-..-....... 4,65h,200 
AKrétements e t  transports p3r mm.. 93 ,000  
Cliiourrnes ......... .;. ........ 28? ,800  
Dépenses diverses.. ............. 2 6 i',000 ' 
Service scientiJigue. 
Sciences e t  arts maritimes. ( Person- 
nel.). ...................... 418,600 
Scicnces et arts maritinies.(Mate'riel.) 337,000 
l 
I 82  1,600 Dépenscs temporaires ........... 66 ,200  
Service colonial. 
Dépenses des services militaires aux 
c01onics .................... 6,648,898 
~ubvent ion  au service intérieur des 
l 
1 7,648,892 coIonies.. ................... I ,OOO,OOO 
................. Dépenses des exercices clos.. Mdmoire. 
Dépensesdes cxcrcicespériinés non frappées de dé- 
chéancc ................................ Mémoire. 
.............. I TOTAL  66,215,957 
Suite de la IIIe PART1E.-SERYICES 
M I R I S T ~ ~ E  DES FINANCES. 
Cuur des Comptes. 
..................... Personnel. 
iWatérie1 ct dépenses.diverses ....... 
X 
1) 1 AcZmU~istra~ion ccntrale des finances. 1 11 
MINISTERES ET SERVICES. 
Personnei. ...................... 5,n 8 3,600 
....................... 
....................... Dépenses 305,600 
XONTMT 
des crédits 
accordds. 
Monnaies et médailles. (Service des établissements 
l monétnires.) 
, Peraonn~I.. .................... i40,000f  
MatéiieI et dépcnscs diverses. 98,529 232,599 ...... 
Cadastre. 1 
................ ' ~ o n d s  comrnun.. 1,000,000 
Dépenses B la ctinrge do produit des 
cciitimes facuitcitiI's votc'spbr Ies con- 4,200,000 
. 1 ceiIs générauxde dc'partement. . . .  3,200,00o 
1 Servicc de trésurcric. 1 
payeurs.. .................... 980,000 
Ministkrede Ia' jiistice' Dtipc~ise~ de la justice. i 9 , % e i l n 6 0 f  
et ¿?es CYII~:I. 1 DC!~C~SCS des ~ d r e ~ .  . 35,4<i4,589 
...... A reporter.. 
frique.. ............... 3 2 : 5 0 2 , 5 4 1  
........ TOTAL de Ia IIIe Paitie.. 
IVe PARTIE. 
FRAIS DE R ~ C I E ,  DE PERCEPTION BT D ' E X -  
P L O I T A T I O N  EES I J I P ~ T S  E T  R E V E N U S  PU- 
~ontn'¿utions directes el taxes p e r p r s  en vertu de 
rbles. (Scrvice adrninistratif ct de-perception 
dans fes départements.) 
3 4  PersonneI.. .................... z , a l n , a o o f  
semrnt.. .. 2 7 7 , 0 0 0  
Enregistrement, Domaines et timbre. (Service ad- 
ministralif, de perception et. d'exploitation dons 
Ies départemcnts.) 
ENREQISTREPERT ET DOYlAlNES. 
TIMBRE. 
1 Dépensesdiverses.. ............ 579,500 ) I I 
Report ......... 
FORETS. 
(Seruice adñlinisfrattyer dcsilruefllance dans les depnrtemenls.) 
DOUANES. 
(Sewice  adtr.inistrat~~etdepe~replion d a w  ki départements.) 
Personnel.. 22,4 10,160 
I 
.................. 
b!a~érieI.. ................... 
Dépenses diverses.. ............ 8 7 5 ,050 
2 5 , 4 1 4 , 6 5 0 ~  
CONTRIBUTIONS INDIRECTES E T  POUDRES A FEU. 
(Seruice u<lritinisrratzyef dcpercepfion dans lea depurrements.) 
CONTRIBUTIONS INDIRECTQS. 
PersonneI ........ 18,4 5  8 , 3 0 0 ~  
Dépenses diverses. . i , 8 i  2,000 
Pounnss i EBU. 
Personnei .......... 4 5 ,O O O 
......... híatériei. i , 8 i i , 2 0 0  
TABACS. 
(Erpluirarion.) 
PersonneI.. .................. 930 ,000  
............. Dépenses diverses. 286,89 1 
POSTES. 
(Seruice administrarzy, depercrprionef d'expIoitation dans bs 
diparren~enis. )
ADXINISTRITION ZT PERCEPTION. 
........ PorsonneI. 8 ,2  6  7,4 50 
... Dépensesdiverses i , n z i , a o o  
T R A N S P O R T  OEB D$P~?CRES. 
......... Personnei 2 ,09 6,98 i 
. Dépenses diverses.. 3,293,1 5 0  
SaIines et mines de se1 de 1'Est. .............. 
PersonneI. ................... 
MatCriel ..................... 3'0'3'700r 97,3,000 1 4..566,200r~ 
Ve YARTIE. - R E D ~ B O U R S E M E N T ~  E T  RES- 
T I T U T I O N S ,  N O N - V A L E U R S  BT P R I M E S .  
Restitiilions et non-valeurs sur  contributions di- 
rcctcs et snr  autrcs taxes perjucs en  vertu de  
rbIcs ................................. 
Reni bourscii~ciiis sur  produits iiidirects et divers. 
Restitiitioiis dc produiis rlc plombage, eii maiikrc 
de  douaiie, de prodiiits d'aineiides, saisies et 
conriscations attribuées i divers e t  p e r p e s  par  
............................ ies régies.. 
....... Primes a l'esportation de niarchandises. 
Escoiilpie sur  le droit de consommation des sels 
.............. et sur  les droits de douanes.. 
XONTANT 
des crfdits 
sccord6s. 
3 6 
w a 
l TOTAL de  Ia Ve Partie.. ....... l l 
BIIKISTBRES ET SERVICES. 
Ire PARTIE. - Dcttc publique.. .................. 
IIe - - Dokitions.. ..................... 
IIIe - Si rvices gc'néraux des ininistiircs ..... 
IVe - - Frais de r ig ie ,  de  percep~ioii et d'exploi 
tatioii des imybts ct revenus publics. 
Ve -- Rciiiboursenients et restituiions, non-va 
................ leurs et primes.. 
TOTAL GÉKÉRAL des dépenses de l'exercice í 839 .  
Justice. .......... I I 
AFitires étraiigkres. . 
.......... Guerre.. 
Iinprirnerie royale. ........... 
Légion cl'lionneur ............ 
ChancelIeries consulaires.. ..... 
......... Poudrcs et sa!petrcs. 
Mariiie ........... Caisse des iiivalides.. ......... 
Finances. ......... Frais de fabricaiion des monnaies 
............. et médaiIIes.. 
- 
.. TOTAL des dépenses mentionnées pour ordre.. 
( 2 2 4  ) 
ÉTAT B. BUDGET ext,;aordinaire des Trauaitzpublicspour I E x m  
cice 1839, annexé nzi Budget du 1CIinistCre des travaut 
puhlics, de  E'agricciltitrc et du commerce. 
Certifié conrorme : 
Le Milztkh-e Secritnire d'état au dépnrtemht desfinances, 
Portantjxation du Budget des Recettes de I'exerche 
483'9. 
LOUIS-PHILIPPE , Ror DES FRAN~AIS, A tous présentr 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambrcs ont adopté, xous 
AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit : 
I M P ~ T S  AUTORISÉS POUR L'EXERCICE 1 8 3 9 .  
Les con tribu tions fonciire , personneIIe et mobilikre, des 
portes et fenetres, et des patentes, seront percues, pour i 8 3 9 ,  
en principal et centimes additionniels, conformémcnt A fétat A 
ci-annexé. 
Le contingent de chaque départernent dans Ies contributions 
foncikre, persorineIIe et mobilidre, et des portes et fenetres, 
est fixé en principaI aux sommes portées dans i'état B aniiexé 
A Ia présente Ioi. 
L'artide 3 1 .de Ia loi du 21 avril 1832 est abrogé. II sera : 
soumis aux Chambaes, dans la session de i 8 4 2 ,  et ensiiite de 
dix années en dix ailnées, un ilouveau projet de répartition 
entre les départemenis, taiit de fa contribution pcrsonnelle et 
- I 15  
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rnobiliie que de la contribution des portes et fen&ires. A cet 
effet, Ies agents des contriburions directes continueront de 
tenir au courant les renseignements destinés A faire connaitre 
Ie nombre des individus pas=ibIes de Ia contribution person- 
neile, le montant des loyers d'liabitation et le nopibre des 
portes et fenetres imposabIes. 
ARTICLE 3. 
En exécution de I'articIe 1 O 6 du Code forcstier, unesommede 
un million yuatre cent quatre-vingt-seize mine six cent quatre- 
vingt-onze francs ( 1,496,69 1 f), montant des frais d'adminis- 
tration des bois des communes et des etablissements puhlics, 
sera ajoutée, pour 1839, ?i la contrihution foncihre 4tablie sur 
ces bois. 
Cette somrne sera répartie , par une ordoi.ina~?ce royale, 
entre-les digérents départemcnts du royautne, 5 raison des 
dépenses efectuées pour l'adniicistration desdits bois daris 
chaque département. 
A Iavenir, Ies frais de perceptioii des impositions re- 
couvrer pour les bourses et chambres de commerce seront 
ajoutés, in raison de truis centirnes par franc, au montant des- 
dites impositions, pour etre recouvrés avec eiles et versés 
dans les caisses des établissements intéressés, ?i la cliarge par 
/ ces derniers d'en tenir compte aux percepteurs. 
v 
ARTICLE 5. 
En cas d'insufisance des revenus ordinaires poiir I'étabGs- 
sement des écoIes primaires coinmunales, EIémentaires ou su- 
périeures , Ies coiiseils municipaux et  les corlseils généraux 
des déyartements sont autorises voter, pour 1 S 39, titre 
d'imposition spéciale destinée 5 f instruction primaire , des 
centirnes additionneis au principal des quatre contributions 
directes. Toutefois, il ne pourra Ctre voté, a ce titre, plus de 
( 227 ' )  
trois centimes par fes conseiis municipaux, et  plus de deux 
centimes par Ies conseils généraux. 
ARTICLE 6. 
. 
En cas d'insuffisance des centimes facidtatifs ordinaires 
pour concourir, par des subventions, aux dépenses des che- 
mins vicinaux de grande communication, et, dans des cas 
extraordinaires , aux dépenses des autres chemins vicinaux , 
Ies conseifs généraux sont autorisés a voter, pour 18 3 9, a 
titre d'irnposition spéciale , cinq centimes additionnels aux 
quatre contributions directes. 
Par exception aux dispositions des articIes 83 e t  97 de ia 
loi du 2% avrii 18 16, fe ministre des finances est autorisé 
rétIuire , de I'avis du conseiI municipal de Ia ville de Paris , k 
cautionnement de son receveur municipal. 
ARTICLE 8. 
Lorsqu'en exécution de ParticIe 39, paragraphe 4, de Ia I i  
du 18 jui!let 18 37, ir y aura fieu par ie Gouvernement d'im- 
poser d'ofice, sur les communes , des centimes additionnels 
pour ie payement de dépenses obligatoires, le nombre de ces 
ceritinks ne pourra excéder Ie maximum de dix, ii moins. qu'iI 
ne s'agisse de I'acquit de dettes résultant de condaninations 
judiciaires , auqud cas ir pourra &re éIevé jusqu'h vingt. 
Continuera d'etre faite, pour i 839, au profit de ~ É t a t ,  
conformément aux Iois,exis~antes, Ia percepiion 
Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hy- 
pothhques, de passe-ports et de permis de port d'arrnes, et 
1.5. 
1 
dfoils de sceau percevoir, pour ie coinpte du trésor, en con- 
formité des Iois des i  7 aoht 1 S28 e l  29 janvier 1831 ; 
Des droits de douznes, y compris ceiui sur Ies seIs; 
Des contributions indirectes, y compris Ies droits de ga- 
rantie, la retenue sur Ie prix des Iivraisons de tabacs, autori- 
sée par Particle 3 8  de la loi du 2 4 décembre 1 8 i 4 , Ies frais 
cfe casernement déterminés par ia ioi du 1 5 ma! 18  1 8 ,  et le 
prix des poudres, te1 qu'ii est fixé par les lois des i 6 mars 1 8 19 
et 2 4  mai 1834;  
De Ia taxe des iettres et du droit sur Ies sommes versées 
a u ñ  caisses des azents des postes; 
Des rétributions étabiies sur les éI&ves des coIIéges, des 
institntions et des pensions, par les décrets des 17 mars (I), 
17 septembre i 808 (2;, et 15 novembre i 81 i (3); du 
droit aniiuei imposé aux chefs d'institution et aux maitres de 
pension, par Ie décret du 17 septembre i 8  08; des rétributions 
irnposées par I'arreté du 20 prairial an xr ( 4 ) ,  et par les dé- 
crels du 4e jour compiémentaire an XII (5) et du i 7 février 
1809  (6), sur les élhves des facuités et sur les candidats qui 
se préseiitent pour y obtenir des grades, ou qui se font exa- 
miner par les jurys médicaux ; 
Du produit des monnaics et médaiIles; 
Des redevances sur Ies mines ; 
Des droits de vérification (les poids et mesures; conformé- 
rnent aiix ordonnances royaies des 18  décembre 1825 (y) ,  
2 1 décembre i 8 3 2  (S) et 18 mai 1838  (9); 
Des taxes des brevets d'invention ; 
(1) lve série, BuI1. iS5, no 3 1 7 9 .  
(2) ive se'rie, BuIi. 206 ,  no 3776. 
(S) I V ~  série, Bulí. 4 0 2 ,  no 7452. 
(4) I I F  série, RulI. 289 ,  no 2831. 
(S) i v e  série, Bull. 1 5 ,  110 239. 
(6) ]ve série, BulI. z 2 6 ,  no 4 133. 
(i) V I I I ~  série, BuII. 69,  no 2347. 
(8) szrie, ae partie, irc seetion, E U ~ I .  2 0 3  , no da96. 
(S) ixe série, Buli. 5 7 2 ,  no ,7403. 
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l)u produit du visa des passe-ports et de la Iégaiisation des 
actes riu ministere des affaiies r'trangeres; 
Des droits de chancelIerie e t  de consuIat perqus en vertu 
des tarifs existants; 
D'un décime pour fimc sur Ies droits qui n'eii sont poiiit af- 
franchis, y conipris les amendes et condamnations pécuniaires, 
et sur les droits de greKe percus, en vertu de i'ordonnauce du 
18 janvier 1 8 26 ( l ) ,  par ie secrdtaire gdnéral du Coiisei! 
d'état. 
ARTICLE 10. 
Continuera d'btre faite, pour 1 8 39, au profit des départe- 
ments, communes oii hospices, conform¿.rneiit aux lois exis- 
tantes, Ia perception : - 
Des taxes imposées , avec rautorisation du  Gouvernement, 
pour Iü conservation et Ia réparation des digues et autres ou- 
vrages d'art intéressant Ies communüutés de propriétaires ou 
d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement auto- 
risés par la Ioi du 1 6 septembre i 8 O 7, e t  des taxes d'aflouages, 
ia oii iI est d'usage et utiIe $en étabíir ; 
Des droits de péage qui seraient établis, conformémei~t 2 
Ia loi du 4 mai 1802,  pour concourir a la constructioil ou i fa 
réparation des ponts, écIuses ou ouvrages d'art a la charge de 
I'État , des départements ou des communes , et pour correc- 
. 
tion de rampes sur les roules royales ou départemeilta1cs; 
Des droits étabIis pour frais de visite chez Ies pharmaciens, 
droguistes et épiciers; 
Des rétributions imposées, en vertu des arre~és du Gouver- 
nement du 3 flor&! aii vi11 [ 2 3  avril 1800  ] (2) et du 6 ni- 
v6se an XZ [ 2 7 dCcembre 1 8 0 2  ] (3), sur les étabíissements 
d'eaux minéraies naturelles, pour Ie traitement des médecins 
chargés par le Gouvernement de finspection de ces étabIis- 
sements ; 
" (1) V I I I ~  série, BUII. 7 3 ,  no 2 4 8 3 .  
(2) I I I ~  série, Buli. l a  , no 1 4 9 .  
(3) rrra série , Buli. 2 3 9  , no 92117. 
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Des droits d'octroi; 
Des droiis de pesage, mesurage et jaugeage; 
Dds droits de voirie dont les tarifs ont été appiouvés par 
fe Gouvernement, sur la demande et au profit des communes 
(lo; du 48jtiillet 4837) ; 
Du clixi&me des billets d'entrée dans Ies spectacles; 
D'un quart de la recette briite dans Ies Iieux de réunion ou 
de fete o; l'on est admis en pnyant ; 
Des contributioni spéciales destinées A subvenir aux de- 
penses des l-tourses et clian~hres de commerce, ainsi que des 
revenus spticiaux accordés auxdits 6talIissciiieiits et aux da-  
blissements saiiitaires; 
Des droits de pIaces perqiis dans Ies halIes, foires, marcfiés, 
abattoirs, d'aprks les tai'ifs diiment autorisés ( loi du 48 juidlet 
$837) ; 
Des droits de statioiinement et de location sur Ia voie pu- 
blique, sur les porrs et rivikres, et aulres lieux publics (loi du 
48 juillct 1837 ) ; 
3 
Des tnxcs de frais de pavage des rues, dans Ies viIIes oh l'u- 
sage met ces frais Ia cliarge des propriétaires riverains [ dls- 
posilions comGinc'cs cli! l a  loi du . Í /  frimnire un V I I  et du 
décreí de prijzctjie clu 8 5  ma7.s 1807 ] ( 1 ) .  
Des frais de travaux intéressant Ia saiubrité pubIique ( loi 
du 46 septcvnbre i807 ) ; 
Des droits d'inhumaiion et de concession de terrains dans 
les cimeiieres [ décrots orguniques dtb 23 prairial un ~ I I  
, e t  d2~ f8 nout 4614 1 ( 2 ) .  
Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des 
6ains, des fabriques et des dép0ts d'eatix minérales, le Gouver- 
nement est autorisé imposer, sur jesdits établisserneiits, 
(i) IVC adrie, Buir. t 40, no 2270. 
(9 )  ~ v s é r i e ,  Buir. 5 et 386, nM 26; et 7 1  GO. 
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des contributions qui jie ponrront exceder milfe francs pour 
l'établissement de TivoIi, Paris, deux cent cinquante francs 
pour une fabrique, et ceilt cinquante fra~ics pour un simple 
dépbt. 
Le  recouvrenient de ces rétributions sera poursuivi comme 
ceh i  des contributions directes. 
Est mainteiiu , pour 1 8 39, au profit de ia ciisse des inva- , 
Iides de Ia niarine, o& Ie produit continuera d'en &re versé, le 
prix de Ia vente exclusive des feuilies de  roles d'dquipages 
des bitinlents de comnlerce, tei qu'iI est fixé par le tarif du  
27 juin 1803.' 
TITRE 11. t 
ÉVALUATION DES RECETTES DE L'EXERCICE 1 8 3 9. 
Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour I'exer- 
cice 1839,  A la somme d'un niiliiard qriatre-vingts milIions 
quatre cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-onze francs 
( 1,080,486,09 1 fr.), conformérnent a I'état C ci-annexé. 
Zjne somme de trente-quatre miliions quatre cent, vingt 
mille francs (34,420,000 fr.), prdleversur Ie fonds extraor- 
dinaire créé pour les travaux piibiics, par la loi du  17, mai 
i 8 3 7, est mise A Ia disposition du ministre des fiiiances, avec 
affectation aii payement des dépenses d e  travaux publics dont 
i'iinputation a 6tC üutorisée po,ui. une somrne égde sur I'exer- 
cice 1839. l 
TITRE 111. 
M,OYENS DE SERVICE. 
Le ministre des íinarlces est autoris~: a créer, pour ie service 
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de la tzésorerie et Ies négociations avec la banque de France , 
des bons royaux portant intéret et payables A échéance fixe. 
Les boiis royaux en circuIation ne pourront excéder cent 
cinquante miiIions. 
Dans le cas oU cette somme serait insunisante pour les he- 
soins du service, iI y sera pourvu au moyen d'une émission 
supplémentaire, qui devra etre auforisée par des ordonnances 
royales, IesqiieIles seront insérées au BuIletin des lois, et sou- 
mises la sanction IégisIative 2 f ouverture de Ia plus pro- 
chaine session des Chambres. 
Toutes contributions directes ou indirectes, autres que 
celIes autorisées par la présente Ioi, 2 queIque titre et sous 
quelque dénomination qu'elies se perqoivent, sont formeIie- 
ment interdites, i peine contrc les autorités qui les ordonne- 
. raient, contre Ies empIoyés qui confectionneraient Ies roles 
et tarifs , et ceux qui en feraient Ie recouvrement , d'6tre pour- 
suivis comme concussionnaires , .sans, préjudice de i'action en 
répétition , pendant trois années, contre toiis receveurs , per- 
cepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans. 
que, pour exercer cette action devant Ies tribunaux, iI soit b e  
soin d'une autorisation prédable. II n'est pas néanmoins dérogé 
, 
a I'exécution des dispositions de Ja Ioi du 10  mai 18 3 8, sur 
Ies attributions départementales, de FarticIe 22 de Ia Ioi du 
17 aoiit 1 822, et de i'artide 4 de Ia Zoi du 2 aoGt 1829, 
reiatifs Ia spécification des dépenses variables départemen- 
tales et ~ U X  centimes facuitatifs que les conseils généraux de 
département sont autorisés 6 voter pour Ies dépenses d'utilité 
départementaie et pour les opérations cadastrales, et des ar- 
I ticles 31, 39, 40, 41, 42 et 4 3  de l a I ~ i d u  15mai 1818,  
relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des com- 
mimes, non plus qu'aux dispositions de Ia Ioi du 2 1 mai i S 3 6, 
s u r  Ies chemins vicinaux. 
La présente Ioi, discutée, déliberée et adoptée par Ja 
Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui, sera exécutée comine loi de ~'État. 
DONNONS EN MANDEMENT ?i nos Cours et Tribunaux, 
Préfets , Corps adniinistratifs , et tous autres , que les pré- 
sentes iIs gnrdent et maintiennent, fassent garder, observer et 
maintenir, et, pour Ies rendre pius notoires A tous, iIs les 
fassent pubrier et enregistrer partout o& besoin sera; et,  afin 
que ce soit chose ferme et stable i toujours, nous y avons 
fait mettre notre sceau. 
Fait au palais de NeuiIly, le i 4' jour du mois de Juiliet, 
I'an 1 8 3 8 .  
S i p é  LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et scellé du grand sceau: Par ie Roi : 
Le G ~ d e  des SCeaut de France, Le Ministre Sccrétaire d'itat au di- 
~~~~~~~~e Secrétaire d'dtat au dé- partemenl deJjnances,  
partement de la justice e¿ des 
cultes, Signt: LAPLAGNE. 
Signé BARTBE.. . 
ÉTAT A. ~IABLEAU des Contributions dircctes a iniposer & 
h 
I I NATORE E T  O B J E T  DES IMPOSITIONR. ' 'FONCIERE. YEHSONNBLLE ct mobilibrr. 
TOTAL................. .......... 
Cotisations en principal et centimcs additionnels Jes proprid- 
tés nouvdlcinent Iilties et irnposal~lcs 1 partir du ier jnn- 
vier 1839, ddduction faite dcs degDvemen(s rbultant de 
cellesqui ont OLd ditruites ou d4iuolies. (Loi du 17 aoiit 
T'  - ' 
. i  . 
I 
. . ( 235 ) 
*Z eteentimes additiotrnekr pour rExercice i839. 
e 
; 
.. i....' 700,000 ........ 
32,510:. ....... ....... 
.......................... 
srtions de cornmerce. 
G0,OOO 200,000 200,000 s... ..................... 
--- --- 
18 8/10 29,411,808 11 6/10 36,033,860 382,469,248 383,269,248 
S............ ............................ 691,000 
TOTAL OÉWÉPAL-.. ........................ 382,061,248 
b ,  
!? 
OBSERVATIONS. 
(u) Le produit des patentes, 
pour Pexercice 1839, estprdsumé 
de.. ............... 29,000,000 
don1 hd$duire, 1"pour 
iion-vaieurs et atiribu- 
lions PUX communes 
(5 ccniimes du princi- 
.... p i l  ) 2,320.000 
2'pourvn- 
Ieurs rcIs- 
tives aux 2,68K,000 
cessntions 
me: : 
RESTE.. .. 26,715,000 
TTAUX 
/ h . 
.. PORTES 
. d fenetres. 
parnature 
decontribut. 
-
fr. 
Cootimes 
addG 
Lionueb. 
-
........ 
f6  8/10 
;... ... 
.. ..... 
,....... 
....... 
.. t.... 
....... 
PATBWTSII. 
prnEeetation 
decontribat. 
fr. fr. 
2.>,328,500 
3,5'27,W3 
750,000 
308,000 
650,000 
75,000 
Centirnes 
nddi- 
iioiineIs, 
........ 
6 8/10 
........................................ 
........................................ 
........ 
........ 
........ 
............................... 
................................ 
........ 
138,031,500 I 284,817,987 46,786,437 
1 ,  
24,999,216 
1,893,880 
18,800,000 56,894096 
3,300,000 
0,900,000 
3,200,000~ 3r900,000 
9,G81,000 1 9,000,000 
fr. 
(a) 26,315,000 
1,972,000 
930,000 
396,000 
780,Oo 
305,OCO 
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ÉTAT B. Fizat ion du eontingent de ehague département, en prin- 
-- c+al, dans les Contribuiions foncihe,  personnelle et 
mobilikre et des portes et fenetres. 
( État de répartenient pour 1830.) 
- ,- - - -. - -- . - - . ----. 
CONTRlBUTIONS EN PRINCIPAL,  
A 
perso~inelle des portes 
fOnciere. 1 e l  rnobiliirc. 1 e l  fenetrcs. 
- I 
11 ' 1  CONTRIBUTIONS EN PRINCIPAL, 11 I I D~PARTEMBIPTS . Z personnelle des portes foncibrc ' 1 e l  rnoóilibrc . ( e t  fenetrer . 
...... 
. . . . .  
Loire (Haute- ) 1 . 0 2 i .  23hf 
Loire-lnf6rieure 1.596. 827 
Loiret .............. 1 1.845. 3 6 4  1 
Lot . . . . . . . . . . . . . .m I/ ~ o t - e t - ~ a r o n n e  ...... 
Lozere ............. 
Maine-e t.Loire ....... 
Maiiche ............ 
Mítrne ............. 
..... Morne ( Haute-) 
Ma~cnne ........... 
Meurthe ........... 
Meuse ............. 
blorbiban .......... 
Moselle ............ 
Nikvre ............. 
Nord .............. 
Oise ............... 
Orne .............. 
Pas.de.Cliiais ........ 
Puy-de-Dome ....... 
Pyrénées (Bassec) ... 
Pyrénées ( Hautec- ) . . 
Pyrénées-OricntaIes . . 
Rhin (Bas- ) ........ 
Rhiii ( Haut- ) ....... 
RhOnc ............. 
Saóne (Haute.) ..... 
SrOne.et.Loire ...... 
............. Sarthc 
Seine .............. 
Scine-lnférieure ..... 
Seiiie.et.Alarne ...... 
Scine-et-Oise ....... 
Sevres ( Deux- ) ...... 
Somnie ............. 
Tarn .............. 
Tarn.et.Garodne.. ... 
Var ............... 
Vaucluse ........... 
Cendée ............ 
Vienne ............ 
Vienne (Haute.) .... 
Vosges ............. 
Yonne ..... : ....... 
TOTAUX ....... 
.ÉTAT 6.- 
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BUDGBT génél-al des Yoics et Moyens de I'Exacicc 48.99. 
' I 0 BUDGET ORDINAIRE. 
, 
' 
4 
Produit des pbces dans les paque- 
................. botS...... 1,400,000 
Droitde transit des correspondances 
étrangbes.. ................ . l ~ i , o o o  
Recettes accideateIles. ........... 91>,000 1 
, 
DÉSIGNATION DES PBODUITS. ' 
MONTANT 
des pr6visioos 
de recettes 
do 
budget de i839. 
..................... 
........ i Poncikrc 261 ,640 ,770~ ,  Personneile et mobiiikre. 5 5,18 n,a i o  .............. Portes etfenhtres.. 29 ,4 i  i , 8 0 8  382,961,248 directes. ................... Patentes.. 36,033,860 ... Taxes de premier vvcrtissement 092,000 
Droits d'e~iregisbement, de greffe , 
d'hypothkque , ct perceptions di- 
1 \ 
.................... Enre- verses. i 8 t ,148 ,000  Droit de timbre.. .............. 32,566,000 gistremerit , Revenus ci prix de, vente de do- timbre 218,961,000 
rnm111es .................... 3,897,000 
Prix dc vente d'erets mobiIicrs et  
immobiliers provenant des minis- 
. , t01.c~ ...................... 1,351,000!  
Produita Produits des coupes de. bois.. ..... 29,4 i 6, i 00 
....... 
........ ....... 1 I ' l  des fordts Produits divers des for6ts. 4,280,047 54,; 16,14 et de ía pCche. Droit de peche ; 4e0,ooo 
1 Droits de donanes, de navigation et .... ....... .... Donanes. recettes diverses. : 1 i i ,954,000 is9 ,7oo,ooo .. Droits de consommation dessels. 57 , i46 ,000  
Boissons et droit de fabrication des 
biares 86,010,000 
1 
...................... i Droits divers et recettes différents titres.. ..................... 44 ,cm,ooo  si4,914,ooo; 
Produit de Is vente des tabacs.. ... 81 ,4 i6 ,000  i Produit de Ta vente des poudres feu.. ..................... 4,4:2,000 
.... 1 ProduitdeIatrtxe deslettres.. 37,349,500 
' Droit de 5 p. 010 sur res e ~ ~ v o í s  d'ar- 
gent 809,ooo 
\ 
...................... 
Droiis sur fe transpoi-t des matieres 
d'or et  d'argent par Ies paquebots 
de ia Mediterranée. .......... 352,000 1' Pmdnit des p i s c a  dins i c ~  mailes- 
-des postes. 
..................... postes 1,666,000 
. 
MONTANT 
des pdvisians 
D I ~ I G N A T I O N  DES PRODUIZS de recettes 
du 
budget de i839. 
....... Rétr;l>utioli etdroiís divers. 3,866,000f 
... I'roduit des rentes et domainee. 600,000 4 ,466 ,000~ 
Uénefice sur ia fabrication des mon- 
. naies ct I;L vente des médaiiles.. 7 O, 1 00 
Redevnnees rt produits estraordi- 
- ntiires des mines. ............ ~ 8 3 , 0 0 0  
roíts de ve'rificaiion des poids e i  
.................. mesures.. 1,000,ooo 
Produits de la taxe des brevets d'in- 
gnlisatioii d'actes au ministere des 
amdires dtrang8res. .... : ...... 50,000 
Ressoui ces locales e:<trnordinaircs 
pour dél>enscs d6partementales. 1;5oo,ooo 
, . 
Pcnsionr. ct  r6tributions des élkves 
13,015,196 
marine ..........:......... 470.000 
données enpayement de dépenses 
publíques, reversements de fonda 
et  autres recettes attribuées au 
................... 1,800,000 / 
1 
I 1 
MONTANT 1 
&es piO~\&bns 
de rreettcs 
du 
budget de 1839. 
... Produits de IR rente de I'Inde.. 
Bénéfices de Ia caisse des dépóts e t  
consignations ............... 1,200,ooo 
Recouvrenients sur prets faits en 
1830  ancomrnerce et ii'inaustrie. 000,000 
Recettes siir débets non compris 
dans i'actif de I'adtninistration des 1 
.................. finances.. 200,000 
Recettes de différentes origines. .. 398,696 I I 
I 
.................... Il ............................... Les recettes présumées sont de. 1 ,@80,486,09 ir Les dépenses de.. 1,063,669,939 EXCÉDANT présumd de recette. .. 16,s  16 ,1  52  
.......... Justice 
Affaires étrangkres. 
Guerre. ......... 
I 
Marine .......... 
- 
imprimerie royale.. ................... 
Légion d'honneur.. ............-...... 
ChancelIeries consulaires.. ............. 
Direction générale despoudres et safppCtres.. 
................... Cais~e des iuvalides 
....... 
4' BUDGET EXTRAOiiQrNAIAE DES TRAVAUX PUBLICS POYR L'EXERCICE 1839. 
2 , 3 ~ 8 , 0 0 0 ~  
8,656,698 
%50,000 
2,299,680 
8,182,000 
PréIkvement sur le fonds extraordinairc créé pour les tixvaux publics par la 
ioi du 17 mai 1837 ................................. 34,420,000f 
Les recettessont de.. ................................ 3 4 , 4 2 0 , 0 0 0 ~  
Les ddpenses de.. ................................. 34,420,000 
BALANCE. 
l .... l7inances.i Retenuessur Ies matieresversées au change. TOTAL des recettes mentionnées ponr ordre. 1,350,494 e s , i o s , s . í z  RÉSULTAT DU BUDGET ORDINAIRE. 
Qui ozvre un Credit pour la reconstrucdion ou 
lachiieuement de divers Éd$ces publics. 
An paíais de Neaiiíy, fe 18 JuiIIet 1838. 
LOUIS-PHILIPPE , ROI DES FRAN~AIS , i tous présents 
et 4 venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, ~ o n s  
AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce,qui suit : 
Ii est ouvert au ministre de I'intdrieur un crédit de dix 
miIIions quatre cent quatre - vingt - deux miiIe francs 
(10,482,000~), qui sera empioyé a la reconstmction et a ya- 
chhvement des établissements ci-apres désignés, savoir : 
............. Hotel du quai d'orsay.. 
............. Archives du royaume. 
École royafe vétérinaire d' AEfort.. ..... 
Bureaux des ministeres de fintérieur et du 
commerce, de I'agricuiture et des travaux 
publics.. .......................... 
Bureaux du ministere de Tinstruction 
......................... pubIique 
A h portion de ihospice de Charenton 
.......... destinée aux hommes aiiénés. 
A l'institution des jeunes aveugies. .... 
A TégIise royaie de Saint-Denis. ...... 
A Ia coionne de BouIogne.. .......:. 
Sur Ie crédit ouvert par FarticIe précéderit , iI est bttribué A 
l'exercice 1 8 3 8 ,  par additioii au budget ordinaire de cet 
exercice , 
1" A i'hotel du  quai d'Orsay. . . . . . . . . . .  500,000' 
2" Aux arcliives du  royaume . . . . . . . . . .  200 ,000  
3" A I'école roynTe vétériilaire d'Alrort ... 256,000 
4" Aux lureaux des niiiiist&res de i'inté- 
rieur, e t  du commerce et des travaux pubIics . 500,000 
5" Aux bureaux dii rniiiist&re de I'instruc- 
iionpiiblique ....................... 600 ,000  
6" A Ia maison royale de Cliarenton ..... 300,000 
7" A Yinstitution des jeuiies aveugles. . . .  400,000 
. 8" A féglise royale de Saint.Denis . . . . . .  2 0 0 , 0 0 0  
0" A la coloiiiie de  Boulogiie.. ........ í oo,ooo 
3,056,000 
A rexercice 1 8 3 9 : 
1" A Thbtel du  quai d'orsay.. ......... 1 , 0 7 0 , 0 0 0 ~  
3" Aux arciiives du royaume. ......... 300,000 
3" A FécoIe royale véiéritiaire d'Aifort . . .  400,000 
4" Aux bureaux des ministeres de I'inté- 
rieur, et du commerce et des travaux publics . 8 20,000 
5" Aux bureaux du ministkre de i'iilstruc- 
tion publique. ....................... 400,000 
6" A Ia maison royale de Charenton ..... 80.0,000 
7" A l'institution des jeunes aveugles. . . .  700 ,000  
8" A l'église royale de Saint-Denis.. ..... 200,000 
9" A la coIonne de Boiilogiie. . . . . . . . . .  1 16 ,000  
4,806,000 
- - -  - -  
."RTICL% 3. 
II sera pourvu aux dépenses aut orisées par Ia pt ése~ire foi, 
au moyen des ressources accordéei les lois de íinanker 
pour Ies besoins des exercices i 8 3 8 et 1 8 3 9. 
e 
Les pIans et devis produits i i'appui de la présente loi se- 
ront d6posés aux archives de Ia Chambre des Députés^ 
La prdsente ioi, discutée, délibérée et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par ceile des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'Iiui, sera exécutée comme ioi de l'État. 
DONNONS EN MANDE ME^ A nos Coiirs et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies présentes 
iL prdent et maiiitiennent, fassent prder, observer et main- 
tenir, et , pour les rendre plus notoires tous, iIs les fassent 
pubIier et enregistrer partout ob besoin sera ; et , afín que ce 
soit chose ferme et stabre a toujours, nous y avons fait mettre 
notre sceau. 
Fait au pülais de Neuiiiy, ie 18" jour du mois de JuiIIet , 
I'an 1838. 
Siga4 LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et scciié dn grand sceau : .Par re Roi: 
Le Garde des sceaux de France , Le Pair de Frunce, MinUtm Sccrd- . 
Ministre Secritaire d'état au dé- taire d'dtat au départemmt de 
partment de la jushke et dar I1int¿rieur, 
cultes , Sigue MOITALIVET. 
Sipé BARTHE. 
LOIS 
Qui ccutorisent Cétablissement de deux Chemins de 
f e r  des mines de Fins et du hfontet-au-Moines 
a la ~*ivi6re d'Allier. 
LOUIS-PIIILIPPE , ROI DES FRAK~AIS,  a ~OUS présents 
et A venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, ~ o ü s  
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
PREMIERE LOJ. 
( Chemin de fer de Fins. ) 
La société concessionnaire des, mines de Fins et Noyant 
est autorisée A établir un chemin de fer de ces mines i Ia 
riviere GAIlier, aux clauses et conditions du cahier de charges 
áireté, Ie 5 mai 1838, par Ie ministre des travaux pubIics, 
de PagricuIture et du commerce. 
Ce cahier de charges restera antiex6 i Ia présente Ioi. 
Néanmoins, dans ies trois cas spécifiés par farticIe 36 du 
caliier de charges ; les tarifs seront arretés par i'administration, 
sur Ja proposition de Ia compagnie, 
Des rhgiements dadministration publique, rendus apr6s 
que Ia société concessionnaire aura é té en tendue , détermi- 
ncront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer 
Ia siireté , fusage et Ia conservation du chemin dc fer et des 
ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entrainera i'exé- 
cution de ces inesures et dc ces dispositions resteront 5 l a -  
charge de Ia socidté concessionnaire. 
La société sera autorisée faire , sous i'approbatioii de I'ad- ' 
ministration, les rhglemenis qu'elle jugera utiies pour le ser- 
vice et l'exploitation du chemin de fer. 
SECONDE LOI. 
(Chemin de fer du Montet-aux-Moines). 
, Le concessionnaire des mines du ~on te t -aux-~o ines  e t 
autorisé 5 établir un cherniii de fer de ces mines A I a  rivihre 
d'AIlier , aux cíauses et conditions du cahier des charges arrdté , 
le 5 mai 1838, par le ministre des travaux pubIics, de l'agri- 
cuIture et du commerce. 
Ce cahier des charges restera annexé 2 la présente loi. 
Néanmoins, drins Ies trois cas spécifiés par i'articfe 36 du 
cahier des charges, les tarifs seront arrétés par i'administmtion, 
sur la proposition de fa compagnie. 
Des ri.gIements d'adininistration publique, rendus apr& 
que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les 
m esures et les dispositions nécessaires pour assurer Ia si'ireté, 
Fusage e t  la conservation d u  chemin de fer et  des ouvrages 
qui en dépendent. Les dépenses qu'entrainera i'exdcrition de 
ces mesures et de ces dispositions resteront la charge du 
concessionnaire. 
L e  concessionnaire sera autorisé i faire, sous I'approbatioit 
de I'administration, les reglements qu'iI jugera utiies poUr Se 
service et YexpIoitation du chemin de fer. 
Les presentes Iois , discutées , délibérdes et adoptées par la 
. Chambredes Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées 
par nous cejourd'liui, seront exécutées comme lois de ~'État. 
D~NNOXS EN BIANDEMENT a nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré- 
sentes ils g~rdei i t  et maintiennent , fassent garder, observer et 
maintenir, et, pow les rendre plus iiotoires i tous, iJs Ies 
f'assent pribIier et eiiregistrcr partout o i ~  besoin sera; et, afin 
que ce soit ciiose ferme et stabre 5 roujours, nous y avons fait 
metare notre sceaii. 
Fait aii palais de NeiiiIIv, le 25" jour d!i mois de JuiHet, 
i'nn 1 8 3 8 .  
S i p é  LOUIC-PIIILIPPE. 
V u  et scelfé du grand süeau: Par fe Roi: 
Le Garde des sceaux de France, L, fi.linistrc Seerétaire d'état aw dé- 
Ministre Secréfaire d'e'tat au dé- yartement des publks, de 
paytement de la justice el des l'apiculture et du commerce, 
cultes, 
Signé BARTHE. S ipé  N. MARTIN (du Nord). 
NOTA. Les cahiers des charges nnnesés ri res clet~x lois sc 
ti.ouvent a t ~  Rullerirz des lois,  no 5SJ1. 
Qzii oztvrc sur kcxercice 480%' un Crddit extraordi- 
ñai~a pour la révision du Codex medicamentarius. 
AII pa1ai.s des Tuiieries, Ie 28 JnifIet 1838. 
LOUISPHTLIPPE, ROI DES F R A N ~ A I S ,  i tous présen ts 
et i venir, SALUT. 
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS 
AVONS ORDONNÉ et ORDONNOKS ce qui suit : 
\ 
B est ouvert aii ministre secrétaire d'état au département 
de I'instructiori pubIiqiie iin crédit extraordinaire, au budget 
de 1 83 7, de Ia somme de dix-sept miIIe francs ( i 7,000 fr.), 
pour &re empIoyée A indemniser Ia commissioil chargée de 
Ia révision du Codex nzedicamentarizcs , et de préparer une 
nouvelIe édition de cet ouvrage. 
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par Ia 
Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée 
par nous cejourd'hui , sera exécutde comme Ioi de FÉtat. 
DONNONS EN &IANDEMK&T i nos COU~S et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
sentes iIs gardent et maintiennent, fassent garder, observer et  
rnaintenir', et, pour. les rendre plus notoires i tous, ils les 
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fassent pubIier et enregistrer partout oii besoin sera; et, afin 
que ce soit chose ferme et stabie toujours, nous y avons fait 
mettre notre sceau. 
Fait au paIais des Tirileries, Ie 28" jour du mois de Juifiet , 
fan 1838. 
Signd LOUIS-PHILIPPE. 
Vu et reel16 da grand scean : Par Ie Rd : 
Le Gards des secatu de Francc, L, Ministre Secrétaire d'état au 
Ministre Seerktairc d'état au Y d+,a7.tement de lPi~truct ion px- 
partmmt de la jwtice el  de.3 blique, Grand-Maftre de E'Uni- 
a l t u ,  versitk, 
Sigd BARTHE. Signé SALVANDY. 
Qui ouvre sur Pexercics 4838 un Crédit extraor&- 
naire potcr Irz Btblioth2gue de Sainte-Genevieve. 
Au paiaie des 'hiferies, fe 98 JuiIIet 1838. 
LOUISPHILIPPE , ROI DES FRANCAIS, tous présents 
et a venir, SALUT. 
Nous avons proposé, Ies Chambres ont adopté, NOUS 
AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
11 est ouvert au ministre secrétaire d'état au département 
de I'instruction publique un crédit extraordínaire , au budgea 
de 1838, de quarante-huit miIIe deux cent vingt-trois francs 
(48,223 fr. j, pour etre appliqué a une augrnentation des 
semices du personneI et du' matérieí de Ia bibliothkque de 
Saintk-Genevihe. 
La présente Ioi , discutée , délibérée et adoptée par la 
Chambre des Paiis et par ceIle des Députés , et sanctionnée 
par nous cejourd'liui, sera exécutée comme Ioi de ~ É t a t .  
DONNONS EN MANDEMENT 5 nos Cours et Tribunaur, 
Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que Ies pré- 
sentes iL gardent et maintiennent, fassent garder, observer et 
maintenir, et, pour Ies rendre plus notoires tous, iIs les 
fassent pubIier ct enregistrer partout oh besoin sera; et, afin 
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que ce soit chose ferme et stable A toujours, nous y avons 
. fait rnettre notre sceau. 
h i t  au palais des Tuileries, Ie 28" ~our du mois de JuiIIet, 
l'an 1838 .  
Signé LOUIS-PtIILIPPE. 
Vu et sceilé da grand sceaa : Por le Roi : 
Le Carde des sccaux de Frunce, IR Minigire SecrCtaire d'état ais 
Ministre Sccrétnire Fétat au di- de'partement de l'instruction pu- 
yanemezt de la jr~sbce el des blique, Grand-Maz^tre de 1'Uni- 
cultes, versité, 
Signé BARTHE. Signé SALVAN~Y. 
Qui ouure un Crédit ndditionnel au budget de la 
C;liambre des Deputés, pour Pexercice 4888. ' 
LOUIS-PHILIPPE , Ror DES FR A N ~ A I S  , a tous préseii ts 
el a venir, SALUT. 
Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et 
o t l u o x ~ o n s  ce qui suit : 
11 est ouvert un crédit de vingt-deux miTIe cinq cent dix 
francs neuf centimes ( 22,s  1 O fr. 09 cent. ), en addition au 
budget de la CIiambre des Députés pour l'exercice 1838.  
La présente Ioi, discutée, déIibérée et adoptée par la 
Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée 
par nous eejourd'liui, sera exécutée comme Ioi de iÉtat. 
DONNONS EN MANDEMENT i nos Cours et Tribunaux, 
Préfets, Corps administratiis et tous autres, que Ies présentes 
ils gardent et maintiennent, fisseiit gartler, observer et main- 
tenir, el, pour les rendre pTus riotoires ii tous, iIs les Bsseiit 
publier et enregistrer partout ob hesoin sera; et, afin que ce 
soit chose ferme et stabie A toujours, nous y avons fait mettre 
notre sceau. 
Fait au paiais de NeuiIIy , Ie 6' jour du mois d'Aout, 
i'an 1838. 
S@¿ LOUIS-PHILIPPE. 
Vn et mefié dn grmd eceaa : Par fe Roi : 
Le G a r L  $es sceaw de Franec, Bíiizistre des trauaxr pbZics 
Ministre Se&tajre d'état au dé. de I ' a e u R m  c t  du C @ m m e m ,  
partemnt de la juPheCe des chargé de l'intérim du departe- 
eultes, ment desjinances, 
Signd BARTHE Signé N. MAR TI^ ( du Nord ). 
ORDONSUANCES ROYALES 
CONTENANT . 
DES DISPOSITIONS FINANCI~RES 
D'INTÉRET GÉNÉRAL. 
ORDONNANCE DU ROI 
Po rtant Riglernent sur les frais de route des militaires 
isolés, dans Pintérieur dzl royaume ou en ynys 
élrangel; c t  sur les avances en arg-ent et lesfour- 
nitures yui peuvent Zeur e'tre faites. 
A I'aris. Ie 90 Décembre 1837. 
LOUIS-PHILIPPE , Ror DES FRANCAIS , a tous présents 
et E venir, SALUT. 
Vu Ies nombreuses iiiodifications qiii ont été apportées I'ordon- 
nance rdglementaire du a 4  scptembre 1813, siir les indemnités el  
avances payabIes aux militaires voyngearit isolérnent ; 
Gonsidérarit que cette partie du service administratif de I'armée 
est susceptible d'iml~ortsntes améliorations, notarnment en ce qui 
conceriie fa justifrcation des depenses; 
Sur Ie rapport de notre ministre secrétaire d'état de la Guerre, 
Nos ministres secrétaires d'état de Ia guerre, dela marine, 
des affaires étranghres, de I'intérieur et des finances sont 
chargés, cliacun en ce qui le concerne, de I'exécution de Ia 
présente ordonnance, qui sera insérée au Bulietin des Iois. 
Doilné A Paris , le 20 Décembre 1 83 7. 
Signé LOUIS-PHILIPPE. 
Par Ie Roi : 
Le Pair de France, Ministre Secritaire d'état 
de la guerre, 
Signé BE~NARD. 
( i )  L'étcnduc de cette ordonnancc royale n á  pas permis de 
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I'insérer au y résent recueil; elle fai t  partie du Bulletin des lois , 
no 554 ( ae semestre de 6857). 
Les dispositions qu'elle contient sont classks de la maniere sui- 
uante. 
Ir" PARTIE. 
Titre Ier. 
11. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
Principes d'allocatio~~. 
Des fonctionnaires ttppelés ii concourir A Pexécution 
di1 service. 
De fapplication des principes d'alIocation aux parties 
prenantes. 
De i'ordonnancement et  des orJres de fournitures 
d'e ffets. 
Du payernent des rnandats et de Ia délivrance des effets. 
De la comptabilité. 
Des dépenses t i  la charge du département de Ia marine. 
Des dépenses A Ia charge de k viIle de Paris. 
IIe PARTIE. 
DE L'INDEMNITÉ DE FR.4IS DE POSTE. 
IIIe PARTIE. 
Titre 1"' Des secours au compte de 1'État. 
11. Des avances. 
111. Disposition comrnuoe aux secours et aux avances. 
IV. De Ia justification et de Ia liquidation des dépenses. 
V. Des frais de rapatriement. 
ORDONNANCE DU ROI 
Port~int RPgZm~e>zt sur le scruice d e i  la Solde et sur 
les Revues des troitpes de terre. ' 
Au palais des Tuileries, te 25 bc'ceiiibre 1837. 
LOUIS-PHILIPPE , ROI DES F R A N ~ A I S  , A tous présents 
t:t A venir, SAT~UT. 
Vu I'ordonnance du 19 mnrs 1823 portant regletnent shrIe service 
de la solde et sur les revues; , 
Vu ia Ioi du  19 mai 1834 sur Pétat des officiers ; 
Considérant que les positions créées par cette derniere Ioi et Ies 
(Iroits qui en Jérivent formetit la base de toute allocation da so!dc 
aux oficiers de I'armée ; 
Considérant que i'ordonnnnce royale du  19 msrs i 823 a éprouvé 
(Ic nombreuses niodifiratioris qu'il irriporte de coordonner entr? 
eI!cs et de rattaclier aux (lispositions rnaintenues de Iadite ordon - 
nance, pour en former un rkglement complet siir Iu matiire; 
Voulant d'ailleurs introduire dans I'administra!ion et fa compta- 
bilité du service de la solde les améliorations dont I'expe'ricncc les 
a fnit juger susceptibles; 
Sur  ,ie rapport de notre ministre secrétaire d9&at de  Ia guerre , 
Nous AVONB ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : (1) 
Nos ministres secrétaires d'état de Ia guerre , de Ia marine 
et des finances, sont chargés, chacun'en ce qui le  concerne, 
d'assurer I'exécution , A partir dit ier avriI 1 858 , de la pré- 
sente ordonnance qui sera insérée au BuIletin des lois. 
Donné au paIais des Tuileries , Ie 25 décembre i 837. 
Signe' LOUIS-PHILIPPE. 
Par le Roi : le Pair de F ~ a n c e ,  Mz'nistre Secre'tairc d'Ttqi 
de laguerre,  
Signé BERNARD. 
(1 )  I,'éte~idue cette ordonnnncr ro!jalr n'a pus ~ e m z i s  de  
I 7  
( 2 5 8  ) 
I'insérer au y r b e n t  recueil; cllc fait l'objct tiu Brillelita des Iois 
no 561 ( !er senzcstre de 4838). 
L e s  dispositions qts'ellc contient son! classL.'cs de la mariiere 
sukantc : 
Irc PARTIE. 
DES REGLES D'ALLOCATION. 
\ 
Tijre Ier. Des positions. 
11. Des prestations en deniers. 
111. Des prestations en nature. 
l q e  PARTIE. 
DES REGLES DE PAYEMEN~T. 
Titre ICr. Dispasitions géne'rales relatives nii payemeiit. 
11. Di1 payement des militaires sans iroupc. 
111. D u  payement des corps de troupe ct détacliemen(s 
IV. Des retenues sur la solde. 
111. PARTIE. - 
DU REGLEMENT DES DÉPENSES. 
Titre Ier. Des contr6les. 
11. Des revues. 
111. Des décomptes de lihériition. 
IV. De Ia vérification des revues. 
V. Dispositions particuIihres. 
IVe PARTIE. 
DE LA SOLDE DE RÉFORME ET DES SECOURS. 
Titre Ier. De ln soIde de réforme. 
11. Des secours. ' 
ORDONNANCE DU ROI 
Relative ri: I'Aprcrernent des dépenses des exercices clos. 
Au paiais des Tuileries, Ie 10 Février 1838. 
LOUIS-PI-IJLIPPE, ROI DES FRAN~AIS ,  A tous présents 
et venir, SALCT. 
Considérant que ,  poiir assurer I'exécution des articIes de Ia loi 
du 9 3  mai 1834 reIatifs I'apurement des dépenses des exercices 
clos, iI est nécessaire de déierniiner Ies mesores d'ordre et (Ie 
comptabilité q u i  doivent doniier Ia certitude que 1'oi.donnancement 
de ccs ~Iépenses a &té renfermé dans Ia limite des cr idi ts  spéciaux 
résultant des restes A payei constatés par les lois de  reglemeiit de 
chaque exercice ou  q u i  ont fait i'objet de  crédits addiiionneis; 
Sur le rapport de notie niiriistre secrétaire tl'étst des finances, 
Nous AirOYS ORDOSWI~ et ORDOWSONS c e  qii i  suit : 
ART. ICr. Le 1)iiiIctin que I'ariicle 10 de la ioi du 29 jan- 
vier 153 1 prescrit de délivrer sur la réclamation des parties 
intéressées sera dressé d'aprks les registres ou documents au- 
thentiques qiii doivent coilsiatey, dans cIiaque ministere ou 
administration, la prodiiction des. iitres dc créances. 
2. Aussitot que Ie compie définitif d'un exercice aura été 
arrdté, ies minisircs ordonnateurs feront dresser I'état nomi- 
natif des créances non paykes i I'époque de Ia cI6ture dudit 
exercice; ils feroiit forrner de scmblables états pour Ies iiou- 
veIIes créaiices qiii seraieiit successivement ajoutées i ce reste 
i payer ea vertu de crédiis spéciaux ouverts conformémeiit 
I'articlc 9 de la hi d ~ i  23 mai 1834 : les états seront rédigés 
17. 
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d'ipids un modele uniforme et réunis en douhle expédition 
r7i1 ministire des finances. 
3. Les dépenses que'les comptes présenteront c.onime res- 
tant A payer i I'époque de Ia clbture d'un exercice, et qui 
auront été autorisées par des crédits régulierement ouverts , 
pourront &re ordonnancées par Ies ministres sur Ies fonds des 
hudgets courants, avant que ia Ioi de rkgglement de cet exer- 
cice ait été votée par Ies Chan11)res. 
4. Nos ministres se conformeront aiix regles suivantes 
pour f aquittement des créances reconniaes postCrieurement i 
la cI0ture d'un exercice, et qui s'appliqueraient 2 des services 
pour Iesquels ia nomenclature de fa loi de finances n'a~arait 
pas autorisé fouverture de crCdits ~up~lémentaires : 
1" Si ies dépenses proviennent de services prévus au 
ludget et dont les cr<ídits auiont été ~rinuI6s pour une somme 
égale ou supérieure au iiioiitant desdites depenses, ies 11ou- 
veaux crédits nkcessaires A Icur, payement seront ouverts par 
nos ordonnances, sauf régularisation A Ia prochaine session 
des Chambres ; 
2" S i l  s'agit de tlépenses ercédant les crEdits iégislatifs 
primitivement ouveris, les ministres constüleront seulemeiit 
les dépenses daiis Ieurs comptes , et ils attendront pour les 
ordoniiancer que ia  loi ait accorde les suppiéments néces- 
' saires. 
5. Les rappeIs de dépenses des exercices clos imputabies 
sur les budgets courants seront ordonnancés norninativement. 
Les ordonnances ne Beront vaiabies que jusqu'i la fin de 
l'année pendant IaquelIe eBes auront eté émises. L'annulation 
en aura iieu d'onice par Ies agents du trésor, et les ininistres 
ne réordonnancercnt ces rappels que sur une nouveIIe récla- 
ma tion des créanciers. 
6. Les ordonnances déiivrées pour rappels . sur exercices 
clos ne seront mises en payement qu'apres que Ie ministre 
des 'finances aura reconnu, .au vu des états nominatifs men- 
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ti'oniiés en i'article 2 ,  quc les cr4ances ordoiin+icéa s'appfip 
queiit i des crédits resi& 2 la disposiiion des miiiistres. 
'7. A la fin de chaque année, Ies agents du trbsor aiIres- 
seront: au ministre des finances un borhreau nomiiiatif, par 
minist¿.re, exercice et cliapitre, des payemenis quIIs auront 
effectuks pendant I'aniiée, pour clépeiises des exercices clos. 
S. La ~Crification par créaiice indivicluelle que prescrii 
I'articIe 6 ci desqus, ainsi que la formarion des etats nomi- 
natifs A dresser en exéciition des arlicles 2 et 7, n'auroiit pn:, 
iieu pour ies arrérages des rerites perpétuelles et poiir les in- 
térets de cautioniiemetits, dont Ia dépense résuIte de iitres 
inscriis au trésor sur Ies Iivres de la clette publique. II nc 
sera étabii pour ces deux services que des bordereaux soin- 
rnaires par natiire de dette. 
9. A I'expiratioii de Ia période quinquen~iale fixée par I'ar- 
dicIe 9 de la Ioi du 2 9 jaiivier 18 3 1, pour I'eniier apurement 
ees exercices dos, les crédits applicabIes aux créances resta111 
i'ncore i soider derneureroiit définitivement annurés, et 
dexercice arrivé au terme de déchéance cessera de figurel. 
dans la compiabiIité des ministeres (1). 
10. Les dGpenses d'exercices dos  que nos miiiistres au- 
ront A solder postérieurement A fépoque ci-dessus, et pro- 
venant , soit de créances d'individus résidaiit Iiors du terri- 
aoire européen, pour IesqueIles une année dc plus est 
accordée par la Ioi du 29 jaiivier 1831, soit de créances 
ffrancliíes de la déchéniicc dans Jes cas prévus par i'article 10 
de Ia rneine loi, ou qui sont soumises i des prescriptioiis 
spéciaies, ne seront ordonnancées qu'aprks que des crédits 
spéciaux auront été ouverts 5 cet effet, conformément aux 
articles 4 , 5 et 6 de \a Ioi du 24 avriI 1833.  Ces créances 
seront imputées sur le budget courant , 5 un cliapitre spécial 
intitulé Dr+enses tles cxercices pc'ritne's. Si elles n'ont pas 
( 1 )  Cette disposition est cicvenue i'objeide l'article 7 de Ialoi du i 0 mai i 83 8. 
(Voir page 50;) 
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été payées A I'époque de Ia cioture de I'exercice sur leqóel 
te crédit spécial aura été ouvert, ce crédit sera annuIé, et 
le réordonnancement des menies créances ne devra avoir lieu 
qu'en vertu d'un nouveau crédit également applicabie au clia- 
pitre des dépenses des exetcices périmés (1). 
1 l. 11 sera,. chaque année, rendu compte la cour des 
comptes, dans le résumé général des virements de comptes, 
de toutes Ies opérations reiatives A fapurement des exercices 
cios. A Pappui de ce résumé général , Ie ministre des finances 
fera produire une des deux expéditions des états nominatifs 
dressés par Ies ministres ordonnateurs , les bordereaux de 
payements envoyés par les agenls du trésor, et les dtats som- 
maires formés pour les rentes perpétueIles et les intérets de 
cautionnements. Au moyen de ces divers documents , notre 
cour des comptes vérifiera lesdites opérations et constatern 
par ses .déclarations générales Ia réguIiere exécution dés ar- 
tides 8 ,  9 et 10 dela loi du 2 3  mai 1834. 
12. Les restes A payer compris dans ies comptes des dé- 
penses départementales, ou portés dans les budgeis de ces dé- 
pcnses au chapitre des exercices clos, peuvent 8tre mandatés 
par les préfets sur ies budgets courants ou sur ceux de re- 
ports , sans &re assu jettis aux formalités des articles ci-desciis 
reIatifs aux créances de i'État , et sauf i se reiifermer dans Ies 
délais prescrits par la Ioi pour i'admission des créances non 
périmées. 
13. La présente ordonnance s'appliquera aux dépenses 
des exercices 1836 et  antérieurs non soldées A Yépoque du  
le' janvier 1838, et eIIe sera insérée au BuIIetin des Iois. 
, S i p t  LOUIS-PHILIPPE. 
Par Ic Roi : le Ministre Secrétaire d'état desfinanccs, 
Signé LAPLAGNE; 
- - --- - - 
(1) Cettedisposition est dcvenuel'objet de I'iirticle 8 de la lo1 du i o  mni r 8 3 8 .  
( Voir pagc 50.) 
ORDONNANCE DU ROI 
Qni clza~ge la Cnisse des depiíts et consignntions cle 
recevoi~. eE n'administreí* les fonds provenant des 
caisses d'épargne des hstitzlteurs yrimnires com- 
An pafais des Tuileries , le 13 Février 1838. 
LOUISPHILIPPE , ROI DES FRANCAIS , i tous préseit t s  
et i venir, SALUT. 
V u  Particle 15 de Ia !di clu 98 juiti 1833, qui a prescrit h for- 
mation des caisses (I'epargne et de prévoyance paur Ies instituteurs 
primaires comrnunaux ; 
Vii notre ordonnani,e tlu $6 février 1835 ( i ) ,  qui n cr ié  des 
inspecteurs spéciaux de i'iiistruction primaire, et celle de ce jour, 
portant approbation des statuts en vertu desqueIs sont organisées 
[es commissions cie surveiliance des caisses cl'épargne des institu- 
teurs primaires; 
Vu la loi du 31 mars dernier, qui charge In caisse des dépBts 
et consignations tle recevoir et adrninistrer Ies fonds des caisses 
Bépargne et de prévoyance autorisées en vertu de ia loi du 5 juin 
i 835, et d'en Lonifier i'intérzt a raison de quatre pour cent par 
an; 
Considirant que les dispositions dc cette derriiire Ioi doivent 
Gire appIiquies aux caisses d'épargne ct de prévoyance des institu- 
teurs primaires coinmunaux; 
Sur le rapport de nos minisires secrétaires d'état aux départe- 
nients de Pinstriiction puhlique ct des finances, 
Nous AVOSS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
. ~ R T .  1''. ~u caissc <les ciépots et consigtiations sera 
- 
( 4 )  ~ ) i l l . l ¡ ~ ,  I E  scction, Ui!lf. 3 5 7, nq 5 í 3 i .  
chargée de recevoir et d'administrer; soiis Ja garantie du 
trésor pubIic et sous Ja surveiIlailce de Ia cornmission ins- 
tituée par l'article 09 de la ioi du 28 avril 18 16, les foiids 
provenant des caisses d'épargne des instituteurs cokmunaux, 
e t  qui seront plncés conforinément aux r6gIes étabIies ci- 
aprcs. 
Le taux aiicpeI serí bonifié Yintéret des sommes pIacées 
par ces caisses sera fe meme que celui qui a ét4 fixé poiir ies 
aiitrcs caisses d'épargne par Za loi du 31 mars dernier. 
2. Les receveurs municipaux feront iine reienue &un 
vingti6nie sur ie montalit des traitements fixes qu'ils paye- 
ront aux instituteurs : Ie montant en  sera énoncé sur les 
mandats de payement; iI sera itiscrit par ces comptabIes sur 
un livret dont cliaque instituteur sera porteur, 
3. Lorsque, par suite 'cle coiiventions laites avec Ie conseii 
municipaI, Ie traitement de l'instituteur aura été réglé de 
teIIe sorte qu'une partie de ce traitement rernpIace la rétri- 
bution mensuelie, ce conseil déterminera la portion du trai- 
iement représentant ia rktribution et sur iaqiielle la retenue 
du vingtikme ni: sera pas exercée. 
u n  miidat spécial seix d'ailIeurs délivré par le maire pow 
Ie payement de chaque partie du traitement. 
4. Les receveurs rnunicipaux verseront ie niontant des 
retenues dans Ja caisse du  receveur particulier des finances 
de i'arrondissement , pour Ie compte du receveur général, en 
sa ciualité de préposé de Za caisse des dépdts e t  consignations. 
Les receveurs gdnéraux tiendront le compte g6rié~ai et som- 
maire de !a caisse d'épaigne de chaque département. 
L'intéret courra dater du  quimiime jour du niois pen- 
clant IequeI les versements auront été effectués, e t  il cessera A 
partir du quiilzikme jour du mois pendant leque1 Ies rem- 
boursements aurorit el1 lieu. 
5. Les tJons et I c ~ s  faits nux caisses d'&pargi~e t  de pré- 
voyaiice des ii~stituteurs primaires communaux seront versés 
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dans les caisses des receveurs des finances : {es dispositions de - 
l'articIe 4 ieur sont appIicabIcs. 
6. Dai~s Ics clix premiers jours de chaque mois, Ie rece- 
veur générd des financas adressera au prkfet Ie bordereau 
détaiIlé des versements faits, tant sa caisse que chez les 
receveurs particuliers, poiir Ie compte de la caisse d'épargne , 
et constatés dans sa roinptabilité pendant le mois précédent. 
Ces bordereaux seront transmis i i'inspecteur des écoIes pri- 
maires chargé de Ja tenue des con~ptes courants individueh 
des instituteurs et du compre des dons et iegs faits &la caisse 
d'épargne. Le meme bordereau comprendra distinctement 
les remboursements dont iI sera parté i I'article 8 ci-aprks; il 
comprendra Sgalemcnt Ies recettes et les dépenses provenant 
des transferts de département A départeinent. 
. 
7. Aii cornmencement de chaque semestre, le receveur 
gEnéraI des finances étabIira Te compte sommaire des intérets 
acquis sur les placements faits a Ja caisse des dép6ts et coiisi- 
gna tions, pour Ie compte de la caisse d'épargne et de pré- 
voyance, ~ O D S  Ie semestre précédent. 
L'ins~ecteur des écoles primaires vérifiera ce compte et 
reconnaitra la conformité du décompie des intérCts avec ceux 
qu'il aura calciilés sur les comptes courants ouvertc A cliaque 
instituteur et aux dons et legs faits a Ia caisse. 
Le  décompte sera adressé, par les soins du receveur gé- 
néraI, a ra caisse des d+6ts et consignations. Apr6s qu'il aura 
eté vérifié et approuvé, et iorsque cette caisse aura autorisé 
fafIocation des intérets Jiquidés, ces intérets seront capitaiisés 
dans cliaque conipte particulier, valeur au dernier jour du 
semestre expiré. 
L'inspecteur des écofcs primaires rédigera un buHetin qui 
etablira la sitiiation des fonds appartenant i I'instituteur, en 
capitaux et intérets. 
Ce bulIetin sera remis i I'iiistitiiteiir par Ie receveur rnuni- 
cipaI, (fui inscrira en meme ternps sur Ie livret Ie montaiit des 
intGr6ts capitalisés poiir Ie semestre expiré. 
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8. Le remboursement des sommes !rsées 5 Ia caisse 
d'épargne et de prévoyance, ainsi que des intérets capitalisés, 
sera fait aux instituteurs ou A leurs ayants droit au moyen de 
maiidats délivrés par Ie préfet sur le receveur g&néraI du dé- 
parternent, qui en fera cIépenSe, cornrne préposé de la caisse 
des dépdts, au compte généraI~ de Ia caisse d'épargne des insti- 
tuteurs, valeur aux dates déterminées par I'articie 4. 
9. Lorsqu'un instituteur passera d'un département dans 
un autre, la commission de surveiILance fera la f quidation des 
S 
sommes, en capital et en intérkts, qui appartiendront A cet 
instituteur dans la caisse n'épargne et de prévoyancc du dépar- 
tement, et Te préfet délivrera pour Ie payement de cette somme 
un mandat sur Ie receveur général. 
Cette somme sera transférée, pat í'entrernise de la caisse 
des dép6ts et co,nsignations, dans la caisse du receveur généraI 
, des finances du département oh se rendra I'instituteur. 
10. Les retenues exercées sur Ie traitement des institu- 
teurs du départernent de la Seine seront versées par le tré- 
sorier de la viIIe de Paris et par les receveurs municipaux 
des communes rurales au caissier du trésor public, pour le 
compte du receveur centra1 des finances du département de 
Ia Seine, qui  tiendra' le compte sommaire de Ia caisse 
d'épargne, fournira les bordereaux mensuels et formera les 
décomptes généraux seniestriers , conforrnément a& rhgles 
tracé& par la présente ordonnance. Les remboursements se- 
ront effectués par la caisse clu trésor, également pour Ie 
compte du receveur centra[ sur leque1 Ies mandats de rem- 
boursement seront défivrés. 
11. Les receveurs géhéraux et porticuliers des finances et 
le receveur centrai des finances du départernent de la Seine 
tle pourront étre mis en refation avec les iristituteurs pour 
les versements et Ics coinptes cotirants (les caisses d'épargne. 
12. Eles receveurs des finalices el Ies receveiirs miinicipaux 
n'auront droit A aucune réirihution porir Ia recette et le rem- 
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boursemen t des fonds des caisses d'épargne, conformeriien t B 
ce qui est prescrit par fartide 1 4  de la Ioi du 28  juin 1833 
pour Ie recouvrement des rétributioi~s mensueIIes dues aux 
iiistitu teurs: V .  
13. Les fonds qui auront été requs par le trSsor roya1 
jusqu'au 3 1 mars 18 3 8 , et provenant des retenues exercées 
sur Ies traitements des institritcurs primaires, seront versés i 
la caisse des dép6ts et consignations, et formeront Ie premier 
articIe de crédit d ~ i  compte général ouvert par cette caisse aux 
caisses d'épargne des instituteurs communaux. La portion de 
ces fonds afférente i chaque iiistituteur et i chaque départe- 
ment formera aussi le point de départ des comptes individueh 
et du compte généraI de Ia caisse d'épargne du départeient. 
14,. La dépense des iniprimés nécessaires aux cnisses.cI'é- 
pargne et de prévoyance des instituteurs primaires cornrau- 
naux sera imputée.sur les ressoiirces mises ii k dispositiori des 
départements par la Ioi du 28 juin i 8 33. 
. .  15. Nos ministres secrétaires d'état.aux dép,artemen:s dc 
finstruction publique et des finnnces son1 chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de I'exécution de la, présente ordon- . 
nance. 
Sed LOUIS-PHILI PPE. 
Par Ie Roi : le Blinistre Sccrétaire d'état aec déparreinent 
de l'instruction publ+ue, 
Signé SALVANDY. 
ORDONNANCE DU ROI 
Concernant les Traites tirées szn. le 7'résor yublic 
pour Pacguittement des depenses de la mal-lnr! 
faites dnns les colonies e t  dans lcs ports e'kea?tgers. 
A Paris, ie 13 Mai 1838. 
LOUIS-PHILIPPE , ROI DES FRANCAS; 
V u  Ia Ioi de financcs du  45 mars 1 8 17 ; 
V u  le reglement du $8 octobre i 819 sur les avances faites daiis 
les coIonies aux services de la métropole ; 
Vu I'ordonnance du i 4 septembre 1839 (1) ; cnsemble I'instruc- 
tion réh.lementaire du leP janvier i 834, Jestinée it en assurer I'exe- 
cution dnns le département de la marine ; 
Vu Pordonnance du 7 novembre 1833 (e), sous le contre-seing 
des ministres des affaires étrangL.res et de la marine, reIative aux 
fonctions des consuls dans Ieurs rapports avec Ia marine niiliiaire; 
Vu Ie reglement du 9s aout 1837 sur le service financier dans 
les colonies ; 
Considérant que Ie systeme fondé en 1819 pour acquitter, 
Paide de traites, les dépenses de la marine faites dans les coIonies 
et dans Ies ports étrangers, a réalisé de  notables avantages sous Ie 
doubIe point de vue de I'économie et de I'extension du crédit 
public; lnais que les formes suivies jusqii>k pre'sent pour justifier 
de I'emploi de  ces valeurs avec imputation réguliere aux divers 
chapitres du budget comportent des améliorations sur Iesquelles 
notre cour des comptes a plusieurs fois oppelé I'attention de nos 
tninistres de  la marine et des Cinances; 
Considérant qu'ii importe que toutes les dépenses pubIiques ac- 
quittées A Pextérieur soient sournises a des rkgles de con~~tabi l i t i  
(1) VI!= série, BnIi. 555, no i3,379. 
( 9 )  IX" série, 8. pariie, 1" section , BuII. 267 ,  no 506 t .  
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propres f en assurer, dans le moindre déiri possible, la compIete 
justification , f'apureiuent adrninistratif et le jugement sur pieces 
par notre cour des cornptes; 
Voulant pourvoir nux moyens d'ajouter ce conipie'ment essentiei 
aux avantages obtenus du systeme EtahIi en 1819; ,, 
Sur le rapport de nos rninistres de Ia marine et des finances, 
ART. le'. Les dépenses Caites i I'extCrieur pour ies besoins 
des bitiments de guerre, poiir la solde et I'entretien des 
troupes au comptc du seivice ~tcarfnc! détachées dans Ies co- 
lonies, et pour le iapatriement des marins naufragés , conti- 
nueront cl'eire acquittées, Iorsquril y aura lieu, en traites sur 
le trésor puhlic. 
Ces traites, payabIes apres Ie visa d'acceptatio~i d u  ministre 
de ja marine et des colonies, seiont émises sous toute respoii- 
sabilit4 de droit, srivoir : 
1" Dans les coIoiiies, par Ie tr6sorier colonial, avec i'at- 
taciie du gouverneur, di1 commissaire de Ta marine rernpIissant 
Irs fonctions d'ordoiiiiateur, et du commissaire ou sous-com- 
missaire cliargé du controle; 
20 Dalis les consulats, par Ie consuI titidaire, avec I'attache 
des o&ciers commandan ts des bitiments de guerre , toutes 
ies fois qu'il Sagira d'acqiiitter des dépenses reiatives auxdits 
bitiments ; 
3" Daiis les pays o; le Roi n'entretient pas dc consuls 
g6116raux oii de consuIs en titre, par Ies offrciers comman- 
dants, conjointement avec les conimis d'adrninistration sous 
Ieurv ordres. 
2.  11 ne devra etre emis de traites qu'aprks la liquidation 
des dépenses. 
Toute traite qui serait reconiiue avoir été tirée par antici- 
pation, ou dont Ie chiffre aurait excédé Ie montant de ia dé- 
pense liquidée, motivera une action en remboursement avec 
dommages et intérEts. 
3. A I'cxpiration de chaque mois , les trésoriers co1oniaux 
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et les consi~b adresseroiit au ministre de la marine les pihces 
justifica tives (les dépenses poixr Iesquelles ils auroilt tire' des 
traites. 
Les oficiers commandants, que1 que soit le chiffie de traites 
dites traites de Lord émises par eux conjoiiitement avec le 
commis ~Yadrninistration sous iews ordres , auront s6in de 
saisir Ies p h s  procliaines occasions pour transmettre au mi- 
nistre les pieces justificatives destinées A dégager Ieur respon- 
sabiIité envers Ie: trésor puhlic. , 
4. Un agent comptable institué. aupres du rninistere de la 
marine sera spécialement chargé du service des traites tirées 
pour les dépenses de ce département. 
Cet agent, justiciabie de l a  cour des comptes , sera nommé 
par Nous, sur la proposition de notre minis~re de Ta marine 
et avec i'agrément de notre ministre des fiiiances. 
5. L'agent comptabIe des traites de Ia marine ii'aura aucun 
rnaniement de fonds. II revetira d'un vlr boiz ynyer Tes 
traites acceptées par Ie ministre de la mariiie. Ces traites 
seront.paykes pourson compte par Ie caissier central du trésor, 
IequeI Ies Iui remettra quittaticées contre son récépissé du- 
. . 
ment contr616. 
6. L'agent comptable prendra cliarge , dans ses écritures, 
du moritant des traites ncquittéej; iI en débitera les tireurs 
comme responsables des fonds proveiiant de I'érnission de ces 
valeurs, et les créditera au fur et i niesiire de la remise des 
pieces qui en auront justifié iemploi ; i I  devra poursiiivrc 
prha des hureaux de Ia marine et partout, o& besoiii sera, 1ñ 
liquidatioii définitive des dépenses faites au moyen des traitec 
sur les divers services de ce département , ainsi que 1;) déIi- 
vralice des ordoniiances ministérielfes iiécessaires pour eii 
assiirer Ia réguliere irnputation siir 'les crédits Iégislatifs et 
pour les rendre admissibies par Ja coiir des comptes. 
7. Lorsque, par suite de I'a piirenient des jiistificat ioii. 
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fournies I'appui des traites, iI y aura lieu A un reversemenr 
matériel, Ies tireurs effectueront , sur I'ordre du ministre de Ia 
marine, ce reverscment dans Ics caisses du trésor; il en sera 
déIivré un récépissé, dont I'agent comptabIe fera emploi i sa 
décIiarge. 
8. Avant I'expiration di1 premier trimestre de cliaque 
aiinée, I'agent comptahlc dressera Ie compte de ses opérations 
pour i'année pr&cédente, et le présentera A Ia vérification des 
ministeres de Ia marine et des finances ct au jugeinent de Ia 
coiir des comptes. 
9. L'agent comptabie sera tenu de fournir un cautionne- 
mcnt dont le montant est fixé íl trcnte mille francs, et devra 
" 
ktre ré;ilisé., soit en iluméraire , soit en reiltes cinq , quatre et 
demi et quatre pour cent au pair, ou en reiites trois pour cent 
au taux de soirante et quinze francs , conforrnéinent ñ l'ordon- 
nance royale du 1 9 juin 1 8 2 5 (1). 
10. L'agent comptablc sera souniis aux rkglements et ins- 
tructions concernant Ie service et Ia comptabiiité des payeurs 
du trésor. 11 sera r6tribué sur Ies fonds généraux du budget 
de 19 marine : son traitement annueI est fixé A Ia somme de 
six Aille frnncs; iI lui est alloué, en outre,. deux rniiie 
francs par an , i titre d'aboniiement poiir tous frais d'écritures 
et de bureai. 
1 1. Nos ministres secréiaires d'état aux départements de 
Ja marine et des finances sont cliargés, chacun en ce qiii le 
concerne, de I'exécution de la présente ordonnance. 
Parie Roi : Ir Yicc-Amiral ,  Ministre Secrétaire d'étal 
,de la  marine ct des colonies, 
Signé ROSAMEL. 
ORDONNANCE DU ROI 
Qui prescrit la Publication de deux Traités conclus , 
le 42'feuiier 4838, entre la France et  la Rejublipve 
d'Haid . 
Au palais de Ne i~ i l I~ ,  le 30 Mai 1838. 
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES F R A N ~ A I S ,  i tous présents 
et  i venír, SALOT. 
Savoir faisons yu'entre Nous et 'le plisiríeiit de ia RGpu- 
blique d'Haiti] iI a éte conclu et signé au Port-au-Prime, 
Ie 1 2 février de fa présente année 1 8 3 8 ,  1 un Traité d'ami- 
ti6 entre la France et' Haiti; 2" un auti-e Traite ielatif :i 
l'iiidemnité due A fa France par iadite Répriblique; 
Traités dont !es ~atifications respectives ont été échangies 
Paris ie 28 dua présent mois de mai, et dont la teneur 
suit : 
A U  NOM DE LA TRES-SAINTE ET I N D I V I S I B I , ~  TRINITÉ. 
Sü Majesté le Roi des Franqais ct le Prisident de Ia Répu- 
bIique d'l-IaIti, désirant etablir sur des haces soIides et du- 
rables Ies rapports d'amitié qui doivent exister entre la Fraiicc' 
e t  HaIti, ont résolu de ics régIer par un Traité , et  ont choisi 
a cet effet pour plénipote,itiaires, süvoir : 
Sa Majesté Ie Roi des Francais,-les sieurs E~ttmcmuel- 
Polzs-Bieudonné baron de Las Cases, offrcier cle l'ordre 
roya1 de la Légion d'honneur, et Charles Baudin, oficier 
dudit ordre roya1 de la Légion d'honneur, capitairie de vais- 
seau de Ia marine royale; 
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brigade Joseph-Balthnznr Inginaic, secrétaire gétiéral; ic 
sénateur ~arie-Élisabeth-~2rstade Fzchont,  colonel, son 
aide de camp ; les sénateurs Dominiqz~e-Frangois Lnbbée et ' 
AlexzS Beaubmn Ardouin; e t  le citayen Louis-Mesmin 
Seguy Vilhvalcix, chef des hureaux de la secrétairerie gé- 
néraIe ; 
, 
LesqneTs, 'aprks avoir échangé Ieurs pIeins pouvoirs res- 
pectifs, et  les avoir trouv6s en bonne et tlue forme, sont con- 
venus des articles suivants : 
. .~RT. 1". Sa Majesté Ie Roi des Franqais reconnait, pour 
lui , ses héri tiers et successeurs , ja RépulIique d'Haiti comme 
~ t a t  libre, souverain et indépendant. 
2. 11 a u r q a i x  constante et amitié perpétueue ehtre ia 
France et Ia République d'HaIti, aiiisi qu'entre les citoyens 
des deux États , sans exception de personnes i ~ i  <le lieux. 
3. Sa Majestd le Roi des Fraryais et Ie Président dé la 
République d'HaIti se réservent de coiicJure le plus t6t pos- - 
sible , s'iI y a licu, un  Traité spt!cialement destiné a régTer 
Ies rapporis de commerce et de navigatiaii entre la France 
et Haiti. En attendant , il cst conveiiu que les consuls, Ies 
citoyens, 19s iiavires e t  les marcliandises oii produits de  
chacuii des deux pays, jouiront a tous égards dans i'aiitre d u  
traitement accordé ou qui pourra etre accordé a la nation la 
plus favorisie; et ce, graluitement, si la concession est gra- 
tuite, ou avec la mime compensntion, si In co~icession est con- 
diiionnelle. 
4. Le  présent Traité sera ratifié, et fes ratifications en 
seront échangées A Paris, clans iiii déiai de trois mois, ou 
pIiis tot, si faire se peiit. 
Eri foi de quoi, i~ous ,  PIéiiipotentiaires soussigiiés, avoiis 
signé Ic prCscnt Traité et y avons nypos6 notre sceau. 
: e 
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Fait au ~ortlau-llrince, Ie 12' jour du mois de février de 
I'an de grace 1 8 3 8. 
I ( L. S.) Enimannei baroii DE LAS CASES. 
(L. S.) Cliades BAUDIN. 
(L.  S.) B. INGINAC. 
(L.  S.) FRÉMONT. 
(L. S.) LAHBÉE. 
(L.  S.) B. ARDOUIN. 
(L. S:) SEGUY VILLEVALEIX. 
Sa Majesté le Roi des Fraiiqais et Ie Président de IaRépu- 
IAique d'IíaYti , désirant , d'uii commun accord , mettre un  
t e m e  nux dificuItés qui se sont Clevées relaiivement au paye-. 
lncnt des sornmes qiie fa RépubIique doit i fa France sur 
llindemniié stipulée en 1825 , ont résolu de régler cet objet 
.- par un Traiti,  et ont choisi A cet effet pour piénipoten- 
tiaires, savoir : 
Sa Majesté le Roi des Francais, - Ies sieuis Emmanuel- 
IJons-Diewdonné baron (le Las Cases, oficier de l'ordre roya1 
de la Légion d'honiieur, ct Charles Bauclin, officier dudit ordre 
roya1 de la Légioii d'iioiineui~, capitaine cie vaisscaii de la ma- 
rine royale; 
Le Président de la RépubIique d'Haiti , - le général de bri. 
gadc Joseph-BnltAnsrrr Iitginnc, secrétaire géiiéral; Ie sé- 
iiateur ~arie-Élisabelh-Eusiuche Fr.e'rnoii/, coionel, son 
aide de camp; !es sénateurs D o n h i i 2 i y u e - F r o  LaLLée et 
A b x i s  Beaubrun A~.clouln, et Ic citoyen huis-Mesmin 
S e p y  Villevalcix, chef des Lurcaux de 1; secrirairerie gé- 
iiéraie ; 
LesqueIs, aprhs nvoir échangb Ieurs pleins pouvoirs res- 
pectifs , et Ies avoir trouvés en bonne et tliie forme, sont 
convenus des ariicles suivants : 
ART. 1". Le solde de findenmité dur! par la Republique 
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dHaiti demeure fixé la somme de soixante miilioiis de 
francs. Cet te somme sera payde 'conformément au rnocle ~ i -  
apres : 
Pour chaciine des années 1.838, 1839 ,  1 8 4 0 ,  1 8 4 1  et 
1842 , un miIIion cinq cent rniile francs ( 1,500,000'); 
Pour chacune des années 1 8 4 3 ,  1 8 4 4 ,  1 8 4 5 ,  1 8 4 6  et 
1847,  un mi1lion six cent miiIe francs (1,600,000'); 
Poiir chacune des années I 8 4 8 ,  1 8 4 9 ,  1850 ,  185 1 et 
1 8 5 2 ,  un milIion sept cent miffe fiancc (1,700,000"); 
Pourchaciiiie desannées 1853 ,  1854 ,  1 8 5 5 ,  1 8 5 6  e t  
1857, un miirion huit ceilt miIie francs ( 1,800,000~);  
Pour chacune des années 1 8 5 8 ,  1859 ,  1860 ,  1861  et 
1862 , deux miIlions quatre cent milfe francs (2,400,00f); 
Et pour chacune des années 1863,  1864 ,  1 8 6 5 ,  1866  et 
1867, trois miIIioiis de francs (3,000,000~). 
Lesdites sornmes seront payées dans les six premiers mois 
de cIiaque année. EIIes seront versées a Paris, en uionnaie 
de France, A Ia caisse des dépbts et consignations. 
2. Le  payement de I'année 1 8 3  8 sera effectué immédia- 
tement. 
3. L e  présent traité sera ratifié, et Ies ratificatioiis e11 seroiit 
kchangées h Paris, dans un déIai de trois mois, ou plus tdt , si 
faire se peut. 
En  foi de quoi , iious , PIénipotentiaires soussignés , avons 
slgiié Ie présent Traité et y avons apposé notre sceau. 
Fait au Port-au-Priiice, le 12" joiir du mois' de février de 
i'aii de grice 1 8 3 8. 
(L. S.) Eminanuel baron DE LAS CASES. 
' (L. S.) CharIes BAUDIN. 
(L. S.) B. INGINAC. 
(L. S.) FRÉMONT. 
(L. S.) LABBÉE. 
(L.  S.) B. A R D O U ~ N .  
(L. S.) SEGUY VILLEVALEIX. 
18. 
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MANDOWS ei ORDONNONS qu'en conséqueiice Ies présentes 
Lettrea, revCtues du sceau de I'État , soient publiées partout 
ob besoin sera, et insérées au Bulletin des Iois, afin qu'elies 
soient notoires'i tous et A chacun. 
Notre p r d e  des sceaux, rninistre et secrétaire d'etat au 
département de Ia justice et des cuItes, et notre rninistre 
et secrétaire d'état au département des affaires étrangkres, 
président de notre ConseiI, sont chargés , chacun en ce qui le 
concerne, de surveiIIer Iadite publication. 
Donné en notre palais de Neuiily, Ie 30" jour du mois de 
mai deI'an 1838. 
S i p é  LOUISPHILIPPE. 
Vu et sceIIé du grand sceau : Par Ie Roi : 
Le Garde des sceaux de Frunce, Le Ministre et SecritaVe d'état au 
dlinistre Secrétaire . d'Pat a% de- dépar f ement des afaires étran- 
partement de la justice et des gires,  Président du Censeil, 
cultes , 
Signd BARTHE. Sigoé MOLE. 
ORDBNNANCE DU ROí 
Portant Riglenlenl ge'neral sull la Comnptabilite 
publique. 
A Paris, Ie 31 Mai 1838. 
LOUlS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS, A tous présenis 
et A venir, SALCT. 
V u  Ies lois, ordonnances ct regIements s u r  la comptabiIité pu-  
b1iq:ie ; 
Coiisidérant qu'i1 importe de  réunir les dispositions de  cette 16- 
gisIation spéciale et de les classer dans un  rigiement généraJ destiné 
a présenter, siiivant iin ordie  niétliodique, la s ir ie  des divers ar-  
ticles extraits de tous les actes antérieurs qui ont déterminé siicces- 
sivement les regle3 et Irs formes prescrites aiix administrateurs et  
aux comptables pour la recette et  I'ernpIoi des deniers de  1'Etat; 
S u r  le rapport de  notre ministre secrétaire d'État des finances, e t  
de l'avis de notre Coiiseil des ministres, 
Nous A V O N S  ORDONNÉ et  O R D O ~ X O N S  ce qui su i t :  
ART. 1''. Le service et  Ia comptabilité des finances de 
l>État sont et demeurent soiirnis auw dispositions déterminées 
dans Ie rkglement géiiérdI dont Ia teneur suit (1): 
........................................... 
G95. Toutes dispositions contraires au présent r6gIemeiit 
géne'rai sont et demeureiit abrogées. 
Nos miiiistres secretaires cl'état sont chargés, chacun en ce 
- 
qui le coiiceriie, d'assurer i'exFcution de la présente ordon- 
nance, qui sera insérée au BuIIelin des Iois. 
Donné au paIais des Tuileries, le  3 i Mai 183 8. 
SipC LOUIS-PHILIPPE. 
Par Ic Roi : le Blinistre Secre'iaire d'bdt desJnances, 
Signé LAPLAGNE. 
' ( 1 )  L'étenduc de ccctte orrlonnancc roya& n'a ynspermis de Pin- 
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s&er au p$dsent vee4rril; elle fait  I'objet du Bullelin des loís 
no 5% ( ler semestre de 18.98). 
Les dispooitions qtcélle conrient sont clnsséos de. la rnaaiire 
swivantt* : 
Chap. Ier. Budget géhérd de PÉtat. 
11. Budget des recettes. . 
111. Budget des dépenses. 
IV. . Répartition des crédits Iégislatifs. 
V. Distribution mensuelle des fonds. 
VI. Liquidation des dépenses. 
VII. Ordonnancement des dépenses. 
Vill. Payement des dépenses. 
IX. Rhgiement définitif du budget. 
X. Comptes des ministres. 
XI. Documents spéciaux A ~ubIier  par les rninistres. 
XTI. Examen et controie administratif des comptes nii- 
nistériels. 
XIII. Dispositions particulihres sur Ia dette inscrite et sur 
Iadette fldtante. 
TITRE 11. 
Chap. XIV. Comptabilité des ordonnateiirs. 
XV. Comptabilité des pi.éposés comptables de In receite 
et de la dépense et du service de tré- 
sorerie. 
XVI. ComptabiIité généraie des finances. 
TITRE 111. 
Cbap. XVII. Cour des comptes. 
XYJJI, ContrRlc nuhlir: d r s  coinptes des nrinistres. 
TITRE IV 
Chap. X1X. Coinptabilité des départements. 
XX. des communes. 
XXI. des 4tablissements de bienfaisance. 
XXII. de Iacaisse des dépots et consignations. 
XXIII. de Ia Légion d'honneur. 
XXIV. de Ia caisse des invalides de Ia marine. , 
XXV. des colonies. 
XXVI. des colléges royaux. 
TITRE V. 
D1SPOSITION C É N ~ R A L E  
ORDONNANCE DU ROI 
Portnnt RJglement pourm Z'exécution de la loi dzs 
48 juillet 4837, qui a c'tabli z1n irnpo't sur les Sz~iacres 
inclzgitzes. 
LOUlS-PHILIPPE, Ror DES FRANCAIS , itous présen ts 
et A venir ,  SALUT. 
V u  Ialoi d u  18juillet 1837 (i),  qui a étabIi uti imp6t sur  les sucres 
indigenes, e t  notanlment les articies ier e t  3 ,  qui ont statué que [e 
rendernei~t  moyen d u  sucre brut au dairpage, terrage et rafinage, 
ainsi que Ie mode <!e perception de cet impot, seront déteiminés 
p a r  des ordonnances royaIes rendiies dans la f o ~  nie des regleaients 
d'adrr~inistration publique; 
V u  Ia Ioi du 4 juillet 1838,  qui proroge jiisqu'ii IR fin de In session 
de  1839 le délai dans IequeI ces reglements doivent &re convertis 
en ioi; 
S o r  le rapport de  notre niinistre secrétaire d'état au dipai-temeiit 
des finances ; 
Notre ConseiI dFtat entrndu,  
N ~ U S  AVONS ORDONSÉ et ORDONNONS ce qui suit : 
TITHE I"' 
APPLi'CATION DU DROIT 
ART. le'. Conforniérpeiit aux dispositions de la ioi du 
18 jiiillet 1837, l e  droit imposé sur ie siicre in(Iib' vene sera 
appliqué de la maniere suivantc. 
,2. 11 sera formé un type pour déterminer Ia nuance des 
( i )  Voir cúfie i : ~ i  pagt* a 0 3  du Recueil des lois dc Iiiinaces de la session 
d c  1037.  
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sucres soumis au droit iiiiposé au sucre brut par Jadite loi, i 
savoir : de drx francs par cent kiiogramrnes A partir du  1" juil- 
Jet 1838,  el de quinze francs A partir du 1" juiIlet 1839.  
L e  meme droit sera appliqué A toutes les quaiités infé- 
rieures. 
Pour tlétermiiier la quotité propor~ionneBe d'inipot A per- ' 
cevoir, en exéciition de bdite foi, sur Ies sucres cIaircés, terrés 
et raifinc's, ir sera formé deux types de nuancea supérieures, 
clont la vaIeur excédera celle du type du  sucre brut, pour le 
preniier d'un sixiCrne et pour ie sccond d'un tiers. 
En  conséquence, le droit sur les sucres compris entre le  
premier-et le deuxieme type incrusivement sera de onze francs 
dix centimes par cent kiIogramrnes A partir Ju le' juiilet i 8 3 8, 
et de seize francs soirante-ciriq centimes 5 partir du 1" juiIIet 
1839. 
Le droit siir {es sucres conipris entre le Sccoild ct le troi- 
sieme type incliisivement sera de douze francs vingt centiines 
par cent kilogiammes A partir du i juil!et 1 838 , e t  de  dix- 
h i t  francs trente centinies 5 partir du le' juiliet 1 8 3 9 .  
Le droit sur les suci es d'une nuaiice supérieure au t ro i s ihe  
type et sur Ies sucres en pains, quelIe qu'en soit la nuance, 
sera de treize francs trente ceiitimes par cent kiiogrammes A 
partir du 1" juillet 1838,  et de vingt francs i partir du  le' juil- 
jet 1839.  
Le  tout sans prijiidice du décime par franc. 
3. Les types d,mt iI est parIé rians I'articia précédent se- 
rotit formés par notre ministre.des travaux pubIics, de l'agri- 
cuIture et du commercc, apres avoir entendu Ia Chamhre de 
comnlerce de Paris , et ddposds au greffe du  tribunal de  pre- 
miere instance de la Seine. 
Des types absoiument sembIabIes seront:déposés par i'ad- 
ministration des coiitribuiions indirectes au greffe du tribunal 
de premiere instance de chacun des arrondissements dans Ies- 
qucis if y aura uiie fabrique de sucre. 
ORLIGATIONS DES FABRICAh'TS. 
4. Avai~t le 1" septembre i 838, et I'avenir, quinze jours 
au rnoins avant de commencer la fabrication, tout fabricant 
de sucre sera ieriii de faire par écrit, .au bureau des contribii- 
tiotis indirectes, L déclaration de sa profession. Cette décIar:i- 
tion cuntiendra la ~Icscription des, Iocaux, ateiiers, magasilis 
et nutres dépendaiices de fa fabrique. 
II sera tenu en outre de déclarer la contenance des chaii- 
dieres A déféquer et ceIIe des citernes ou autres réservoirs 
demeure destinés i conserver Ies sirops ou mélasses. 11 fournira 
i'eau et Ies ouvriers nécessaires pour vérifier, par I'empotci- 
ment, Ies contenances Jéciarées; les employés de Ia régie 
dirigeront cette opératioii en sa présence et eii dresseroiit 
procks-verbal. 
Chaque réservoir portera un numéro et i'indication de sáá 
contenance en Ii tres. 
' 5. Toat fabricant qui ne sera pas eiicore pourvu de liceiice 
pour i'année courante sera teiiu de s'en rnunir en meme ternps 
qu'ii f e ~ i  sa décIaratioii . . 
Les dispositions des deux gremiers paragraplies de I'ar- 
tide 17 1 de Ia ioi clu 28 rivril 1 8 i 6 sont dicIarées appli- 
cabies au droit de Iiceiice imposi sur Ies fabriques de sucre. 
6. 11 est défendu de chaiigei, n~odifier oii altérer la conie- 
~seaux nance des cliaudiAres A déféquer, citernes ou aiitres vaip 
épafés, ou d'eii é~ablir cle nouveaux de meme nature, satis en 
avoir fait la déclaration par écrit , vingt-quatre heures d'avancc. 
Le fabricant ne yourra faire usage desdits vaisseaux qu'apres 
que Ieur contenatice aura été vérifiée coiiforrriémeiit i I':irtic[e 
pricédeii t. 
7. '-4 I'extérieur de torite fabrique de siicre , cit iictit it4 , 
seront inscrits les mois : Fnbriql~e rlc slrcrc!. 
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8. Les fabrícants seront soumis aux visites et vérificatioiis 
des empIoyés, conformérneiit aux articles 235 e t  236  de  la 
loi di1 28  avril 1 8 16 ,  et tenus de leur ouvrir , A toute réquisi- 
tion, lerirs fabriques, ateliers , inagasins , maisons , caves et 
celliers , et tous autres bitiments endavés dans la menie en- 
ceinte que la fabrique, ainsi que de Ieur représenter les sucres, 
sirops et méIasses qu'iIs auront en leur possession. Toute 
commuiiication intérieure des Iieux déclarés par Ie fabricant 
avec les maisons voisines non occupées par Iui est interdite et 
devra &re scejiée, A moins que le voisin ne se soumette, 
quant aux visites, arix memee obiigations que Ie fabricant et 
con jóintemeiit avec Iui ; auquel cas Ies Iierixvainsi tenus en  
communicatioii avec la fabrique seront déclarés par I'un et par 
i'autre conformément A Particle 4. 
9. Tous ks ans, avant de conimencer la fabrication, le  
fabricant déciarera : 
1 O Les heures de travail pour chaque jour de Ia semaine; 
2" Le procédé qu'il empIoiera porir i'extraction du jus. 
Tout changement dans le procddé d'extraction du jus, oii 
dans le régime de la fabrique pour les jours et heures de tra- 
vaiI, sera précédé &une clédaration au bureau de Ia rggie. 
Tout  fabricant qui voudra suspendre ou cesser les travaux 
de sa fabrique, ou continuer Ies trnvaux hors des jours e t  
heures décIarés, sera tenu d'eii faire Te meme jour la dé- 
claration. ! 
10. Les fabricants tiendroiit, sur papier libre, deux 're- 
gistres que leur fouriiira gratui temeii t i'administratioii des 
contributions indirectes, et qui seront cotés e t  paraphés par 
Ie directeur. 
Le  premier registre, ii souche , servira A inscrire toutes les 
défications aii fur et h rnesure qii'elIes auiont lieii, et sans in- 
terruption ni facuiie. 
Le num¿ro de i;i cliaudierc, fa ciare et i'lieure de I'oyGra- 
tion, y seront inscrits A I'instant meme o& le jus commencera 
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A couler dans Ia chaudiere; I'heure ii Iaquelle la défécation sera 
terminée complétera la déctration. 
Au moment 06 Ie jus sera déféqué, ct  avant que le robiiiet 
de décIiarge soit ouvert ou (ju'aucuiie partie de ce jus soit 
eiilevée de la chaudikre, un buIIetin , coiiteiiant les memes in- 
dica~ions que Ia déclaration , sera détaclié de la souche et jeté 
dan5 une, boite doiit les employés auront la cIef. 
Le  second registre, 5 coionnes, présentera jour par jour : 
i0 La date; 
2" Le numéro des chaudihres empioyées i la défécation , et 
le nombre des défécatioiis opérées dans cliacune ; 
3' I,e volume, en litres, du jus soumis i Ia défGcation, d'a- 
pres la contenance des chaudieres et sous Ia déduction accordée 
par I'articIe 13 ; 
4" Le nombre de Iitres de méiasses repassés A la défécation 
ou i Ia macération. 
Ce registre sera constamment i jour. 
A cliaque visite, ies empIoy6s apposeront Ieur visa siir les 
registres. 
1 1. Au mode de constatatioil des défécations iourtiaii eres 
régIé par i'article précédent , iI pourra, par coiivention de gré 
A gré entre la régie et Ie fabricant, &re substitué, soit une 
autre maniere de tenir le conipte des chaudieres déféquées, 
soit un abonnemeiit , assis sur un nombre déteiminé de dé- 
fécations par chaque jour de travaiI. 
Les traités ainsi passés pourront toujours Btre révoqués par 
la régie, en cas de fraude constatée. 
TITRE 111. 
12. Le compte du fabricant sera chargé au minimum de 
cinq kiiograinmes de sucre brut (ier type) par cent Iitres de 
jus marquant, avant ia défécatiori, cent cinq degrés nu tlensi- 
mktre, i !a température de quinze degrds cciitigrades. 
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Lorsque le jus marquera un autre degré, Ie compte sera 
chargé d'aprh ia m6me base et proportionneIIement i la diffé- 
rence entre la densité du jus et ceiIe de l'eau. 
13. Le voIume du jus soumis i Ia défécation sera évaIué 
d'apris la contenance des chaudieres, déduction faite de douze 
et cIemi pour cent. 
J l  sera également d&duit de Ia capacité de la chaudiere les 
quantités de méIasse qui seraient ajoutées aii jus, soit 2 Ja ma- 
cération, soit A la défécation. 
L'administration accordera en outre un dégrevement sur 
Ia prise en charge du jus, toiites les fois que, par des faits maté- 
riek ou des accidents constatés par les empIoyés, Ia quantité 
ainsi évaluée n'aura pu &re obteiiue. 11 en sera de meme 
toutes Ies fois que des pertes de sirop auront été constatées. 
14. Tout fabiicant qiii vouíira Jaisser dans ses chaudiires 
a déféquer uii vide excddant Ia proportion de douze et derni 
pour cent, réglée par l'articIe précédent, sera admis i faire 
marquer dnns I'intérieiir desdites chaudi&res, par les employés 
des contributions indirectes , la Iigne au-dessus de IaqrieIle iI  
s'cngagera a ne pas élever Ie jus A chaque déf6cation. Dans ce 
cas, le volume du jus servarit i étahlrr les charges sera évalué 
d'aprks la capacité de la chaudiere jusqu'i Ia Iigne ainsi mar- 
quée. 
II y aura contravention de Ia part du fabricant toutes Ies fois 
qu'il empIira des chaiidikres au cIeIi de I? limite fixée sur sa 
demande. 
TITRE IV. 
FORMALITÉS A L'ENLEVEMENT. 
15. Les sucres ne pourront sortir de la fabrique qu'au 
préaiabIe Ie fabricant n'ait fait au bureau de la régie une décla- 
ration énoncant le nombre des colis, ieur poids brut et net; 
respece et la qualité des sucres, d'apres les types ; Ie jour e t  
rheure de fenlivement; Ies noms, demeures et professions des 
destinataires et des voituriers, ainsi que Ta route qu'ils devront 
parcourir, et qul i  ne s'y soit muni d'un raissez-passer. Les cofis 
7 
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seront vérifi6s et  Ia cpalité des sucres sera reconnue par les ; 
employés avant i'enI6vcment. En cas d'inexacti~ude dans IU ' 
qualité déciarée, la déclaration sera simplemeiit rectifiée, sans 
qu'il y ait lieu A contravention. 
Tout sucre enlev-é avant que Ies employés aient pu en VE- 
rifier la qualité sera assimiié au troisihme type, si Ie fabricaiit 
ne raffrne pas, et au sucrc rafiné, s'il est en meme temps raf- 
iineur. 
Toutefois, si les empIoyés ne se présentaicnt yas dans les 
vingt-quatre heures de la déclaration , le fabricant pourra faire 
partir les sucres, et iI ne payera le droit que suivant la quaIité 
décíarée. 
Lorsque {e fabricant voudra reporter la v6rifica.tion de la 
qualité chez le destinataire , il pourra se munir d'un acquit-5- 
caution au Iieu J'un Iaissez-passer. 
16. Les Iaissez-passer et Ies acquits-A-caution seront déli- 
vrés au hureau de Ia régie des coiitributions indirectes. Tou- 
tefois les fabricants pourront 6Lre dépositaires des registres et ; 
poiirront se déiivrer des expéditions toutos les fois qu'ils aqroiit 
d'avance fait vérifier et plomber fes coIis qii'iis voudront ex- 
jkdier. 
C 
1'7. 11 ne pourra etre enlevé ni sirops, ni méIasses conte- 
nailt encore du sucre cristaiIisabIe, qu'i destiiiationd'une autre 
fabrique ou de rnagasina dans Iesquels ie destinataire se sou- 
niettra A la prise en charge. Les sucres , sirops et niélasses ainsi 
expédigs seront toujours accompagnés d'uil acquit-h-caution; 
ils seront portes en sortie au compte de I'expéditeur, pourvu 
que l'acquit-A-caution ait été réguIi&rement décharg6. 
Dans ce cas , le compte de l'expéditeur seradécliaigc et celui 
du destinataire charge de Ia quaiitité Je sucre a u  premjer type 
que représeiiteront les sucres imparfails , les sirops et les irié- 
iasses. Cette proportiori sera régiee de gi.6 6 gré entre I'exp- 
diteur et la régie. 
18. Les sucres cxotiqucs , ainsi que Ies, sucres intligenes , 
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sur Jesquels Ie droit ,de' fabrication aura été payé, qui seront. 
introduiis dans une fabrique, y seront tenus en cornpte. pour 
mémoire, et te fabricant sera affranchi du payement du  droita 
la sortie sur une quantité proportionneilernent égaie, suivant 
i'état oh Ie sucre sera récxpéditi. 
, 
Pour obtenir cettc exemption, Ie fal~ricant setatenu de dé- , 
cIarer aii bureau de la régie les sucres qui iuiseront envoyés, 
et d'eii faire reconiiaitre I;i clualité et Ie poids par Jes employés 
de la régie avant i'introduction dans la fabrique. 
19. Les sucres, sirops e t  mélasses cristaflisables iie pour- 
' 
ront &re enlevés des fabriques que de jour, et traiisportésque 
dans des colis fermés, suivant les iisages di1 coinmerce. Les 
colis srront du poicls net n'au rnoins cent kiIogramines chacuii 
pour les caisses et futaiiles, e t  cinquante kilogrammes pour Jes 
sacs. Toiitefois il pourra &re admis comme appoint un colis 
au-dessous de ce poids, pourvii qlie le cbargement excede un 
quintal métrique. 
Les sucres qui aiiront prdalabiement été vérifiés et piornbés 
par Ies employEs, ainsi qu'iI est dit en j'ar ticle 1 6 , pourront 
etre expédiés de nuit. 
\ 
20. En cas ~ei.iic5vemciit avec acquit-i-caution, le2 sucres, 
sirops et rnélasses ciistal!isnbIes devront etre conduits A ía  des- 
tination d6clarée datas le délai port¿ sur icspédition. Ce déIai . 
sera fixé en raison des distantes d parcourir e t  des moyens de 
transport. II sera proloiigé, en cas de séfour en route, de tout 
le temps peiidant leque1 Ie transport aura &té interrornpu. 
Le conducteur d'un cliargement dont le transport sera sus- 
pendu tlevra en faire Ia décfüration ai t  bureau de la régie, 
daiis lesvingt-quatre Iieures et avant tout d6cIiargement. L'ac- 
quit-A-caution sera coiiservé par les einployés , jus~lu'i Ia re- 
prise du transport : iI sera visé et ren-ris au dépari. 
2 l .  Tout ceqni concerne !es acquits A-caution délivréspour 
Ie transport des sucres, sirops et méiasses cristaliisabIes, ser21 
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régié suivant Ies dispositions de ia Ioi du  22 aoiit '1 79  1, ct 
conformément a f articie 2 30 de ceIie dÚ 2 8 a v d  1 8 1 6, 
L e  coiit de chaque acquit-A-cautioii sera de vingt-cinqcent., 
timbre cornpris. 
22. Les mélasses qui ne contiendront pIiis de sucre cristal- 
, Iisable ne seront sournises A aucune formdité , ni A I'enIkve- 
ment,  ni ii Ia circulation. 
TITRE V. 
LIQUIDATION ET PAYEMENT DU DROIT. 
23. Les fabricants cle sucre seront tenus de payer, i la fin 
de chaque mois, res droits dus sur les quantités dont Tenidve- 
ment aura été décIaré durant le iiiois, déduction faite *de 
Ia tare reelre et d'une bonification de deux pour cent du 
poids net. 
Les so.mmes tlues pourront 6tTe payées en obtigatioiis du- 
ment cautionnées ii truis, six ou iieiif mois de terme, pourvii 
que chaque obligation soit au mnins de trois cent fraiics. ; 
24. Du 1" au i 5 aoiit de cliaque année, ou au moment de la 
cessation des travaux, si eIIe a Iieu pIiis tot, et ,  dans tous les 
cas, quinze jours au moins avant la nouvelle Kqbrication , iI 
sera fait un inventaire des sucres en nature et de ceux qui 
existeront dans les sirops et méiasses, d'apres une evaluarion 
de gré a gré. Si ie résuItat de J'inventaire, réuiii aus qumtités 
expédiées ou deja soumises a l'impOi, dépasse les charges, 
Yexcédant sera ajouté au compte et pnssible du droit. 
Dans ious les cas , la quniitité inven toriée sera reportéc 2 
compte nouveau. 
TITRE VI. 
1Gt Les uoitutters, batetiers e t autres c o n d ~ r c t e a ~ . ~  h 
chnrgcmc?zss, qiii trnnsporteiont des ~ucres ,  sirops oii mé- 
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iasses cristaIIisabIes dans les comrnunes o& il existera une fa- 
brique de sucre , et dans les pommuiies limitrophes , seront 
lenus d'exhiber, i i'instant meme de Ia réquisitiun des em- 
pioyés des contributions indrrectes, des douanes ou des oc- 
trois , les laissez-passer, acquits-a-caution et  lettres de voiture 
dont ils devront &re porteurs. 
' 26. Toute contravention aux dispositioiis .de la présente 
ordonnance sera punie d'une amende de cent A six cent francs, 
conformément i I'articIe 3 de ia Ioi du 1 8  juiilet 1837, et ce 
indépeildan~ment du payement des droits sur Ies quantités en- 
Jevées sans décIaration. 
27. Les contraventions aiix clispositions des lois et +fe- 
ments concernant la perceptioii di1 droit imposé sur Ie sucre 
seront constatées et poursuivies dans les formes propres. a 
I'adrninistratiori des coniributions indirectes. 
TlTRE VII. 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 
2s. La fabrication des sucres proveiiant de f récoIte de 
1837 et aniiées an:érieures pourra &re continude et lesdits 
sucres pourront ecre enIevés, jusqu'au 1 "' septembreprochain, 
sans que Ie fabiiicant soit oblige de payer i'impdt, ni reiiu 
d'olserver i l'enh&veneilt Ies'formalités prescrites par la pré- 
sente ordonnance, pourvu toutefois qu'aucune quantité de 
betteraves de Ja récoIte de 18 3 8 ne soit entrée eri fabrique 
avínt cetle ,époque. 
29. Chez les fabircarits qui conserveront encore des pro- 
duits des années précidentes au lec septembre prochain, ii 
sera fait un inventaire des sucres e~itikrement achevés et de 
ceux qui existeraient dans Ics sirops et mélasses. Les quantités 
contradictoirement reconnues seroiit évaiuées ainsi qu'il est 
réglé par I'articie 1 7  ct portées en compte pour mémoire. Le 
19. 
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kbrícant sera ensuite agranchi du droit sur hiie q'uan~itd pro- 
portionnellement dgie. 
30. Nos ministres secrétaires d'état des finances et des 
travaux pubIics, de i'agriculture et dti commcrce, sont chargés 
de fexéci~tion de Ia présente ordonnance, qui sera insérée au 
Bulietin des iois. 
. 
Sip.4 LOUIS-PHILIPPE. 
Par le Rni : le Mieistre Secrhairc d'itat au 
de'par3thcnt de8 jinances, 
DOCUMENTS DIVERS. 
TABLEAU RÉSUMIIÉ 
IWDIQUANT, 
POUR CHACUNE DES DEUX CHAMBRES, 
LA DATE DE LA PRÉSENTATION, 
DU. RAPPORT ET DU VOTE 
nes LOIS INSEREES AU PRESENT RECUEIL. 
( 994 > I 
TABLEAU rdsurni indiquant, pour chacum des deux Chumll~es, la date 
DATES 
DES L01S. 
1 I mai. 
a 5  mai. 
Idcm. 
Etabíiasement d'un chemin de fer de Strasbourg B Bife. .............. I ' I l Loi qui  approuve f'é$hange d'unimmeubIe domanial contrc Ia manufacture d'armes de Saint-Etienne, et ouvre B cet effet un crédit de 310,648 fr. au ministre de Ia gucrre sur I'exercice I 8 38.. .................... 
SuppIéments de crédits de 5,603,000 francs accordés sur i'exercice i 838 
pour subvention aux caisses de retraite des ministerea des affaires 
étranghres, de laguerre et  des linances, et de 23,100 francs accordés au 
ministre des finances sur le m6me excreice pour indemnités aux em- 
ployés des établissementa monétaires supprimés.. ................. 
l ..... Crédit extraordinaire de 1,500,000 francs ouvert surI'exercice 1938 au miuktre de i'intérieur pour dépenes secretes de poIice géndraIe I I ........... Crédit de 993,246 francs ouvert sur fexerciee 1838 an ministre des fi- nahces pour Ie payement des arrérages de i'emprnnt grec 1 
Crédit de 900,000 francs accordé au ministre de la guerre pour i'inscrip- 
tion des pensions miiitaires B iiquider en 1838, et crédit de ~ O O , O O O  fr. 
ouvert an ministre des finances pour le payement des arrérages des 
mhmes pensions.. ................................ ;. ........ 
1 Loi reíative B f'asséchesnent et B i'exploitation des mines. ............. I 
................................................ 
Loi sur les attributions des conseils généraux et  des conseiis d'rrron- 
dissement I 
Crédits suppIémentaires et extraordinaires de i'exercice t 8 3 7, annuiations 
de crédit sur le meme exerc* et crédits additionnels aux restes i 
payer des exercices cIos. .................................... 
Crédit extraordinaire de 4,404,843 francs ouoert au minisirelde la gue* 
sur I'exercice 1838, pour compléter I'organisation des armes spéciafes 
...................... dans Ies divisiongterrltoriaies de fintéricur. 
................................... I Loi sur íes justices de paix.. 
Crédits. additionnels montant k i o8,qso francv ouverls au ininisire de 
fa ju.atice et  des cultes sur l'exercicc 1838.. ..................... I 
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Suite du TABLEAU rtlstlmé indiyuantpourchacune des rleitr CltamLres+,la dare 
.es mai t 838. 
DATES: 
DES LOIS. 
2 7  rnai. 
6 juin. 
. 
DESIGNATION DES LOIS. 
1 
i o juin. 
2 1 jiiin. 
1 
Cre'ditadditionnelde 45,400 francs ouvert au miiiirtre de la justice et de8 I - curtes sur i'exercice i 838 pour le nervice des tribunaux de preniiere; ............................................... instance... 1 
Cre'dit extraordinaire de soo,ooo francs ouvrrt sur Ics exercicrs 1 838 et, 
1839 au ininistre des travaux publics, de I'agiculture et du commerce' 
.. pour le remplacement des étalons, des poids et mesures de'cimaux. 
. l  
! 
1 ~ o i  sur Ies faiIlifes et banqueroutes.. ............................ i I 
Loi sur Ietarif du transport des correspondances par Irs paquebots frzqais 
du Levant ................................................ 
Crédit supplémrnta<re de 600,ooo francs accordé sur i'exercice 1838 an 
ministre des affaires étrangbres pour missions dipIomatiques extranr- 
dinaires ................................................. 
Crédit de ?,860,000 franes sur Ie fonds extraordinairedes traiaux pul>:ics 1 
pour famélioralion de pIusieurs ports.. ......................... 
. I 
Loi portant que I'irnp0t dii aii iré:or sur le prir dcs pIacessrrapercu pourles 
cli~rnins de fer siir ia pni-tic tlu tarifcoi,rrspondaiite RU p r i ~  du traiisport. 
CrCúit de 85  miIIinn alloués siir Ie fonds extraordinaire des travarix puLIics 
pour i'étabtissement d'un canal de l a  hlriiue et d'un cana1 Iatéral B Ia 
Garonne... ..............................................- í 
Loi reíative B Ia prorogation du délai pour Ia eonversion cn Ioi dti r& 
glement d'administratiori concernant la prrceptinii du iiouveaii droit 
siir les r.iici.es indigenes. .................................... 
Crédit d e  ?oo,ooo franrs aii ministre de l'intérieur, s ~ i r  Pexercice 
....................... I J C I U ~  la céiébrcitiqn des journécs de juillet 
aun' chernin de  fer de París k Rouen , au Havre et 
................................................. Dieppc 
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Suite du TABLEAU rksumk indiguant,pour eiracune des &uo Chambres, la.c(ih 
Idem. 
DATES 
DES LOIS. 
7 juifiet i 838. 
8 juiliet. 
e v juilIet. 
i e juilfet. 
i 4 juiIIet. 
Idem. 
Créditde 10,489,000 frauck onvert au ministre de í'intérieur pour la re- 
construction ou í'achevement de divers édifices pubiics.. ........... 
DÉSIGNATION DES LOIS. 
EtabIissement d'un chemin de fer de Parir ii Oríéans ................. 
Crédits snppIémentaires et extraordinaires , montant B S , O ~ O , ~ C > P  franca 
48 centimes, ouverts an ministre des finances sur I'exercice 1838.. .. 
Etablissement d'un chemin de fer de LiIie ii Dunkerque .............. 
Crédit de i 8,i 7 i ,408 francs ouvert un ministre de la guerresur Sexercice 
1838 pour dépenses extraordinaires en Afrique .................. 
Fixation du budget des dépenses de l'exercice 1839 .................' 
Fixation du budget des recettes de I'exercice 1039. .................. 
Étaófissement d'un chemin de fer des mines de Fins et  du  Mont~t-aux- 
Moines B Ia riviere d'biiier ................................... 
Crédit extraordinaire de 48,225 francs ouvert au ministre de I'instruction 
pnbiique wri'exercice I 838, pouraugmentation desservices dupersonnel 
e t  du matérieI de ia bibfiotheque de Sainte-Genevibve. ............. 
Crédit de ?2,510 francs 09 centirnes ouvert en addihon au budget de ia 
Chambre des DEputés pour Sexercice i ESE.. ..................... 
Crédit extraordinaire de r7,ooo francs ouvert au ministre de finstruetion 
pubIique sur I'exercice 1837,. pour indemnités B Ia comm'ssion chargée 
de Ia révision du Codex medtcamentan'u~ ....................... 
. 
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NOTA. Vair, pour Ie nom dcs rapporti.urs, Fanafysc e1ironoIogique des séances dca 
Chambres, pages 332  i 367.  
ues CRÉDITS ACCORDES ou ANNULES 
PENDANT LA SESSION 
áua LES EXERCICES 1838 ET ANTÉRIEURS. 
EXERCICES C1.08. 
CrCdits additionnels aux restes> payer arr4tds par les lois de  r ~ ~ l e m e n t  des
.............................................. 
exerciaes ci-aprbs , savoi r  : 
10 m& 1838.. Exercice 1833 
..... 1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1835..... .......................................... 
1836..... ......................................... 
... ...........*...... .............. I 8 juillet.. Crédits idditionnels. Excrcice 1834. ! EXERCICE 1837. 
............. Ddpenses siippldmentnires h celles que Ic budgct a prdvnei.. 
.......... .......... 
..... 10mai. 
Dépenses extraordinlires non prdvnes au budget.. ;. 
Credits non employes sur I'exerciee 1836 e t  reportds a I'exercice 1837.. .... 
Créances des e=ercicrs pdrimés non frappdes de ddchCance. .............. 
28 juillel.. .. Ddpenses relatives i la rdvisiou du Coder medicamenrarius.. ............. 
~ d ~ ~ ~ ~ ~ ,  d*ordre., a - . .  Ldgion d'honneur.. .................. 
................... 
~ d c m  ....... { lmprimerie royale. 3173??3 
EXERCICB 1838. 
Pa cment de ir soulierdsnltant del'iehange d'un immehbledoinnninl contre 11 i g m a r r t ~ . I  r 
e3 teinins et batiments serrant Ll'exrloilation de la msrinfactnre d'armes 1 1 1 1  
30 idem..... 
12 ami1 ..... 
27 idem... .. 
t i  mai ...... 
25 id-... . 
Pb iaem.. ... 
27 ¡&m..... 
6 juin ..... 
5 jniliet.. ... 
8idem. ..... 
12idem..... 
ISident..... 
28idem..... 
GaoCt...... 
10 & 1BJB. 
(A) La  m4 
Nota. Une 1 
Ce crddi: 
deSaint-Etienne.. ............................................... 
Snbvention aux caiases des retraitcs des ministkres , indcmnitd aur employds 
des btablissemenls mondtaires snpprimf s.. ........................... 
................................. Ddpenses secrhtes de pofice gén$rale. 
Arrdrages des pensions militaires 1 liqnider en 1838.. ................... 
Ddpenses cxtraordinaires ponr compI0ter forganisation des armes spkcialcs 
dans Ies divisions territoriales de I'intdrieur.. ........................ 
Depenses suppIdmentaires h celles pr6vucs au bndget d u  ministhre de la 
jnstice et  des cnltes.. ............................................. 
Indemnitd aux héritiers d'un pneien directenr dn BnIletin des arrets de la 
Cour de cassation.. .............................................. 
Ddpenses du servioe des tribpnaux de premibre instance ................. 
Achat d'dtalons des poids et  mesures décimaux ndcessaires anx Linreanx de 
.................................. vdrification des p o i h  e t  mesures.. 
Missiona diplomatiyues extraordinnires.. ............................... 
1 CéIhbration dés journdes de juillet 1830.. .............................. 
Ddpenses suppIdmentnires 1 ceIIes que le  budget a prdvnes ponr le ministere 
desfinances. .................................................... 
Ddpenses extraordinaires non prdvues au budget pour le meme ministhre.. . 
Dépenses extr~~ordinaires pour le  service des possessions franraises dnns le 
norddeI'Afriqoe ................................................ 
Monuments e t  bdiGcespnblics P coustrnire , a c h e v ~ r  on rdparer.. ......... 
Augmeniation des servieer du peraonnef e t  du matdricl de la úibliothhque 
Sainte-GeneviBre .............................................. 
Ddpenses de Ia Chambra des Ddputbk.. ............................... 
C R E D I T S  A N N U L É L  
- 
EXERCICE 1837. 
AnnulationsrdsuItant de la Ioi des crddiu supp1kmentPirea. ............... I ""id 
me ioi a onrertsur I*exercice i839,.nn crédit de 100;000 finnaa qni ii'cst pia compris dans le budgei 
i du 24 avriI 1838, reIative il'emprunt g e c ,  i onvert un minisire des Bnances un crddit de 923,24641 
n'est pus compris dans Ic tiblean cidessus, paree qii'aux termca d e  ladite loi , les piysments qn'ilj ( 
&re i m a u t d ~  P un comnte snLicinI dont h s  rdsuttats seront mis sous les ve- des Chambresk 
14 
1G 
19 
23 
60 
76 
70 
72 
74 
131 
184 
193 
Ibid. 
199 
241 
249 
251 
m 
. 
. 
. 
102,360 00 
6,200 00, 
. 45,400 M 
. 
U 
. 
r 
. 
. 
. 
I 
f 
5 
' 1 ,  ~ 
, 
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susion sur les budgets des erer.ciccs 4838 et antérieura. 
T R A V A U X  
PUBLICS, 
et commerce. 
fr. c. Ir. c. fr. c. 
1,880 4 7  M 
3,206 8 7  v 2,543 1 0  
9 , 5 0 0  3 8  e 
5 , 3 4 2  1 1 
-- 
1 5 . 6 7 7  7 2  n 9 , 8 8 5  2 1  
MINIST-E. ., . .. , 
GUERREi YAQINS. PINARCESi TOTAL. 
-- 
fr. c. fr. fr. c.. fr. c. 
oir d'autre part les ~ p I 6 m e n t r  deYcrfdita pour les depenaes d'ordre du budget de l'exercice 1 8 3 7 . )  
d 
TABLEAU des Suppltfmenrs de Crédils accordbs pour les déper~~es 3'0rdr¿i 
du Budget de l'cxercice 1837. 1 
MINISTERES SERVICES. 
Maison royale de Saint-Denis. ..... 
Succursale de la Ugion d'honneur.. 
DBcorations aur membres de I'ordre. 
Juitice.. .... Dkpenses d'exploitatinn non susccp- 
..... Imprimcrie tibles d'une cvaluation Pxc.. 
royale. Depenses d'aiigrnentation et d'amflio- 
ration du materiel.. ............. 
TOTAL 
11,938 ) b 1 
ii 
................ 412,024 
1 
C H A P I T R E S .  
Y O N T A N T  D R 8  CREDITS 
TABLEAU RÉCAPITULATIF 
DE$ C R ~ D I T S  ACCORDÉS 
S U R  
LE BUDGET EXTRAORDINAIRE DES TRAVAUX PUBLICS 
PENDANT LA SESSION LÉGISLATIVE DE 1838. 
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TABLEAU des AfIod@tions spécides de crkdits accorddes sur ¿e budgct ex 
traordinairc das travatl~publics ,pandant la sassion de 1858. 
.......................... 
......................... 
dc Maraeille en Itilie.. 
de loutpeIl ier  Digne. 
.............................. deNeveraiDijon janvisr 1837.. ..... de Rennca i Brest. s. 
I 
S U B D I V I S I O N S  S P É C I A L E S  
r . ;  
DES CUAPITPBS. 
6 
g 
S CA 
2 m 
4 
- 
( LOI DE winlnces DE L'EXERCICE 1839.) 
, 
................................. 
......................... vier 1837.. ....... 
I 
, 
. 
DÉSIGNATION 
DES CBAPITPES.  
13,.500,000,_ 
IIONTAIT 
des 
dlocations 
accorddcs 
sur 
Pcxerciee 
1839. 
fr. 
~ , ~ , ~  
4,000,000 
..................................... 
................................... 
I 
Nivigation de FA., perlectionnement de  cetterivikre et  des 
I canaux de Caiais, de la Colme et de Bourbonrg N~vigation de la Meuse ( de Sedan I la fronijbrc -de la Marne (deux canaiix Intdranx) ........... 
de In Seioe, en desccndant jusqu7P Rouen.. .. 
-de PYonne.. .............................. 
...... Améliontion des ri-. dc la Vilaine, entre Rennea et  Redon.. 950,0001 
vibres. ........... --, dcIa Cbarente, depuieMontignnc jnsqii'k la mer 4W),000, ;. 
de la Dardognc, entre ThuiIIAre e l  la Vdzi.re.. 5 0 0 , ~ ~  
-- 
...... dii Tarn en rernontant jusqu'li Gxillnc.. 500,0001 i 
duLot,cnrcmontantjiuqu'au-de~usdeLevignac 1,200,000 
de IyEscnut, de l a  MoselIe, de I'lll, de  la Baise, 
dc la Midouze ct  de I'Adonr .......... ,. ... .; ....... 1,000,000 1 :  
Navigation de 1s Sabne, y compri~ les passages de Mlcon 1 :  
e t  de Trdvonx.. ................................ 1,800,000, ; 
Xavigation de I'Aime ( d o  canal des Ardennes h L'Oise ). .: 1,200p00 , 
I -1 
Port  de Duiikerque ( amdliornlion) .................... 
- 
......................... de Calais ( bissin h flot ) 
......... - de Boulugne ( ohenrl, estaende at  radiec). 
Baie de  Somme, porti de SainbVa1ery, Hourdel e t  Groloy 
( amilioration ). .................................. 
Port de Trbporl ( basaia h flot e l  ehennl ). ............. 
-dc GrpnvilIe (quiii, mbleset dfrascmciit desrnodibre8) 
. . 
A n p o m r . .  ..........s.......... 
6BD,000, 
80,Oo I 
J 
( 308 ) 
. Siiite du 'TA sr,sau des Allocationc spiciales dc crkdits accorde'cs sur b 
Iudgct extraordiriaire des travnux yzc61ics, pcndant la session cle 1838. 
SUBDIV,ISION;S S P ~ C I A L E S  
ces cnAeiraea. 
(rol DU 11 ~ u r x  1838.) 
(LOI DU .3 J K I ~ ~ L E T  183R. ) 
~ i i i t e  cIu TABLEAU des Allocaiions siiciafes de. ctmédits accordées sur le 
b~rdgxt exrrdordinaire des traouttx pubiics, pendatrt In scssion de 4838. 
' UCS CIIAI'ITRES. 
~ É G I P I T U L A T I O N  
bs ALI.OC.~TIONS BPÉCIAI.ES ACCOUDÉES- 
pciiJant la session de 1838. 
l 
R.UPEL DES ALLOCATIONS SPÉCIAI.ES 
A C C O U D ~ E S  P E N D A N T  L A  S E S S i O N  D E  1837. 
1 ( Voir k Rccueil dei lois dc la resriun dc4897puges ,989 b 983. ) 
EXERCICB ESERCICE 
1837. 1838. 
-- 
i Rontes royales classdes wanr le 1" jan- 
vicr 1837.. ......................... 7,000,000 13,500,000 
2 Routcs r o a l e s  classdcs depuir ic 1" jan- 
14er 1837.. ........................ 
3 Rontes roynies ct  ~iurls  iiiariiimcs de la 
Corse ............................. 25G,000 500,000 
4 Achivcnicnt des routcs strnt<:g;ilr.cs de 
I'Ouest ............................ 1,000,000 .. 
5 Reconstructio~ de ponts.. ............ 779,CCO 880,000 
G Amdlioration des ririCrcs. .............. ?,479,000 10,955,000 
7 iervice drs canaux dc 1821 C L  1822.. .... 0,00.:,000 1,704000 
8 Etudrs de na\,igation.. ................ IOfI,OCO 300,003 
6 AmBliorntioii drs portr inpriti~ncs.. ..... !?,585;000 B,9SD,OOO 
10 Cheinins de fer.. ...... .,. ............ .50!1,000 f,XU,ONl 
/-d:!:..iW,000 
RELEVB ANALYTIQUE 
DES IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES' 
OU DES EMPRUNTS, 
POUR SUBVENIR A DES DEPENSES LOCALES,% 
( 312 
RKLE vÉ analytique des Lois qui autoriscrr t des intpositions extraot-dinairm; 
I M P O S I T I O N ~ .  
HONTANT E T  NATURE AFPECTATION 
. . 
< 
( 3 1 3  
ou &S emprunts your subvenir ir des dépenues locales. 
\ 3'4  
Suite du RELBVE analytiqus de$ Lois qui autoriscnr des impositionr 
( 315 j 
e+traordinaires ou des mprclnts your subvonic R des d+euscs locales. 
[ 316 ) 
Suite dii RELEVÉ annijtiquc des Lois qci auturiserrt des imposlt;om 
X O T T A N T  E T  NATURB AQFECTATION 
. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 
tions directesautur 
par la  Ioi du 9 jul 
suns e t  de la caserne de 
butioii foncibre: sées e t  i elasser. 
MODE BT TPRBB - AFPBCTATION OHSER%'ATIONS. 
................... 
lleaud'ainortis~cinent 
tC par le coiisc;l muni 
.1 ...,............ 
( 318 1 
Suite du AELEVÉ malytigue des lois qui autorissnt des fntposition 
IIOMTANT E T  NATUR APPECTATIOM 
des impositiona 
I'imposition autoria 
par la ioi dn 15 avr 
1829, soilinpaycmer 
des intdrc'ts de I'em 
b ~ n t  autorisd par 1 
loi du.lOluin 18351101 
travaux des rouies d< 
partementaies, soitoi: 
i~xvarat de ees rouier 
( 319 ) 
extraordinairss ou des mprunts pour subvenir 6 des d¿penses Iocale.~. 
E M P R U N T S .  
- - / 
Y O ' I T A I T  YODE ET T E R X E  AFPECTATYON 
: OBSERVA~IONS. 
du remboursement 
des emprn tt. des emprnnta. den emprunts. 
%O,oo(f Fkmboursablc au moyeii de Conililuetisn de tk nouvelies [ rhlisnblc en quatrc ins, l'imposition ci-contre,lpar- robles ddgartementafes. 
h partir de 1839). tir de 1843. 
....................... -..................... .......................M 
....................................................................... 
m,a"J' Rembounablepar snnuitds de Achevementdes constrnrtions 
90,000 francs chacune, sur e tde  l'orgnnisationde f h o s  
1cs ronds dea budgets hcul- pice des alidnks de Stb- 
tatifs desanndes 1838,1839, pbansfeld. 
1840 e t  1841. 
~ n o s o m m e ~ u i n c ~ o n r r n  Le aervice des intdrets e t  de Senice des chemins vicinnnx (1) Cetteimposition 
e a c 6 d e n 3 0 0 ~  i'amortisaement airra Iieu de p n ¿ e  cummaniomlion. S& imputée jusqii'~ ( &,lie.able' p r  quart, au mojen de  I'imposition i Vne coneurreuce sur 
d iniidc m a n d e 9  les ci-contre , concurremmmit 1 les ceutin~es ou por- 
6poques dbversemcn~s nvec les fonds que le conseil tiona de ceritimes spk- 
serod.t ultbieurement gdnfrd croirait pouroir y . , eiaux your :es chcmins 
k6ca p lradrninistrn-. affecter suí  Ie úudget de" nc i~ i iux  rlueIe conseil 
(Ion ). ddpenses Sicultatives ordi- g6nkralvotersit c n v e  . 
niircs. tu desloisdt Gnances. 
, 
...................................................................... 
....................................................................... 
- .  
minsriciniuxde grando 
eomrnunication, une 
soinine dc 121,'200 fr., 
51 cerit. scriippliqu4e 
a la constructioii de 
nouveIIesroutesdepa~ 
tementales votEes par 
Ic eonse;I géodril, le 
de !a partie de In sub 
veniion de 7W,000 fr. 
votéc POUP concourir 
h i'ourerture d'uu cana1 
de Caen h la mcr; et 
ponr lc surpIus, rem- 
bourscment dc l%m- 
l 
i 
, 
( 32i  ) 
eztf.aordinairas on des e,nay>*rnts pour subvenir Q des dépenscs loca bs. 
[ 322 ) 
Suite du Rsr.nr?¿ analytique des lois 91c.i nutorisent des imnposiliond 
APPECTATION 
des iinpositions. 
 ATES 
iies 
~ o r s .  
DÉSIGNATION 
DES D ~ P A R T E M E N T S  
ou villrs. 
í V i l l e d u f i n s . .  ( Sar111e. ) 18 jnillet 
1838. 
(Suite.) 
Ville de h'ni18.i.. i 
i ( Mriirtlie. ) 
.............................................. 
............................................. 
I M P O S I T I O N S .  
UONTAIT ET RATURE 
deb itnpositionr. 
-a 
D L ' R ~ B  
des iinpositionu. 
estra0,rdinaircs ou des enprunts pour subveni?. 2 des dé~enses  locales. 
OBSERVATIONS 
EMPRUXTS. 
Y O N T A N T  
des empmnts. 
224000' 
3m,000f 
- 
BODE E T  TERME APFECTATION 
du remboursement des empronts. 
des cmprunts. 
Remboursabie de dix en dR Frais de constrortion d'nue 
ans a ~ a r t i r  de 18&6, ouplus nourclIe~snlie de speetiicle. 
t8t c'il y a lieu , au moyeii 
drs rcvenns ordiuaircs de la 
villc. 
Rcmhoursable en doiize an- Frais de construction d'iin 
iiEes, la premiEre dchéant abaltoir. 
le 31 dfcetnbre 1882, ou 
en un nombre d'annkcs 
moindrc si iaire se peut, el 
au moyen des revenus, tani 
ordinaires qu'extraordi - 
naircs de !a ville. 
DISPQSITIONS 
DES L O I S  RENDUES P E N D A N T  LA SESSION DE 1838, 
QUJ SONT RELATIVES AUX DOCUMENTS 
QUE LES BIINISTRES ONT A DISTRIBUER AUX CHMIBHES. 
( Art. 4 de Ia loi di1 i a juillet 1838 relative B fa reconslruction 
ou I'acIicvement de divers Bdifices pubiics. ) 
Les plaiis et devis produiis U I'appui d e  Ia présenle ioi seront 
déposés aux archives de Ia CIiambre des Dépiités. 
MINISTERE D E  LA GUERRE. 
( Art. 2 de Ia Ioi di1 in juillet 1838 qui otivre des crédits pour dépenses 
extraordinaires en  Afrique. ) 
11 sera rendu , clansla procliaine session des CIiarnhres, un  compte 
spécial et (listinct de l'ernploi du  crédit de 1,500,000 fr., ouvert 
sur  fexercice 1838, au rninistre de  1x1 guerre, pour t rava~ix extraor- 
dinaires civils et militaires i efrectuer sur  divers points de i9Algérie. 
( Art. 3 de la Ioi du i b juiIIet 1.338 relative B Ia fixation du budget 
des depenses de I'exercice 1839. ) 
11 sera rendu un cornpte spécial ct distinct de  I'ernpIoi d e  cliacua 
des crétlits ouverts aii titre des cliapitres 1 8 ,  19 et 2 3  bis de  la 
3" section du budget (111 rninistere cle Ia giierre pour travaux extra- 
oi-dinaires civiIs et militaires ii cxécuter en 1839,  sur  divers points 
des possessions f ran~a ises  d u  nord de 1'Afrique. 
MINISTERE DES FINANCES. 
(i lri .  2 de la Ioi tiu 24 avrii 1838 reIative B l'emprunt grec. ) 
Les pa.yements qui seiont faits en vertu de I'autorisation clonnée 
par fnrticIe iCr, aiiront lieu h titre ci'avances recouvrer sur  ie 
gouvernement de Ia Grece; il sera rendu annuellement aux 
Charnbres iin cornpte spécial de  ces avances et (les recouvre- 
rnents opérés en atténontion. 
R E L E V E  
DES LOlS HENDUES PENDANT LA SESSION DE 1838 
S U R  DES MAT~ERES ETRANGERBS AUX FINANCBS, 
ET QUI NE SORT PAS COMPRISES DAXS LE PRÉSEXT RECUEIL. 
OBJET DES 1,OIS. 
ic tiire de rdcoiiipense natiaiiaie. 
Loi siir les tribunaiir c:vils (Te premier 
Loi portant qu'il scra fait un appcl de 80,000 
liommes sur la ciasse dc i $37. 
Loi cmceroant ics rices rédliibitoires danc 
les rentes et écharigcs d'animaux domes- 
1.oi qui accorrle iiiie peiision de r oo,ooo fr. 
.. . .. 
O B J E T  D E S  L O I S i  
D E S  L O I S .  
Loi qui proroge ceiIes dcs 21 avrií i 832  et 
ter mai 1834  , relatives aux étrangers ré- 
Loi sur les aliénés. 
Loi qui approuve un échange de yropriétés 
. entre í'Etat et S. A .  R .  madame la prin- 
cesse Adélai'de. 
aires , ou des einprunts, sont l'objet du iclev6 niiafy tique, 
TKAVAUA LÉGISLATIFS 
PENDANT EA SESSION. 
P R O J E T S  D E  L O I S  DU G O U V E R N E M E N T .  
Ce projet de loi a été présenté A ia 
Modifications a u r  tnrifs de \  Chambre des Diputés , mnis Ia 
douanes . . . . . . . . . . . . .  ! commission nommée n'a pas fait son rapport. 
Abolition de \a  surtaxe siir L e  r3PPort Sur CeS projets de  10;s a 
les sucres qancs des 6.16 fait; la discossion n'n pss eo 
colonies : ........... lieu. 
Sociétés en oorniiisritlite. . l 
l 
Re'duction du droit de  nn- 
vigntioii sur pliisicurs 
. . .  
............ nvteres 
Reglementdéfinitifde I'exer- 
cice 1 836. ........... 
Pensions tle retrnites. . . . .  
Chernin de fe rde  Ror<lenux : 
ii Langon. .......... 1
' 
Chemin <Ic fer de blontpel-\ 
........ lier ii Nisnies. 1 
chernin (le fer de ,cjedni, b( Projels do lois votes par  In Chnmb1.e 
Mei.iei.es . . . . . . . . . . .  í des Députis, mais qui ii'ont pas e'té prc'sente's A la Chambre des Paiis.  
Loi sur  les tribunnux de  Projet de Ioi voté par la Clianibie de* 
coninlerce . . . . . . . . . . Pairs mais qui 11's pas dé présenti it la Chanibre des Dépiités. 
Projet de lo¡ voté par IR Clianrbre des i Députés; le  n p p o r t  a ét i  fnit la Loi sur  les seis. . . . . . . . . CIiarnbre des Pairs, rnais. la dis- I cussion 1i.a pas eu iieu. 
Projet de  Ioi voté par la Chanibre des 
Police du  roulage el desi Pai i r  ; le  rapport a éié fait > In 
voitures publiques. . . . Cliambre des Députés, mais Ia dis- !, cussion nya pas eu iieu. 
P R O P O S I T I O N S  D E S  MEMHRES DES CHAMBRES 
Suppression 
d e  Ia vaine p&ture. 
( M .  dc Magnoncourt. ) 
Modifications . 
uu reglernent 
de la ChambrecIes De'putés. 
( M. Larabit. ) , Les rapports s u r  ces ~~i'ol>osi:ioits ont 
&té hi t s ;  la discussioii n'a pas el1 
AboIition gra<lue'<: 
de i'esciavage 
dnns les colonies franqaises. 
( M .  Passy. ) 
Ventes ii l'encan. 
( 31. Mi~ret  de Bort. ; 
ANALYSE CHRONOLOGIQUE 
DES SÉANCES DES CHAMBRES 
PENDANT LA SESSION DE 1838. 
CHAMBRE DES DÉPUTI~S. 
( 332 ) . . 
ANALYSE ~Iironologique des S ~ I Z  
LOIS PR~SENTÉES 
DES S É A N C E ~ .  PAR LB GOUVERNEXENT. D E 8  00MMI6SION6 DE LA CHAXBRE. 
Rlglernent ddlioitifde I'exercice 1855. 
SuppICments de ei,édits dc I'exercice 
1837 .......................... 
Birdget des <Iépenscs de l'crerciee 
.......................... 1839 
portant demande d'uii crédit de 
310,648 fi.a~ics, exerricc 1858, pour 
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Suite de PANALYSE chronologiqi 
. 
. 
- 
1 
7 
RAPPORTS 
D E 8  COlYlIB8lONS DE L 4  CBAUBRE. 
DATES 
DES ~ % A N C E S .  
......... ! Faillites e t  banquerouteli.. \ ................. . Loi sur les tribunaux civil3 de pre- miEre instancc Crkation d'un rcginient d'infanteric ................... 15 janvier de la marine ........... Attrihntions des conseib géndraux et ................ 0..  ................ 
............... 
........... 
d'arrondissement 
Expioitation des mines.. 
Conccssiou des cliutes et prises d'eau.. 
.............. Lois d'iutdret local.. 
.................... Pension L lbdame Ve Danr~mnnt.. / Loi d'intdret local , 25 janvier. .r ......... 
Appel de 80,000 liomnies Echiinge de domainr poor la manufacturv .......... 1 d'armcs de ~aint-Éticnnc. (M. P&hans. 
2ü janvier.. .................................. . ......................................... 
27 janvier.. .......... Chcmiii i le Ter de Strasbourg l M e . .  .................................... 
.................................................................... 
LOIS PRÉSENTÉES 
PAR L E  GOUVERNEYENT. 
\ ~ d ; . & l o p ~ ~ i ~ e n t s  de In proposition dc 
h1. de Laroehefoiic~iild-Lianeourt 
............................... j ritr L'admissian des circonstances 
nttdnuantrs dan5 fa 1Esidation pd- 
' O B J E T  DES DISCUSSIONS 
el 
RESDLTAT DE8 VOTES. 
I 
i 
.................................................................... 
! nnle niilitaire. I 
Dincusiion siir 1n prisc eii ronsiddra- 
tinn r t  rejet de la proposition qui 
prec¿.de. 
Lnis e t  relais de la mer. (Prapasftion 
de 1. Luncaii. ) 
Modificntions au rkglement de lo 
. 1 Ciiambrc. ( Proposition de M. La- 
TRAVAUX DIVERS. 
S 
raht .  ) ' - 
Liberte individaeIIc. ( Propositian de  
M. Roger. ) 
Pcriitin pour la nomination de  can- 
didatsaiix ionctions de eominissaire 
OBSERVATIOW. 
S pri.s la caisse d'amuirissement. 
I l t 
' 
1 ,  / Ldinission des eirconritsnces attd- 
lesnIluvionsartjfieiellcsdesRvil.res. 
Comitd rrcret  pour les dévcloppe-~ 
iiients de  la propositioii de  M. Jo- 
biril sur le eostume des Députés. 
' 
i 
i 
..................................... 
nuatitcs dans la iégislatidn pdnale 
riiilitairc. ( Prol~o,ition de M. dc  
Laroclirfoiic~uld-Liancourt. ) 
Cliangr~nciit de plusicui~s nrti,cles dii 
rbglemsnt de In Chambre. (Propo- 
sition de p. le baro:i l\lrrcioi..) 
AIluvioiis artificielles dcs rivihres. 
( 1'ropo.iition de  31. le c o y t e  Jan-. 
brrt. ) 
Costume, des Ddputds. ( Proposition 
de  WJobard . )  1 Supprcssiou de la vaine pltnre. (Pro- 
position de Y. de Magnoncourt.) 
S Ddveloppemenis e t  rejct de  fa pro-  I pozition de  M. l e  baro:i Mcrcicr sur  Ic changement de  plnsieursar- ticlcs du rbglcment de In Chambre. 
..................................... 
Ddrcloppcments et prise r n  conridd- 
ration de celle d r  M. Jaubert sur  
1 
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suite de I ' , ~ N A L > . S E  ci~rono~og2'qic! 
4 
RAPPORTS 
DES COXVIBSIONB DE LA CHAIBRE. 
I 
Pension I M"'VaDanrdmont. ( M. le @n(-' 
.................. rai ,Iaci~ueminot. ).. 
DATES 
~ U S  ~ÉANCZS. 
30 janvier,, 
31 jnnvicr 
L> fdvrier.. 
LOIS PRESENTÉES 
P A n  LE GOUVEBNEXENT. 
............................................................................... 
.................................................................................. 
........................................... 
3 fLvrier.. ...s....... 
5 fdvrier.. ........... 
6 fdvrier,.. 
7 fdvrier............. 
8 fevrier.... 
9 fdvrier,. ........... 
10 février.. 
1.5 fivricr.; .......... Con3truction dc dívcrs canaux.. .... .2ppcl de 80,W homrnes. ( M. Paixhans. ). 
Etablissement de  divcrs chemins de 
........................ 1 1. fer.... 1 
I ...................... ............ AchBvcnient de  dirers monumcnts 17 fdvrier publica.. Idoi sur les trilinnaur civils de premiere ins- Emprunt  grec.. .................. tanee. (M. Persil.) Lois dtnt6rL2t Iocd ............... 
1 
1 
l 
Organi~ation de 1'8tat-majar gdndrni C1'einiii dr  rcr 'le S'iasbourg a 'le' 
.......................... de ParmLe.. I ................... (;olbCry.) Costumc des DEput4s. (M. de Lainartine.). 
............... Lois d1int6r2t IocnI 
1 
............................................................................... 
............................................................................... 
Lois d'intfret local.. 
............................................................................... 
Alluvions nrliirciclles des riviCres. (¡M. Des- 
SBuler.) ............................ 
..................................................................... 
1 
.................................................. 
Socidtés cii commnndite.. ......... 
Loi  sur  Ics justices de paix.. ....... 
OBJET DES DISCUSSIOSJ 
~t TRAVAUX DíVERS. 
RESULTAT DES VOTLE. l 
duscnitinde lasEanceprBc4dcnte. 
UPvclopprnieiits de 13 proposition de 
....................... L.. ......... 
( M. Larabit siir des modifications ni1 r;g:ement de  la Cbambre. 
.......... +o¡ d'iiitérit local. ( t\iIo;itl..). 
Schangc d r  damaiiir, pour Ia iilxiiiifacturc de la ProPo- 
.. d'armcs da Saint-Etieiiiie. ( AdoptL'.). qiii P ~ ~ ~ ' ~ ~ .  
..................................... D6rrIoppri11ents c t  prioc en considé- 
~a t io i i  de l o  ]>rcposiiion de M. Lu- 
iiraii su r  l'uliCiiation des Iais c t  rc- 
lais dc 13 incr. 
DEvrIoplirnicnts r l  prisi: cn consid8- 
................................... .( rmionde lapropositionde M.Roger ( sur  l a  liberte iiidividuellc. 
Rapport de péti:ious. 
' Dévvloppeincnts et l>rise e n  eonsidk- 
Pensionb M'"'Vciive'Da~ir~inant.(Adoptd.) ration de l a  prol~osition de  M. de 
Clieiniii de fcr de  S t r z s b ~ u r g  k l i i l c . .  .... Rlagnoncourt sur I'abolition de  la 
vnioe piture. 
Itlem. (Adoptf .). ..................... 
................................ Custume des DGputés.. ................ 
....... Allurions ar~ificicllcs dcs riviGrcs.. I'cilsion i M*' veuve Comhes. (Pro.  
pusitinn <Ir M. le coloncIGarraube.: 
Tdem ................................. AboIitinn gradoee de  i'escIn\.age, I ( I'roposition de M. Pas8y.) 
Ddrcfuppemcnts ct prise en considd- 
...................... 
ratioii de la proposition de M. Gar. 
Iden.,( Rejctd.).. raube, rcndai~t  h accorder uncp~na 
siuii X'nercuve Comlic~.  
R a i ~ l j ~ r t  dc petiiians. 
Cnnrersion des rcntes 5 p. 0/0. (Pro. 
. posi t i i~i~ de $1. Gouin.) 
.! Dirc fa l ip~~ne i i t s  et prisc en considl- 
................................... ( r"ii.i de cr l lcde M.PassvsurI'abo. 
\ litioii gradurc de  I'ercla~;ige. 
.. .... Rapports dc  pt'titians. .............................  
OBSERVATIONS. 
/ 
( 338 ) 
PAR LE GOUVERKEXEKT. DI?# COX~~ISSIONS DE LA cnnxenc. 
................................................................................. 20 r&rier 
................... Loir d'intd;Ct local..  
21 fésrier.. CIieiuin d a  fcr de Sir=rb*urg 
~ a l c !  c , , , , ~ ~ ~ ~ ; , , ~ ,  des rIllites c t  I>rires d'tZm. .......... ( 1 )  s........................... ( ( M. Doeaurpt.) ..................... 
Clirmin de icrúc Strasboiirg a D.ilc. [ NI. de 
..................................... 23 f6vr;er.. .......... 
. 
Pension 5 &dame V'Dal*rémont (2;. 1 
Crddit pour lcs pei~sions rriilitaires.. \ 
( Ddpenses extranr<linaireq cn Afriquc. i 
. . . .  ................................. 24 fdvricr.. .......... Orgniiisation dcs armes q)d ciilcs dans :. 1 Ies divisions inilitiircs.. .......e. ) 
I'cnsiini b N"' VL Conibrs. ( &f. IC g6ndri1 
... Dogt~erau. ). ........................ 
i ( 339 
~ t c  1 des Séonces de la CiiarnLre clcs D+utés. 1 11 //l/lET DES DISLUSSIONS 
e* 
R ~ ~ S U L T A T  DES VOTES. 
raf 
. . 
. . 
!r. 
. . 
. . 
6- 
PrnsionhMmC veuvcDaunrrsnil. (Pro- 
pnsition de M. dc Vntr?.) 
' TRAVAUX DIVERJ. 
Dfveloppcmcnts et prisc cn considd- 
ration delaproposition deM. Gouin 
sur la eoiivcrsioii desrcntcs Bp.0/0, 
ct de cclIe de iil. de Vatrg. tendant 
a accordcr unepcnsioii b M"' vcnve 
Daume.inil. 
OBSERVATIONS. 
I 
.......... 
................................ 
(1) Nonvdleprdsen- 
Lnis d'int6ri.t local. (Adopte.). tation avealesamende- 
Loi sur les tribunalix civils dc 1" inritoncr. ments de la Chambre 
des Pairs. I 
............................... Ideen!.. Arri6rB dc la  Ligioii d'honneur. (Pro- 
posilion de M. de I'Erpinasar. ) 
................................ 
(2) Nouvclle prCscn- 
tation avec les amen- 
derneritsde la Chamúrc 
des p i r s .  ' , 
l .  .... Défrichcment des forets. (hoposi-  Cliemin de Ter rle Straslii>ii~g h Rllc.. tiun de M. Anisson-Duperron. ) Rapports de pdtitions. 
Idrrn. ( Adopt6. ) ...................... 1 1 Loi s u r l ~ i r i b u n a ~ ~ s r i v i í ~  de 1- inrtanrc.. \"".'."'..'.'.". ............O 
.......... 
................................ 
1,ois d'intfr6t local. (Adopt6.). 
Altributioiis desconscils gineraur e t  d'ar-1 
.... ............. rondissciiiciita.. . ..) 
1 rc1m1.. .............................. 1 ................................ 
l ..................................... Rapport de pdtitions. I DCveioppemen(s de la proposition de M. Anisson-Duperrou sur lc dbfri- 1 I ( chcrurnt des firbts. 1 I 

. Attrilii~tione drs cnnsrils génCraux r t  d'ar. 
rondisscinciii~. ...................... 
I ~ i e ~ i i .  ................................ 
I~ierrt.. .............................. 
l TR.AVAUX DIVERS. OBSERVATIORS. 
Suite des dcvrluppemcnts ct  ajournr- 
incnt dc 11. proposirion dc M. Anis- 
son-Diii>eiruii sur le d6lfichciiient 
(1) RenvoyB h ln com. 
riiissron ~ l u  budgei. 
Pensioii .I W Vcur.cCutiibc~. ( I!cjctd.). . Ui'i.clo~i~~rinriiis dc la proposition de 
?A. dc PKspinnsse sur I'arrifri <le la 
1,Bgioii d'iioniiciir. 
1 ? r : ~ > i z .  (Hrjct i . . )  ....................... 1 ................................ ( Lais et rclais de i;i n>ei.. ............... \ 
t'rire en c<iiisiilératiaii de la prop<isi- 
..... . Bubrriirioii aiix ciirsra drsri~trnitcs.. ' ;ion q u i  l::c!ct<lr. ( Rspporis be pctitions. 
( Idz,:z, ( Adopli.) ...................... 1 .D::>r~iiscr wei i i r*  de liuliec gBiiCrufe.. ... 1 ................................ 
Lois d':~~ter;t iocni. ! A,lol,ti.. ) .......... 
Lnis ct r~'Ii1is dr la rncr. ( HcjctE.). 
. 
Rapporin <le pStitions. 
....................................... 
................................................. EspIoiiatioii iler iiiiiies 
I r l o ; , . . . . .  ........................................................... 1 
Irlem. ( A d u p i C . )  
Libcrtr: iiidiii<liicllr.. 
..................................................... 
.................................................. 
23 marr.. .......... 
24 mars ............ 
26 mars ............ 
27 mars... .......... 
$9 mars... ......... 
30 mars... ......... 
31 mars.... ......... 
................. 
............... 
........... Reinplacemcnt des éta,ona des ....".......... .". ................. 
Loi sur  les seis.. 
2 avril.... Police du roulage.. 
c t  inesures usucls.. ............. 
, .. 
Suite rle ¡'A,VAL YSE chronologiy 
.............................. 3 asrii.. ............. .; 1 ( Coiiversion dcs rcnles 5p.  010. (M. A. Paag.) 11 
LO:S PRESESTEES 
PAR LE GOUVERXElENT. 
RAPPO~TS  
DES CoHldlsS~oNS DB L A  CUAAtBRE. 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
Modificationsan chapitre V d u  budget 
di1 mioisterc de f a  marine, princi- 
palementrclativesaiirégiment d'iii- 
finterie dc la niarine (1). 
' 1  ...... ................................ Organlsatioii des armes spdeiaies dans la divirions inilitaires. ( M  Aliard.). Loi sur les alidn6s. (M.  Vivicn.) ......... 
I\lo<liGcatioii?, au rbdenicnt  de fa Chambre. 
( A l .  Vivicn. ) 
.......................................................................... S 5 avrif........,. 
............................................ , 
................................ 
................................ 
1 
Pixation du cadrc de I'dtat-major g f n f d  
dc l7:irnii'o dc terrc. ( M .  Sapey. ) 
...................................................................... 
..................................................................... 
Dfpenae du pcrsoiincl du ministhrc de L 
,' juaticc. (M. Pards. ) 
6 awil.. Loi  sur lcs ustiecs dc  paix. ~ 1 .  Aiiiilhau.)Ii 
1 
.! 
( 
1 
..................................... ............ 
................. 
Pension 5 M '  Ia comtesse de  Lipona. 
7 avrii.. Travau~d'a~néIiorf i t i~l i  Jansrliisicurr 
porta de nlcr.. 
Lois d'intdrbt iocal.. ............. 
1 
................................................................................ 9 avril...  
.................................................................................. 10 a n i f  
i i  %di . . . . . . . . . . . . .  
............................................ 12 rvril 
.................................................................................. 13 r r r i l  
...................................................................... 
Transport dcs corrcspoiidnnecu par les pa- 
qiiebots dc Ia Mdditerrnnée. (Y. Rey 
iinrd. ) 
l 
1 ( 3 4 3  
; des Sinnces IjL> Eu Chnnrhre des D+ziti::::. 
cnsion !, M"' Vcuvc 1)au:iirsi)il. (Adoptd.) 
................................ 1 CrCditliourles pciisions1nili~3iirc~.(~~dopt  1 
¡ O B J E T  D E S  D1SCL;SSIOXB 
1 e t  
R ~ S U L T A T  DES VOTES. 
..................................... Rnpports d r  phtitions. 
Einpnint grce. ( AdoptE.). ............m................................. I 
1 
TRAVAUX DIVERC. OBSERVATIONS. 
1 
1 
i 
. 
1 
1 
.............. Faiflilrr ct Iianqucroiitcs.. 
Iden,.  ................................ 
fdc,n.. ............................... 
...................... Iilem. ( AdoptG.) 
Siippl<!iiient~ dc crddits (le I'exer-ice 1937. 
(Adnl~tc.  )
..................................... 
Orwnisatioii des aritin si &riilcs dan. In 
divisions miiiioircu. 
I<lem. (Adopt6.). ..................... 
Firntion dii cn<ire tic l'dtal-majorde l'arrn6c 
de tcrrc. 
Ident. ( Adop1,é.). ..................... 
..................... Loi sur  lcn a~iLi1li.s 
Lccture de i'orrlonnnnce de retraii 
iiu )irejct d c  Ioi sur la crfat ioi~d 'un 
r6giiuc1;l d'inhnterie tic In iniriiic. 
(1) Renvoyd hl icam. 
itiIssion du  budgct. 
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Suite de I'ANALYSZ cltronologiqtie 
DA'T~S  LOIS PIIÉSEKTÉES 
nas s é n r i c ~ s .  PAR LE DOUVERHEIENT.  
RAPPORTS 
DIZS C O I X I S S I O N ~ ~  UE LA C H A M B R E .  
' 
I ! 
i 
..................................... ............. 
Credit pour traitements de  juges des 
14  avril 
......................... 1838) 
......... filenr (1) (ercri icc 1839) 
iG avril 
15 rvril... 
18 avril 
19 avril...... 
20 ami1 
l 
i 
............................................. 
................................................................................ 
.................................. < ........ 
.......................................................................... 
.................................................................................. 
I,ci d'i~i1,iri.t loe-l.. ........ f . " " ' . " ' .  
Cr&:!it pour traitcmciits de jugrs dcs tribu- 
naux de 1" iiistance. (M. dc  Go166rj..) 
21 avril......... ......................................................................... 
23 avril.. ........................................... Soeii.tf9 e11 co~t>:tlm<lite. (M. Legentil.) ... 
.............. 
.................. ........... 
Lois d'iatcret local.. 
24 avril.. des colonies.. 
............... 1 
I ............................................................................... 25 avril... I 
; Ei~rctnblr dii I>udgct (les tl~ipcosrs ilcl'cxrr- 
,, 
........... i icc 18:iS. ( M .  Gaiirieruii.) 
. . Reinl>lacc~iic~ir dcs dtal<,ns des poids c t  me- 1 
................ 26 avril,. ........................................... surcs. (M. klatliieu. ) ' RAgleineiit <16liiiitif dc I.csrrcicc 1835. : 
....................... ( IZI. DII~I I .~~ . )  
Prneions de3 eiiip!oy<'s de? adxninistrntions 1 
\ iiiilitaircs. ( N. Jiugcaud. ). . . . . . . . . . . . . .  
Budgct <u niiiiistire desiífaircs Qtraugtrer. 
( >I. d r  Lainartliie. ) 
dehii.cniciit (Ic dlvcrs iuoiicnicrits publies. 
..................... ( SI. t;uizard. ). 
27 wril 
,28 avril.. .... , 
......S...................................... 
...................................... 
30 avRI .............. Lois d'int8rCt loca!. ............. ... ..................................... 
2 mai.. ............. Credit pour ainbassidcs cxlraordi- Arricr6 dc IaLEgion i:'hunricur. (31. Uoaoii.J 
nalres.. ....................... I I 
' 
. 
................... Loi sur LES aliCLnds,. Kapport de pétitlorrs. 
I 
. ( Idetn. ( Adnpíe.) ...................... I Trun.port des curi~cs~ioiidaiii.cs par Irs lin- .............. :. ................ \ qucbots dc la  Mbditcrran<e. ( Adopte.) 
OBJET DES DlSCUSS!OSS 
c t 
1 l R ~ S V L T A T  DE8 VOTES. 
...................................... Conrcrsion rlcs rente5 5 pour 0,'O.. 
................................................................. Idem l 
............. ................. l filenr. CiUtnre <Ic I i  disciicsi<in g4ncr:ilr: la .; c1iamli:c dr'cide 11u'clIc ~>:ibsci.a.llndiscus- sioii dcs nrtiilcs. 
TRAVAUX DIVERS. 
Ddpcnscsdu rnj~iist;r.c<Ic !n iii~tice.(AdoptC.) ) 
CreJi t  pnur  t rs i t~~ii icnts  de ~ I I S ~ J  (le tribu- . Ral~liorts de pftitions. 
nalix do  irC instniicc. ( A~lo~ilL;. 1. ...... ) 
OUSERVATIONS. 
(1)Renvnyd ilacom. 
inissinn du  budget. 
' Loi d7ititdi~Et Loenl. (.\:Iopti:. ). .......... 1 
.......................... / 1 RrinI>locrnirnt des C(r1o;ir des l~~ii!.i e t  m:-, ~<lern 
siirrs. ( ,Idopté. ). ................... 
. . J 
...................... : ................................... 
1 
.................................. 
Viics  r6dliibiioircs deiis íc  coinincrcc ilcr 
ünitnnux dorncsliiiiics. 
..................... 
4""""' 
! ................ 
................................ 
Rapports dc pitiiionr. 
( 34'6 ) 
LOIS PRESESTÉEJ RAPPORTS 
DES sÉinc~s. PAn LE GOUVEANEXENT. DES C O ~ X I S S I O N ~  DE LA C R A X D R U .  
............................................ I I 10 mii.. cultcs. ( M. Diifnurc.). Lois d'intf ri.1 local 
1 i  mai .............................................. Ddprnscs dco aml>nssn<lc~ cxtraordinaireli. I I ( X, Lac:.osac. ) 
/ DL:pcn.es de 12 I > i I ~ l i < ~ t l ~ > < ~ u c  S'*-Gr-!
iirvi&rr ( r x ~ r e i c r  1935). ......... 
1:leni ( cxcrcicc 1839) (1). ........ 
12 nial. ............. 
..................... ............................. 
P r S s  ile rivirion i u  Cudrr m r i n i  <,u .:ni-tiir de la iiiarLnr. (11. Bi- 
men/<rrifis 
Frsi i  de publientioii des m4ino:rcs de 
I'aradéiiiie dcs 3c;encrs morzlcs e t  
! 
, poliriques (-)... ............... , 
14 mni.. ............ créd i t  sur l>exercice 1 5 ~ D  golir 190r-( :'onstx,uction dc Jivcrs r:iitari~~. [M. drDa1- 
matie.). ........................... pnisaition des ariiies slidciiles (3).. \ , . 
.......... .oi siir 1c scl. ( 31. Luurciicc. ). 
16 mai... 
Builprf dii ioi i i is i~rc de 19int(i.ieur. ( M. de 
........................................... h.!allevillc. ). ........................ 
................... 1 r.ois il'iuldr6t local.. 
10 mai.. ............ 
17 mai. .  
Rdsideiicc des rcfug;Es.. ........... 
................................................................................. 
Biidgct t u  tiiinisii.rc dcs Lravaux puLlics, 
dcl'ogriciilture e t  <u coiunicrcc. (M.Vui- 
"y.)  ............................... 
.............. 1 I.oi GintdrEt local.. ............ ) Tarif  des plaees sur Ics chcmiiis de fcr. I8 msi.. Ceniin~es additioiinels Biinposcr d'or- ( M. ~a,,i,icr-pag;s. 1,. ....s... :. ..... fice par les coiiimunes.. ......... . 
des ~ k a n c e s  de la Chambre di.9 Dc+utd;s. 
TRAVAUX DIVERS. 
................................. 
. .  fitabfs~ctneiit d e  divers elicinins de fer... l 
R¿glemrnt dfliiiitif de l 'c~crcice 1835. Rappurts d c  littitions. 
( Adopid. ) 
1 
1 
1,ois d'intéret local. ( AJuptQ.). .  ......... / { Ach:vrmeni dc d i r e n  ~nanuineuts  publies. / .................. 
........................................................ Irlem.. . . . . . . .  
..................... I ................................ I&m. ( Ado~itd. 1. Arriérd dc I i  EÉgion d'lio~iiicur. ( RejrtC.) 1 D i ~ c u s s i o n ~ d i i d r ~ ! ~  duúiidget dcs ddycnscu. 
............................... 
Trar~iisd'aitidlioratinri d~i;spliis;eursports. 
Diipeiiscs drs  ambaasiides exiraordiiinirc.i. 
........................... 
......................... 
Builget du minisicre des atl'aircs ftranghres. 
(Adopte.). 1 
Budgrt dll minis:;.rc Jc  IR jiis,icc ct  des .. """""""" ............. 
.............................. cii!tes.. 
1 
Idmn. ( AdoptL'. ). 
I 
..................... { -8ud, 1 Rapports d c  1iftitions. ,-el du niiiiisti.re des fiiiances.. ....... 
I I 
ORSERVATIONS. 
- 
(1) Reri~oyBiIaconi-  
missioii du Ludgct. 
(Y) Idem. 
(3: r'lenf. 
I 
DES BÉANCES. P A R  LE G O O V E R Y E Y E R T ~  DES comxrssioss DE I.A CIIAUBRE. 
da Moqtrt-aiix-?ll<riiies i I1kl:ier.. 
/ IlodiGcations niix irrifs de doiianra. . ) 
25 rnii. .............. Coi;ccss:oii rlc r iiiau.? <'.mis Ics vill-3 ..................................... ( de ?,lirscilla,et J7:iix. ........... ! 
................ 
' I!:tdget ~ l u  iiiiiiiitCrr (Ic I';iisrructio:i pu- ) I > I L < ~ C .  ( M. (;iliori.). 
Bi idset  du niiiiistlre de 11 guc.,rc. (H. 1,~- ( grand.) ............................. 
29 mai .............. ..................................... 
1,ois d'iriii.r<r lorni.. ................... 
31 mai .............. 
( 349 1 
!des séancCs.de Zn Clianibre l lcs f)éputis. 
TRAVAUX DIVERS. 
......... 
Badbet du oi;nisti:re dcs iiiiniiecs. (AdoptB.) [ Rapports de pccit;ons. 
Lo&d'intérCt li,cal. ( AduptB.).. 1 
............................... 
dcau, Voirol e t  Rossi. 
( Adopte. l.. ........................ 
...... Budgct da miiiistirre de I'intGrieur.. Ventcs L irencan. ( Proposition 
M. hluret de Bort. ) 
......... ........................................ Idcrn. ( hdolitd. ). .; 
COlebration des fries de JuilIet. ( hdopld.) Rapport de la eommission de surve 
........ 1 Ét~blissement de divers canaux.. laiice de 11 caisse d'aniorti%crnent 
P A R  LE GDUVERN7YRNT. DES COXUISSIOSG DE LA CHAY3RI?- 
..................... gf nP'ral Lamy.). 
Rdriiicnoe drs r6lugids. ( M .  Dagucnei.).. 
<:licmin d c  fcr des inines de Pins It flAllier. 
( M .  Allarrl. ). ........................ 
...... Pciisions de i.eLiaitcs. (M.  .hilet. ).. 
.............. ( M. Cliabaud-Lntoui.). 
Prnrogriion du di'lai Iloiir la conrersion en 
loi du iEglcriicntd'admini~tritioii concer- 
iiiiit la perception du nouvcaii droit sur 
.... Ic sucre indigktic. ( ;\I. vivien. ). .;. 
.......................... 4 jnin Idem.. Cuncession d c  canaos dnnsleu rillcs de Mar- ............... 
... Recoastruetion d e  la sdle Pavart  1 seille e t  d7Air. (M. R e p a r d . )  
................... Lois d7intér&t local.. 
....... Loi  sur Les alicnda. ( M .  Vivien. ).. 
.................... Loi  d'intdret local.. 
'rRAVAUX DIVERS. ORSEIIVATION?. 
Id~ni.  ( Adopt6. j.. .................... 
Budg~t  pariiculicr de in ClialnLie ¿es DLI- 
~ n ~ t é s .  (Ailíipt<'.). ................... 
CrCdit aJOitiniinc1 ii cr  l>u<lgei. ( Adoptd. ) 
Crddits sol>pldmezitnirc~ ct  cxtraordinaiics 
( 352  ) 
Suitc de ~ ' A N A L Y S E  chronolog.iq 
LOIS PHÉSBNTÉES Rii:'PORTS 
PdR LE COUVERAEXENT. 
Ventes i t  I'encan. (31. JnlIivet. ).. ........ 
Kccoiistruition de La sslle Farart. (M.Mu 
9i111t.). ............................ 
......... sicurs rivihrcs. ( M .  Biiude. ).. 
( 353 1 
ue des Skanees de la Chambre des Députés. 
l OBJET DES DISCUSSIOAS c t  TRAVAUX DIVERS. I OBSERVATIONS. RÉBULTAT DES VOTES. 
Prorogation du dElai pour la conversion en 
loi du rBglcrnent d'administration conccr- 
................................ 11ant la perception du 11auvcau droit sur 
le sucrc in11igi.n~. ( Adopte.). .......... 
RCsidcncc des r f  fugiés. ( AdoptE.). ....... 
Lui sur lcs iliénes. ( AdoptC. ). ......... j 
........ 
Conccasion de canaux dans los villes dc 
.......m .a-... . .............. Marseillc c t  d9Aix. ( Adolitf. ). 
1 
(,bemi,, de fcr de a a Dieppc " " 
~ t a u H a v r e  ........................ 
l 
I d m .  (Adaptd.). ..................... 
Cberninde fcr de Par= OrlCans, (AdoptC.) RapPOrt de petitionSi 
1 
Lois d9intdifit local. (Adoptf.).. ......... 
Chemin de ferdeSedan2 MdziL\res.(Adoptd.) 
Chcmin de fcr dc Lillc J Dunkerque. 
( Adopte. .......................... 
Chcmin de kr de Caiais h Lille. (Adopté.). 
Chcmin de fcr desmines de Pins 5 I7Al1ier. 
......................... ( Adopte.). 
Chcmin de fer de Montpellier h NZrnes. 
(Adopth.) .......................... 
................... Lois d'intdrdt Iocal.. 
Depenses de la bibliothbque de SL"-Gcne- 
.................... vibe.  (Adopté.). 
Praisde r6vision du Codexmedicamentarius. 
( Adopt" 1.. ........................ 
Reconstructioii de la sallc Favart. (Rejetb.) 
Budgct des recettes dc Pexereice 1830.. .. 
1 Tdmz.(Adoptd.) .................................................... 
R a p p o r ~  de pdtitions. 
Lecture dei'ordonnanoeraydede 016- 
ture de la scasion. 
1 
..................................... 
...................................... 
,QNALYSE CHRONOLOGIOUE x 
DES SÉANCES DES CHAMBRES 
PENDAiVT LA SESSION DE 1838. 
CHAMBRE DES PAIRS. 
( 356 
ANALYSE chronologique des Séancq , 
DEO SÉANCES. I P A R  L E  G O U V E R R E I I N T .  I D E S  COMI16SIONS DE L A  CAAllDRE.  
18 déoembre 1837.. ..................................................................... 
19 ddcembre...... ...................................................................... 
30 ddcernbre.. .......................................................................... 
3 janvicr 1 8 3 8 . . . . . . .  ................................................................... 
4 janvier.,. . .  .......................................................................... 
5 janvier. ............................................ ................................... 
......... Tribuiiaux de commerce.. 
........ 
............... 
. . . . . . u  .............m........... ........... 
Loi sur  les justices de paix.. 
15 janvier Loi  sur  lesalibtibs.. 
.............. 
i < <  
Police du roulngc.. 
Viccs r&ihit;ioires dans Ic commerce 
des aiiiinaur doincsiii~iics.. ....... 
17 janvier .......... 
31 janvier .......... 
5 fdvrier ............ 
7 fdvrier ............ 
8 fbvrier ........... 
9 f h i e r . . .  ........ 
10 fdvrier ........... 
12 fdvrier .......... 
.......... 13 Jdvrier 
......... 
......... 
14 fdvrier. 
iG fdvris  
................................ 
..................................... l. 
................................ 
Loi  i u r  les jnst:ces dc paix. (M. de Gssparin.) 
LoicurIesaliéuds. (M. lemarqu;sUarth& 
lcmy.). ............................. 
................................ 
..................................... 
cuemin  de fer de Stras'JourgL Ble.. 
....................................... 
................................ 
..................................... 
................................ 
..................................... 
................................ Vices rédhib;toircs dans le commerce des 
anitnaur domestiques. (M. l e  mirquis de 
la Place. ) 
Pension MmS venve Danrbmont. ........................................ 
..................................................................... 
..................................................................... 
................................ Chemin d e  fer de Strasbourg b BaIe. 
(M. Tarbd d e  Vnnxclairs. ) 
i 
( 357 ) 
OBJET DES DISCUSIONS 
TRAVAUX DIVERS. OBSERVATIONS. 
..................................... 
..................................... Discussion'dc I'adressc. 
....................................'. Ident. 
.................................... Rappo~,is Je pdtiiioiis. 
Loi sur les justices dcpaix. (Adopte. ).. .... ¿<ten,. 
.................... Loi sur Ics alidnds.. 
Suite de PANALYSB c h r o n ~ l o ~ q u  
- 
DATES 
DEB SÉANC~B. 
17 février 
LOIS P R ~ E N T E E S  
PAR LE GOUVERNEXERT. 
.............................+.................................................. 
RAPPORTS 
DE8 COMns8lONs UE LA CEAIBRE. 
; 
, 
1 
! 
I 
i ; 
: 1 
1 
( 
1 
.............. 1 Lois d'intéret local.. ...................................... ........... I 19 fhwier Écbange de domaine pour !a niinu- facture d'armes dc Saint-Etienne. ) 
B - .  
1 
20 f6vrier 
32 féwier.. 
96 Mvrier........ 
87 f6wier.. 
5 maFs.. 
7 marm.. ............ 
8 mara 
9 mars.............. 
1 0 m l 1 ~  ............e 
12 mars 
13 mars.. 
14 mirs.  ............ 
.................................................................................. 
.......................................... Tribnnaux de commcrce. ( M. Bonrdeau.) l 
' PoIice du roulage. (M. le baron Mounier.) 
................................... 
.................... \ Loi d'intdrdt local.. 
.............................................................................. 
............................................ 
Loi sur Ies tribunaux civil9 de 1'' ins- 
tnnce. 
................................................................................... 
Loisd'intfr4tloeal........... 
.................................................................................. 
................................................................................ 
Appel de 80,000 hommes.. 
I ............. Attributions des eonscils gdndraux e t  ......... ................... dhrrondisscments.. 21 mars.... Dépenaes secrttes de police g0nfrnle. Lois d'iiitdret local.. Sobvention anr  caisscs de retraite.. .. .............. Lois d'intdret local.. 1 
d'armes de Snint-Eticiine. (M. le comte 
Echangc de domnine,your la manufacture 
d'A~iihouard. ) , 
..................................... 
..................................................................... 
.......................................... 
.............................................. 
24 mw..  
26 m-. ............ 
29 mars............. 
........................................... ídem.. ............................... I 
I ..................... Loi sur les tribunaux civiIs de irO instnuce. (M. Mérilhou.). Lois d'intdrst local.. ...... ;. ........... Pension A Mm' veuve Daamemil.. .. Subvention nux caisses de reirnites. (M. de 
....................... Saint-Cricq.) 
Modifications au rhglcment de la Chambre. 
(M. le cornte Roy. ) ................... 
...................................................................... 
( 359 1 
des Séances de la Chambre des Pairs .  
ÓBJET DES DlSCUSSIONS 
e t  
R ~ S U L T A T  DES VOTES. 
Viccs rddhibitoires daiis le commerce des 
animaux doinestiques. 
TRAVAUX DIVERS. 
Rapports de pdtitions. 
OBSERVATIONS. 
Idem. ( AdnptE. ). ..................... 
~ ~ C h c i n i i l  de ferde SirasbouralBriIe ....... } ...........'.................". 
Idcm. ( Adoptd.) ...................... 
..................................... 
1 T r i b u ~ i u d e  wmluerce 
I d m . .  ............................... 
Loi d'iiit6ret local. ( Adoptd. ). 
.................... PoIice du  roulage.. 
Iifem ................................. 
Idoni.. . .  
Idem....... 
Illcm.. 
Idem 
Rapports de pdtitioiia. 
Idern. 
................................................ 
Ripports de p6titions. 
......................................... 
Rapporfs de pdiiiioiis. 
Idem. 
............................................................. 
......................................................... 
.............................................................. 
................................................................ 
..................................... 
Lois sinterEt IucaI. ( r\doptf. ). ......... 
..................... I ................................ Ijlem. ( Adoptd. ). Echange de domaine pour Ia inanufacturs ... d'arrner de ~aint-Étienue. (Adoptd. ) 
Rapporta de pttitioni. 
Idem. 
Idem.. .............................................................. 
( 360 ) f 
DES ~ÉANCES. P A R  LE GOUVEERIELEITi D E S  COY~ISSIONS DE LA CBAXDRZ. 
cpensrs sccrLtes de yulicc géi~irai 
.................. ................... 
.3 avrJ  .............. ./ E n p n t  grec.. \ * ; M. Portalir /.. Crddit pour Ici pensionr inilitaires . . Al i l ic l  de 80,000 Iionimes. ( M. le marqri ( dc 12 Place. ). ..................... 
.............................................. .................. 3 avrii Lois d'intdret Iocal.. 
.................................................................................... 6 arrII 
................... .............. .............. 7 avril Lois d1int6rFt iocnl.. Luis d'iiitCr@t locai.. 
............. 16 avriL 
Fa;ilites e t  bnnqucroutcs.. ......... 
..................................................................... i9 avril.............. 
................................................................................... 20 ami1 
......................................................................... 21 amil........, 
................................................ ............. 23 ami1 Résidence des réfugiés.. 
...... 
Cr6d;t pour traitcrnent de juges des 
tr;bunaur de  1" instance.. .l Juppfdmei>tr de crédits de l'crercice 1837. 
DEpenscs du ministbrc dc la justice.. 
..... Loi sur  ici juiticcs ciapiii (11. .  j ( Odier' ) 
............... 2 mai 
?- 1 ( 361 
I des $éalrces de ¿u Charnbre des Pnirs. 
r.1 OBJET DES DIJCUSSLOXS 1 1 
' 1  I e t  1 TRAVAUX DIVERS. 1 OBSERVATIONS. 
..................................... Discussioi~ sur une pétition relative 
la lo¡ sur les sucrcs. I 
................................................... 
......................................... 
I d m ~ .  ( Adoptf. ).. 
Lo& d'intfret local. ( AdoptE.). 
I 
Lfm.. .............................. Lccture des lettrer d c  grande natura- 
Appel de B O , W  homnies.. .............. j Iisriion a u a r d i ' n  r VII. Yoirol, illondcau c t  Rossi. 
l 
..................................................... 
Rapports dc p81itions. 
1 '  
..................... 
................................ 
........ 
Idern. ( Adnptd.). 
Luis d'in<d..tt Iocsl. ( AdoptB. 1.. 1 
1 ( AdoptE. ) 
Idem. ( Adoplé. ) 
Loi sor les tribniiaux civils de ir' instaiicc. 
Idnn. ( AdoptC. ).. ................... I ' Attributinns dcs ronscils génénnx e i  d'nr- 1 Rippnrts de p&i t ia~s ,  / \ roiidisscinent. ....................... ) 
! Idem. ( Adaptd. ).. .................... 
..................................... 
Suppldments de crbdits de I'exercicc 1837. 
(Adopté.) , 
?~ourcllr  prése~tntion dcr lcttrcs de (1) Nonielle prfscn- 
grniidc natuialisntion nccordées tatiun avec Iesamendc- 
RIM. Voirol, Blondeau c t  Rossi. mcnts de la Chnmbre 
des Députds. 
Rappurt sur ces lettres de grande na- ( 2 )  Ideem. 
turalisation. I 
( 362 ) 
DATES LOIS PRÉSENTÉES ' RAPPORTS . 
DES S ~ A N C E S .  PAR LE GOUVERNEUENT. DE8 COXUISSIONS DE LA CRAXBRE. 
5 mai.... ............................................................... .............. 1 
I 
7 mai ............... Conversion des rentes b p. 010.. ......................................... 
nfral de  i'arnidc. 
............. ..................................... 8 mai.. Fixation du cadre dc i'8tat-innjor g6- 
8 .  
Vices rddhibitoirei dans le cammerce des 
animaus domestiques. (M. l e  marquis de 
la Place. ). .......................... 
Dópcnses du ininist&rc de la justice. (M. de 
10 mii.. ............................................ <:crminy.). ......................... 
CrCdit pour traitements de jugcs de tribu- 
... nnux dc 1" iiistance. ( M. Bessibres.). 
/ ! 
Failliies r t  banqucroutes. 81. Tripier. ). . 
Loi sur les justiccs de pais.[M. de Gasparin.) 
1 
Lois d'iiitCrkt local.. i Ti~niispor~s des ciiricspoiidnnces par Ics ya- 
\ 
.............. 
14 mai. ............ .l RempIacriueiii des italons des p i d s  qucI#ots dc la ~ ~ d d i t r r r a ~ ~ ~ c .  ( M. le ]"a=- 
e t  mesures.. ................... quis Barthdlciiiy. ) .................... ' . 
l j Rtglement ddCnitifde l'ezercicc 1835. 1 
18 mai.. ............ Lois d'iutdrrt local.. 1 Aiidnks .......................... 
1 Loi sur  les alidiifs. (M. L mq' Bnrthdlemy. ) 
22 mai.. ............................................ Rctn~~Iacemeiit des étalons des poids e t  me- ( sures. ( M. le  innrquis de la I>lace. ).. ... 
25 mai.. ............. D6penser des ambassades extraordi- ................... ( 
naires. 
Tmvanx d7amP1ioration dans plusieun 
i 
........................ 
........... 
ports.. 
29 mai... ,ich;vement de diveis monumentspu- 
blics. ......................... ( M. de iaLozPrcm )
Lois d'intdret local.. .............. 
1 ........................................... ............ cnses des ambasseiles ertraordiuaires. 3i mai.. . I  D' M. le baron de Frdville. ) ................... . . Luis d'intdr8t local.. 
2 juin ................ Loi sur  le sel.. ................. Fixation d u  cadre de  I'ótat-major g6nEre.l 
.... l l. de I'armCc. ( M. le taron Mounier. ) 
6 juín.. Trnvaux d'amélioration dans phsieursports. ( M. Tarbd dc  Vnuxclairs. ) 
~ C S  kances de la Ckurnbre dcs Patrs. 
ORJET DES DISCUSSIOh'S 
c t  TRAVAUX DIVERS. 
RÉS~LTAT DES VOTES. 
I 
................ 1 Rdsideiice des r6fugiés.. Discnssion e t  ndoption de  ces letires. !l Rapports de pdtitions. I 
..................... 1 Idem. ( Adoptf. ). ................................ 1 1 Orgnnisation des armes spdciales dans Ics divisions inílitaircs ................... 
- .  Idem. ( Adopté. ). ...................... Rspports de  pdtitions. I 
Loi sur  les justiccs dc  paix. ( Adopt~:. ). ... 
Faillites e t  bani~ueroutcs. ( Adopté. ) ..... 
Dfpensesdu miiiist8rc de la juatice.(Adopid.) 
Crddit pour traitcineiits de jugcs dcs tribu- 
1 iiaux de 1" iustaiicr. ( Adoptd.) ........ 
Vices rddbibiioires dans le comincrcc dcs 
animaux doinestiques. ( Adopte. 1. ..... 
I Trnnsport dee correspoiid~nccs par les pa- Iilem. quebots de IaMdditerranBc. (Adopté.). . 
( Loi sur  les rliénfs. ( Adoptd. J..  ......... 
Remplaceuient des dtalons des poids e t  me- 1 sures. ( ,idoptd. ).. .................. 
......................... 
~ & g ~ ~ ~ ~ ~ t  d,xfrnitif de pezerciec 1835. Rapport de  la commission de  surreil- 
( Adopté. ). lance de la caissc d'amortissement. 
Rapports de pdtitions. 1 
DEpenses de8 ~mbassades extraordinaires. Let trc  de M. Ie ministre des finanees 
(Adopté.).. ......................... annoncant la remise de i'dtat des 
Lois U'iut0rét local. ( Adopté. ). ......... proprietds de la iiitc civile. I 

( 365 
des Séances de la Chambre des Pairs. 
4 
08JET DES DISCUSSIOSS 
et  
R ~ S U L T A T  DES VOTEB. 
Travnux d'am6Iioratioii dans p1ur;eursports. 
( Adoptd.) 
Organisatioii dc l'htat - major gCnBrii de 
I'ann<;c. 
Idenr.. 
Idenz 
. . 
TRAVAUX DIVERS. 
................................ 
............................... 
............................................................... 
................................................................. 
Idem.. ............................... 
Crddit ndditionncl au Ludget de IaChambre ................................ 
............. 
. 
des WPut&. ( AdopLt. ). 
OBSERVATIONS. 
Organisation de Pktat -majar gknfrai de 
I'armde. 
Zdem. (Adoptd.) 
Rapports de pdtitions. 
...................................................... 
( Pension i M"'' la comtesse de Lipona. 
i ( Adoptf. ). ......................... Rapports de  pdtitiom. Coiiversion des renter 5 p. 010. ........ 
Zdem.. 
Zdm, .  ............................... 
Idem ............................................,.................... 
Idem. . . . . . . . . . .  
Idem. (Rejetd. ) 
..................................... 
4 
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s Sdances de la Chambrc: des Pairs. 
1 TRAVAUX DIVERS. 1 OBSERVATIONS. 1 1 
i .......................... Tarif des places aur {es chernins de fer. (Adoptd.) ................................ 
Échange de propriétds entre I'Eht et S. A. 
Constrnction dc divcrs canaux.,(Adopt4. ). 
....... 1 R. Madamc Addlaide. (Adopt6.). 
Concession de canaux daos Irs villes d'Aix: 
........... et de Marseille. ( Adopté. ). 
Prorogation du dklai pour la eonversion en 
Ioi dn r8glcmcnt d'administration conccr- 
' nant la pereeption du  nouvem droit sur 
te sucrc indigine. (Adopte.). .......... 
Lois d'iutkret local. (Adopté.).. ......... 
1 AchbVernent de divers monuments publics. \ 
............... .. ..... I (Adoptd.) :, ;. Idem. Cdldbntion des fEtes de Juillet.i( Adoptf. ) Lois d>iiitdr&t local. ( Adoptd. ). ......... 
Crddits snppldmeutaires e t  extrnordinahes 
d9Al1ier. (Adopté. ).. ..............s.. 
............................... 
Ddpensea extriordinaires en 
(Adopt6.) 1 
Dkpenaea de la bibiiothbque dc 'Sainte- 
............... Gencvikve. ( Adoptk. ) 
Fnis  de dvísion du  Codex medicanrenta- 
.................................................... 1 .......... rius.(Adopté.) Lois d'iutéret local. ( Adopté.) Chemiii de fer de LiIle P Dunkerque. (Adopté.) .......................... I 
L 
Bndget des recettes de l'exeraice 1839. 
( Adopte.) 
..................................... 
................................ 
Lectore d e  Podonnance r+s de 
olbture de la -ion. 
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ET AUTRES, 
PENDANT LA SESSION DE 1838. 
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RELEVE! des Comptes et Documents dc jnances et nutre$ 
n 
Nouvelle proposition de Ioi pour le rkglement dérinitif dn budgct de l'exerciee 1835.. . 
Projet de lo. e t  développements sur lcs crédits s~~p lémen ta i r e s  pour l'exercice 1837.. .. 
sur Ies budgets des reccties et dépenses de i'exercice i839. . 
sur te reglemcnt définitif du budgct de i'exercice 1836.. ' 1  
..................... Comptes definitifs des dirers ministkres pour fexercice 1836.. ':( 
Compte ge'nérai i i e  Partie. - Recettes et  dépenses des budgets, opérations de tré- 
........................... Í l d e  1';idniinitration. sorerie, et scrvices spéciaux.. des financcs 2~ Partip. - I)éveioppemcnts sur les contributions et revenus pu- pour funnéc 1837. blics de l'caercicc i 836 ................................ : 
Situation provisoire ?e I'exercice 1837 (A).. .................................... 
.................................... Campte d'apurement des exerciccs ctos (A). 
Compte du biidgct nnnexe des ministkres de I'intérieur et des travaiix publics pour i'exer- 
......................................................... cice1836(u) 1 
Situntion provisoire du budget annese de5 m&mcs miiiistkres podr i'esrrcice i 837 (A). . . . .  
Situarion pro~isoire du budgct exiraordinnire du ministere des travaux publics pour , 
; i'exercice i 837 (A). ................. ; ................................'.. 
Ftat sommaire des marchés de 50,000 frnncs et au-descus(~) ...................... 
Eiat des Icgenients (c).. .................................................... '1 
Rapport au Roi et déctaration'gc'nerale dc fa Cour des comptes sur Ies comptes de i 836. . .! 
Eclaircissemenis sur fe raFp0i.t et la déclaratioii genérale de la Cour dcs coniptes concer- l 
nant les comptes de i 836. ............................................... 
. Rapport et proccs-yerba1 de la commission de vc'rification des comptes de I'annéc i 837.. I 
COMPTPS ET DOCUYENTS S P ~ C I A U X .  
Compte spéciaI de I'évaliiation du matériel de Ia guerre au  3 i décembre i 836 (A). ..... 11 1 
................................... Comptes 
................................. 1 Légiond'bonneur ............................ de divers services Irnprinieric royaie.. Clianceilerics consulaires. spéciaux ................................ pourfexercicc i 83G. Poudres et salpktres. C a b e  des invalides de ia marine. ...................... 
Compte de I'emploi des fonds de souscriptions pour l'encouragement des scienccs, 
iettres et  des arts (A).. .............................................. 
Compte des irnpos~tions coimiindes pour dépenses ordinaires et extraordinaires (A) . 
Etat des emprunts faits par ies communes (A). .............................. 
Tablcau des impositions extraordinaires pour dépenses départementales (a). ...... 
,: . 
(A) CFS diver6 eomptcs c t  documcnts composent un reuI roiume dc 569 pagcs, publid soua ic  titre de S i i d '  
f ionprouisotr~ de C C X ~ T C I C ~  18337. cf rloct'rt~e~ils divers. +l (B).  L e  conipte du budgctanncxc du miii:stPre de I'intdrieur, pouri'cxerciec 1334 cst pIace $fa suitedu comp 1 
ii~aitd'dcs d 6 p e w s  de rexercicc 1836 du m Q i e  ministirr j ir compte du Iiudgei anncie d i  ihiisti ie des t$ 
n u x  puhlics, I>onrl'exercire 183% fait pnrtie du volume de la Sifuntionpmvisoire de 4887. ef doct~rnetzfs divers. 
(c) L'étal dcs'logemciiis pour Ics ministbres de la guerre c t  dc Ia mnrine fnit partic des ddreloppemenci d u  
budgel de 1830 dc ces dcux m;nisthres. 
Le mdmc état, pour Ier nutres uiinistircs, est comprk dans Ie volume des Doeurnmta divers. 
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DÉSIGNATION DES COMPTES ET DOCUMENTS. 
des fabrications et trnvaux c~sc'cutés dalis res écoles (A). .  ............... :. . 
AnaIyse des votes des conscils génériiux dc dipilrtciiicnts Eour i'nnnéc 1 8 3 7 . .  ........ 
Rnpport au ministre de l'intéricui sur Ics p<iiiiencici.s dcs Etiits-Unis. ..............: 
Situation dcs iravaux des ponts et clinussfes au 3  I diceinbre i 9 3 7 . .  ................ 
Compte rendu drs travaux des iiigéniriirs ~IPS mines pour 1 8 3 7 . .  .........-........ 
Statiefique de  la Frnncc. (Commercc ex(ériciir.). .............................. 
Rapport au Roi sur les cnissrs d'épni,gilc pnur 1 8 3 6 . .  ........................... 
Tableau de In situation des ét;iblisscmciits francnis en AigCric. ..................... 
Développenient drs crédits ouvcris au niinis~ere de la guerrc siir l'excrcice i 8 3 7 . .  . . . .  
Conipte de l'administration de Ia jusiicc niiliiaiie pour i 8 3 5 .  ..................... 
Comptc des pensions miiitaires accortlées en i  8 3 6 .  ............................... 
Compte rendu au Roi sur Ie rccrutement de i'armée pendant I'aniiéc 1 8 3 0 . .  .......... 
Compte du matériei de {a marine pour 1 8 3 5 . .  ................................. 
pour 1836  ............................................................ 
..................................... geres, de 1 9 2 7  1 8 3 6  ( tmpar t i e )  (c) 
R a ~ p o r t  de Ia commission de surveillaiice de la caissc d'amoriisscrnent et cTe ccIie des dC- 
... póts et consignations, sur la situation de ces établisscmi nts au 3 i décenibre i 837. 
1 Compte de l'expIoitalion d3:s tabacs ct &e Ia vente des poudres a feu pour l'année i 836.. 
Documcnts sur les pensions de rctraites des fonctionnairrs et eniployés des divers dépar- 
ments minisiévicls.. .................................................... 
Ordonnance duRoidu 3 i  niai i 8 3 8  portuiitrcgIernent géiiérai sur Iucomptabilité publique. 
................... TOTAUX 
Ces dirers comptes eidocnm 

